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Mit 500.000 Meßwerten 
pro Jahr prufen war 
die Qualität der Luft 
in Leverkusen 
Vollautomatische Meßstat\onen \n 
und um Leverkusen liefern jährlich 
Hunderttausende Daten an d\e 
Computer in unserem Rechenzen-
trum. Die Ergebnisse werden er-
gänzt durch einige tausend Analy-
sen des Bayer-Luftlabors. Klar -wir 
kontrollieren nicht nur. Wir haben 
unsere Luftverunreinigungen ver-
mindert oder, wenn möglich, ganz 
abgestellt. So hat unser Doppelkon-
taktverfahren bei der Schwefelsäu-
re-Herstellung den Schwefeldioxid-
Gehalt der Abluft um 000/o herabge-
setzt. Heute enthält die Leverkuse-
ner Luft nicht mehr S0 2 als die Luft 
in manchen Großstädten ohne ln- KW1414 a 
~~s~rie - und das, obwohl wir hier . . . .. r Bayer· 
taglieh 2.000 Ton~en Schwefelsäure produziere~. Em Bel~plel tu Umwelt· 
Umweltschutz. M1t mehr als 480 Millionen DM, d1e 1.975 tur den tschutz· 
schutzausgegeben wurden, und mit 480 hauptamtllc~en umw.el he E.nt· 
F~chleuten sorgt Bayer dafür, daß die wissenschafthch~technlsC endes 
Wicklung umweltfreundlich verläuft. Umweltschutz -. em umfass bleme Th~~a. Bayer ~at schon viel dafür getan. Noch sind n1cht al~~ Pro issen 
gelost. Aber w1r forschen weiter. Für jeden, der mehr daruber w 
möchte, halten wir weitere Informationen bereit. 
Bayer Informationsdienst 









Stand: 1. 7. 1976 
33 Braunschwelg 
PockeisstraBe 14 (Forum} Postlach 33 29 
Fernsprecher: Sammelnummer (05 31) 3911 Vermittlung 
Durchwahl 391 und App.-Nr. 
Fernschreiber Nr. 9 52 526 
Schriftleitung: 
Hans-Heinrich Heinze 
Sachgebiet 10 der Verwaltung, F 391 • 28 45 
DRUCK UND VERLAG 
JOH. HEINR. MEYER 




















Wir soraen dafür, daß Deutschlands 
öHenticher Diena bauen kann! 
A. Helfrich, Lehrerin an einer Gesamtschule 
in Neu-Anspach · 
Frau Helfrich ist eine von über 
1112 Millionen BHW-Bausparern. Als 
Lehrerin an einer Gesamtschule leistet 
. sie Tag für Tag harte und aufopferungs-
volle Arbeit. Wir vom BHW haben ihr 
beim Kauf eines BHW-Familien-
Fertighauses geholfen. Es ging ein-
facher und schneller als sie erwartet 
hatte. Beim BHW hat sie Vorteile, die 
es sonst nirgendwo gibt. Denn das 
BHW istihre Bausparkasse, die 
Bausparkasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst. 
Wenn es um_ Erwerb oder Erhaltung 
von Haus- und Wohnungseigentum 
geht, wenden sich darum Beamte, 
Angestellte und Arbeiter des öffent-
lichen Dienstes an ihr BHW. Tun Sie's 
auch, wenn Sie dazugehören. 
Postkarte genügt! 
BHW die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst · 325 Hameln 
Beratungsstelle: 3300 Braunschwelg, Kohlmarkt 11, Fernruf (05 31) 4 44 91/92 
Auskunftsstelle in der TU: 3~00 Braunschwelg, Schleinltzstraße 23, Raum 110 
(Haus der Nachnchtentechnlk, TU) Fernruf 391-24 58 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Beye r, Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Dösseidorf 30 
B rück n er, Paul, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., Prof., Tectm. Vorstandsmitglied der Calor· 
Emag AG., Ratingen, 4033 Hösel, Rodenwaldstraße 8. 
CI a a s , August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf. 
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt· 
Werke, 8952 Marktoberdort 
F 1 a c h s e n b er g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführll~ 
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwe~lf 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 WU • 
rath/Rhld. 
F r an z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Kartsruhe 
Ge I t man n , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbann 
a. 0., Hauffstraße 8, 8500 Nürnberg 
Go u b e a u d , Friedrich, Dr.-lng. E. h .. Oberingenieur, Bereichsleiter i. d. Fa. Ernst 
Leitz, Wetzlar, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
G ras s I , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Beratender Ingenieur VSJ, Prüfingenieur fil( 
Baustatik, 2000 Harnburg 11, Hohler Weg 4 
Heim an n, Walter, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., 6229 Georgenborn, Am Forsthaus 5 
H e I b er g , Watter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. 0., Präsident a. ~1 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstraße 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürich" 
straße 9 
Höhne, Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
Hoffmann, Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
Kari-Kellner-Straße 5 A. 
I m h o f , Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße -'~~ 
\.. e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Mafil 
bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
Neumann, Ulrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Gsteig-Straße 48, 8100 Garmisch-
Partenkirchen 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green AOT05• 
Hobrook, Derby (England). 
PIe t t n er, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dlpl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Sieme115 




Ra u c h , Ernst, Or.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Minden!Westf. 
Re in h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
R o c h o w, Eugene. G., Or. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
R ü c k e I , Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Höllensteinstr. 68, 6830 Bad Hornburg 
R ü t s c h 1 , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
R u s c h i g , Heinrich, Or. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. so. 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
S c h m i t z , Ludwig, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Speestraße 72, 4030 Ratingen 
S tiefe 1, Eduard-Ludwig, Dr. math., Dr. rer. nat. h. c., Professor, Direktor des Insti-
tuts für Angewandte Mathematik der ETH Zürich, CH 8053 Zürich, Drus-
bergstraße 15 
T r o n nie r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., KreuzburgerstreBe 13, 3400 Göttingen 
V o i g t, Frltz Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr, rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Olberg-
straße 45. 
Weber, Constantin, Dl'.·lng., Or.-lng. E. h., o. Professor em., 3000 Hanriover-Döhren, 
Wlehbergstraße 26c. 
w 1 n n a c k e r, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg 
B e h r , Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße .5' 
B 8 n n 8 m an n , Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschw~ 
lsoldestraße 36. 
Göd er I t z., Johannes, Dr.-lng. E. h., Dlpl.-lng., Honorarprofessor, Stadtbaurat a. p,, 
Regierungsbaumeister a. D., Herzogin-Eiisabeth-Straße 25, 
3300 Braunschweig 
Hart m an n, Wllhelm, · Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben· 
straße 15-19. 
He n s c h e I, Oscar .R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürichstraße 9· 
H ö h I , Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L Posseht und Co. m. b. tt .• 
2400 Lübeck, Possehlhaus. 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschwei9· 
Leipziger Straße 94. 
Konstanz er, Josef, Dr,-lng., Ltd. Ministerialrat a. D., An den Papenstücken 14, 
3000 Hannover 91 
K n· o s t, Friedrlch A., Dr. jur., Präsident l. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr~ 57. 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
Messer, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer 
GmbH., 6000 Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 300-326. 
M ü t h I e i n . Erwin, Direktor, Speestraße 70, 4030 Ratiogen 
Rehschuh, Gotthold, Dipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens · 
A. G. a. D., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b. 
R h e I n I ä n d e r, Paul, Dr.-lng., Honorarprofessor, Vorsitzender des Vorstandeill 
der Salzgitter AG. I. R., Wilhelm-Busch-Straße 9, 3340 Wolfenbüttel 
R u d o r f , Fritz, Direktor, 4000 Düsseldorf, Breite Straße 10/16. 
S c h n e i d e r , Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznacl1 
Traut s c h, Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
W I n t e r , Wilhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn• 





der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg 
M u 1 t hoff, Robert, Dr. phil., Oberstudiendirektor a. 0., 3300 Braunschweig, 
Böekilnstraße 3 
0 e h 1 e r, Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 
Straße 36 
S tö c k m a n n , Karl, Dr.-lng., habil., o. Prof. en., Liebigstraße 47, 6300 Gießen 
e 
galeneaeschke I Antiquariat Kunsthandel 
Ständige Ausstellung 
zeitgenössischer Künstler 
des ln- und Auslandes 
33 Braunschweig 
Schuhstraße 42 







































~u ,SBraunf d.)'wei g ~ ejenigrn, IV dillein btn gtöffr~en :ffitltS)änbel n b":ffitlf nu~en, bie R,} mit {jinrid)tung gemeinnü~iger ~njlalten, ber .f.Janblung, ber'ner• 
befferung berTI'afuraiien, 'nerme~rung bes @eroerbes, unb bed!ani>{?aus~a[tung 
umge9en; bie (tt:b auf mrd)nnif d)e 5\ün(l:e legen; bie ~u :ffiafferuni> ~u ~anbe,überunb 
unter ber {jrben, bas gemeine Q3ejle fulf>en, mad)en eben einen fo roid)figen ~~eilbes 
gemeinen :ffiefens, als bie ®ele~rten, aus. llnb bennod) ~at man bel} allen 11?• 
foj'itn, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d)ulen unb 2lcabemien 'tlerroanb ~at, fur 
biefe bisi>er fo wenig, uni> oft gar nid)t geforget ••..••••••••••• • • 
:ffiie 'tlie( Urfad)e 9noen wir besroegen nitt,f, uns glücfiilf> 3U fd)ä~en, baß 
unfera@näbigflenJ)er~oss:Durt:Ql.nati,:Derounttmübeten~anbes·'niiterlid)en 
'norforge unb weifeflen {jin(tlf>t, aud) in biefem wilf>tigen ®tücfe auf eine 'X5er• 
befferunggtbencfen, unb aus eigener ~öd)jler ~ewegni~ ba3u ben@runb 9aben legen 
wollen, :oon brffen{jntwurfwir in biefen Q3lättern mit'nrrgnügen TI'alf>rid)t geben. 
J)öt:Qilsebat:Qte ®e. :Durt:Q1. 9aben nemlilf> in .Q3raunflf>weig ein neues 
~olltgium gefliftet, worin nid)t allein biejmigen, bie mit il)rer ®elel)rfamfeit 
bemned)ji bem 'naterlanbe bienm wollen, alle mögUd)e llnleitung ~nben werben; 
fonbcrn wo aud) bie, fo ben TI'a9men ber @elef?rten nilf>t fü9ren wollen, bie bejie 
~degenf)eit I)aoen, if)re'nernunft unb ®itten au beffern, unb ~u betten '&efonberen 
®tänben, wellf>en (te (tt:b gewibmet 9aben, filf> 'Oor~ubmifm. • • • • . • • • • 
:Dem Profeffori ber matl)ematifd)en :rßiffenflf>afhn wirb es cm ftinem 
aulf> ber fojlbarflen ~n(l:rumente fe~len, bienöfl)igen 'nerfulf>e in allen ~~eilen, bie 
er 3u lefenf)af, an3u(1:ellen. ~ierwirb wieberum bie 1Uet:Qanic dner berwid)tigjien 
'norwürffe fel}n; baneben werben aber aud) biejtnigen, bie ftd) in ber l)iff)ern 
~ed)en•Stun~ unb benübrigen practiflf>en ~{)eilen ber Mathefeos, im O:elb• 
meffen, unb in ben '&eiben llrten btt .Q3au,Stunj1 fürnemlid) üben wollen, alle 
@elegenl)eif ba~u ~nben. :ffiogegm bie roieberum, bie feine @elegenl)tit '&tßf)er ge• 
9abt I)aben, ftd> eine grünblid)e ~eorie barin att erwerben, if)ren {jnb8wecf l)ier 
aud) erreilf>en, uni> i~tt (jrfäntniß, bie fte i>u~d) bie {jrfaf)rung gehrnet burd) bit 
aUgemeinen ~egeln fo 'Oiet geroiffer unb 'QoUtommentt mad)en fönn:n. 
lle'&rigens barf man biefes nod) 8U'Ottliif(tg 'tlerfilf>ern, ba~, wie bes. 5)er~og6 
:Durd).L bie er~e ~intilf>t.~ng biefea ~ollegii :Dero ~u{i>reilf>flen gan~ befonbertt 
~fftnfton gewurbtf';t; ~clf>flgebalf>te @Je. :Durt:Ql. mit e'&en fo 'Oieler @nai>e 
aulf> unmittelbar für bte {jrf)artung unb fernere 'nerbefferung unb 'nergröfferung 
beffelben forgen roerben. 
.Q3raunflf>weig ben 17.llptil 174o 
Auszug aus einer von Abt J?hann Frledrlch Viiihelm Jerusalem verfaßten, vom 17. Aprll 1745 
datierten Schrift Ober Zwedr. und Z•ele des neugagrundeten Collegium Carolinum zu Braunschwelg 
aus welchem sich die heutige Technische Universität entwldr.elt hat. · ' 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055820
Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
~rstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-, 
bl~ Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
~er heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
h?he Bestrebungen in Deutschland. 
D1.e Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig ·anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
gef.ührt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
!m Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
'"· der Pockelsstraßa die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-WIIhel-
!fllna; Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wllhelmina zur Er-
l~nerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An-
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch N~.uerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
großerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
!ragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
ln steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 Gf0 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
~ommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
Insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in vier Fakultäten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
lll. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
1. Abteilunq für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
~n 130 Lehrstühlen Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jewei-. 
hgen Fachrichtung~n betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu-
diengängen sind für die kommenden .Jahre vorgesehen.' 
9 
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Obereicht Ober die Zahl der Studierenden (Stand vom 30. 1. 1976) 
ss 1975 Wintersemester 1975/76 
Fachrlchung Gesamt- Deutsche Ausländer Gesamt- I HL. RL* zahl zahl 
Mathematik 233 218 5 223 345 135 
Physik 266 253 14 267 235 62 
Geographie 15 18 18 234 148 
Geologie 45 40 6 46 
Mineralogie 15 16 2 18 
Chemie 340 307 44 351 97 42 
Lebensmittelchemie 49 37 11 48 
Pharmazie 351 . 361 14 375 
Biologie 133 144 9 153 136 81 
Psychologie 229 240 7 247 
Leibeserziehung 2 2 2 264 133 
Höheres Lehramt (HL) 1471 1554 26 1580 
Realschullehramt (RL) 808 592 18 610 
Architektur 551 568 52 620 
Kunstgeschichte 23 24 24 
Bauingenieurwesen 825 803 69 872 
Geodäsie 36 31 31 
Maschlne!'lbau 837 998 49 1047 
Elektrotechnik 741 834 56 890 
Philosophie 14 13 14 
Pädagogik 25 30 30 
Germanistik 30 27 5 32 406 139 
Anglistik 10 13 14 286 179 
Romanistik 13 4 5 9 140 101 
Geschichte 14 16 17 313 111 
Politologie 26 27 3 30 335 69 
Betrlebswirt$chaftslehre (BWL) 125 104 14 118 
Volkswirtschaftslehre (VWL) 60 53 3 56 
Wlrtschaftswlss. Aufbaustudium 131 99 36 135 
lnfo~malik 115 149 11 160 
7323 7575 462 8037 
Gast- und Nebenhörer: 405 
Anmerkung: 
*) Diese Spalten enthalten die Zahlen der Betegungen der für das Lehramt an Höheren schulen 





"Der aHe DIERCKE 
war zu groß!" 
Im Format meinen wir. 
Wir haben uns von Leh-
rern, Schülern und Eltern 
überzeugen lassen. Der 
neue DIERCKE ist ein 
wenig kleiner. Er erscheint 
ietzt im handlichen und 
zeitgemäßen DIN-A 4-
Format, damit paßt er in 
alle Schultaschen und 
~ücherschränke. Leichter 
Ist er außerdem gewor-
den. Trotzdem wurde er 
mit seinen 200 Karten-
seiten - bisher 172 -
inhaltlich gewichtiger: Er 
enthält über 30 großfor-
matige physische Über-
sichts- und Detailkarten, 
eine Fülle von Wirtschafts-
und Stadtkarten, mehr 




rungen der Lehrpläne. 
Neben all' seinen bekann-
ten Vorzügen bietet der 
DIERCKE noch zwei: 
1. Er ist trotz aller Ge-
wichtigkeit nicht teurer 
geworden. 
Er kostet 30,- DM 




auf 280 Seiten. 
20,- DM 
Finden Sie nicht, daß das 
genug Gründe sind, sich 
für den neuen DIERCKE 
zu interessieren? 
"' 





































Lichtpauspapiere mit drei verschiedenen Lichtempfindlichkeiten; 
natürlich in den Farben Schwarz, Rot, Blau und transparent für 
Trocken-Lichtpausanlagen. 
Spezial-Sorten von Aufleinen-Papieren bis Kontrast 
Lichtpaus- und Zeichenfolien - ein Qualitätsbegriff 
PD-Lichtpausanlagen, ohne Ammoniak; ohne Absaugvorrichtung, 
ohne Wärmeentwicklung. 
Einschalten - Pausen - Ausschalten. 
Keine Nachlaufzeiten; nahezu wartungsfrei. 
KONSTRUKTEUR-ARBEITSPLÄTZE 
ARCHITEKTEN-ARBEITSPLÄTZE 
Ob Zeichenanlagen für Kleinformate oder 
Großzeichenanlagen mit Brettgrößen von 
200 x 1000 cm. 
ln Forschung, Planung, Behörden und Industrie 
seit Jahrzehnten anerkannt und bewährt! 
SCHMIDT + HAENSCH, Hersteller der 
ISIS-Zeichenanlagen, hatte als feinmecha-
nische Fertigungsstätte bereits einen festen 
Platz im Brockhaus, als die Gehrüder Wright 
ihre ersten Flugversuche machten. 
Die Entwicklung und Erfahrungen bis heute 
bilden das "know how", das in jeder 
ISIS-Zeichenanlage steckt, und das Sie mit-
kaufen können, ohne es extra zu bezahlen. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055820
Einteilung der Semester 
Wintersemester 1976n7 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA . • . 
Wiederbeginn der LVA .. 
Ende der Lehrveranstaltungen 
18. Oktober 1976 
18. Dezember 1976 
3.Januar1977 
19. Februar 1977 
Sommersemester 1977 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Ende der LVA • . . • • . 
4. Aprfl1977 
28. Mai 1977 
6.Junl1977 
2. Juli 1977 
Wiederbeginn der LVA . 
Ende der Lehrveranstaltungen . • 
-
-
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftUchen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
VEREIN DEUTSCHER STUDENTEN 
V OSt 
- nichtschlagend 
- nicht farbentragend 
- Informationen ~um Studium 
- vielseitige Weiterbildung 
- Gemeinschaftsleben 
- Besuchen Sie uns! 
-Werden Sie Mitglied! 
DIE. MODERNE VERBINDUNG 



























Auszug aus. dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Arbeitsamt Braunschweig 
- Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler -
Cyriaksring 10, Neubau, 111. Stock, 
Zimmer 357, Tel.: 807 437 
Zentrale Studienberatung (ZSB), 
PockeisstraBe 14, 
Zi.: 219, Tel.: 3 91-2511, 




(Forum) 4. St., 




























(Forum) 4 .St., 






2375, Sprechz.: Mo 




Sprechz.: Mo, Di, Do, 
Fr, 10.45-12.15 Uhr 
für Bauingenieurwesen 
PockeisstraBe 4 
(Hochhaus) 14. St. 
Tel. 391-2286 
Sprechz.: Mi 9-10 Uhr 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechzeit: Di u. Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem./ Do 9.30-12.30 Uhr 
,während der vorlesungsfreien Zeit 
Pädagogische Hochschule: 
Lehrstuhl für Pädagogik (PH) 
Bültenweg 75, Zi. 18 Tel. 391·8873 
Sprechzeit: Fr. 1.0-12 Uhr 
12 
1. Studienberatung Arbeitsamt 
Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich 
die Berufsberatung für Abiturienten und 
Hochschüler, die u. a. Studienanfängern und 
Studierenden in Einzelgesprächen aber auch 
durch schriftliches Informationsmaterial in 
berufsrelevanten und allgemeinstudienkund· 
Iichen Fragen ihre Unterstützung anbie~et. 
Die Beratung ist kostenlos. Beratungstermi08' 
erfolgen nach Vereinbarung. • 
2. Studienberatung der TU {ZSB) 
Die Zentrale Studienberatung informiert über 
allgemeine Fragen des Studiums, ZulaS· 
sungsfragen, Studienmöglichkeiten und se· 
'dingungen, Fächerwahl, Berufsaussichten und 
finanzielle Fragen des Studiums. Nach vor· 
heriger telefonischer oder schriftlicher rer· 
minabsprache werden Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfach· 
wechsler und Studlenabbrecher beraten. Oie 
Beratung erfolgt vertraulich, ggf. in Zusam· 
menarbeit mit dem I-Amt der TU. 
3. Studienfachberatung 
Detallierte Angaben zu den einzelnen StU· 
dienrichtungen erteilen die Abteilungen für 
Mathematik, Physik und Geowissenschaf· 
ten (Abt. 1/1), die Abteilung für Chemie. 
Pharmazie und Biowissenschaften (Abt. 1/2), 
die Abteilung für Architektur (Abt.ll/1), die 
Abteilung für Bauingenieurwesen (Abt. 11/2), 
die Abteilung für Maschinenbau (Abt. 111/1), 
die Abteilung für Elektrotechnik (Abt. 111/2), 
die Philosophische und Sozialwissenschaft· 
liehe Fakultät (Fak. IV) und die zuständigen 
Institute. 
Dort kann man erfragen, wann und wo 
welche Vorlesungen, Übungen und Seminare 
stattfinden, wo man sich für die entsprechend· 
den Veranstaltungen anmelden muß, ob un 
wann in welcher Form eine Zwischenprüfung 
abgelegt werden muß, wie der jeweilige 
Studiengang aufzubauen ist und welche 
Fachkombinationen empfehlenswert sind. 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die 
Anerkennung der geforderten Praktikums· 
tätigkeit, außerdem geben sie Information~· 
material über Praktika heraus, die für die 
entsprechende Studienrichtung erforderlich 
sind. 
Informationen bezüglich des Lehramtes 8~ 
Realschulen - soweit es die PH betrifft 1• erteilt der Lehrstuhl für Pädagogik (Raa 














I Studien-richtung I Mindest- I Prakt. Tät.l Stuf!ien- I Studienabschluß Studienzeit vor dem begrnn Studium I Besondere Auskünfte I·····''"''" 
MATHE· Dipl.: BS Nein ws,ss- Diplom -- Zwischenprüfung für HL. bzw. 
MATIK HL.: BS möglich- 1. Staatsexamen Vordiplom 
RL.: 6S nicht für HL 
ratsam Fachwlssenschaftl. 
Prüfung für RL 
INFORMATIK Dipl.: BS Nein WS Diplom -- --
PHYSIK Dipl.: 10 s Nein WS: Diplom Beratungs- --
HL.: BS (empfahl.) 1. Staatsexamen möglichkeit 
RL.: 6S SS: für HL wd. d. Spr.-(mögl.) Fachwlssenschaftl. Std. d. 
Prüfung für RL Dozenten 
GEOLOGIE BS Nein WS oder Diplom -- --
u. PALAON- ss 
TOLOGIE 
GEOGRAPHIE Dipl.: BS Nein WS oder Diplom -- Während des Studiums zum Diplom 
HL.: BS ss 1. Staatsexamen für H L 4 Monate Praktikum 
RL.: 6S Fachwlssenschaftl. Prüfung für RL 
MINERALO· BS -- WS oder Diplom Min. Petrogr. --
GIE ss lnst. Konstan-
tin-Uhde-Str. 1 
CHEMIE Dipl.: BS Nein WS oder Diplom -- Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
HL.: BS ss 1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische. 
RL.: 6S für HL Physikalische Chemie, Chemische Fachwlssenschaftl. Technologie, Landwirtschaftliche 
Prüfung für RL Technologie, Biochemie u. Biotechno-
logie u. Theoretische Chemie 













LEBENS- a s· Nein WS oder Staatnxamen 
--
Staatsexamen Teil A: Nach 8 8 
MITTEL- ss Teil B: Nach Praktikum 
CHEMIE •4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
mittelchemle + 12 Monate Praktikum 
BIOLOGIE Dlpl.: as Nein WS oder Diplom -- Dipl., HL., RL., in Botanik, Zoologie, 
HL.: as ss 1. Staatsexamen Mikrobiologie, Biochemie, 
Fakultät I RL.: 6S fOrHL Antropologie sowie Humangenetik. 
Abt. 2 Fachwlssensch. u. Cytogeneti k 
für Chemie, Prüfung für RL 
Pharmazie PSYCHO- as Nein WS oder Diplom -- --und Biowlssen- LOGIE ss ' 
schatten 
SPORT- HL.: as Nein WS oder 1. Staatsexamen Leiter d. Fach- Vor Studienaufnahme ist durch ein 
WISSEN- RL.: 6S ss fOrHL ausbildg. lfL ärztl. Attest zu bescheinigen, daß 
SC HAFTEN Fachwlssensch. Franz-Liszt- gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
Prüfung f. RL Str. 34 ärztlicherseits keine Bedenken be-
Tel. 391-26 82 stehen. Dieses ärztl. Attest ist bei 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbildung vorzulegen 
ARCHITEK- as Nein WS Diplom -- Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: 
TUR Entwerfen, Städtebau /13 Wochen 
Praktikumstätigk. mit Maurer- Tischler-
Fakultät II 
oder Betonierarbeilen bis zum 2. Teil 
d. Diplom-Vorprüfung (Schrift!. Nachweis) 
Abt.1 
für Architektur KUNST- as Nein WS oder Promolion Lehrst. für Lateinkenntnisse erforderlich 
GESCHICHTE ss Magister Kunstgesch. Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
Tel. 391/27 08 wird an der Staatl. Hochschule für 
Bildende Künste, Braunschweig, Breit-
zemer Straße 230, durchgeführt 
BAUINGE- as Nein WS Diplom Abt. für Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-
NIEUR- Bauingwesen tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
WESEN Tel. 391~2375 Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/Industrialisierter 




Fakultät II u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Abt. 2 Küsterwasserbau/Straßenwesen u. Erd-
ür Bau- bau/Transporttechnik!Spurgeführter 
Ingenieur- Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-esen Wirtschaft/Bauwirtschaft u. Baubetrieb/ 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 
VER- 4 s· i. d. Regel WS Vordiplom lnst. f. Ver- • Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
MESSUNGS- 3 Mo. messungsk. setzung des Studiums nach Vordiplom 





I Studien-richtung Studienzelt vor dem begmn I. Mindest- I Prakt. Tät., Stu~len- I Studienabschluß Studium I Besondere Auskünfte 
MASCHINEN- 9S Nein 
BAU I WS Diplom --
Die Ableistung des 
Fakultät 111 Grund-Prakt. v. 
Abt.1 11 Wo. wird dringend 
f. Masch.-Bau empfohlen. 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
H.·Prfg.: 26! Wo. 
'--
ELEKTRO- 8S Nein J. WS Diplom 
TECHNIK Die Ableistung des 
Fakultät Ul Grund-Prakt. v. 11 Wo. wird dringend Abt.2 empfohlen. f. Elektro-
Technik Nachweis bis V.-Prfg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
PHILO- Mag.: 8S Nein WS oder Magister --SOPHIE HL.: 8S ss 1. Staatsexamen f. HL 
GERMA· Mag.: 85 . . Magister --NiSTIK HL.: 8 5 1. Staatsexamen f. HL. 








'GESCHICHTE . . . 
" 
-
Fakultät IV POLITISCHE . . . . -
Philosoph. WISSENSCH. 
u. Sozial- RECHJ.S· 
wiss. Fakultät WISSENSCH. 
WIRTSCH.· 4S . WS oder Zwischenprüfung -WISSENSCH. ss 




WIRTSCH. 4S . . Diplom-Wirtschafts· --WISSENSCH. lng~ur f. Dipl.-lng.). 
AUFBAUST. Ab luBzeugnls bei 
Diplomprüfungen ln 
naturwissenschaft· 
IIchen Flchem · 
,. Bemerkungen 
Fachstudium nach dem Vordiplom (4. Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, 
Meß- u. Regelungstechnik, Flugtechnik, 
Fördertechnik, Konstruktionstechnik, 
Mechanik, Schlepper-, Erdbau- u. 
Landmaschien, Strömungsmaschinen 
u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Werkstoffe u. Fertigung 
26 Wochen Praktlkumstitlgkelt 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
schriftl. Nachweis) 
Fachstudium nach dem Vordiplom: 
Elektronik, Elektrophysik/Meß- u. 
Regelungstechnik/Eiektr. Energietechn./ 
Nachrichtentechnik und Hoch- · 
frequenztechnik!Datentechnik 
28 Wochen Praktikumstätigkelt 




erf.: 1 Fremdspr. u. kl. Latinum 
nur Begfeitvorlesung für alle 
Studienrichtungen 





































Es werden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Stipendiell\t 
und Darlehen gewährt. -
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung, wen~ d~~ 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine AusbildU!jlli 
erforderlichen Mitteln nicht anderweitig zur Verfügung stehen. .-A :'1~ 
Die zur Antragstellung notwendigen Formblätter sind bei der """"'a~r· 
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu den angeg8118~~ · 
Sprachzeiten erhältlich. i a! 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden, se ~nd 
Eltern und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z. B. Steuer•, ' 
Rentenbescheid etc.). . d nO: 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, in dem die Ausb~l 0dle · 
aufgenommen wird, geleistet. Rückwirkend wird die Förderung tur 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. r• 
Förderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließlich der vo 
Iesungsireien Zeit, geleistet. li-
Je nach den Umständen kann die Ausbildungsförderung ganz oder te 
weise als Darlehen gewährt werden. 
Graduiertenförderung 
Nach dem Graduiertenförderungsgesetz können Stipendien beantrage~18 1. diejenigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, das 
Zulassung zur Promotion ermöglicht, d 
2. diejenigen, die in phil. Fächern nur die Promotion anstreben un 
3. ~~;j~~~g~~e~f:t:~n~~d~~~~~~~~n,in einem technischen Fach (Dipl.) 
nachweisen und das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustud1Uf1l 
durchführen. 
Die Förderung beträgt höchstens 2 Jahre und wird als Darlehen im Rah· 
men der vorhandenen Mittel gewährt. 
Neufassung der Richtlinien: 1. 1. 76. 
5. Informationen und Publikationen 
1. Personal- und Vorlesungsverzeichnis für jedes Semester, erhältli!'h 
beim Verlag J. H. Meyer, 33 Braunschweig, Oelschlägern 29 und un 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 10. 
2 ... Studium und Beruf" Informationen für Abiturienten, Hr9· 
Bundesanstalt f. Arbeit in Zusammen· 
arbeit m. d. Bund-Länder-Kommission. 
f. Bildungsplanung Frankfurt/Maln 1972· 
3. ·.,Blätter zur Berufskunde" Detailbeschreibungen von Studiert· 
gängen und Berufen in Einzelheftert. 
Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. · 
4 ... aspekte" Zeitschriften zur Studien- u. Berufsil1· 
formation für Abiturienten u. Studi1t 
anfänger, Hrg. Bundesanstalt f. Arbe · 
5 ... analysen" Zeitschriften zur Wissenschafts- u. ~e-
rufspraxls, Hrg. Bundesanstalt t. Arbeit• 
6 . .,Deutscher Hochschulführer" Hrg. Verlag Or. Josef Raabe, eonl1• 
. Friedensplatz 10. 
7. Hochschulführer, erhältlich beim ASTA, 33 Braunschweig, Kalh8" 
ri nenstraBe 1. 
8. '-:Jnterlagen über die einzelnen Studiengänge und Praktika, erhäl~ 
lieh bei den entsprechenden Abteilungen und Praktikantenämter · 
siehe Nr. 3). 
9. Merkblatt über Studienbewerber ohne Reifeprüfung erhältlich .Jjll 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 12. ' 
10. Zusammenstellung studienführender Schriften, Hrg. Deutsche StU· 
dentansehalt e. V., 8 München 45, Untere Hausbreite 11. 
11. Merkblatt des DAAD für ausländische Studienbewerber erhältlich 











Sprechz.: Mo, C>i, 
Do, Fr 1D-12 Uhr 
Tel.: 391-2430 u 3642 . 
Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium a d 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende Zulassungsvoraus~ t er TU 
sind zu erfüllen: e zungen 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnisses, das im Heimatland d 
werbers zu":~. Hochsch~lstudiu.m _berechtigt und dem deutsche e~ ~fe­
zeugms annahernd gleichwertig 1st. n e1 e-




Mo-Fr 8-16 Uhr 
2. ein Mindestalter von 18 Jahren, 
3. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein rf 1 reiches Hören von Vorlesungen gestatten, e 0 g-
4. eine Erklärung,· aus der glaubhaft hervorgehen muß daß die Finan-
zierung des Studiums gesichert ist. ' 
5. eine gültige Aufenthaltserlaubnis, 
6. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbringen müs (z. B. Praktika). sen 
Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung (auf den dafür vorgesehen 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU Braunschwe~n a~f Anforderung verschickt), werden die Ausländer in 3 Gruppen aufg 1 ~ 
te1lt. e 
Ausländer der G.~uppe I erfpllen sämtliche oben angeführte Voraus-
setzungen und kennen ggf. Innerhalb der besonderen Quote (8•/) in 
Numerus-Ciausus-Fächern (siehe Anlage) zugelassen werden. G~ e-
benenfalls Ist bei diesem Personenkreis noch eine Deutschprüfung ~r­
forderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden kann. 
Ausländer der Gruppe II müssen die sogenannten Feststellun s-
prüfung ablegen, d. h. eine im Heimatland erworbene Reife muß ge-
stätig! werden. Bei ein~r fachgebundenen Reife kann aber keine zu-
sätzliche Studienberechtigung er~orben werden. Nähere Auskünfte er-
teilt das AKA der TU Braunschwe1g. 
Ausländer der Gruppe 111 müssen ein 1jähriges Studienkolleg besuchen 
da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehend~ 
Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An den Besuch des Studien-
kollegs s~hließt sich wiederum die .~eststel!ungsp~üfung .. an, die ggf. nur 
einmal Wiederholt werden kann. N,ahere EmzelheJten kennen vom AKA 
erfragt werden. 
Bei einem im Heimatland erfolgreich begonnenen Universitätsstudium 
kann je nach Dauer auf den Besuch des Studienkollegs oder auch auf 
die Feststellungsprüfung verzichtet werden. Diese Prüfung ist jedoch 
abzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach des 
im Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine im Heimat-
land nach der Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und zur 
Gleichwertigkeit der Vorbildung führende Studienvoraussetzung zwar er-
füllt worden ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondern nur 
eines anderen Faches genügt. 
Einzelheiten über Fristen, Termine und das Zulassungsverfahren sind 
aus den entsprechenden Teilen dieses Merkblattes zu entnehmen da 
die Durchführung des Zulassungs-. und des Einschreibungsverfah~ens 
bei Ausländern mit den Verfahren für deutsche Bewerber nahezu Iden-
tisch ist. Ausländer müssen sich darüberhinaus vor dem Belegen mit 
ihrem Studienbuch beim AKA melden. 
Das AKA hält neben einem M~rkblatt _des D~AD's noch eine weitere 
Broschüre bereit, aus der we1tere ~mzelhe1ten entnomme~ werden 
können. Diese Unterlagen werden m1t den Zulassungsanträgen den 
Bewerbern übersandt. 
Die Hauptaufgabe des AKA's ist die Betreuung der ausl~ndi~chen Stu-
denten bei persönlichen Fragen _und Problemen; daher Wird Jeder Aus-





















amt, Pockelsstr. 14 
Tel.: 391-2631 u. 
2633, Sprechz.: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Zentralstelle für 










7. Informationen zur Studienaufnahme 
7.1.1. Allgemeine Hochschulreife 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des 
diums. Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung 
worben. Die so erworbene allgemeine Hochschulreife b 
zum Studium in allen Fächern. Durch die Einführung des 
rus Clausus (Höchstzahlen siehe Anlage), spielt bei d 
lassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine 
Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durchschnittsnoten 
lassen Sie sich bitte von der jeweiligen Schule eine 
gung über Ihre erworbene Durchschnittsnote erstellen. Die "'t" 
Schnittsnote muß auf eine Stelle hinter dem Komma bestll1l•" ·' 
sein (z. B. 3,0). • di~, 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, ,, 
außerhalb des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erwor'ß'~' 
wurde, müssen Sie die Gesamtnote durch eine besondere d 1 
scheinigung nachweisen. Eine solche Bescheinigung wird v?,n e ' 
für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde fur d;! 
Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltun e• 
bareich des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung der 6811 scheinigung der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westtal . 
zuständig. . • 
Die allgemeine Hochschulreife wird durch folgende in N1eder 
sachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Öffentliche Fachhochschulen 
Öffentliche Ingenieurschulen (lngenleurakademien) 
Werkkunstschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach- bzw. Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen 
{Prüfungsordnung v. 18. 6. 1962) 
usw. 
Diese Aufzählung Ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die häU· 
figsten vorgelegten Abschlußzeugn!sse. Auftretende Fragen hin· 
stehtlieh weiterer ' Abschlußzeugnisse können beim lmmatrikula· 
tionsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch Abschlußzeug· 
nisse von Schulen anderer Bundesländer oder Berlin (West) er· 
worben, sofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine fachgebun· 
dene Reife vermitteln. Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls das, 
I-Amt. 
Abschlußzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die Reife 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch br · 
sond~r~ U~kunden ':'nerkannt. Der Anerkennung durch das Ku: 
tusmm1stenum bedürfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deut 
scher Bewerber von Schulen außerhalb der BRD. 
7.1.2. Sollte mit einem Abschlußzeugnis nur eine fachgebund~nche 
Hochschulreife ausgesprochen sein, so können grundsätzil 
nicht alle Fächer studiert werden. ln der Regel kann das StudiUiTI 
nur in den . Fächern, bzw. in dem Bundesland aufgenommen 
werden, die in dem Zeugnis aufgeführt sind bzw. in dem d86 
Zeugnis erworben wurde. Durch die Vielsbhichtigkeit solcl18r · 
Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben W~ 
den. Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. JedO 
ist hierzu die Vorlage des vollständigen Zeugnisses (be! schrill• 
Iichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erforderlich. . i ;. 
7.2. Für die .in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen ~· 
lassungsbeschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die 111 · 
dem totalen Numerus Clausus belegt sind, d. h. für diese ~Br· 
stehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbeschränkun9~: 
Bewerbungen für diese Studiengänge müssen an die ZVS gerl 55 tet sein {Bewerbungsfrist f. d. WS= 1. 6.-15. 7. bzw. f. d.- 5 
= 1. 12.-15. 1.). Auf Anfrage übersendet die ZVS ausführllcl18 
Informationsmaterlai (Rückporto ist beizufügen). Die Zulassun9611~ und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS tür II 





Neben diesen Studiengängen gibt es solche, in denen die Zu-
lassungen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und 
Studienplatz-Verteilung$verfahren (Landesverfahren) der Länder 
Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen zentral von der ZVS ausgesprochen werden Die 
Zulassungen . in diesen St~diengänge_~ erfolgen für sämÜiche 
Hochschulen m den vorbezeichneten Landern zeitlich parallel mit 
dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfahren. Die in dieses 
Landesverfahren fallenden Studiengänge sind ebenfalls in der 
Anlage aufgeführt. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt die 
ZVS auf Anfrage zu Beginn der Bewerbungsfrist (Rückporto!). 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Mi-
nisteri~m f.~r Wissenschaf~ und ~unst Höchstzahlen festgesetzt 
hat. D1e Hochstzahlen bez1ehen SICh nur auf das jeweilige Fach 
an der Technischen Universität Braunschweig. Bewerbungen sind 
auf einem von der TU Braunschwelg anz.ufordernden Antrag 
direkt an die TU Braunschweig zu richten (Rückporto!).Aus dem 
Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. 
Ober die Zulassu.ng~n en_tscheidet die TU nach festgelegten Krite-
rien und benachnchhgt d1e zugelassenen und abgelehnten Bewer-
ber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge sind in der 
Anlage aufgeführt. 
Sämtliche wichtige Termine zur Studienaufnahme sind in der An-
lage zum allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind un-
bedingt einzuhalten, da die TU Braunschwelg den Ablauf der ein-
zelnen Verfahren auf EDV umgestellt hat und nachträgliche Be-
werbungen nicht mehr bearbeiten kann. · 
Für sämtliche, nicht in das ZVS-Verfahren (bundesweites Ne-ver-
fahren, Landesverfahr~n) fallende Studiengänge (ansonsten siehe 
unter Nr. 7.2.) sind die Bewerbungsunterlagen unter Beifügung 
eines adressierten und frankierten Rückumschlages (DIN C 4) 
beim I-Amt der TU Braunschweig anzufordern. Für das Winterse-
semester in der Zeit vom 1. 6. bis 15. 7. und für das Sommerse-
mester in der Zeit vom 1. 12. bis 15. 1. 
Nachdem der Antrag zur Aufnahme des Studiums sorgfältig aus-
gefüllt worden ist, Ist dieser mit den angegebenen Unterlagen 
und zwei ausreichend frankierten Rückumschlägen (DIN C 4) zu-
rückzusenden. Sollten Sie bei der Anforderung der Bewerbungs-
unterlagen keinen frankierten Umschlag beigefügt haben, so 1st 
dem Zulassungsantrag ein internationaler Antwortcoupon (an-
stelle von Briefmarken) beizufügen. Über den weiteren Ablauf der 
einzelnen Verfahren geben die nachste~enden Tabellen und die. 
Hinweise Auskunft. 
Für alle neu zu immatrikulierenden Studenten ist bei der Ein-
schreibung bereits der Nachweis über das Bestehen einer Kran-
kenversicherung (gesetzliche Krankenkasse oder Ersatzkasse) oder 
eine Bescheinigung über die Befreiung von der Krankenversiche-
'ung zwingend erforde!lich. Diese Beschei.nigung. ist !:Je I der ~ück­
sendung der Einschreibunterlagen unbedmgt be1zufugen. Nahare 
Angaben über die Versich?ru~gspflicht, ~eiträge, Beilragsfr~iheit, 
Versicherungsbefreiung be1 pnvater Versicherung . und Zust~ndfg. 
keit sind in dem TU-info Nr. 3 abgedruckt, das 1m lmmatnkula-
tionsamt erhältlich ist. 
Das Zulassungsverfahren für höhere Semester wird in analoger, 
Anwendung des Zulassungsverfahrens für Erstsemester durchge-
führt. · f'" . S I 1 12 Auch hier lautet die Bewerbungsfnst ur em o~mersemes er: . . 
bis 15. 1. bzw. für ein·Wintersemester 1: 6. ~1s 15. 7. Der 15. 1. 
bzw. 15. 7. ist auch in diesem Verfahren jewerls als Ausschlußfrist 
deklariert. " 1 d 1 Ich F eh Ich Sollten Sie sich als "höheres Semester -~ er Ii' e . en . a r • 
tung an der TU Braunschweig bewerben, _fugen. Su~ brtte d1e bisher 
erworbenen Leistungsnachweise usw. bar, damrt eme entsprechen-



























Ab Wintersemester 1976/77 ist' kurzfristig der Studiengang Eleld:'f 
technik aus dem ZVS-Verfahren herausgenommen worden. Da e, 
ist eine Bewerbung in diesem Studiengang über die ZVS nic~t. er·· 
forderlich. Beabsichtigen Sie das Studium der Elektrotechnik an . 
der Technischen Universität Braunschweig aufzunehmen, tor~er~. 
Sie bitte direkt beim Immatrikulationsamt der TU BraunschV.:e\g m· 
unter Beifügung eines frankierten und adressierten Bne u er· 
schlages - die Bewerbungsunterlagen an. Diese sind mit den · 
torderliehen Unterlagen und der Anlage zum Antrag auf Zulassu~ . 
zum Studium im Fach Elektrotechnik (2fach) innerhalb der esWT\.J 
bungsfrist bis zum 15. 7. an das Immatrikulationsamt de.~ 
Braunschweig zurückzusenden. Die Zulassung erfolgt nach Pruf~~~ 
der Unterlagen direkt von der TU Braunschweig. Über das 'd 




~ Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
u:i 
I Höchstzahlverfahren I Landesverfahren ZVS 
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Bewerbungsunterlagen von TU 
Braunschweig anf~(je!n __ _ 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an 
TU Braunschweig zurücksenden 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln 
für die EDV-Auswertung 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % 
(Durchschnittsnote d. Hochschulzu-
gangsberechtigung) u. Wartezeit 40 % 
(Jahr des Erwerbs der Hochschul-
zugangsberechtigung) 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 
an Bewerber (in etwa Anlehnung an die 
Termine der ZVS) 
Mit Zulassungsbescheid wird Ein-
schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat 
unbedingt innerhalb der angegebenen 
Frist zur Einschreibung zu erscheinen 
(=Immatrikulation). Mitzubringen 
sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. 
Kopie d. Hochschulzugangsberecht., 
3. drei Paßbilder und die Wohlfahrts-
gebühr (ca. 50,- DM). Aushänd. d. 
vorl. Stud.Ausweises u. Stud.Buches 
zu Beginn d. Vorlesg. b. Pförtner im 
Hauptgebäude. 
Falls noch Plätze frei, Durchführung 
Bewerbungsunterlagen von ZVS Dortmund anfordern 
------------------- --------
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an ZVS Dortmund zurücksenden 
--------------------------------------------
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV-Auswertung 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % (Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-
berechtigung) und Wartezeit 40% (Jahr des Erwerbs der Hochschulzugangs-
berechtigling) 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (nähere Information durch 
Presse, Rundfunk u. Fernsehen) 
Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Einschreibung bei d. TU 
Braunschweig beantragen (Fristen beachten) 
TU Braunschweig übersendet Zulassungsantrag und Erhebungsbogen. Nach 
sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt beachten) umgehend zurück-
senden. Nach Prüfung d. Unterlagen nimmt TU Braunschweig Einschreibung vor 
(= Immatrikulation) 
Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, erhält der Bewerber hiervon 
unter Mitteilung der Hinderungsgründe umgehend Nachricht 
Aushändigung des vorl. Stud.Ausweises und Stud.Buches zu Beginn der 
Vorlesungen beim Pförtner im Hauptgebäude. 
_e:_~o~~_l!~~r~n_s:._ _________________________ _ 






Eingang der Anträge für .bevorzugtes" Losverfahren 
(Origin. d. Besch. d._ ZVS beifügen) 
---------------------
Belegen 
Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piätze frei gebt. sind: Durch!. d. bevorzugten Losverfahrens 
Erstellg. d. Studentenausweises u. Bescheinigung durch EDV 
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Im I-Amt melden 
22 
Zum HL- oder AL-Studium gehören als Studiengangkombination iri d.~~ 
Regel zwei Fächer, d. h., daß z. B. das Studium Anglistik/Romanistin 
HL aus den Studiengängen Anglistik HL und Romanistik HL besteht.. 
Bei der Einschreibung {=Immatrikulation) müssen die Bewerber dit 
bürgerlichen Ehrenrechte besitzen und dürfen kein Verbrechen ~1,1! 
vorsätzliches Vergehen begangen haben, das sie für das gewä"\1'~"' 
Studium als ungeeignet erweist. Unzulässige Einschreibungen mllsf1~ 
widerrufen werden {siehe Erklärung im Antragsformular). • 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen stu 
diert haben, so Ist das Studienbuch mit Abgangsvermerken (Exmatri1<81~ 
aller vorher besuchten Hochschulen bei der Einschreibung vorzuteger· 
(Nr. 1) bzw. zu übersenden (Nr. 2 und 3). Ebenso ist ein bereits erwo 
benes Vorprüfungszeugnis oder ein entsprechender Leistungsnachwbel~ 
(begl. Fotokopie) bzw. eine Bescheinigung darüber, daß der Bewer e 
noch nicht endgültig in einer Zwischen·, Vor· oder Abschlußprüfung ver· 
sagt hat, beizufügen. · 
Fachhochschulabsoiventen beginnen ihr Studium im ersten Semes~cher\ 
Eine Anerkennung des Ingenieurzeugnisses als Vordiplom ist n1 
möglich. Prüfungsleistungen und Studienzeiten an lngenieurakade~ten. 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zuständ1gefr 
Abteilungen auf Antrag anerkannt werden. Das Wlrtschaf\swlnenscha • 
liehe Aufbaustudium kann mit einem Ingenieurzeugnis nicht aufgenommen 
werden. 
Die Anzahl der vom I·Amt bei der Einschreibung berücksichtigten Se· 
mester ist für die Statistik bestimmt. Eine Anerkennung von Studien· 
Ieistungen die in anderen Fachrichtungen oder nicht deutschsprachi~en 
Universitäten erworben sind, Ist erfprderlich, wenn die Studienzeit n1cht 
ausreicht, sich zu einer beabsichtigten Prüfung zu melden. 
Beim Belegen des 2. Semesters milssen eine ärztliche Bescheinigung 
und ein Nachweis über die Röntgenkontrolle der Lunge erbracht werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS Bundesverfahren, Landesverfahre~) 
gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtl· 
gung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU 
Braunschweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchst· . 
zahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide des ZVS 
nur für das darin genannte Semester, Zulassungszusagen sind unwi~k· 
sam. Für Rückmelder (=bereits an der TU Braunschweig eingeschfle· 
bene [immatrikulierte] Studenten) werden durch Aushang im Vorraum 
des I-Amtes die jeweiligen Termine und Fristen filr das Belegen be· 
kanntgegeben. 
Der Stud.Ausweis sowie sämtl. Bescheinigungen werden maschinell er· 
steilt. D. Zeitpunkt d. Verteilg. wird durch Aushang im I·Amt bekanntge· 
geben. 
Jede Adressenänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vorgesehenen vor· 
druck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrlln· 
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgesteilt werden· 
Die Immatrikulation bzw. Rückmeldung kann nur erfolgen, wenn dir 
Nachwels über eine Krankenversicherung vorliegt. 
7.5. Das Belegen·von Vorlesungen und Obungen 
(Lehrveranstaltungen) 
Nach der Einschreibung erfolgt das Belegen. Einschreiben, Rück1 : melden und Belegen sind an der TU Braunschweig drei vone n . 
ander getrennte Vorgänge. /' 
Zur Vor-. und Hauptprüfung ist erforderlich, daß sämtliche V~1 Iesungen, die vorgeschrieben sind, besucht werden und be1,111• sein müssen. Bei der Meldung zu dieser Prüfung muß den e • 
zeinen Abteilungen ggf. das Studienbuch zur Oberprüfung v~.!r 
gelegt werden. Aus diesem Grunde müssen aus dem jeweils ur 
das Semester gültigen Vorlesungsverzeichnis die Nummem ded 
Vorlesungen, gleichlautend auf dem Belegbogen (Vordruck) un.s 
im Studienbuch, eingetragen werden. Das Vorlesungsverzeichnl 









was belegt werden muß, geben die entsprecnenaen Stunden-
pläne, die Abteilungen, Institute und ggf. die Fachschaften. 
Die Durchführung des Belegverfahrens richtet sich nach einem 
Plan, der zu Beginn des Semesters im Vorraum des I-Amtes aus-
hängt. Die dazu benötigten Belegpapiere {s. oben) liegen ca 
2 Wochen vor Beginn des Belegverfahrens zur Selbstbedienung 
aus. 
Jeder Student muß pro Semester eine Wohlfahrtsgebühr ent-
richten. Der genaue Betrag ergibt sich aus der Anlage zum 
Merkblatt. Die Zahlung dieser Wohlfahrtsgebühr erfolgt bei den 
einzelnen Verfahren (ZVS-, Landes-Höchstzahlverfahren) verschie-
den. Den Zulassungsbescheiden, bzw. den übersandten Unter-
lagen liegen die entsprechenden Hinweise bei, aus denen zu ent-
nehmen ist, wie und auf welches Konto die Wohlfahrtsgebühr zu 
entrichten ist. 
Bei den Rückmeldern ist die Wohlfahrtsgebühr v o r der Rück-
meldung bar in der Zahlstelle zu entrichten. Hinweise sind dem 
Aushang im Vorraum des I-Amtes zu entnehmen. · 
Bei Abgabe der ausgefüllten Belegpapiere ist das Studienbuch 
ebenfalls vorzulegen. Das Studienbuch wird mit dem gültigen 
Semesterstempel versehen und zurückgegeben. 
7.6. Gast- und Nebenhörer 
7.6.1. Gasthörer: Als Gasthörer können auf Antrag jeweils für ein Se-
mester zu einzelnen Lehrveranstaltungen Bewerber zugelassen 
werden, die mindestens das Zeugnis der 11. Klasse eines deut-
schen Gymnasiums oder eine gleichwertige Vorbildung besitzen 
und sich auf den einzelnen Wissensgebieten weiterbilden wollen. 
Von dem Erfordernis der Reife kann abgesehen werden, wenn 
der Bewerber ein besonderes Interesse an dem Besuch einzelner 
Lehrveranstaltungen nachweist und wenn feststeht, daß er nach 
seiner Allgemeinbildung in der Lage ist, den Lehrveranstaltungen 
mit Verständnis zu folgen. 
Gasthörer können in der Regel nur zu den einzelnen Vorlesun-
gen die keinen Numerus Clausus haben, bis zu insgesamt 8 Wo-che~stunden zugelassen werden. Beim Belegen von mehr als 
4 Wochenstunden ist eine Wohlfahrtsgebühr zu entrichten. Gast-
hörer können jeweils nur für ein Semester zugelassen werden. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches 
Studium Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten 
keine Studienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kinder-
geld, Renten, Steuerer~äßigungen und sonstigen- Vergünstigun-
gen vorgelegt werden mussen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters Im 
I-Amt Zimmer '10, erhältliyh. Vor Abgabe der Unterlagen muß 
der Zulassungsantrag von den einzelnen Dozenten unterschrieben 
sein. Die Abgabe erfolgt innerhalb der Belegfrist Im Zimmer 10 
des I-Amtes. Ausländer können als Gasthörer n u r zugelassen 
werden, wenn sie das für ein ordentliches Studium erforderliche 
Deutsch für Ausländer" belegen wollen. Eine Aufenthaltsgeneh-
migung Ist von einer Gasthörerschaft nicht abzuleiten. , 
7 6 2 Studenten die bereits an einer Hochschule immatrikuliert sind 
· · ·· (Stammho'chschule), können als Nebenhöhrer an einer anderen 
Hochschule für das jeweilige Semester zugelassen werden, wenn 
die Teilnahme an dortigen Lehrveranstaltungen für das betreffen-
de Studium erforderlich oder zweckdienll.~ ist. Das Nebenhörer-
verhältnis endet spätestens mit dem Erloschen der Immatrikula-
tion an der Stamrilhochschule. 
Studienleistungen, die im Nebenh~rerverhältni~ erbracht worden 
sind, können im Rahmen der Stud1en- und .Prufungsordnung so-
wohl bei der Stammhochschule als auch be1 der Hochschule, an 
der das Nebenhörerverhältnis besteht, anerkannt werden. 
Nebenhörerpapiere sind im I-Amt, Zimmer 10, erhältlich. ln den 
am Schwarzen Brett angeschlagenen Belegzeiten (siehe auch an 
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papiere ausge!nllt abgegeben. Vorzulegen ist der 
weis der Stammhochschule, der mit dem gültigen 
stempel versehen sein muß. Der Nebenhörer bekommt. den· 
legnachweis von der Sachbearbeiterin unterschrieben w1e~er 
rück und muß diesen bei der Meldung zur Prüfung m1t 
Scheinen, die er inzwischen gemacht hat, vorlegen. 
Auskünfte über die zu belegenden Fächer in der · 
Fachrichtung erteilt die Außenstelle des Wissensch 
furigsamtes Göttingen in der TU Braunschweig, Pocke! 
oder die zuständige Abteilung. 
Die Wo'hlfahrtsgebühren werden nur an der 
erhoben. 
Beurlaubung er 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, we~dell 
zur Ableistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen wo 
ist. "eh tell& Ferner kann ein Student auf schriftlichen Antrag für ho s elri 
2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt werden, wen~ 1 te 
wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich besche\ru~Q· 
Krankheit oder Tätigkeit tn der akademis.chen Selbs~verwa er· 
Die erforderlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt 
hältlich. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen 
(Sommersemester vom 1. 4. bis 30. 9.; 
Wintersemester vom 1. 10. bis 31. 3.) 
Exmatrikulation das 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn .. Stude~teh~ mehr 
kommende Semester aus den nachfolgenden Grunden mc 
belegen möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung men 
Exmatrikulationen können zum 31. 3. bzw. 30.9. v~rgenok~ober 
werden, d. h. es muß spätestens Mitte April, bzw. M1tte 0 
die Exmatrikulation durchgeführt sein. f derTl 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, ~u holt 
vom Studenten die erforderlichen Entlastungsvermerke emgesge· 
werden müssen. Sodann Ist dem I-Amt der vollständig au eh· 
füllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenausweis zuJ our 
führung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. . n 
Wird weder Rückmeldung noch Belegen noch die ExmatrikulaliOt· 
vorgenommen, werden die Betreffenden aus der Liste der orde~st 
IIchen Studierenden gestrichen. Bei einer solchen· Streichun9.~ 
die Einschreibung an einer anderen Hochschule nicht mögll t 
da die Exmatrikel der vorher besuchten Hochschule vorgele9n 
werden muß. Dasselbe gilt auch für · Wiedereinschreibungen 3 r 
der TU Braunschwelg. Diplom-Zeugnisse können ebenfalls ndt 
nach er:olgter Exmatrikulation ausgehändigt werden. Sollte ~ll 5 erfolgr~Jch bestandener Abschlußprüfung des Hauptstud1UrTlr· 
noch em Au!baustudium. oder die Promotion angeschlossen. we •. 
den, so ist m diesen Fällen die sogenannte kleine ExmawKula 
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8.1.1. Bundesverfahren (Fach mit Höchstzahl belegt) 
Stud.Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister Promotion, Staats-
examen (o. Lehrämter) ' 












8.1.2. Landesverfahren (Fach mit festgesetzter Höchstzahl) 
Stud.Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Promotion Staats-
8.2. 
8.3. 










Stud.Gänge m. d. Abschluß: 




Diplom, Magister, Promotion, Staats-
Philosophie 
1. Staatsprfg. f. d. Lehramt 
an Gymnasien in Philosophie 
Höchstzahl für höhere Semester 
Für sä.~tli~e oben aufgeführten Studiengänge gilt für den Zu-
gang fur hohere Semester Zugang = Abgang, d. h. Zulassungen 
nur im Rahmen der je Semester frei gewordenen Studienplätze. 
9. Gebühren (Stand - 1. 6. 1975) 
Von jedem Studenten ist pro Semester eine Wohlfahrtsgebühr zu ent· 
richten .. Eine Befreiung oder Zahlung eines Teilbetrages ist nicht mög-
lich. Die Wohlfahrtsgebühr beträgt zur Zeit DM 30,20. Ober das Ver-
fahren der Entrichtung der Wohlfahrtsgebühren gibt das den Ein· 
schreibunterlagen beigefügte Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmeldern (= Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist die 
Wohlfahrtsgebühr in bar unmittelbar vor dem Rückmelden und Belegen 
bei der Zahlstelle der TU zu entrichten. 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte _Studenten zahlen neben der 
Wohlfahrtsgebühr eine Beurlau~ungsgebuhr V<?n DM 3,-. Studenten die 
wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Z1v1len Ersatzdienst für miri· 
destens 1 Semester beurlaubt werden zahlen nur die Beurlaubungsge· 
bühr in Höhe von DM 3,-. 
Nebenhörer zahlen keine Gebühren. Gasthörer zahlen, soweit sie mehr 
als 4 Wochenstunden belegen, einen _Wohlfahrtsbeitrag von DM 28,20. 
Der Betrag ist bar vor dem Belegen m der Zahlstelle der TU zu ent· 
richten. 





































Tägliche Glasreinigung von Büro- Otto Hall KG 
U t h lt . i 8 .. dV • lt b" d Verwaltung 33 n er a sretn gung von uro- un erwa ungsge au en. Kuhstraße 10 
und Verwaltungsgebäuden. Spezialreinigung H 
Schlüsselfertige Reinigung von Neonleuchtanlagen. 0 
von Neubauten. Dampfstrahlgebtäse reinigt 
Me~allreinigung und -pflege. Fassaden aller Art. 
Entstaubungsarbeiten voh Fahrleiter (23m ausfahrbar) (05 31) 4 51 
Kirchen, Hallen, Theatern.. wird verliehen. 
26 
Seit1805 
cafe * conöitorei 
Feinei:l BedteUoeiJcbä~ 
CONDITOREI und CAFI: 
WAGNER 
Braunschwelg 
Hagenmarkt · Ecke Sohlweg 
Ruf 44315 
• VERPFLEGUNGSBETRIEBE • 
Inhaber: Hlldegard Knllppel 
BRAUNSCHWEIG 
Hasenwinkel 9a · Ruf 3311 64 
der gutbürgerliche 
BETRIEBSMITTAGSTISCH 
für GROSS-VERANSTALTUNGEN, wie 
Schul- und Sportfeste 
Ganztags- oder Mittags-Verpflegung 
preiswert · gehaltvoll · kochfrisch 
WILHELM 0. SCHMIDT 
BRAUNSCHWEIG · ESCHENBURGSTRASSE 7 
FERNHUF 331572 
Glasbläserei und Laboratoriumsbedarf 
















Nutzen Sie unsere Erfahrung bei der Betreuung Ihrer wissen-
schaftlichen Bibliothek. 
Wir arbeiten nach AAL-AG. 495 Gütebestimmungen: 
Durch speziell geschulte Mitarbeiter garantieren wir gleichblei-
bende Qualität bei 
Bibliotheks-Bucheinbänden 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
BIBLIOTHEKS-BUCHBINDEREI 
HERBERT ZERBST 
Braunschweig, Fallarsleber Str. 46/47 
Eingang Wilhelmstraße 
Telefon 4 98 72 




GESCHENKARTIKEL - SOL T AUER ZINN 
33 Braunschweig, Casparistraße 9, Telefon 4 09 71 









Geschichte - Politik 
J. Neumeyer .1M. Zieger 





Vorzimmer des Rektors: 
Der Prorektor 
Assistent des Rektors 
Und Pressereferent: 
Organe der Universität 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976-31. 7. 1978) 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 115, 
App. 2800 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick. 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976 - 31. 7. 1977) 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 113, 
App. 2802 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrs-
sicherung, 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus, 10./11. Stock), App. 2260 
Dipi ... Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 108, App. 2513 ~-------------~----------------------------------------
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
~ftuappbe· der wissens~aftl. 
r e1ter: 
Grupp 
e der Studenten: 
Grupp 
Mitarbe· der sonstigen 
e1ter: 
mit be ' ratender Stimme: 
Der Rektor 
o. Prof. Dr.-Jng. Rudolf Elsner 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Geckeil 
o. Prof. Dr.-Jng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Akadem. Rat Dr. rer nat. Ulrich Barkow 
Wiss. Ass. Apotheker Jürgen Graumann 
Wiss. Angest. Dipi.-Jng. Uwe Schmeckthai 





Bibliotheksamtmann Gerd Ackermann 
Verw. Angest. Roswitha Willrich 
Der Prorektor 
Die Dekane 
Der Kanzler -------------~-----------------------------------Das Konzil 
Mitglieder: 24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 














·- c .... 
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Die Fakultäten und Abteilungen 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät} 
Mitglieder: 12 Wl Vertreter der Gruppe der Hochschullehr~r 811 6 (4*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftliCh 
Mitarbeiter 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der Studenten . r 
3 (2*} Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbelt\t. 
• (Philosophische und Sozialwissenschaft!. Fakui~G.) 
abweichende Zusammensetzung gern.§ 3 [4] des 




1. Abteilung für Mathematik, 
Physik und 
Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
H. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für 
Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
8 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
Dekan: o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975 - 31. 7. 1977) 
Prodekan: o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975 - 31. 7. 1977) .. . h 
Vertreter: Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Munn!C 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1977) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Dekan: Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard 
Schaffer 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1977} 
Prodekan: o. Prof. Dr.-Jng. Kar! Kordina 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Jürgen Weber 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1977) 
Vertreter: o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Leiter der Abteilung: 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975 - 31. 7. 1977) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976- 31. 7. 1978} 
1. Abteilung filr Maschinenbau 
Prodekan: o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Leiter der Abteilung: 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
o. Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976-31.7. 1978} 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976 - 31. 7. 1978) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
IV. Philosophische und Sozial- Dekan: o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 





Die p .. , 
ru ungsausschUsse Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
~ richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
~er Kanzler und der Verwaltungsausschuß 
v e~altungsausschuß 
orsltzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
~r~pbe_tder wissenschaftl. 
e1 er: 
Gruppe der Studenten: 
~~luppe. der sonstigen 
Der Rektor 
Der Kanzler 
o. Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Wiss. Ass. Dr.-lng. Konrad Stöcker 




::----:.:.::..: Verw.-Angestellter Herber! Kraus 
VDerKanzler------------------------~------------------------orz· Ernst Vogel K Immer des 
anzlers: Verw.-Angestellte Gudrun Grobe 
Vertret PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 114. App. 2806 
und R erh des Kanzlers Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
ec tsrat: 1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
:----___:_ Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung Allgern I __________ .:__ _____________________ _ 
e ne Verwaltung PockeisstraBe 14 (Forum) 
~ Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr I rnungs- u_n_d _________ __:_ _________________ _ 
Lne.otrmationszentrum· S k 1 er· . Abt-Jerusalem-Straße 6, 2. toc , App. 25 00 
Arb · · Dr. rer. pol. Bernd Albert R eltsgruppe 
aumbed Eov arfsplanung: Dipl.-lng. u. Wirtschaftsing. Wolfgang Lanz Ausb~nd Statistik: Dipl.-lng. u. Dipi.-Wirtschaftsing. Gebhard Vössing ~apazität· Dipl.-lng. u. Dipi.-Wirtschaftsing. Axel Vöhringer Dezernenti·.~-----·----------~--~--~---------------------------
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
;::---___ 1. Stock, Zi. 103, App. 2810 Recht -------~..:..:,:___: __ __:_~-----------
sangelegenheiten: Regierungsassessor Bernd Aßmuß 
:-:---_ 1. Stock, Zi. 110, App. 2815 Allgern . _______ .:.:_:::..:.::..:::2.....--;__:._:__ ________ _ 
Organ·em~ Hochschul- und WahJa~~~lonsangelegenheiten, 
Sachg b: 1. Stock, Zi. 104-106 
e letsleiter: · Regierungsamtmann Manfred Roth 
::::---_ Zi. 107, App. 2803 
Zentrales · d B"h (2SB). tudienberatung Dipi.-Sozialwirt Re1nhar o m 
~ 2. Stock, Zi. 219, App. 2511 
lrnmatr"k . . Sach 1 _ulat1ons- u. Prüfungsamt Forum, Erdgeschoß r. . 
gebletsleiter: Regierungsamtmann Kari-Heinz Repp1ch 
::---_ App. 2832 
Person I Sachgeab.angel_egenheiten: 2. Stock,.Zi. 201,205-20\,216-218 
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Haushalts-, Finanz- und 
Wirtschaftsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 

















2. Stock, Zi. 213-215, 219 a- 226 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 215, App. 2745 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten 
Di u. Oo 9-12 Uhr 
Oberamtsrat Klaus Ritter 
1. Stock, Zi. 112,.App. 2812 
1. Stock, Zi. 11.1 und 2. Stock, Zi. 208-211 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, Zi. 210, App. 3203 
Erdgeschoß lks., Zi. 001-003, 005/006 
Verw.-Angestellter Heinz-Oieter Kopp 
Zi. 003, App. 2826 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß, App. 2836 
Erdgeschoß lks., Zi. 004 




Norddeutsche Landesbank, Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig, Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50 
. 
Oberbaurat Dipl.-lng. Kari-Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Str. 6, Erdgeschoß, Zi 006, App. 3207. 
Techn. Angestellter Reiner Holdorf, lng. (grad.) 
Abt-Jerusalem-Str. 6, Erdgeschoß, Zi. 001, App. 2898 
Abt-Jerusalem-Str. 6, Erdgeschoß, Zi. 012/013 
Regierungsamtmann Günther RöttQer 
Zi. 008, App. 2807 
Spielmannstraße 10, Erdgeschoß, Zi. 3 
Techn. Angestellter Bruno Könnecker, lng. (grad.} 
Zi. 1. App. 2840 
Die Organe der Studentenschaft 
Die· Vollversammlung (VV) 
Der Studentische Rat (SR} 
Katharinenstraße 1, App. 9539 · 
F. 33 78 51 und 3 08 44-49 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA} 




Ausschüsse des Senats und 
Senatsbeauftragte * 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Sportausschuß 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
MG~tuppe. der Wissenschaft!. 
'arbe1ter: 
Gruppe der Studenten: 
MG~tuppe. der sonstigen 1 arbe1ter· 
m·t b . 1 
eratender Stimme: 
GVorsitzender· ru · Ppe der Hochschullehrer: 
Grupp d . Mitarbe. er Wissenschaft!. G e1ter: 
ruppe der Studenten: 
Grupp 
Mit be· der sonstigen 
ar e1ter· 
mit b · 
eratender Stimme: 
-------------
Gruppe der Hochschullehrer: 
~r~~e. der ~issenschattl. 
Gru e1ter: 
PPe der Studenten: 
Grupp M't e der sonstigen 1 arbeiter· 
rn1t b · ~atender Stimme: 
Grupp 
e der Hochschullehrer: 
~~~rpbe. der wissenschaftlichen 
G e1ter· ru · Ppe der Studenten: 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge (Vorsitzender) 
Dipi.-Math. Michael Weise 




Der Leiter des Instituts für Leibesübungen 
Bauausschuß 
Der Prorektor mit beratender Stimme 
o. Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
o. Prof. Dr. phil. Cl aus· Führer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 





Der Leiter des Dezernats 111 
Der Leiter des Sachgebiets Bau- und Planungswesen 
und Grundstücksangelegenheiten 
Bibliotheksausschuß 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Dr. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Dr. phil. Christoph Pereis 
Hans-Werner Hoffmann 
Uwe Thies 
Bibi.-Oberinspektorin Sabine Kriester 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Senatsausschuß für elektronische Datenverarbeitung 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Wiss. Rat u. Pr.of. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
(Vorsitzender) 
o. Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dr.-lng. Rudolf Harbord 
Volker Linnemann 
Herwig Otte 














Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der Wissenschaft!. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 




Der Leiter des Rechenzentrums nzenlt · 
Der Datenschutzbeauftragte für das Reche 
Förderungsausschüsse . .. deS 
Zentrale Kommission filr die Forderung 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Der Rektor 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei der ~ak._IV und d~nsion. 
Abteilungen der Fak. 1-111 Je eme Komm1s 
Förderungsausschüsse nach dem F""G ) Bundesausbildungsförderungsges~tz (BA v · 
bei jeder Fakultät besteht ein Ausschuß ____.-":, 
Senatskommission für das Akademische Ausland~ 
. (V rsit:z:e!'l AV u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Colhns 0 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
o. Prof. Dr. phil. Hans-J. Possin 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard SchmutzleT 
Dr.-lng. Mohamed Abou-Aly 
Dipl.-lng. Manfred Rost 
Riza Köylüoglu 
Udo Ernst Kröner 
Günther Röttger 
Der Leiter des Akademischen Ausland~ 
Senatskommission für das Fernstudium 
im Medienverbund und Hochschuldidaktik · 
o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Sphwarze 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
AV. u. Prof. Dr.-ing. Gerwig Vibrans 
Dipl.-lng. Hanns-Michael Hermann 
Dieter Witt 
Sybille Jargstorf 
· Juliane Krause 
Horst Sudich 
Senatskommission für Hochschulplanung 
Gruppe der Hochschullehrer: o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr ·t:z:ell' 
Gruppe der Wissenschaft!. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bode Sehrader (Vorsl 
Dipi.-Volksw. Dirk Bredtmann 
Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055820
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe l:ler Studenten: 
mit beratender Stimme:• 








Senatsa'usschuB für Zulassungsangelegenheiten 
o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke {Vorsitzender} 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Wolfgang Thiele 
N. N. 
Der Leiter des Immatrikulations- und Prüfungsamtes 
Senatsbeauftragte 
Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
Der Rektor 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
o. Prof. Dlpl.-lng. Heinrich Habekost 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Qvd fippctO 
Braunschwelg · Bohlweg 14 (gegenüber dem SchloBplatz) • Ruf 4 95 24 
Herrenausstatter 
Gegründet 1885 
. BALLARINI Vertreter der Firmen 













Ämter der Universität 
Akademisches Auslandsamt Zl 11: 
(Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Obergeschoß, • 
App. 2430 
Leiter: Frank R. H. Fischer; 
haliptamtl. Betreuer 
der ausländischen Studenten: Friedrich-Wilhelm Refardt 
S:~pr~e_c_hs_t_un_d_e_n_: _____________ M_o __ D_i_D_o __ Fr_' _1o_-_1_2_u_n_d __ n_._v_e_re_in_b_. _____ ~ 
Praktikantenamt für Architektur f n 
Lehrstuhl D fur Gebäudelehre und Entwer e · 
Hochbauten 1 ober· (Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, · 
geschoß, Zi. 3207), App. 2198 
Leiter: o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
~S~p~re~~~st~u~n~de~n~: ____________ ~D~iu~·~D_o_9~-~12~U_h_r ________________ ___--












(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe ' 
Hochhaus, 14. Stock), App. 2286 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Mi9-10 . ~ 
d Elektrote Praktikantenamt für Maschinenbau un ß), 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, ErdgeschO 
App. 2404 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Hans-Heinri~ Meinars 
während des Semesters Di u. Do. 9.30-12.30 
während der Ferien Do 9.30-12.30 ~ 
· des Nie Wissenschaftliches Prüfungsamt des Lan nd fleA 
sachsen für die Lehrämter an Gymnasien U14 · 
schulen, 34 Göttlngen, Weender LandstraBe 
Präsident Joachim Molsen 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9.00 bis 11.30· Uhr 
Außenstelle der Technischen Universität 
Braunschwelg 6AI 
~~~~~~~~~~~~~.4~~~~u~b:.~~~~~i. 401, APP· 2 .· 
Stud. Rat Gunter Krense 
Di. 11-13 Uhr, Mi. 15-17 Uhr, Do. 10-12 U~ 
Rat. der Akademischen Mitarbeiter 






Egon Haider (Arbeitergruppe), App. 3212, 251°27~._ 1 Klaus Schönberg (Angestelltengruppe), APP7 · 
Günther Röttger (Beamtengruppe), App. 280-
Der Vertrauens.mann der Schwerbehinderten 
Hans-Heinrich Heinze 2 

















Wirtschaft, Recht; Sport 
Sprach- und Literaturwissen-
sPch~aft, Politik, Geschichte 
Jlosophie 




Zentr~leinrichtungen der Universität 
Universitätsbibliothek 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
und damit vereinigt 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Nieder-
sachsen, Abt. Braunschweig 
App. 3018 
Montag bis Freitag 
l~formation, Fernleihe 9-17.30 Uhr 
Leihsteile 9-14, 15-16.30 Uhr 




Kopien gegen Qu:ttung und 
größere Kopieraufträge 
9-19 Uhr 
Kopierstalle 1 10-12, 13.30-16 Uhr 
(Freitag bis 15.30 Uhr) 
Kopierstelle 2 9-13, 14-16 Uhr (Freitag bis 15.30 Uhr) 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ltd. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 · 
Bibi.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App·. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibi.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz,. App. 3005 
Bibi.~Rat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, App. 3026 
N.N. 
Bibi.Oberrat Dpi.Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3007 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
or. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006 
Betriebstechnik App. 3020 u. üb. 3010 
Buchbinderei App. 3021 
Datenverarbeitung App. 3004 
Dissertationsstelle App. 3024 
Druckerei App. 9682 
Einbandstalle App. 3000 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihstalle App. 3016 




























Kopierstelle 1 App. 9693 
Kopierstelle 2 App. 9687 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 9685 
Leihstelle App. 3017 
Poststelle App. 9678 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 





_________________________ Po_c_k_e_ls_s_tr_a_Be __ 4~,_H_a_u~pt~g~e_b_äu_d_e~,_1_._o_G_. _____ ~-
Leiter: Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
:S~e~k~re~ta=r~ia=t~: ________________ A~P~P~-2_2~7~7----~---------------------~ 







Analogrechner TR 48 431)· (Pockelsstr. 4, Hauptgebäude, Erdgesch., App. 2 
Hans-Sommer-Straße 66 
Beethovenstraße 51 ~ 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuelleil 
Aushängen zu entnehmen 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 2446 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 3224 
Dipl.-lng. Dierk Heppner, App. 2445 
Dr. rer. nat. Ralf Leibscher, App. 3224 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 2536 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 3225 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 3604 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 2277 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 3604 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 9485 








Institut für Leibesübungen 
(Beethovenstraße 16), App. 3617 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
Dipi.-Sportlehrer Martin Sklorz, Abteilung 
Universitätssport 
Sportlehrerin Heidrun Brach 
Dipi.-Sportlehrer Manfred Hoster 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Franz-Liszt-Straße 34 und Beethovenstraße 16 
Sportprogramm s. S. 90 ___.,.. 
Außeninsmut 
Seminar für Philosophie 
GaysostraBe 7, App. 2266. 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 








(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 104 554 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Rektor 
Vorstan~d:.-------------------------
0. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Volker Taube 
Geschättsfüh . St I rer. 
N.N. 
e lv. Geschäftsführer· 
--- . Abteilungen-------------------------
Sekretariat: Sprachzeiten 
Dipl.-lng. Karl Heinz Loschke 
Dipl.-rer. pol. Gottfried Stremlow 
Kasse: Mo-Fr 12-13 
Stud Arb . Mo-Fr 10-13 
Stud: Wo:'tsvermituung: Mo-Fr 11-14, Do 15-16.30 
Stuct K nungsvermittlung: Mo-Fr 10-14 
Förd. rankenversorgung: Mo-Fr 10-13 
erung· 
~ Mo, Di, Do 10-13 
Wlrtsch ---------.,..--..,--------------(Katha ~ftsbetriebe 
M nnenstraße 1) ensa: Öffnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Milchbar· Mo-Fr 17.30-20.30 
---- · Mo-Fr 9-16.30; Sa 10-14.00 -------------~---------------------(Psychotherap . Katharinen t eut,sche Beratungsstelle 
Auf s raße 1) 
gabenbereich. 
· Psychologische Beratung 
Sprechstunden: s. Aushang 
Sexualberatung 
· Sprechstunden: Mlttw. 16-19 ;;---V Pierfliege -------------------------
erkaufsst {J .. fPockeJsstr~ße fur Studienbedarf 
E:rctgeschoß). e 4, Hauptgebäude 
~ Mo-Fr 8-16, Sa 8-12 
.. Langer Kamp". 
.. An der S . 
J chunter"· 






Bienroder Weg 54, F 35 00 85/9 


































für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke 
Wiss. Rat und Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
· f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 





für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 








o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, Abt-Jerusalem-Straße 4) 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
o. Prof. Or. phil. Martin Gosebruch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. We~ 
Patentstelle fUr die Deutsche Forschung 
der Frauenhofergesellschaft zur Förderung 
der engewandten Forschung 




Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21. F 33 31 48 
Mo-Fr 11-13 und 15-17 
Pater Silvester Beckers.' "Meister-Eckehart-Haus" • 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
.. Meister-Eckehart-Haus" 


















Schleinitzstraße 17, App. 3999 
o. Prof. em. Dr.-lng. Allred Kuhlenkamp 
Frau Marianne Tschenschner 
Hochschulverbandsgruppe Braunschwelg 
Schleinitzstraße 16, App. 9648; F. 331716 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr. phii. Dr. med. h. c. Hans Herloft lnhoffen 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Vereinigung ernerUierter und penslonlerter 
Professoren der Carolo-WIIhelmlna 
o. Prof. em. Dr.-lng. Herrmann Lagershausen, 
Bültenweg 19, F. 3 81 88 
Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
{Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. n~t. lngrid Mathiesen 
Braunschweigisch~ Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Spielmannstraße 20, 2. Stock, App. 3996, F 33 33 22 
o. Prof. em. Dr.-lng. Kar! Gerke 
Prof. Dr. rer. techn. Kar! Heinrich Olsen 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Waller Hennicke 
{TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Klasse für Geisteswissenschaften 
























für die Praxis und Lehre des Bauingenieurs 
zu schaffen, ist das Ziel des Herausgebers. 
Büc~er, die dem angehenden jungen Ingenieur 
den Ubergang vom Studium zur Praxis 
erleichtern und Bücher, die dem Praktiker die 
Forschungsergebnisse aufbereiten und nutz-
bar machen. 
Zahlreiche Einzelausgaben sind inmischen 
in dieser Buchreihe erschienen. Durch jähr-
liche Neuerscheinungen wird die Reihe 
laufend ergänzt 
Detailfierte Informationen darüber bietet 
Ihnen unser Gesamtkatalog, den wir 
Ihnen auf Anforderung gern und kostenlos 
zusenden - ebenso wie eine ständige 
Unterrichtung über neue Fachliteratur. 
Teilen Sie uns bitte Ihre Anschrift mit. 
VERLAG VON WILHELM ERNST & SOHN 
Berlin München Düsseldorf 





















für alle, die beschriften, 
zeichnen und entwerfen .... 
Letraset bietet ein abgerundetes System grafisch-technisc~er 
Zeichenmaterialien und Zeichenhilfsmittel für alle, die beschnften. 
zeichnen und entwerfen. 
Mit Letraset lassen sich grafische und technische Aufgaben 
schnell, sauber und visuell einwandfrei verwirklichen: 
Instant Lettering Schriften zum Anreiben 
Letratone selbstklebende Rasterfolien zum Schneiden 
Architektur-Symbole, Verkehrszeichen, Planzeichen 
und Elektronik-Symbole zum Anreiben 
Letrasign selbstklebende PVC-Schriften . 
das Pantone-System mit Colormarker, Farbpapieren und Farbfolien 
und vieles mehr 
Wenn Sie mehr über Letraset wissen möchten fordern Sie bitte den 
großen Letraset Gesamtkatalog kostenlos ~nd unverbindlich an 
WILHELM FAHRIG GmbH 
Technischer Zeichenbedarf 
33 Braunschweig · Sohlweg 11 
Tel. 0531 I 400144 · Schleinitzstr.1 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055820
Lehrstühle, Institute und Seminare 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 













Wiss. B~amte ~~erassistent: 
ISs. Assistenten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 2211 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 404, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 426), App. 2223 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
N. N. 
Dipi.-Math. Uwe Böekar 
Dipi.-Math. Gerhard Büsehieb 
Dipi.-Math. Ulrich Eberhard 
Dr. rer. nat. Werner Jentsch 
Stud.-Ref. Hans-Uirich Schralnagel 
Dipi.-Math. Michael Weise 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Institut B für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405), App. 2359 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. lngrid Mangersen 
Dr. rer. nat. Frank Piefke 
Dipi.-Math. Michael Koch 
Lehrgebiet Mathematik 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Institut C für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zi. 322), ·App. 2638 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Pater Sperner 
Ost. R. i. H. D. Dipi.-Phys. Horst Hiseher 
Ak. R. Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 
N.N. 
Dipi.-Math. Manfred Gosda 
Dr. rer. nat. Willried Herget 
Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 
Oipi.-Math. Pater Schroth 
N.N. 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. nat. Günter Bach 
Institut D für Mathematik . 
(PockelsstraBe 14, Forum, 6. Sto~~· Z1. 631), App. 2409 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert. Muller 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hartmut We1B 
N. N. . 
Stud.-Ref. Horst Dierksme1er 
Dlpi.-Math. Reinhold Hainemann 
Dr rer. nat. Michael Theeß 
or: rar. nat. Hartmut Tietz 
Dipi.-Math. Werner Zoch 
83 








































Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Lehrstuhl E für Mathematik 3g8(1 (Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 516), APP· 
N. N. m. d.Wahrn. d. Gesch. b. WR. und Prof. 
Dr. phil. nat. Günter Bach 
N. N. 
N. N., N. N. ____..-"'" 
Institut für Angewandte Mathematik 2240;41 (Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 622), App. 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Hans Wolff 
N.N. 
apl. Prof. Dr.'rer. nat. Karl Bosch 
Dr. rer. nat. lngrid Brückner 
Dipi.-Math. Wolfgang Höfer 
Dipi.-Math. Friedrich Jondral 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Dipi.-Math. Wolfgang Thomas 
Dipi.-Math. Horst Völker 
Dr. rer. nat. Robert Zobel 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm --------
Institut für Rechentechnik 401 (Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310), APP· 2 ' 
o. Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Dr. rer. nat. Günther Gose 
Dipi.-Math. Günther Segerer 
Dr. rer. nat. Ekkehart Stärk ______-
Lehrstuhl A für Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 77 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipi.-Math. Hans-Joachim Bergmann 
Dipi.-Phys. Karl Goede 
Dipi.-Math. Wolfgang Mücke -------
Lehrstuhl C für Informatik 
(Gaußstraße 28) App. 2386 
o. Prof. Dipi.-Math. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dipl.-lnf. Wolfram 0. HöHerer 
Dipl.-lnf. Josef Pecht -------
Institut A für Physik . ß 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. ObergesCJ'lO ' 
Zi. 119), App. 2129 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 





Wiss. B~amte: WO~erassistent · Iss. Assistenten: 
Dr. rer. nat. Normann Himstedt 
Dipi.-Phys. Uwe Keyser 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Günter Schulz 
Dr. rer. nat. Rolf Slippier 
Dipi.-Phys. Volker Ungemach 
Dipi.-Phys. Volker Wegner 
Dipi.-Phys. Günter Wilkening 
Abteilung für engewandte Kern- und Neutronenphysik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
Lehrgebiet Physik, insbes. Physik der Metalle 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Lehrgebiet Physik lnsb. niederenergetische Kernphysik 
Wiss.-Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Institut B für Physik 
(Abt-Jerusalem-Straße 4), App. 2881 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Herbart Goebel 
Dr. rer. nat. Hartmut Hauser 
Dipi.-Phys. Jürgen Mangelsdorf 
Dipi.-Phys. Herrmann Meile 
Dipi.-Phys. Kurt-Michael Meißner 
Dr. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Dipi.-Phys. Wolfgang Olsowski 
Dr. rer. nat. Wolfgang Schnitker 
N.N., N. N. 
Abteilung für Grenzflächenphyslk, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 21 42 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof., Dr.-lng. Erich Menzel 
---------------------------------------------------------
Direktor· w· . O~ss. Beamte: 
Wi erassistent: 
ss. Assistenten: 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr. 1, Gebäude B, 1. Stock, Zi. 146, App. 2100 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dr. r,er. nat. Andreas Eiehier 
Dr. rer. nat. Gerhard Krauß 
Dr. rer. nat. Wolfdieter Lehnelinke 
Dipi.-Phys. Jens Ottow 
Dipi.-Phys. Georg Sauter 
Lehrgebiet Physik 
~------_____ w __ is_s_.R_a_t_u_._P~r_o_f._D_r_,_re_r_ .. n_a_t_._G_ü_nt_h_e_r_s_ch_n_e_id_e_r ______ __ 
Direktor· 
Ob · 
W. erassistent· 1ss A . · 
· ss1stenten: 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 2146 ' 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerherd Sirnon 
Dr. rer. nat. Rüdiger Baitin 
Dr. rer. nat. Roif-Peter Hirsekorn 
Dipi.-Phys. Karsten Rander 



























Lehrgebiet Theoretische Physik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Lehrgebiet Theoretische Physik ein~chl. Ker~ph~slk 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludw1g J. We1~ 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik . 3()4) · 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zl. ' 
App. 2155 
o. Prof. Or. rer. nat. Egon Richter 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Dr. rer. nat. Henning Kagermann 
Dipi.-Phys. Günther Klingenberg 
Dipi.-Phys. Bernd Könemann . 
Lehrgebiet Theoretische Physik .. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Muller____.... 
liochmagnetfeldanlaga .. · und 1nsti~ 
gemeins. Einrichtung der physikal. Lehrstuhle 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 2100 . 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 2~ 
Institut für GeophySik und Meteorologie z· 4o2) (Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock. 1· ' 
App. 2112 
o. Prof. Or. rer. nat. Walter Kertz 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Or. rer. nat. Ludwig Engelhard 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Dipi.-Phys. Henning Barnstorf 
Dr. rer. nat. Bodo Hente 
Dipi.-Phys. Udo Hunsche 
Dr. rer. nat. Eiurkhard Theile ____. 
Institut fUr Geologie und Paläontologie 
(Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Dr. rer. nat. Albrecht Baumann 
Dr. rer. nat. Gerhard Best 
Dr. rer. nat. Werner Gwosdz 
Lehrgebiet Geologie und Paläontologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gundolf Ernst 






Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß, App. 2263 
o. Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
N.N. 
Lehrgebiet Mineralogie und Petrographie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Oietmar Reinsch 










Lehrstuhl A für Geographie und Geographisches Institut 
(Langer Kamp 19c), App. 2239 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Ak. R. Dr. rer. nat.. Klaus-Walther Ohnesorge 
St. Dir. i. HO. Ernst Rudolf Voigts 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
N. N. m. d. Wahrn. b. Dr. 'rer. nat. Peter Michael Poetke 
Dipi.-Geogr. Peter Goebel 
Dipi.-Geogr. Gerd Opatz 
Dipi.-Geogr. Udo Sabelberg 
Lehrstuhl B für Geographie 
o. Prof. Dr. rer. nat. Heinrius Rohdenburg 
Lehrgebiet Anthropogeographle 
Wiss. Rat u. Prof. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. physische Geographie 
































2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und BloW 8 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ralf Näveke . 21 80 Packeisstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, APP· _ 
Lehrstuhl A und Institut für AnorganisChe Ch~l;i 33a0li 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergescho • · 
App. 2216 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat . . F rus· 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Hemnch a 1 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. ReirihOid Tacke 
Dipi.-Chem. Jürgen Ackermann 
Dr. rer. nat. Ulrich Ahrens 
Dr. rer. nat. Dletmar Brandes 
Dr. rer. nat. Dietrich Koch 
Dipi.-Chem. Werner'Krause 
Dr. rer. nat. Detlef Schmid 
Dipi.-Chem. Lothar Steiling 
Dipi.-Chem. Gerhard Struckmeier 
Dr. rer. nat. Klaus Wiegel 
Dipi.-Chem. Dietrnar Wiese 
Abteilung für Analytische Chemie daU 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Span , 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschatte ~ 
Lehrstuhl B fOr Anorganische Chemie Zi ,4309)• 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß. · 
App. 2598 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr. rer. nat. Othmar Stelzer 
Michael J. C. Hewson, Ph. D. 
Dr. rer. nat. Gerd-Volker Roeschenthaler 
Dipi.-Chem. Dietmar Schamburg 
Dipi.-Chem. Jörn-Volker Weiß 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Manfred Fild ....-------
Lehrstuhl A und Institut für Organische Cheml~ 1322), (Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Z•. 
App. 2225, F 33 11 42 
m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil., Dr. med. h. c. 
Hans Her1oft lnhoffen 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wolfgang Kreiser 
N.N. 
Dr. rer. nat. Ernst Joachim Brunke 
Dr. rer. nat. Klaus Peter Heise 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dr. rer.nat. Harald laas 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
N. N., N. N., N. N. 
Abteilung für Angewandte Spektroskopie 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Lehrgebiet Organische Chemie 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Jürgen Fuhrhop 














Direktor· w· . 
0 Iss. Beamte: w~erassistent: 
ss. Assistenten: 
Lehrstuhl B fQr Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Zi. 321), 
App. 2354 
o. Prof. Dr. rer. nat. Pete'r Boldt 
Dr. rer. nat. Edgar Drechsei-Grau 
Dipi.-Chem. Kari-Hans Menting 
N. N., N. N. 
Lehrstuhl A und Institut für Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 2245 
o. Prof. Dr.-lng. Roll Lacmann 
Ak. OR'tin Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
N: N. 
N.N. 
Dipi.-Phys. Georg Forst 
Dipi.-Chem. Hubert Franke 
Dr. rer. nat. Heinrich llli 
Dr. rer. nat. Gerd Teuber 
Dipi.-Chem. Peter Schmidt 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie und Elektrochemie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Roll Bertram 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Lehrgebiet Theoretische Chemie 
N.N. 
Lehrstuhl B für Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 231) App. 2424 
o. Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Dipi.-Phys. Ulrich Breymann 
Dr. rer. nat. Erich Koch 
Dipi.-Chem. Klaus Peters 
Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstalle für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 2235 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein · 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
N.N. 
Dipl.-lng. Gerold Gerland 
Dipi.-Chf!m. Wolf-Dieter Geßner 
Dipi.-Chem. Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Norbert Pauls 
Abteilung für Reaktionstechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe 
-----·----------------------------------------------
Institut für Lebensmittelchemie 
I Fasanenstraße 3), App. 2608 
Direktor· H G h d M · W. · o. Prof. Dr. phil. nat. ans er ar a1er Iss A · 'k o· h 1 R 
· ss1stenten: Staatl. gepr. Lebensmittelcheml er 1et e m ohrdanz 



















m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Ak. OR'tin Dr. rer. nat. Christa Reiche! 
N.N. 
Oipl.-lng. Klaus Austmeyer 
Dr. rar. nat. Oierk Miehe 
Lehrstuhl fUr Biochemie und Biotechnologie z· 230) (3301 Stöckheim, Mascheroder Weg 1, 1 .. Stock. 1• 
F 70 08-3 89 
o. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Priv. Doz. Dr. rar. nat. Hermann Sahm 
Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Chem. Ulrieke Schömer 






. Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 751 (Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), APP· 2 
o. Prof. Or. phil. Gerwatt Zinner 
Ak, R. Dr. rer. nat. Franz-Peter Oubau 
Ak. R. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Ak. R. Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Ak. Dir. Dr,. rer. nat. Rainer Stoffel 
Apotheker Eberhard Fischer 
Apothekerio Elisabeth' Egthessad Gehrcl<e 
Apotheker Jürgen Graull)ann 
Apotheker Michael Heitmann 
Apotheker Gerhard Janssen 
Apotheker Hans-Jürgen Kämpf 
Apotheker Ernst-Uirich Ketz 
Apotheker Themas Krause 
Apotheker Uwe Krüger 
Apotheker Michael Lorke 
Apotheker Dierk Nanninga 
Apotheker Michael Neitzel 
Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Heinz-Günther Schecker 
Apotheker Jürgen Schmidt 
Pharmazlegesechlchtllches Seminar 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr. rar. nat. 
Wolfgang Schneider ' 
Lehrgebiet Geschichte der Pharmazie und 
Biowissenschaften 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Lehrgebiet Pharzeutlsche Chemie 











m. d. Verw. b.: 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 4328}, 
App. 2202 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 




Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock}, App. 2400 
o. Prof. Dr. mEld. Friedrich Meyer 
Ak. R. Dr. med. Roland Niedner 
Ak. R. Dr. med. Norbert Reuter 
Dr. med. vet. Gernot Götze 
Dr. med. vet. Uta v. Oettingen 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
Dr·. rer. nat. Eva Schäfer 
Abteilung fllr Kreislaufforschung und Pharmakologie 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Lehrgebiet Pharmakologie und patologlsche Physiologie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
Lehrgebiet Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Wiss. Rat u. Prof. Or. rer.·nat. Dr. med. Reiner Schueppel -------------------------------~----------------------~~---
Uirektor· 
~!ss. Be.amte: 
Iss. Assistenten: · 
~rw.b.: 
Direktor· w· . Iss. Beamte: 
~?erassistent· 
ISs. Assistenten: 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Zwischengeschoß, Zi. 2343) 
App. 2229 
(Prof. Dr. rer. nat: Thomas Hartmann) 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Apotheker Heinrich Bäßmann 
Apothekerio Gertrud Balkheimer 
Biol. Leonore Grabski 
Apothekerio Ulrike Vetter 
Apothekerio Sibylle Burckhart 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neubar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
N.N. 
Dr. rer. nat. Horst Blittler 
Arno Estorf 
Priv.-Doz. br. rer. nat. Helmut Hanert 
Norbert Harms 
Dipi.-Biol. Reinhard Liebere! 
Dipi.-Bioi. Klaus-Pater Tepper 
Lehrgebiet Botanik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Lehrgebiet Pflanzenphysiologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Lehrgebiet Mikrobiologie 
























(Humbo!dtstraße 1), App. 2285 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 2723 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ro!f Näveke 
Dip!.-Bio!. Dr. rer. nat. Dieter Goroll 
Dip!.-Bio!. Günter Kalnowski 
Lehrstuhl für Genetik 
(Geysostraße 7, 2. Obergeschoß), App. 24 39 




(Pockelsstraße 10a), App. 2411 
o. Prof. Dr. rer. nat. Car! Hauenschild 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Teschner 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Otto Larlnk 
Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Dr. rer. nat. Diethard Jebram 
Dr. rer. nat. Hans-Dieter Pfannenstiel 
Ulrich Specht · 
Abteilung für Tierphysiologie 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz-Gerd Wolff 1 Lehrgebiet Zoologie - insbes. Ethologie und ökolog e 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Georg Rüppell 
Lehrgebiet Zoologie 
ap!. Prof. Dr. rer. nat. Werner Müller 




(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 24~5 d Kurtll 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfne 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Eberhard May 
Dr. phil. Olav Röhrer-Ertl ~ 
lehrgebiet Humangenetik und Cytogenetlk 
(Gaußstraße 17), App. 2530 







Institut für Psychologie 
o. Prof. Dr. phil. Kari Friedrich Wender "ftsfüh~· 
o. Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko (gescha 
Lehrstuhl A für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 2218 
o. Prof. Dr. phi!. Karl Friedrich Wender 
Dipi.-Math. Walter Baurichter 
Dr. rer. nat. Hans Colonius 
Dipi.-Psych. Monika Hoffmann 
Dip!. Psych. Dorothea Lange 
Dr. rer. nat. Hans-Henning Schulze 






leh rstuh linhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl B für ~sychologle 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 110) App. 3146 
o Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Abteilung für angewandte Psychologie 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Lehrgebiet Psychologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Lehrstuhl für SportwissenschaH . 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
St.R. i. HD. Volker Getrost 
St.R. i. HD. Helgard Lange 
QSt.R. i. HD. Jürgen Sehröder 








·- c::: c:::~ 
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II. Fakultät für Bauwesen 
d schaffer , 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhar ß APP• 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, Sockelgescho • ~' 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 2281, • (BeethovenstraBe 52), lnstitutsvermittlung: A~b.(RostäS~l 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App. 22 n _ 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwese 
(siehe auch Institute an der TU) 
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Kordlna 
o. Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Abteilung für Massivbau 
N. N. --------------------------~-----------





1. Abteilung für Architektur 
o. Prof. Jürgen Weber APP· 24'~ 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, SockelgeschOß, 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerten von 
Hochbauten 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2276 
o. Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-ing. Hartwig Hoppe 
Dipl.-lng. Dirk Meyer 





m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerten von 
Hochbauten 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 16. Stock), APP· 2236• 
F331193. 
o. Prof. Dipl.-lng. Dieter Oesterlen 
Dipl.-lng. Bernhard Hirche · 
Dipl.-lng. Friedrich-W. Kuhn 
Dipl.-lng. Friedrich-H. Pramann 






Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 9. Stock), APP· 2391 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Heinrich Job 
Dipl.-lng. Alfred Hass 















Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207}, App. 2748 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Dipl.-lng. Ulla Beinhoff 
Dipl.-lng. Klaus Frahm 
Dipl.-lng. Klaus Hänsch 
Dipl.-lng. Horst Marlen 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für lndu.strlebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock}, App. 2284, F 33 25 65 
o. Prof. Dr.-lng. Waller Henn 
Dipl.-lng. Cfaus Lezius 
Dipl.-lng. Wilfried Dechau 
Dipl.-lng. Ursula Hauser 
Dipl.-lng. Michael Schurnano 
N.N.,N.N. 
Lehrstuhl für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Gaußstraße 14} App. 2374 
o. Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-d'Arch. Jean-Eiie Harnesse 
M. Arch. Joachim Mix 
Dipl.-lng. Bernhard Stubenvoll 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 3. Stock), App. 2262 
o. Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Werner Krämer 
Dipl.-fng. Jörg-Tilman Riemenschneider 
N.N. 
Lehrgebiet Städtebauliche Planung 
Univ.•Doz. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. Obergeschoß, Zi. 3129}, 
App. 2292 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-lng. Franz. Josef Christiani 
Dipf.-lng. Hanns-Michael Hermann 
Dipf.-lng. Altred Mitzkus --------------~~~~------~-------------------Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG), App. 2942, F 34 0319 
o. Prof .. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 




Dipl.-lng. Kari-Heinz Paris 








·-'6 a>·-N ._ 










m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhl für Hochbaustatik escttoß" 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Oberg 
Zi. 229}, App. 2290 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
Dipl.-lng. Konrad Ehlers 
Dipl.-lng. Martin Gremmel 
N. N. 
N. N. 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Rebenring 18, 1. Stock, Zi. 2), App. 2713 
o. Prof. Dr.-lng. Berthold Gockell 
Dipl.-lng. Wilhelm Luig 
Dipl.-lng. Helmut Züchner 
N. N. 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und StahlbetonbaU 
(Beethovenstraße 52), App. 2280 
o. Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
N. N. 
Dipl.-lng. Willi Alda 
Dipl.-lng. Björn Svensvik 
Dipl.-lng. Dirk Voigt 






Lehrstuhl für Baugeschichte eschoß, 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober9 
Zi. 3 221), App. 2256 
o. Prof. Dr.-lng. Konrad Hecht 
Dipl.-lng. Brigitte Westr!m-Doll 
lehrgebiet Baugeschichte - Architekturgeschichte 
und Geschichte des Städtebaues 
(Konstantin-Uhde-Straße 1) App. 2606, 2318 
Wiss. Rat u. Pr.of. Dr. phil. Jürgen Paul 
Dipl.-lng. Martin Thumm ~ 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenbusch) F 35 04 08 
o. Prof. Jürgen Weber 
Georg Ahrens 
Detlef Kraft 
Dipl.-lng. Hitger Schmitz --' ---------------------------------~ 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Gaußstraße 22, 1. Obergeschoß) App. 2708 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dipl.-lng. Harmen Thies 
Lehrgebiet Kunstgeschichte 





Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abti.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 










Wiss A . 
· ss1stenten: 
lll. d. Verw. b.: 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
N. N. 
Dipl.-lng. Helmut Geistefeldt 
Dip.-lng. Eberhard Krauß 
Dipl.-lng. Rainer Pelz 
N.N. 
Abteilung für Experimentelle Statik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 213), App. 3373 
(Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer) 
Dr.-lng. Herber! Schmidt 
Dipl.-lng. Rudolf Heidkamp 
Dipl.-lng. Udo Peil 
Dipl.-lng. Klaus-Jürgen Pittner 
Dipl.-lng. Siegtried Riemann 
Lehrgebiet Baumechanik 
apl. Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. György lvanyi 
Dipl.-lng. Franz Blume 
Dipl.-lng. Helmut Fröning 
Dipl.-lng. Volker Henke 
Dipl.-lng. Ehrenfried Schaaff 
Lehrgebiet Stahlbeton- und Massivbau 




Wiss As . . 
· Slstenten: 
Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7), App. 2450 
o. Prof. Dr.-Jng. Sigurd Falk 
Dr.-lng. Peter Ruge 
Dipl.-lng. Dieter Karius 
Dipl.-lng. Jörg Lensing 
Dipl.-lng. Hartmut Malsch 
Dipl.-lng. Jens-Peter Wobbe 













Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App 2730 
Lehrstuhlinhaber: o. Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Dipi.-Geol. Franz-Reinhard Ruppert 
Dipl.-lng. Wolfgang Schnell 
Wiss. Assistenten: 
Dipl.-lng. HerbertFrank __... 
-----------------------------------------










Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
Dipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
N.N. 
N.N. ~ 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehr2s:~cherun9 (Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 2 
o. Prof Dr.-lng. Klaus Pierick 
Dr.-lng. Jochen Glimm 
Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Dipl.-lng. Hartmut Dienst 
Dipl.-lng. Jochen Kirsch 
Dipl.-lng. Winfried Reinhardt 
Bundesbahnrat zA. Dipl.-lng. Walter Thorwarth 
Abteilung für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
i. d. Verkehrssicherung 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Lehrgebiet Sicherungstechnik Im Flugverkehr 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Peter Form ~ 
. u und 
Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und T1efba 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), APP· 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr.-lng. Konrad Stöcker 
Dipl.-ln!=J. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Wiltried Schwerdtfeger 
Dipl.-lng. Rainer Stegmann 
Dipl.-lng. Cord Weichbrodt 
Dipl.-lng. Rainer Wirth 
Abteilung für Siedll,lntfswasserwirtschafl 






Lehrstuhl für Straßenwesen und Erdbau 2368 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock, Zi. 2), APP· 
(Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand) 
N. N. 
N. N. 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Collin 
Dipl.-lng. Bernd Dienemann 














LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
o. Prof. Dr.-lng. Allred Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Allred Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
a) Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau 
und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3940 
o. Prof. Dr. lng. Günther Garbrecht 
Ak. R. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Dr.-lng. Bernd Grobe 
Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Fred Christoph 
Dipl.•lng. Heiko Diestel 
Dipl.-lng. Hennir.g Fahlbusch 
Dipl.-lng. Klaus Sieger! 
b) Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zi. 402), App. 3930 
o. Prof. Dr.-lng. Allred Führböter 
Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Dr.-lng. Fritz Büsehing 
c) Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
d) Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 209), App. 3960 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
e) Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 211 ), App. 3970 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer -------~----------------------~--------~-----------------
Lehrstuhlinhaber· 
Wiss. Beamte: . 
'Niss A · 
· ss1stenten: 
Direktor: 
w· Iss. Beamte· 0 . . 
benngenieur· 
Wiss A . · 
· SSistenten: 
Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergesch.), App. 3174 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
N. N. 
Dipl.-lng. Johannes Hagemann 
Dipl.-lng. Erich Kranz 
Dipl.-lng. Michael Wotschke 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 2267 
o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Ak. R. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Doms 
Dipl.-lng. Ekkard Fleischer 
Dipl.-lng. Klaus Hamann 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Knopp 
Dipl.-lng. Reinhard Richter 
99 
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.. c ;::w 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055820
Lehrgebiet Mathematische Geodäsie, Elektronische 
Datenverarbeitung i. d. Geodäsie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader --------------------------------------------~ 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Photogrammetrie und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
o. Prof. Dr.-lng. Günter Weimann 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Peter Schuhr 
N. N. 
KONDITOREI G. G'-''-""~t UND FEINBÄCKEREI 
SEIT 1910 
Gringels gutes Gebäck 
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33 Braunschweig, Mühlenpfordtstraßa 
2 
Gegenüber der TU 
Fernruf 33 71 03 
Bankverbindung: 





111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
~iter .~er Abteilung: 
eschaftszimmer: 
Direktor· w· . 
0 ISs .. Beamte: . w?enngenieur: 
Iss. Assistenten: 
Direktor· 
Ob · . w· enngenieur: 
Iss. Assistenten: 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 2237 
1. Abteilung für Maschinenbau 
o. Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Dr.-lng. Heiko Helms 
Dipl.-lng. Wilhelm Dreyer 
Dipl.-lng. Achim Horn 
Dipl.-lng. Kari-Gerhard Lass 
Dipl.-lng. Frank-Uirich Piasecki 
Dipl.-lng. Henning Wallentowitz 
Abteilung für Fahrzeugtragwerke und Aufbauten 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 33 17 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Dieter Heuer 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Heinrich Rosenfeldt 
Dipl.-lng. Peter Rode 
Lehrgebiet elektrische Maschinen und Antriebe 
I. d. Feinwerktechnik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Armin Richter 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
0 App. 2668 
irektor· H Ob . · o. Prof. Dr.-ln_g. Klaus orn 
w· enngenieur· m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Iss. Assistenten: Dr.-lng. Mohamed Abou-Aiy 
----__ ____________ ~D~i~p~l.-~l~ng~.-~H~a~n~s~-J_u~·r~g_en __ B_u_rg~e_r ____________________ _ 
Direktor· 
Obe · · 
w· nngenieur· 
ISs. Assistenien: 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Leichtbau 
und Maschinenbau -
(Langer Kamp 19b), App. 2685 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Thielemann 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Bodo Baums 
Dipl.-lng. Wolf-Dietrich Dolzinski 
Dipl.-lng. Werner Mischke 




Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
N. N., m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil., 
Dr.-lng. E. h. Hermann Schlichting 
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m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Jörg Starke 
Dipl.-lng. Günter Binder 
Dipl.-lng. Götz Strömsdörfer 
Lehrgebiet Aerodynamik des Flugzeugs 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel ~ 
Institut für Flugführung 3716111 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß) Zi. 1421. APP·G EnQ· 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. 8 ·• 
Dr.-lng. Heinrich G. Jacob 
Dipl.-lng. Gerhard Gerdsen 
Dipl.-lng. Hans J. Scheib 
Dipl.-lng. Harald Seidel 
Lehrgebiet Flugregelung 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus ~ 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
(Dr.-lng. Gunther Schänzer) 
Dipl.-lng. Peter Krauspe _..,.., 
N.N. ~
Lehrstuhl für Maschinenelemente und 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(langer Kamp 19, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
o. Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kalimann 
Ak. OR. Dr.-lng. Peter Brüser 
N. N. 
Dipl.-lng. Heinz Brüggemann 
Dipl.-lng. Günter Dahl 
Dipl.-lng. Herbart Feldmann 
Dipl.-lng. Patrick Fleischmann 
Dipl.-lng. Dieter Hinzmann 
Dipl.-lng. Gerd Lichtenberg 
Dipl.-tng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Sackmann 
Dipl.-lng. Peter Schütt 
Dipl.-lng. Klaus Stosnach 
Abteilung Fördertechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann --------
Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App. 33 43 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
Ak. R. Dr.-lng. Werner Wilhelms 
N. N. 
Dipl.-lng. Herbart Birkhofer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Franke 
Dipl.-lng. Gerhard Jakobs 
Dipl.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Hans-Gerhard Kogler 
Dipl.-lng. Erich Müller 
Dipl.-lng. Peter Pini 





Lehrstuhl A für Mechanik 
mit lnslllut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Zwischengeschoß), 
App. 2335 Direktor· 
Wiss. B~amte: 
Wiss A · 
· ss1stenten: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Ottl 
Dipl.-ing. Ralf Cronjaeger 
Dipl.-!ng. Gernot Hoffmann 
Dipi.-Math. Manfred Pfeiffer 
Dipl.-!ng. Wolf-Dieter Pietruszka 
Abteilung für Mechanik der Konliuna und 
experimentelle Mechanik 
Gaußstraße 17, 2. Stock, App. 27 47 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-!ng. Joachim Baumgarte 
Lehrgebiet Experimentelle Mechanik 
PockeisstraBe 11, App. 32 74 
-----__ ____________ w __ is_s_._R_a_t_u_._P_ro_f_._o_r._-r_n_g_._R_e_l·n_h_o_ld ___ Ritt_e_r __________ __ 
lehrst hl' Ob . u Inhaber: 
w· enngenieur· 
Iss. Assistenten: 
Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Bammelsburger Straße 1a, Erdgeschoß), App. 2701 
o. Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Holger Pries 
Dipl.-lng. Siegtried Brüdgam 
Dipl.-lng. Andreas Czeratzki 
-----__ _____________ D~ip_l_.-_ln~g_._H_a_n_s-_C_h_r'_ls_ti_an __ W_i_ll_e __________________ __ 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
l (Gaußstraße 17, 2. Stock), App. 2724 W:~rstuhlinhaber: o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
W· s. Beamte· Ak. OA. Dr.-!ng. Klaus Andresen 
Iss. Assisten.ten: Dipl.-lng. Peter Lorenz 
~-------______ D_i~p-1.-_M_a_t~h.~G_u_id_o __ st_r_ei_c_he_r ______________________ _ 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechan ikzentrum) 
Direktor· (Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Ob · · o. Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu Wisennge~ieur: Dr.-lng. Hanfried Kerle 
s. Ass1stenten: Dipl.-lng. Peter Cordes 
......____ Dipl.-lng. Kari-Heinz Vatterott -----------~--~-------------------------
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
lnslilut für Statik (Duddeck) 
--......:..__ siehe Abteilung für Bauingenieurwesen ------------------~~---------------------
Direktor· 
Ob · · 
W. enngenieur· ISS A . . 
· SSIS!enten: 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19a, 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
o. Prof. Dr.-!ng. Hans Jürgen Matthies 
N. N. 
Dipl.-!ng. Otto Böinghoff 
Dipl.-!ng. Theodor Hesse 
Dipl.-!ng. Werner Höfflinger 
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Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(langer Kamp 6, 1. Obergeschoß), App. 2918 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Ak. Dir. Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N.N. 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Flörkemeier 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Henning 
Dipl.-lng. Günter Kosyna 
Dipl.-lng. Uwe Mähring 
Dipl.-lng. Joachim Voigt 
Lehrgebiet Strömungsmaschinen 




m. d. Verw. b.: 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 hkEI 
N. N., m. d. Wahrn. b. o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitsc 
N.N. 
Dipl.-lng. Hanns-Peter Berges 
Dr.-lng. Otso Haahtela 
Dipl.-lng. Manfred Link 
Dipl.-lng. Ulrich Thoms 
N. N. 
Dipl.-lng. Siegtried Rohde 
Lehrgebiet Verbrennungsmotoren, 
Kolbenpumpen und Kolbenverdichter 












~~~~!s~~~:~r~~:l:~~~~ Stock, Zi. 226) APP· 2625 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
N. N. 
Dipl.-lng. Georg Bühl 
Dipl.-lng. Peter-Erich Harting 
Dipl.-lng. Jürgen Havermeier 
Dipl.-lng. Uwe Hingst 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dipl.-lng. Willi Pantermann 
Dr.-lng. Wolfgang Seebach rtef 
fftransP0 Lehrgebiet Thermodynamik des Wärme· und Sto 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Werner Klenke ~ 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 30 (Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 30 
o. Prof. Dr. techn. Richard Dolezal 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dr.-lng. Jürgen Krüger 
Dipl.-lng. Gunter von der Kammer 
Dipl.-lng. Edith Königsdorf 
Dipl.-lng. Hans Oberndörfer ~ 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
(langer Kamp 7), App. 2781 
o. Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
N.N. 
Dipl.-lng. Jochen Rahm 
Dipl.-lng. Uwe Wagenknecht 
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rn. d. Verw. b.: Dipl.-lng. Jörg Dernrnich 
Dipl.-lng. Hatto Papendieck 





Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
{Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner 0/dekop 
m. d. Wahrn. b. Dip/.-lng. Willried Zeggel 
Dipl.-lng. Holger Ronig 
N. N., N. N. 
Abteilung für Raumflugtechnik 
~ Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex ----------------------------------~-----------------------






Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
{Volkmaroder Straße 4/5), F 3713 15 
o. Prof. Dr.-lng. Hansjörg Schwades 
Dipl.-lng. Hans-Peter Kerlin 
N. N. 
lnstllut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 
o. Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Diethard Thomas 
m. d. Wahrn. b.: Dr.-lng. Klaus Weinert 
Dipl.-lng. Ulrich Bartsch 
Dipl.-lng. Rolf Frühling 
Dipl.-lng. Ulrich Jacobs 
Dip/.-lng. Heinrich Mushardt 
Dipl.-lng. Werner Redeker 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
{Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Dr. rer. nat Hans-Joachim Hatje 
Dip/.-lng. Hans-Heinrich Gerth 
Dipl.-lng. Wolfgang Riede! 
---
Dipl.-lng. Uwe Völckers 
------------~--~-----------------------------
Direktor· Ob · . w· enngenieur· 
ISs. Assistent~n: 
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
{Langer Kamp 8), App. 30 68 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dr.-lng. Willried Witze! 
Dipl.-lng. Rolf Gosch 
Dr.-/ng. Wolfgang Henninger 
Dipi.-Jng. Michael Matthes 
Dr .. -lng. Paul Wehr 
Abteilung für Grundlagen der Werkstoffkunde 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Lehrgebiet Angewandte Werkstoffkunde 
-----


















Institut für Schweißtechnik und Werkstofft!chnologl~ßtedl~l~ 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile fur SchW81 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Dr.-lng. Heinz Schimmöller 
Dipl.-lng. Eckhardt Krause 
Dipl.-lng. Udo-Wolfgang Peter 
Dipi.-Phys. Hans-Dieter Wallheinke 
Dipl.-lng. Hubert Wösle 
Lehrgebiet Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie __________________________________________ ___, 
Leitung: 
Wöhler-lnstltut für Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 offkuod9 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für We~.kstschweiß·: 
und Herstellungsverfahren und des Instituts tur 
technik und Werkstofftechnologie 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
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2. Abteilung für Elektrotechnik 
Le't G 1 er .~er Abteilung: o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 








· eamte· Ob · . w· enngenieur· 
ISs. Assistenten: 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
{Hans-Sommer-Str. 66, 2. Obergeschoß, Zi. 220), App. 3912/13 
o. Prof. Dr.-lng. Herbert Weh 
AK. R. Dr.-lng. Helmut Mossbach 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter v. Grumbkow 
Dipl.-lng. Jens Hamann 
Dipl.-lng. Wolfgang Hars 
Dipl.-lng. Joachim Heldt 
Dipl.-lng. Hardo May 
Dipl.-lng. Werner Vollstedt 
Abteilung Konstruktion und Berechnung 
elektrischer Maschinen 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Institut für Hochspannungstechnik 
{Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F {94) 4 35 26 
N. N. m. d. Vertr. b. Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge 
Ak. R. Dr.-lng. Werner Kodoll 
N. N. m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Hans Wehinger 
Dipl.-lng. Peter Braumann 
Dipl.-lng. Dieter Dohnal 
Dipl.-lng. Hermann Holfeld 
Dipl.-lng. Bernd Kübler 
Abteilung für Hochspannungstechnologie 
~bt.-Vorst. u. Prof. Dr. lng. Jürgen Salge 
D· lrektor· w· . o~ss: Beamte: 
••·· enngenieur· 
•v1ss A . . 
· ss1stenten: 
Institut für elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313, F 33 56 45 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
N. N. 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Jan Henri Kaminski 
Dipl.-lng. Nordholm Behrens 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Dräger 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Ebeling 
Dipl.-lng. Thomas Kölpin 
..___ Dipl.-lng. Volkmar Neumeyer 
------------------------------------------
ODirektor· ber · 
''" Ingenieur· 
•v1ss A . · 
· ss1stenten: 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
N.N. 
Dipl.-lng. Heinrich Baumann 
Dipl.-lng. Wilfried Dankmeier 
Dipl.-lng. Georg Fromme 
Dipl.-lng. Gert Müller 
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d lektrtsc;l!t Institut für Grundlagen der Elektrotechnik un e 
Meßtechnik (Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Dr.-lng. Bruno Fuhrmann 
Dipl.-lng. Willried Plassmann 
Dipl.-lng. Günter Ramm 
Dipl.-lng. Jörg Sehrader 
Dipl.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Oipl.-lng. Peter Wagner 
Lehrgebiet Grundlagen der Elektrotechnik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Ha~ 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 9 (Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 316 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Gert Funke 
Dipl.-lng. Dietrich Merke! 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Schwartz 
Dipl.-lng. Reinhard Vatter ~ 
Institut für Nachrichtentechnik . 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik. 
2. Stock, Zi. 204) App. 2480 
o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Gerd Bock 
Dipl.-lng. Gerd Brand 
Dipl.-lng. Peter Brouwer 
Dipl.lng. Peter Jung 
Dipl.-lng. Dieter Lukoschus 
Dipl.-lng. Manfred Aussagger 
Dipl.-lng. Wolfgang Skupin 
Dipl.-lng. Werner Wolf! 
Abteilung für Nichtlineare Elektrotechnik 







Lehrstuhl für Nachrichtensysteme 3751/5: (Hans-Sommer-Str. 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), APP· 
o. Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Dipl.-lng. Gerhard Jaskulke 
Dipl.-lng. Heinz Pfannschmidt 
Dipl.-lng. Heinrich Stephanblome -------------
Institut für Hochfrequenztechnik . 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik. 
1. Stock, Zi. 114}, App. 2422, F 33 85 67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
Ak. R. Dr.-lng. Udo Unrau 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Johann Hinken 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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w· ISs. Assistenten: Dr.-lng. Michael Kuhn 
Dipl.-lng. Wolfgang Meyer 
Dr.-lng. Jörg Müller 
Dipl.-lng. Gerhard Ohm 
Dr.-lng. Klaus Petermann 
Abteilung für Hochfrequenzelektronik 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
Direktor· w· . 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219) App. 3734/35 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Dr.-lng. Fritz Gliem 
Dipl.-lng. Rolf-Peter Kugel 
Iss. Beamte· Ob · · w· enngenieur· 
Iss. Assistent~n: 
Dipl.-lng. Peter Schwartz 
Dipl.-lng. Volker Timm 




Lehrstuhl B für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 71 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dipl.-lng. Reinhard Klenke 
Dr. rer. nat. Wolf-Dieter Rothberger 
-..._ Dipi.-Math. Dieter Spreen 
--------------------------------------------------
Lehrstuhl D für Informatik 
l (Gaußstraße 28) App. 3288 W~~rstuhl~nhaber: o. Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege ~tenten: Dr. rer. nat. Fritz Becker 
--------------------------------------------------
Direktor· 
Ob · · w· enngenieur: 
1ss A . 
· ss1stenten: 
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022) 
App. 3773/74) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz 
Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Klaus Axer 
Dipl.-lng. Jürgen Oschmann 
Dipl.-lng. Reinhard Scholz 
....__ · Dipl.-lng. Hanns-Ludger Steinbach ~---------~~----~-------------------
Direktor· 
Obe · · w· nngenieur: 
Iss. Assistenten: 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Dr. rer. nat. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Gerhard Köhn 
Dipl.-lng. Hans-Peter Pottgiesser 
-----


































. . chaftliche IV. Philosophische und Soz1alw1ssens 
Fakultät 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 417 PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405, Ap~ 
2288 
PockeisstraBe 4, Trakt PockelsstraBe, Zi. 1110, APP· 
Leitung: Wiss. Ass. Peter Nübold ~ 
Seminar für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder . 
Ak. R. Dr. phil. Dr. med. Claus-Artur Sche1er 
Brigitte Högemann 
John Krois Ph. D. __-/ 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 2. Oberg., Zi. 206), App. 2554 
N. N. m. d. Wahrn. b.: Wiss. Rat. u. Prof. 
Dr. phil. Reiner Fricke 
Ak. R. Dr. phil. Manfred Bormann 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Manfred Herbig 
St. R. i. HO. Helmut Rupprecht 
Ak. R. Dr. phil. Franz Schott 
Dipi.-Päd. Lutz-Michael Alisch 
Oipl.-Math. Reinhold Lühmann 
Lehrgebiet Pädagogik m. bes. Berücksichtigung 
der empirischen Forschungsmethoden 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Reiner Fricke --------
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Lehrstuhl für Germanistische Linguistik 
(Wendenring 1, 3. Oberg., Zi. 307), App. 3124 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Herbert Blume 
Ak. OR. Dr .. phil. Helmut Rehbock 
Or. phil. Dieter Cherubim 
Dr. phil. Georg Objartel 
Wilhelm Vesper 
Lehrstuhl für deutsche Literaturwissenschaft 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 407), App. 2220 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
St. Dir. i. HO. Dr. phil. Dieter Prinzing 
OSt. R. i. HO. Eberhard Rohse 
Kari-Heinz Habersetzer 
Dr. phil. Christoph Pereis 
L~hrgebiet Heuere deutsche Literaturwissenschaft 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Stenze! 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(GauBstraße 11, Dachgeschoß, Zi. 205), App. 2358 





'Niss. Beamte: . 
Wiss A . 
· ss1stenten: 
Lehrstuhlinhaber· w· . Iss. Beamte: 




'Niss A . 
· ss1stenten: 
Institut für' Anglistik und Amerikanistik 
(Wendenring 1, 6. Oberg., Zi. 602), App. 3131 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
(geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Lehrstuhl für Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediävistik 
(Wenden ring 1, 6. Oberg. Zi. 606) App. 28 74 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
Ost. R'tin i. HD Gabriele Link 
OSt. R. i. HD. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Dr. phil. Viktor Link (z. Z. beurlaubt) 
John Frank Turner, B. A., Dip. T.E.O. 
Dieter Witt 
Lehrstuhl für Anglistische Literaturwissenschaft 
(Wenden ring 1, 6. Stock, Zi. 602) App. 3131 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin (z. Z. beurl.) 
Ak. R. John Charles Gunter, Ph. D. 
Ak. R. Dr. phil. Bernd-Peter Lange (z. Z. beurlaubt) 
Peter Drexler 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
mit bes. Berücksichtigung der Amerikanistik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
--------
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
OSt. R. i. HD. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
Joachim Carl 
Christian Ohlmer 
Lehrgebiet Romanistische Sprachwissenschaft 
--...._ Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner ~-------~~--------~------------------
Gesch .. 
Direkt af~sfüh render 
o· or. 
lrektoren: 
Lehrst h . w· u linhaber· 
Iss. Beamte: . 
'Niss A . 
· ss1stenten: 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Lehrstuhl für Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Ak. R. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann (z. Z. beurlaubt) 
OSt. R. i. HD. Hans-Uirich Ludewig 
OSt. R. i. HD. Dr. phil. Gerhard Schild! 
Dr. phil. Jörg Calließ 
Klemens Wieczorek M. A. 
Lehrgebiet Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung 
der frühen Neuzeit 



























Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Ulrich Schwarz 
N. N. 
Lehrgebiet Alte Geschichte 




Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi.105), App. 2310 
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
Ak. R. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. phil. Lothar Brack 
Ak. OR. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 







Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(WendenrinQ 1, 1. Oberg., Zi. 106), App. 2311 
o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. R. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Ak. R. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Wolfgang Bolm 
Lehrgebiet Politikwissenschaft 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Norbert Koneyer -------
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4), App. 2440 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 







Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut für 
Wirtschaftswissenschaften 215 (Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2 
o. Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm 
N.N. 
Dipl.-Volksw. Dirk Bredtmann 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Kar! Bruns 
Dipi.-Kfm. Karsten Kirsch 
Dipi.-Kfm. Hans Kreiterling __..---
Lehrstuhl. für Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 20, 1. Stock, lks.), App. 2872 
o. Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. Rainer Kelpe 
Dipi.-Kfm. Wolfgang Sehröder 
Lehrgebiet Arbeitswissenschaft 
(Gaußstraße 23, 2. Stock), App. 3252 





Lehrstuhlinhaber· w· . Iss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrle 
(Abt-Jerusalem-Straße 6, 1. Stock), App. 3610 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Bernd Mundlos 
Dipi.-Math. Raymund Vorwerk 
Lehrstuhl für Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften 
(Spielmannstraße 9), App. 2577 
m. d. Verw. b. Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Dr. rer. pol. Wolfgang Thiele 
Lehrgebiet Volkswirtschaftslehre 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Lehrgebiet Betriebswirtschaftslehre 




Geschäf;sf .. h w· u rer: 
Iss. Mitarbeiter: 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut für Flugführung, 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß 
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bauteilen-
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina, Institut für Baustoffkunde und 
Stahlbetonbau, Beethovenstraße 52, App. 2970 
Institute an der Technischen Universität 
Wilhelm-Kiaudltz-lnstitut für Holzforschung der 
Fraunhofer-Gesellschaft 
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99 
Priv. Doz. Dr.-lng. habil. Gerd Kossatz 
Günter Kämmerer 
Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Dr. rer. nat. Dipi.-Holzwirt Peter Böttcher 
Dr.-lng. Jörg Böttger 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dr. rer. nat. Rainer Marrutzky 
Dipl.-lng. Sieghart Müller 
Dr. forest. Michael Paulitsch 
Priv.-Doz. Dr.-lng., Dipi.-Chem. Edmone Rottael 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann 

































Obering. Wolfgang Kratz 
Obering. Hans-Aibrecht May 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Designer (grad.) Werner Neigenfind ~ 
Institut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet --------
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr.-lng. Günter Brasch 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dr. rer. nat. Hans Peter Hof~mann-Wa!beck 
Dr. rer. nat. Günter Baumgarten 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Blh~sener 
Dipl.-lng. Hartmut Köker 
Dipl.-lng. Albert Pellegrini 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina (2970) 
o. Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2960} 
Statik und Konstruktion Dr.-lng. György lvanyi 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 










Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
R. R. Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Qr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbert Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Verw.-Angest. Gisela Bachmann 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055820
Gehen Sie zum Fachmann. 
Er weiß mehr. Er leistet mehr. 
Fototechnik, Drucktechnik, Lichtpaustechnik 
im reprografischen Fachbetrieb. 
ZEICHENBEDARF - SERVICE 
bevrich Ruf 
reprografie 333325 






























Kleine Burg 11-13 
Ruf 45303 - Telex 952548 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055820
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen ~~e Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. Ü~rsaal, Wochentag und Beginn der Lehrveranstaltungen sind unter der Vorlesung/ 
t ung (VL/UE) und der zubelegenden Wochenstundenzahl ausgedruckt. Die Bedeu-
ung der Abkürzungen der Hörsäle und deren Lage sind dem "Verzeichnis der Hörsäle" 
~m Ende des Verzeichnisses zu entnehmen. d owe1t Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Abteilungen bzw 
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hrveranstaltungen am Sprachlabor . . . . 118 
· · Mathematik 120 
1·2. Informatik 127 
1.3. Physik . 132 
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· · Geologie 141 
1.5. Mineralogi~ . 142 




.3. Pharmazie . . . . 159 
2.4. Biologie 166 












· Architektur .............. · · · · · 
6
0 
· Kun~tgeschJchte . . . . · · · · · · · · · · · 187 
4
.4. Bau!ngenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
91 




· Bau!ngen!eurwesen II . . . . · · · · · · ·. · · 202 
4
.4· Baum.~~n1eurwesen 111 • • • • • • • • • · • 205 
0 
· Geodas1e . . . . . . . . . · · · · · · · 209 
5
·5· Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen · 211 
5
·0· Fa~rzeugtechnik ...... · · ·. · · · · 212 
5
·1. Femwerk, Meß- und Regelungstechnik · · · 215 
} Fl.ugtechnik. . . . . . . · · · · · · 220 
54




· Konstruktionstechnik . . . · · · · · · · · 223 
5
· · Mechanik . . . . . . . . · · · ·. · · · · 228 
5
·6· Schlepper, Erdbau- und Landmaschmen. · · 229 
5
·7· Strömungs- und Verbrennungskrattma~chJnen 232 
5
·8· Warme-, Verfahrens- und Reaktortech~Jk · · · 236 
6
·9· Werkstoffkunde und Fertigungstechnik · · · 240 6·~· Elektrische Energietechnik . · · · · · · 244 
6
· · Meß- und Regelungstechnik · ·. · · · 248 
6




· Ele.ktronik-Eiektrophysik .. · · · 255 
7 2 












· Anglist~k . . . . . . . . . 265 








· Ge~chichte . . . . . . . . · · · · · · · · · 271 
7
· · P~IJtikwissenschaft . . . . · · ·. · · · · · · 273 
8
·9· WJrtschaftswissenschaften/RechtswJssenschatten 277 
















Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. die fill 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern*) versehenen Lehrveranstaltungen, 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. geo 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesun 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm des Instituts für Leibesübungen ... 
. rsitats 
Im Zuge des Universitätssport bietet das Institut für Leibesübungen allen umve 
mitgliedernfolgende Sportstunden an: 
Allgem. Ausgleichssport Hockey Schwimmen 
Badminton Joga Segelfliegen 
Basketball Judo Segeln 
Fallschirmspringen Karate Skilaufen 
Fußball Krafttraining Tennis 
Geräteturnen Leichtathletik Tischtennis 
Gymnastik Reiten Trampolinspringen 
Handball Rudern Volleyball 
F.. d' T . lfl' gen segeiO• ur 1e e1lnahme an den Sportarten Fallschirmspringen, Reiten, Sege 18 ' 
Sauna und Tennis muß eine Gebühr entrichtet werden. , trnaon 
in folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen WettkamP tba\L schatte~ (diese werden in besonderen Sportstunden betreut): Badminton, sas~arate, 
Fa~lsch1rmsprmge~, Fußball,_ Geräteturnen, Gymnastik, Handball, H~ckey, JudorrarnPO' 
Leichtathletik, Reiten, Schw1mmen, Segelfliegen, Skilauf, Tennis, TischtenniS, 
linspringen, Volleyball. or· 
D U · ·t"t · d · m in der v er mvers1 a ssport w1r m1t einem eingeschränkten Sportprogram ndeo' 
lesungsfreien Ze'it weitergeführt (siehe die Ende des Semesters herauskomme ' 
Sportprogramme). geiO• 
Während der vorlesungsfreien Zeit werden außerdem Sportkurse (Reiten. se 
Tennis usw.) angeboten (siehe Sportprogramm). 
jese~' 
Es wird auf dle jeweils zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramme ver'll 





des Rechenzentrums der Technischen Universität Braunschweig 
Als G E: rundlage der Benutzungsberatung hält das RZ regelmäßig zum Anfang und a~.de der Semester Informationsveranstaltungen über Themen der Rechnerbenutzung 
Zu 1· d e em Termin werden folgende Themen behandelt: 
Grundlegende Kenntnisse für den Benutzer des Rechenzentrums 
~anisation und Angebot des RZ, Bearbeitung von Rechenaufträgen-
Neuerungen im Angebot des RZ 
- hardware und software Erweiterungen des vergangenen Halbjahres -
Neben d. 
t .. lesen Themen wird in jeder Kursveranstaltung anhand von mehreren Vor-ragen . 
em spezieller Themenkomplex behandelt, z. B.: 
~------------------------------------------, ~etriebssystem und seine Benutzung 
V~rwendung von typischen Spracheigenschaften, software- und Systemtech-
~~ zur Erzielung effektiver Programme 
Problemorientierte software-Nutzung 
- Statistik, Numerik, Dateiorganisation, Bearbeitung großer Matrizen -
E:s sind t·· 
u ur das Wintersemester 1976/77 je eine Informationsveranstaltung zu Beginn 
nd Ende des Semesters vorgesehen. 
Die iew ·1· · w h B · d e1 1gen speziellen Vorträge und Anfangszeiten smd 2 oc en vor egmn an 
den Anschlagbrettern des RZ und in der Sprechstunde zu erfahren. Den Benutzern 
f es Rechenzentrums wird die Teilnahme an den Informationsveranstaltungen emp-0hlen. 
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am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschwelg 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, Packeisstraße 4, E. G., 
Telefon des Geschäftszimmers: 2288 ------------------------------------~ 
cter 'fU 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und Dienstkräften 
Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich . Russiscll 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS 'ten (iO 
Außerhalb der Sprachkurse besteht die Möglichkeit, zu bestimm.ten ze~eiteiO' 
sog. OPEN HOURS) mit beliebigen Tonbandprogrammen nach eigener 
teilung zu arbeiten. Beratung und Anleitung durch wiss. Hilfskräfte. 
3. Einführungsveranstaltung taltll~g 
ln der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsver~ns eine 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor einfuhrt. r zll 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im SprachlabO 
arbeiten. 
kun· 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) gekennzeichneten An "_n· 
digungen des Vorlesungsverzeichnisses zu entnehmen. Termine werden arn oi'ld 
schlagbreit des Sprachlabors bekanntgegeben, Nähere Auskünfte über lnhai~El ei'lt' 
Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie diEl 








Seine gute Position auf dem Weltmarkt der Elektro-
technik verdankt Siemens unter anderem vier wichtigen 
Faktoren: 
edem ausgeprägten Innovationsdenken 
edem differenzierten Angebot 
eder weltweiten Orientierung 
edenLeistungenseiner Mitarbeiter 























Wenn Sie mehr über Siemens wissen wollen, 
senden wir Ihnen gern die Druckschrift 
>Informationen für Ingenieure und Naturwissenschaftler<. 
Bitte schreiben Sie an: 
Siemetls Aktiengesellschaft 
Hauptabteilung Technische Bildung 
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~ L VA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gemeinsam mit Wo.-St. V/Ü 1\J 
0 
1.1 Mathematik 
116()1 ANALY>IS I JAENICKE,JOACHIM Vl 04 
P4 OI 11.00 
54 FR 10.00 
116c;Z UERUNGEN zu RANALY~IS I JAENICKE,JOACHIM BOECKER,UWE UE 02 
AM 00 14.00 
.11o'J3 UEE<UN (,EN ZUR ANALYSIS I IN Kl f I Nf N GRUPPEN JAENICKE,JOACHIM BOECKER ,UWE UE 01 
116·)4 I'!ATHEI"ATISCHES SE,.JNA!i JAENICKE,JOACHIM BOECKER,UWE UE OZ 
JANSSEN,GERHARD SCHRAFNAGEL,H.U. F316 Dl 14.00 
HAROENBERG,KLAUS 
116 J5 PROSO!INAR JAENJCKE,JOACHIM EBERHARD,ULRICH UE OZ 
HARDENBERG,KLAUS JENTSCH,WERNER F316 OI 16.00 
11616 ~ETREUUNG wi SSrN SC ''A F Tl ICH ER APE<UTEN JAENICKE,JOACHIM UE 04 
11607 GEWOEHNL.DIFFERENTIALGLEICHUNGEN El TERIIANN ,HEINZ VL 04 
54 110 08.00 
P4 PO 08.00 
11608 UEBUNGEN ZUR VORL.f,EW.DGL. EL TERI'IANN ,HEINZ BUESCHLEB,&ERH. UE 02 
54 Ol 15.00 
11609 MATHEMATIK III F. >: l E C. ELTERIIANN,HE.INZ Vl 02 
1161 u UEBUNGEN ZUR VORZ. MATH.III F .ELEC. El TER"ANN ,HEINZ EBERHARD,ULRICH UE 01 
'' 611 LINEI<RE IILGEBRA JANSSEN,GERIIARI> UE 04 Afl fiO 12.00 
P4 DO 09.45 
11t-H UEBU~bt~ 1.\JR Ll~t~~t~ ~LGEBR~ J J.~SSE" ,E.Eil\\P.RD "lOSE\.,RO'BER"t UE 0"2. 
""' 
1'11. "\S._OO 
''*:.."'-~ ~~~~~~~~ L~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ """ ~'--'IC..'-"'-""'-"' ~'Q.~ ...... 'i<..""' ~ ... ..-."$.'S."C.""' ........ ~'IIO.- ........ ~ ..... ~ .. 'IC...---a.-'IC...V.."'t 
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1161~ BETREUUNG wiSSENSCHAFTLICHER ARBEITEN 
11615 PARTIELLE DlffERENTIALGLEICfiUNGEN I 
11616 UEBUNGE~ ZU PARTIEllEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11617 BETREUUNG WISStNSCHAFTLICHER ARBEITEN (Hl,Rl> 
11618 . ZAHLENTHEORIE 
1\619 UEBUNGEN ZUR ZAHLENTHEORIE 
11620 MATHE,..ATISCHE:. SE,.!NAK 
11621 I'ATHEMATISCHES PROSEI'!INAR 
11622 ANLEl TUI-!G ZU WlSSU·SCHAFTLICHEN ARBEIHN IN FACHGEBIETEN 
ZAHLENTHEORIE UND KOMRINATDRIK 
11623 BETREUUNG VON OlPLOMA~8EITEN 
11624 ALGEBRA 
11625 UEBUNGEN ZUR ALGEbOA 
11626 KOMBINATORIK 










































































11628 ANLEITUNG ZU WlSSP<SCHAFTLlCHEN ARBEIHN IN FACHGEBIETEN ZAH HARBORTH,HEIKO 
LENTHEORIE,KOMBINATORIK,GRAPHENTHEORIE,ELEMENTARGEOMETRIE 
11629 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HARBORTH,HE I KO 
11630 MATHEI!ATI K I f.ELEC. KOWALSKY ,H.-J. 
11631 MATHEMATISCHES SEMINAR KOIIALSICY,H.-J. 
HISCHER,HORST 
SPERNER ,PET ER 
11632 UEBUNGEN ZUR IIATHEIH,T IK I f.ELEC. KOIIALSICY,H.-J. 
11633 BETREUUNG _VON DIPLOMARBEITEN (l!fNGENL!"HRf,TOPOLOG1E,ALGE8RA) KOWALSKY,H.-J. 
11634 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
11635 FUNKTIONENTHEORIE Il 
11636 SEMINAR UEBER DIFfERENTIALGEOMETRIE 
.11637 UEBUNGEN ZUR FUNKTIONENTHEORIE 11 
~ 
11638 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11639 BETREUUNG VON OIPLOIIARBEITEN (ANALYSIS,FUNKTlONENTHEORlE) 
11640 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 

















































11643 BETREUUNG III SSENSCHAFTLICHER HAUSAiiBEITEN (HL,RI..:I 
11644 RIE"ANN-UND LEBE6Uf-INTE6RAL 
11645 "ATHE"ATISCHES PROSEMINAR 
11,46 BETREUUNG WlSSENStHAflLltHER HAUSARBE lTEII (HL,RU 
11647 TOPOLOGIE 1 
.11648 UEBUNGEN ZUR TOPOlOGIE I 
11649 BETREUUNG WISSEII5tHAFTlltHER HilUSARBEITEN (Rl,liU 
11650 DIFfERENTIELLE LINIENGEOMETRIE (AB 4.SEM.> 
11651 UEBUNGEN ZUR DiffERENTIELLEN LINIEN6EOMETRJE 
11652. KONVEXE KOERPER (AB 4.SEM.) 
11653 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11654 ANLEJ TUNG ZU WlSSENSCIIAFTliCH.ARBEITEN (GEOMETRIE) 




MATHEIIATI K I f. MACH.,BAUING., GEOP. 




SANDER,IIOLF6AN6 VL 04 
P8 "0 10.110 S!S "l 10.10 
SANIIER,IIOLf6AII6 UE 02 
H I SCHER ,HORST F316 ltO 13.00 
SPERIIER,PETER 
SAMDER ,IIOLf6AN6 UE 
SPERNER,PETER VL 03 
P8 Dl 18.00 
51 Fl 10.00 
SPERNER,PETER UE 01 
51 FR 11.00 
SPERNER,PETER UE 
MUELLE R ,H .R • YL 02 
H3 lU 10.00 
JIIUEllER ,H.R • HEIIIEit~IIII,REliiH. UE 01 
56 110 09.10 
IIUELLE R ,H .R • YL 02 
52 110 10.10 
MUELLER,H.R. HEINEIIAIIII,REIIIH. u~ 02 
MEYER,PETER F617 DO 13.00 
MUElLER,HR. UE 
!lU ELLER ,II.R. UE 
BUR DE,KLAUS YL 04 




..... 11658 SEPIINAR UEBER GEOMtTRIE BURDE,KLAUS TIETZ,HARHIUT UE 02 
"' 
""" F617 01 14.00 
11659 AHLE I TUNG ZU WISSE~SCHAFTL.ARBEITEN ALGEBRA,lAHLENTHEORIE BUR OE, KLAUS UE 
11660 BETREUUNG VON OIPLOMARBEITEN BURDE,KLAUS UE 
11661 HOEHERE ANALYSIS IIATHIAK,KARL VL 04 
111 01 08.00 
P2 fR 08.00 
11662 UEBUNGEH ZUR HOEHEREN ANALYSIS IIATHJAK,KARL THEESS,IIJCHAEL UE 02 
All 00 16.00 
11663 PROSEIIINAR UEBER ANALYSIS IIATHIAK,KARL THEESS,IIlCHUL UE 02 
F316 111 16.00 
11664 ANLEITUNG ZU WJSSENSCHAFTL.ARBEJTEN IIATHJAK ,KARL UE 
11665 BEl NtUUNG VON DlPLDIIARBElTEN IIATHIAK,KARL UE 
11666 DIFFERENTIALGEOMETRIE II (AB 4,.SEPI.) MEYEA, PET ER VL 04 
S2 110 08.00 
S1 DO os.oo 
11667 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEJTfN MEYER,PETER UE 
11668 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN HL,Rl {GEOMETRIE) MEYEA,PETEA UE 
11669 DlffERENTlALGEOIIETRIE U.ANALYTISCHE GEOMETRIE f.GEODAETEN WEI SS,HARTMUT YL 03 
11670 UEBUNGEN ZU DIFFERENTIALGEOPIETRIE U.ANALYTISCHE GEOMETRIE F • WEISS,HARTMUT UE 02 
GEOD 
11671 MATHEIIATISCHES SEMINAR F.Rl WEI SS,H ARTMUT DIERKSIIEIEII,II. UE 02 
F316 1'11 1C..OO 






















BETREI111N6 VON STAA TSEXMIENSARBEJTEN 
IIATHEI'IATISCHES SEIIINAR 
IIASSTHfORIE 
UEBUNGEN ZUR I!ASSTHEORlE 
SEI!INAR UEBER WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 
BETREUUNG VON Ol PlOIIARBEI TEN 
BETREUUIIG VOll STAATSEXAMENSARBEITEil 
I!AT\{EIIATIK lll F .IIACI+.U.BAUING. 
UEBUIIGEN ZUR IIATHEIIATIK III F.MACH.U.BAUING. 
AllGEWANDTE STAllST I K 1 
UEBUNGEN ZUR. AllGEWANDTEN STATISTIK I 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
DIIRSTELLEIIDE GEOI'\ETRIE 1 






HENZE,ERNST JONDIIAL,FillEDR. UE 02 
IIOLFF,HANS TH011AS,IIOlf6AN6 F617 DO 17.00 
BOSCH,KARL Yl 04 
PB 110 12.00 
S5 fR oa.oo 
BOSCH,KARL VOELKER,HOR$T UE OZ 
S6 111 11.00 
BOSCH,KARL JONDRAL,FRIEDR. UE OZ 
F617 110- 14.00 
BOSCN,KARL UE 
BOSCH,KARl UE 
WOLFF ,HANS VL oz 
WOLFF,HANS HOEFER,IIOLF&IIN6 UE OZ 
JONUAL,FRIEDR 
WOLFF ,HANS 'll oz 
WOLFF ,HANS LINON ER ,KLAUS UE 02 
IIOLff,HANS UE 
BOEHI'I,IIOLFGANG Vl 02 
BEOH",IIOLFGAIIG LINDNER,ICLAUS UE 02 
SOEHJII,IIOLFGANG VL 04 
52 DO 10.00 
S3 FR 08.00 
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...... 1i688 UEBUNGEN zu OI>KkETEN STRUKTUHfN BOEH",WOLFGANG BRUECKNER,INGRID UE 02 1\) 
"' 
TH011AS,WOLFGAN6 53 DI 11.30 
11689 SEIIINAR UEt!ER GEOMIO fRISCHE DATENVERARBEITUNG BOEHII,WOL FGANG BRUECKNER,IN6RID UE 02 
F617 DO 15.00 
11690 BETREUUNG VON OlPlvi'IARBEl TEN BOEHI'I,WOLFGANG UE 
11691 BETREUUNG VON STAATS E XAroEN SAR BE IT EN BOEHII,WOLFGANG UE 
11692 EBENE UNO SPHAEN ISCHE TRI GONO METRI E IIOENKEMEYER,RUD. VL 02 
HZ DI 17 .oo 
11693 NUll ERI K I FEIL"ElER,IIANFR. VL 04 
ss OI 10.00 
H3 111 08.00 
11694 HAUPTSEIIINAR: VERSICH ERUNGSIIA THEIIA TI K FElL"EIER,IIANFR. SEGERER,GUENTHER ·UE 02 
F617 Dl 16.00 
11695 FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKU" IN NUIIERIK fEILIIEIER,IIANFR. SEGERER,GUENTHER UE 02 
F617 III 16.00 
11696 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN fEIL"EIER,I!ANFR. UE 04 
11697 LAPLACE TRANSfORIIATION JAENICKE,JOACHIII VL 02 
11698 SEIIINAR FUER LEHRAIITSKANOIDATEN SPERNER ,PET ER UE 02 
H ISCHER ,HORST 
SANDER,WOLFGANG 
11699 PROSEMINAR WOLFF HANS UE 02 
11700 DARSTELLENDE GEOMETRIE F .BAUI NG. ZOBEL,ROBERT VL 01 
11701 DARSTELLENDE GEOMETRIE F.BAUING. ZOBEL,ROBERT UE 01 
'>'>Ion "Et.\H<l<lJ. 1 ~UER ""1\I.,.,B 3 .SE". B"UI'IGIIR'lE,JOI\t.ll. 'VL 02 





55618 UEBUN6EN ZU ~ECH~NIK I F.MATH.AB J.SE~. 
55619_ SEIHNAR:AUSGEIIAEHL TE KAPITEL DER IIECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREH KOERPER F.IIATH.AB J.SEI!. 













EINFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK 
UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK 
UEBERSETZERBAU li 
UEBUNGEN ZUM UEBERSETZERBAU 
SEIHNAR ZUR INFORMATIK 
BETREUUNG VON STUD JENARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN 
ANLEITUNG zu IIIS SE NSC HAfT llCH EN ARBE 1 TEN 
AUSGEWAEHLTE KONZEPTE HOEHlRER PROGRAH~IERSPRACHEN 









BAUIIGARTE,JOACH. IIICHAfllS,IIOLFG. UE 01 
BAUIIGARTE,JOACH. 
ALBER,KLAUS 
ALB ER, KLAUS W1SS.ASS. 
ALBER,KLAUS 
ALB ER, KLAUS GOEDE,KARL 
ALB ER, KLAUS WISS.ASS. 
URICH,WOLFRAM 
SPIESS,JUERGEN 
ALBER,KLAUS WISS .ASS. 
ALBER,KLAUS 111 SS .ASS. 
ALBER,KLAUS 
SPI ESS ,JUERGEN 
SPIESS,JUERGEN 






























12611 I~fOK~ATI~ !I 
12612 Ut8U~Gf~ ZU I~FOR~•TIK ll 
12615 l'ETREUUN6 \ION STUD lENAR~tiTEN 
12616 UETREUUNG VON DIPLc~Ak8ElTEM 
12617 ANLEITUNG ZUM ~ISSi~SCrlAFTLJCHEN ARBEITEN 
12616 AUTOMATENTHEORIE U~D FORMALE SPRACHEN I 
12619 UEilUNG ZU AUTO~ATE'THEORIE UND fOkMALE SPRACHEN I 
1262J ZELLULARE NETZE 
12621 ANLEITUNG lll STUDicNAR8CITEN 
12622 ANLEITUNG ZU DIPLO~ARbE!TE~ 
12623 ANLEI JUNG ZU WISSE~SCHAFTL .ARBEITEN 





























































"'1. Q& -'00 
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12627 STOCHASTISCHE AUTONATEfrw 
12628 PROSE~INAR 
12629 ZUG~IFFSPFADE IN DATENBANKEN 
12630 BETRIEBSSYSTE~E II 
12631 UEBUNGEN t>CTRIEBSSYSTt~E !l 
12632 SE"'INAR ZUR INFOR~ATIK 
12653 8ETREUUNG VON ;TUD!ENARbE!TEN IM FACH INFOR~AT!K 
12634 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITE~ I~ FACH INFORMATIK 
12635 PROGRAM~lcREN ~IG!TALEK RECHENAUTO~ATEN l 
12636 llEBUNGEN DAZU 
12637 BETREUUNG VON D!PLO~A~8EITfN I~ FACHGERIET INFOR"'ATIK 
12638 BETREUUNG VON STüD JENARBE !TEN IM FAC11GtBIET INFORMATIK 
12659 8ETREUUNG vON i'NTW\ RF,ARBE!TEN !~ FßCHGEB!ET INFORMATIK 
1264~ STUD!i:.NAKbEIT I~ F ACHCEBHT INFOR~ATIK 









STIEGE,GUENTHER BECKER ,FRITZ 
STIEGE,GUENTHER WISS.ASS. 
STIEGE,GUENTHER WISS.ASS. 













































12642 UEE!UNGEN ELEKHOTE CHNIK I FUER lNFORfi'ATIKEF< ELSNEH,RUDOLF 
12643 ELEKT•OTECHNIK I FGER I~FO~~ATIKER ELSNER,RUDOLF 
ELSNER ,RUDOL f 
12645 UE8UNGEN ELEKHOTi:CHNIK lii fUER INFORr·:AJIKER ELSNER,RUDOLF 
12646 GRUNDlAbEN DtS RtC"NERbETRJEFS (2-STUE~DIG IN 1.SEM.HAfLFTE) POTRATZ,LOTHAR 
12647 PROG~AI'1MJ E~EN VON ANAlO&REfH~EHN 
12648 UEBUN<.i ZU PROGRAM~JERfN VON ANALOGRECHNERN 
12649 GRUNDLAGEN DEk AER7TlJCHEN METHODIK 
1265U GRUNDLAGEN DER MED!ZI~ISCHEN INFORMATIK II (SPEZ.ANWEND.) 
52628 RtCHNERGESTUETZTE OPTIMIERUNG V.STAT .U.DYNAMISCH.SYSTEMEN 
59611 ORGANISATIONSTECHNIK 
F.5.SEM.MACH.ElEC.INF.FUER 1.SEM.WWAS 
59612 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
FUER S.SEM.MACH.ELtC.INF.FUER 1.SEM.WWAS 
59613 ElNFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.7.S!'.I'. fi'ACH.ELEC; 5.SEM.lNF .; 3.SEM. WWAS 
5'l61• f~tHLASOI lH OIGANlSAllONSlEtHNlK UN~ DAlEN~EIAISEllUNG 







5'161 5 SlUll1 tH~ISEllEN Z.UQ f ASRI lC.BEl RlESSLEHRE ,UHlERNEHMEIISfORSCH. SERR ,IILRlCH 
Ul4.t> t-.~G'E."'III.\U)1t."' \.N.'fOQ.tt.""\1.~ 
WISS.ASS •• 




JA COB,HEJNR .-G. 
VOELCKERS,UWE 

























lNST DO 14.00 
VL OZ 












59616 DIPLQ.IIIIARBEITEN I" FACHGEBIJ3T FABRIKBETRIEBSLEHRE,..UNTERNEH/11. BERR,.ULRICH 
FORSCHUNG UNO ANGEWADTE INFORMATIK 
59617 SEMINAR fUER ANGEitANDTE INfORMATIK 
(I~ RAHMEN O.SfMINARS F.FA8RIKPETRIEB U.WERKZEUG~ASCHINEN) 
63618 EINFUcHRUNG IN OIE NACHRICHTENTHEORIE F.INFO.RIII.U.ELEC. 
63619 UEBUNGE~ EINFUEHRU~G IN OIE NACHRICHTENTHEORIE F.INF. 
U.ELEC. 
6461U RECHNERSTRUKTUR ll 
64611 EINSATZ VON PROZESSRECHNERN 
64612 EINSATZ VON PROZESSRECHNER~ 
79624 STATISTIK FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER II 
79625 UEBUNGEN ZUR STATISTIK FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER Il 
79626 STATI5TIK FUER FOR IGE ~CHRITTENE 
79627 UEBUNGEN ZUR STATISTIK FUEI; FOPTGESCHRITTE~E 


























1'10 08 .oo 
UE 01 
1'15 1'11 08 .oo 
UE 01 
Lk1 0 1'11 11.00 
VL 02 
LK12 Dl 14.00 
UE 01 
LK12 Dl 16.00 
VL 02 
P2 1'10 08.00 
UE 02 
P4 1'11 14.00 
VL 01 
H4 1'11 09.00 
UE 01 
H4 1'11 10.00 
UE 01 
INS T 1>0 08.00 
Vl 02 
INST FR 08.00 
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~ 1.3 Physik 
136.t1 Gi<Uf'<DVORLESUNG I fl,ER PHYSIK F.A~F.FACHR.PHYS.MATH.CHE~. 
HL RL,~ACH 
136d2 UEAUNGE~ ZdR Gh'UND~ORLfSUt<b I fUER PHYSIK 
136\]3 PHYSIKALISCHES SEI'IINA" N.D.VORDIPLO~· 
13604 OBERSE~JNAR 
136·15 ANLEITlJNu tU ~ISS.AhF.l~ FACHGElllET FESTKOERPfRPHYSIK: 
METALLPHYSIK U l'!AG>:ETISMUS 
13606 dETREUUr.G VON P1PL0MAR8EITf~ 
13608 PHYSIKALISCHES PRA,TIKUM F.ANFAENGER 
FACHR.PHYS.MATH.HL RL 
13609 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F .FORTGESCHRITTENE NACH D.VOROIPLOM 
13610 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.MACH. 
13611 PHYSIKAliSCHES PRAKTIKUM F .CHE~ 
13612 PHYSIUliSCHES PRAK T!KUM F .BIOL. 
,3613 ~NLEITUNG ZU ~lSS.~RBEITEN IM FACHGEBIET PHYSIK 
SCHIIINK,CHRIST. SCHULZ,GUENTER 


















SCHWINK,CHRlST. HIMSTEDT ,NORI!. 
SCHWINK,CHRIST. WILKENING,&UENT. 
C ~R lO,GUEN'I'HER 
~ao~"'€."- ,\\'t\\.Q't~"'t 
Vl 04 
P4 Dl 08.00 
P4 MO 08.00 
UE. 01 
P4 Dl 10.00 
UE 02 







INST DO 14 .oo 
JNST MO 14.00 
UE 09 
INST I'J 09.00 
UE 04 
INST 01 13.30 
UE 04 
INST MO 14.00 
UE 04 
INST FR 14 .oo 
UE 04 
"'- Qjj 
•"'LOS.-"\. ~a. "'-O' 
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1.3615 SEflflNAR:AUSGfWAEHL TE KAPITEL AUS DER ATOMPHYSIK 
13616 BETREUUNG VON 5TU01ENA~BE!TEN UND STAATSEXAMENSARBEITEN 
136~7 BETREUUNG VON DIPLU~ARBEITEN 
13618 A~LEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS.AR~EITEN I.FACHGEB.PHYSIK 
13619 STRUKTUP DER ATO~K~RNE 
1362l. PHYSIKVORLESUNG I F. RIOL.PHARI'I.U.CHEM. 
13621 UEBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG I 
13622 EXPERII'Ii'NT"LLE> SEnNAk F. HL U. RL 
13623 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLiCHEh ARBEITEN I~ FACHGE8IET 
NUKLEAKER F"STKOEH~ERPHYSIK 
136~4 BETREUUNb VON DIPLL~Ak~EITEI< 
13625 BETREUUNG VON >TAATSEXAI"ENSAR8EITEN FUER Hl U"D RL 











MUENNI CH,FRI TZ 
NEUHAEUSER,HART. 
13627 ANLEITUNG ZU WISS.ARB.Ir- FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK:~ETALL NEUHAEUSER,HART. 
P HY S lK 
1362~ dETREUUNG VON niPL~~AN~E!TtN 












PZSR1 01 14.00 
Vl 03 
PZB1 MI 12 .oo 
PZB1 MO 12 .oo 
PZB1 FR 12.00 
UE 01 
PZSR1 01 10.00 
STIPPLER ,ROLF UE 02 
PZB 1 MI 10.00 
STIPPLER ROLD UE 
STIPPLER ROLF UE 
STIPPLER ROLF UE 
VL 01 






1363U STRAHL~~SCH~Tl UNO DDSI~ET~IE IDNISIER"NDE~ STRAHLEN 
13631 KUQSVORLESUNG PHYSIK III:ATOI'-U.KERNPHVSIK F.PHYS.CDIPL.HL 
UND lil 
13632 UcBUNGEN llJR VORLE;UNb ATOI"-U.KERNPHYSIK F.PHYS. 
13633 ATOr.-U.KEkNPHYSIK F.ELEC. C3.SE~.) 
REICH, HERBE RT 
KESSLER f .R. 
KESSLER,F.R. 
I'E TZDOR F ,JUE RGEN 
IU 
KESSLER F.R. 
13634 PPYSIKALISCHES SEM.THE~A:i"ODULATION U.~EI'ODULATION F.PHYS Dl KESSLER,f.R. 
13635 OBERSEMINAR:AKTUELLE THEMEN DER EXPERII"ENTALPHYSIK KESSLER f .R. 
13636 ANLEITUNG ZU ~ISS.AR8EITEN UEBER FESTKOERPERPHYSIK D.HALBLEl KESSLER,F.R. 
13637 BETREUUNG VON DIPLUMAR~EITEN IM FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK KESSLER,F.R. 
13638 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSAHBEilEN IM FACH PHYSIK F.Ht U.RL KESSLER,F.R. 
13639 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUI' F.ANFAENGER F.PHYS.i"ATHE,PHYS.HL Rl KESSLER F.R. 
BARKOW,ULRICH 
13640 PHYSIKAtiSCHES PRAKTIKU~• F .FORTGESCHRITTENE F.PHYS.N.D.VORDI KESSLER F .R. 
13641 PHYSIKALISCHES PRAKTHU!'I F .ELEC. KESSLER F .R. 










PZSR1 "0 16.00 
Vl 03 
P4 "I 10.00 
P4 FR 10.00 
UE 01 
P4 "I 12 .oo 
Vl 01 
P4 H 08.00 
UE 02 
PZSR2 "0 10.00 
UE 01 






INST DO 14.00 
INST "0 14.00 
UE 09 
INST "I 09.00 
UE 03 
UE 06 
INST "1 14.00 
"L 02 
""'·z.:sa"2. o"l. "\~ .a.s 
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13644 ELEKTRONEI!t-BEUGUNG UND -MIKROSKOPIE 
13645 SEMINAR UEBER OPTIK U.GRENlfLAEC~ENPHYSlK 
METHODEN DER kOENTuENBEUGU~G 
13646 O~ERSEM!NAR 
13647 BETREUUNG VON STAATSEXA~ENSARBE!TEN IN PHYSI~ 
13648 BETREUUNG VON DIPLO~ARPEITEN IN PHYSIK 
13649 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
13650 GEO~ETRISCHE OPTIK {THEORIE OPTISCHER INSTRU .. ENTE> 
13651 GEOMETRISCHE OPTIK 
13652 PHYSIKALISCHES OEMQNSTVATIONSPRAKTIKUM F.HL Ab 5.SEM. 
13653 BILDREKONSTRUKTIONSVERFAHREN I .D.ELEKTRONENI'IIKROSKOPIE 
13654 KlJRSVORLESUN!i PHYSIK V.TECHNISCHE PHYSIK 
13655 UEBUNGEN ZUR KURSVt,RLESUNG PHYSIK V 
13656 ANWENDUNGEN DEK SUPR~LEITUNG 
13657 PRAKTIKUM FUER TECHNISCHE PHYSIK 




















EICHLEK ANDRE AS 






PZSR1 1'10 10.a0 
UE 02 
PZB 1 1'11 17.00 
UE 02 





PZSR1 Pli 14.00 
UE !11 
SH .BES .AUSHANG 
UE 03 
INST Pli 14.00 
YL 01 
PZSR1 Dl 09.00 
Vl 02 
PZB1 Dl 10.00 
UE 02 
PZSR1 FR 11.00 
Vl 01 
PZS R1 00 09.00 
UE 04 
INST P'IO 09.00 
UE 02 
SH .BES .AUSHANG 
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136>Y PHYSIKAliSCHES SEM!~AR F.PPYS.~.D.VORDIPL. 
1366U METREUUNG VON DIPL 0 MA~DEN 
13661 ANLEITUNG LU ~ISSE•SCHAFTllCHEN ANPEilEN IM FACHGE81ET 
FESTKOERPE~PHYSIK ~ND TlEFTErPE~ATURPHYSlK 
13662 ~lNFUEH~UN~ I~ DI~ ~A~K~ELEHR~ 
13665 8ETREUIING VON DlPLPMAROEITEN 
1366~ ANLEITUNG ZU WJSSE~SCHAFTLICHEN ARBEITlN 
13665 HALBL[ITERSCHALTUNuSTECHNIK Il 
13666 HALBLEITEkPnYSIK II 
13667 PHYSIKALISCHES SEMINAN 
1366~ PHYSI~AL!SCHES 02EeSEMINAR 
13669 PHYSIKALISCHES DE~ONSTRATIONSPRAKTIKU~ F. Hl 
13670 BETREUUNG VON DIPLJMANBEITEN UEBER HALRLEITERPHYSIK 
13671 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK 
13672 BETREUUNG \ION >1M1St~AI'IENSARBEHEN 
GEY WOLFGANG 
SCHNEIDER DETLEF 
GEY WOLFGANG EICHlER ANDREAS 













SCHNEIDER GUENTH SAUTER G 
SCHNEIDER GUENTH 
UE 02 








PZSR1 FR 16.00 
14-TAEGIG 
Vl 03 
PZB1 DI 14.00 
PZB1 DO 16.00 
UE 02 
PZS R2 FR 08.00 
UE 02 
INST MO 10.00 
UE 03 





9'1'S1i\"2. bO OCJ ... ~ 
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13674 UEBUNGFN ZUR TRANSPORTTHEORIE 
13675 DIMENSIONSANALYSE 
13676 THEORIE PHYSIKALlSCHER PROZESSE AN GRENZFlAECHEN 
13677 THEORETlSCH-PHYSlKAllSCHES SE~lNAR 
13678 TH~ORETISCH-PHYSIKAl!SCHES PRAKTIKUM AN KlEINRECHNERN 
13679 THEORETISCH-PHYSIKAliSCHES OBERSE~INAR 
13680 8ETREUUNG VON DlPLOMAkBEITEN 
13681 ANlEITUNG ZU SEUJS l.WISS~NSCHAFTllCHEN ARBEITEN 
136~2 RELATIVISTISCHE QUANTFNMECHANIK 
13683 UEBUNGEN ZUR R'LAT lV 1STISCHEN QUANTENMECHANIK 
13684 THEORETISCH-PHYSIKil.LISCHE:; SEMINAR 
13685 8ETREUUNG VON OIPlL~AOGEITE~ 
13686 MllEl TUNG ZU Sc.lBS T .WISSENSCHAFTl.ARBElTEN 
13687 QUANTENTHEORIE I 










HAHN ,HARR 0 
WEIGERT ,LUDW .-J. 
SIMON GERHARO 
SIMON GERHARD 





BAL TIN ,RUEO I GER 
WEIGERT,lUDW.-J. HIRSEKORN,ROlf P 
WEIGERT ,LUD W .-J. 
WEIGERT ,L~OW .-J. 
HAHN ,H ARRO 
HAHN,HARRO N.N. 
UE 01 
PZSRZ DO 1.5.00 
Vl 01 
PZSRf FR 09.00 
Vl 01 
PZSR1 MI 09.00 
UE 02 
INST FR 10.45 
UE 04 
SH .BE S .AUS HANG 
UE 02 




PZSR2 01 09.00 
PZSR2 FR 09.45 
UE 01 
PZSR2 FR 10.30 
UE 02 




PZB1 Dl 11.30 
PZB1 DO 09.00 
PZ 
UE 06 
01 N •• v. 
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13669 ~ETREUUN6 VO~ DIPLJMAhYEITEN AUF DEM tiErliEf DER THEORIE 
KONDENSIERTER ~ATE•I~ 
13690 ANLEITUNG ZU S~LbST.wiSSEN5CHAFTL.AR8EITEN AUF DEM GEBIETE 
DER THEvR!i' KOr<DEN.IFRTER ~ATEPIE 
13691 EINFUfHRUNG I~ DIE THEORETISCHE PHYSIK 
13692 KURS ZUR EINFU!'H~UI,G IN D!F T~"ORET!SCHE PHYSIK 
136v3 THEORETISCH PHYSIKALISCHES 08E.SE~lNAR 
13694 BETREUUNG VON DIPL<'MAR~FITEN 










13696 DIFFERENZIERBARE f'!AN~IGFALTIGKEITEN FUER DIE PHYSIK (II.UEB.) GERLICH,GERHARD 
13697 ANLEITUN& ZU S~'L~STAE~DifiEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN GERLICH,GERHARD 
13698 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 6 ERL ICH ,GER HAR D 
13699 THERMODYNAMIK UND STATISTIK I'UELLE R ,KLAUS 
13700 KURS ZU THERMODYNA~IK UND STATISTIK I'IUELLER ,KLAUS 











PZ DI N •• V. 
PZ I'U N •• v. 
UE 02 




PZSR2 MI 13.30 




PZSR2 DI 11.00 
PZSR2 DO 11.30 
UE 08 





13703 STATISTIK GEOPHYSIKALISCHEil BEOBACHTUNGSREIHEN 
13704 UEBUNGEN ZUR STATISTIK GEOPHYSIK.BEOBACHTUNGSREIHEN 
13705 EINFUEHRUNG IN DIE GEOPHYSIK F.RL 
13706 UEBUNGEN ZUR ElNFUtHRUNl> IN DIE GEOPHYSIK F .RL 
13707 "ETEOROLOGIE 
13708 GEOPHYSIKALISCHES 0BERSE~lNAR 
13709 BETREUUNG VON DIPLvM-UND DOKTORARBEITEN 
13710 AUSGEWA<HLfE KAPITtL AUS DER WELTRAUMPHYSIK 
13711 BETREUUNG VON DIPLO"-UhD DOKTORARBEITEN 
13712 PHYSIK F.BAUING. 
13713 BETREUUNG VON DlPLOM-IUNDlDOKTORABElTEN 
13714 AllGEWANDTE GEOPHYSIK (I'LEKTR.SEISf<IK) F.GEOLOG.AB 2.SE~'. 
13715 GtOPHYSIK IN D<OR p;QSPt.KTIOf'< AIJF GRUNDwASSER F.GEOL. 
13716 PHYSIKALISCHE l·RliN~LAGEN DEO PULVEPP'ETALLURGIE II 





















ENGELH ARD ,LUDII. 
ENGELHARD,LUDII. 
Vl OZ 
PZSR1 110 08.00 
UE 01 
PZSR1 110 14.00 
Vl 02 
INST FR 10.00 
UE 04 





INST DO 09.30 
UE 04 
VL 02 







INST "0 10.00 
14-T AEGIG 
Vl 01 
INST 110 14.00 
14-T AEGIG 
Vl 01 
PZSR2 110 15.30 
14-TAEGIG 
UE 02 
PZSR2 01 14.00 
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13711> F!LTEhTHEO<iit UND i'AS I~VE"SIONSPP08LE·" IN DH GEOPHYSIK HAFJES HANS-PET. 
13719 Kl~U!K KATALYTISC c' I'ND FlcKTRQCHEMlSCHER PI-OZESSE WINSEL,AUGUST 
13720 PrlYSIKALJSCHES KOLluQUilJ.~ SCHWINK,CHRIST. 
DOZ.D.PHYS. 
13721 PHASC:Nllf<wANDLUNGEN ur,D GITHRDYNA~IK I" FESTKOERPER BUCHENAU,ULRICH 
59620 WERKST0FFKU~DE II (MEC4ANISCHES VERHALTEN VON WERKSTOFFEN) HAESSNER,fRANK 
59621 UEPUNl'EN I.~ WE,KSTLFFKUNDf Il HAESSNER,FRANK 
656·]8 ELEKTRO~Af.'IETISCHE FFLOER I LAUTZ,GUENTER 
65609 UEBUNGE~ ZU ELFKTR0MAG~ETISCNE FELDER I LAUTZ,GUENTER 
65610 PHYSIKALISCHE GRUNfLAbEN D<R FESTKOERPERBAUELEMENTE I LAUTZ,GUENTER 
65611 UEBUNfiEN ZU PHYSIKAL.&NUNDL.D.FESTKOERPERBAULEMENTE I LAUTZ,GUENTER 
65615 ANLEITUNG ZU DIPLO~ARbEITEN AUF DFM 5E8IET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER 
65616 ANLEITUNG lU WISSECSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER LAUTZ,GUENTER 
ELEKTROPHYSIK 
65617 STUDlE.NSEMINAR fUE.< ELEKTRONlK - ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER 










PZB 1 DI 17.30 
VL 01 
VL 02 
LK5 DI 08.00 
UE 01 
ua 01 10.00 
VL 02 
"4 1110 11.00 
UE 01 
VL 02 
LK11 01 10.00 
UE 01 








146~'1 EINFUEf1RUNG IN DE GEOLOGlf F .GE06R. 
14602 STIATIFORMf Hltl-ZlNK-KUPFFR-LAGERSTAETTEN 
141>1:> ßETREUUI'IG VON DlPL,·MARbEITEN 
146J5 ERDGESCHICHTE 1 
146u6 ß~TR~UUN& VON DlPL)MAR~EIT~N 
146·"!7 GEOLOGISCH-PALAEON TOL0GISCHES KOLLOQUIUI'I U. SEMlN~R 
14608 EXOGENE DYNAMIK 
1461 u Cd'LOf·l SCH-PALAEO~ TOL\•[ ISCHES PRAKT!KU~. 
14611 L~!Tf0SS!LlEN 1 
















SCHNEIDER,WE~NER BEST ,GERHI\RD 
'I.N. 
ENGEL, GUE NT HER 




P1 00 14.00 
VL 02 
JNST DJ 09.00 
UE 
VL 02 
lNST 111 11.00 
VL 02 
INST 1'11 10.00 
INST 00 11 .oo 
UE 
U'E 02 
INST Dl 17 .oo 
VL 02 
INST FR 09.00 
UE 01 
INST DI 14.00 
14-l AEGIG 
UE 01 
INST DO 09.00 
14-T AEGl G 
UE 01 
iNST 1'11 11.00 
UE 02 
INST 1'10 09.00 
UE 02 
INST N •• v. 
UE 02 
INST 1'10 14.00 
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14616 UEFUNC.f~ ZUR EI·~FU_HRU~G 1" Dli' GfOLOG!E F.GEOL.U.I"INER. 
14617 GEOLObiSCH-~AFKSCH_JDtRlSCNE DARSTELLU~GEN 
1461f KUESTE~GEOLUblc Nj•~"t~TDEUTSC~LANOS 
14619 FELSMECHA~lK,J~G~~IEUhGEOLOGlE I~ FELSBAU UNTERTAGE 
B~RG6AU UND IALSPE•RENBAU 
1462j ALLGE"-ElNE GUAYTAE'GE0LOG!E 
44637 KARTE~PROJEKTIONEN F .GEOGR. UND GEOL. 
1.5 Mineralogie 
156)1 ElNFUEflRUNG IN DIE I"INf~ALOGIE UND PETROGRAPIHE 




L UE TTI G ,GER D 
IIEl"ANN,GUENTER 
SCHUHR ,PE TER 
OKRUSCH ,MARTIN 







INST DI 14 .oo 
14-TAEGIG 
UE 02 
INST MO 11.00 
VL 01 
INST MI 15.00 
14-TAEGIG 
Vl 01 











156•}5 ftiiNERALOG ISCH-PE TRv6PAPHI SCHE 6ELAENDEKURSE 
156;6 MJNERALDGISCH-PETROGRAPHISCHES SEMINAR 
15607 ~INERALOGISCH-PETRGGRAPHISCHES KOllOQUIUM 
156J8 GROSSES MINERALOGI;CHES PRAKTI~UM 
15609 KLEINES 1hSTITUTSPcAKTIKUM 
15610 EINFUEHRU~G IN DIE ~iNEkALvGIE UND PETROGRAPHUE 
15611 NATUPSTEli'IKUNDt F.l AU1NG. 
15612 POLAR1SATIONS~IKROSKOP1E 11 
(GESTEINSBILDE~Dt •INtQALE) 
15613 EINFUcHRUNG I.D."I"'ERALOGISCH-PETROGRAPHISCHE PHOTOGRAPHIE 



















15615 ANLEITUNGEN ZU SIOL,.ST.WISSI'NSC~.AHBElTEN I.FACHGEB.PETROLOGI REINSCH,DIEHIAR 
15616 KR1STALLSTRUKTUR8~5TI•~UNG II 
15617 KRISTALLSTAUKTURRE~TI'~UNE Il 
15b18 ROENTf-t'NKURS 11 (EINKUSTALLli'\!'THuPEN) 






V ISWANATHAN ,K. 
VlSWANATHAN,K. 
SEIDEL,EBERHARD UE 04 
UE 02 
UE 02 
SEIDEL,EBERHARD UE 04 
SEIDEL,EBERHARP UE 04 













16601 REGJO~ALE GEOGRAPH JE UNGARN U .RUMAENIEN BEUERMANN,ARNOLD 
166J2 OBERSEMINAR: SJEBENBUERGEN BEUER"ANN,ARNOLD 
166~3 KARTENINTERPRETATION BEUER" ANN ,AR NOL D 
16604 BETREUUNG VON lo/JSS .ARBEITEN f .DOKTORANDEN U.DIPL. BEUER"A NN ,AR NOL 0 
1661)5 BETREUUNG VON loi]SS.ARf!ElTEN f,fXAI'IfNSKANDIDATEN HL.U.Rl B EUERI!A NN, AR NOL D 
16606 WIRTSCHAFTSGEOGR .ASPEKTE I~ NOERDLICHEN EUROPA TIETZE,WOlF 
16607 WIRTSCHAFTSGEOGR.ASPEKTE IM NOERPLICHEN EUROPA TIETZE,IIOlF 
16608 SCHNEE-UNO GLETSCHERKUNDE KfllfTAT,DIETER 
16609 UNTERSEMINAR: EINFUEHRUNG IN GEOGRAPHISCHE ARBEITSMETHODEN KEllEr AT ,DlETER 
16610 INTERPRETATIONSUEBUNG MIT BILO~ATERIAL KEllETAT,DIETER 
16611 STUDIEN-UND DIPLOMARBEITEN KEllETAT, D ZETER 
16612 STAATSEXAMENSARBEITEN I<:EllETAT,DIETER 
16613 ALLGEMEINE Wl~TSCHAFTSGEOGRAPHIE ME18ElER,VOLfG~M 
,66'~ 08ERSE~1N~R:E~~~1~~LUNG OER S1~0~ 8RAU~S~"~E1G ~OM Ml~~EL- ME18ElER.~OLfG. 










IIIST 110 13.00 
UE 02 














16616 GELAENDEPR.4KTIKA IM RAUif SUEDOSTNIEDERSACHSEN ttfElBEYER,.ttPLF6. 
16617 BETR/:UUNG VON DIPLOifARBEITEN 14f18EYER,IIOLFG. 
16618 TROCKENGEBIETE DER ERDE SEUFFERT,OHIAR 
16619 ALLGE~EINE GEOMORPHOLOGIE f.NEBENFAECHER CGEOD. USW.) S EU HER T ,OT!IAR 
16620 OBERSEMINAR:SUEDASIEN SEUFFERT,Oli!AR 
16621 BETREUUNG yON DlPLOI!ARBEtTEN SEUFFERT ,Oll! AR 
16622 BETREUUNG VON STAATSEX~MENSARBElTEN RL SEUFFERT ,Oll! AR 
16623 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN HL SEUFFERT ,OTI!AR 
16624 GEOGRAPHISCHES COLLOQUIUI! SEUFFERT,OTI!AR 
16625 REGIONALE GEOGRAPHIE DER USA VOlGTS ,ERIIST .RUD 
16626 HAUPTSEMINAR:AUSGEWAEHLTE KAPITEL D.REGION.GEOGR.USA 
16627 INTERPRETATION TOPvGRAPHISCHER KARTEN VOIGTS,ERNST RUP 
16628 INTERPRETATION TOPOGRAPtHSC\IER K~RiEN f AUST ,BERIIO 
16629 M!TTELSEM!NAR: GRUNDFRAGEN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE f AUST ,BERNO 
16630 UNTERSEI11NAR:EINfUEHRUNG H; DIE GEOGR.ARBEITS"'ETHODEN OHNESORGE ,K .w. 



























16632 UEBUNG ZUR STADTKA•TIEHUNG RAD HARZBURG OHNESORGE,K.-W. 
Z l!OI'ER I'IAKK,GERD 
16654 UNTtR~~~INAR: E!NFOE~~UNG IN GEOGRAPHI~CHE A~REITSMETHODEN Z IMMERI'IANN,GERD 
16655 MJTTELSEMI~AR: ALL't~tlNE f-EOMORPHODYNAI''IK 
16656 LANDSCHAfTSOEKOLOGlE ROHOENBURG,H. 
16637 LA~DSCHAFTSOEKOLOGIE ROHOENBURG,H. 
16638 VORBE•EITUNGSSEIIH~R F.GELAt'NDtPRAKTIKA l'II pZ~.GROSSE EXKU ROHOENBURG,H. 
16639 GELAENDEPRAKTIKUM ROHDENBURG,H. 
1664ü GELAENOEPRAKTIKU~ !l ROHDENBURG,H. 
16641 QUANTITATIVE METHOPEN U.~ODELLE U.IHRE ANWENDG.I.D.GEOGRAPHI SABELBERG,UDO 
16642 PHYSISCH-GEOGRAPHISCHE GRUNDLAG.D.PLANUNG GEOGR~PHIE 
31629 STAEDTEBAU ll(GRUNI>LAGEN iJER STADT-U.REGIONALPLANUNG) 
3163ü STAEDTEBAU II (GRUNDLAGEN DER STADT-U.NEGIONALPLANUNG) 



























51 IH 10.00 
UE 01 





216v1 ANORGANISCHE UND ALLGEMEINF CHEMIE FUER NATURWISSENSCHAFTLER WANNAGAT,ULRICH 
(EXPERIMENTALVORLtSUNG) 
216-JZ SEI'INAR FUi'R ANORG~NISCHE CHEMIE 
216U3 SEMINARE ZU DEN PRAKTIKA IN ANORGANISCHER CHEI'IE 
21614 BETREUUNG VON DIPLvi'ARBEIT~N 
216\)5 ANLEllUNG ZU SFLBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
216J6 ANQRr,·.CHEM.PRAKTIKU~- F.2.SEI'I.CHE~ 
21607 ANORG .CHEI'I.PRAKTIK~M F.3.SEM.CHE~'~!E 
21609 ANORG.CHEI'I.PRAKTlKUM F.1.Sli".LEBENSM!TTELCHEM1E 
21610 ANORG .CHEI'i.PRAKT lKliM F.Z.SEI''.LEBENSMITTELCHE~IE 
























































21613 ANORG.CHEM.PRAKTIKU~ F.HIOL. 





21615 MODERNE UNTERSUCHUNGS~ETHOOEN DER ANORGAN, U. ANALYT. CHEMIE SPANDAU HANS 
21616 CHEMISCHES SEMINAR F. HL F. 7. U. 8. SEM. 
21617 CHEMISCHES SEMINAR F. RL F. 5. U. 6. SEM 
21618 BETREUUNG VON DIPLOMAR8EITEN IN ANORGAN. CHEMIE 
21619 ANLEITUNG ZU WISSENSCH. ARBEITEN IN .ANORGAN. CHEMIE 
21620 ANORG. CHE''IIE IIC (ANALYT.TE!Ll F. CHE"• 2. U. 3. SEM. 
21621 PRAEPARATIVE ANORG. CHEMIE F.6. SEI'!. 
21622 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21623 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS. ARBEITEN FUER DOKTORANDEN 
21624 ALLGEMEINE UND ANORGANISCH~ CHEMIE 
21625 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH ANORG~NISCHE CHEMIE 














































"Do '\s ... ea 
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21628 KERNRESONANZ UND STEREOCHEMIE IN DER ANORGANISCHEN CHE~IE 
21629 ANORG CHEH. PRAKTIKUM FUER FORTGESCHRITTENE 
21630 CHEIIISCHES PRAKTIKU~ FUER PHYSIKER UNO GEOLOGEN 
21631 ANORGANISCHES SE~I~AR 
21632 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
21633 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
(DOKTORARBEITEN) 
21634 BETREUUNG VON STAATSEXA~ENSARBEITEN 
2163S UEBUNGEN ZUM CHE~ PRAKTIKU~ FUER FORTGESCHRITTENE 
21636 SE~INAR ZU~ CHE~ PRAKTIKU~ F. PHYS.U. GEOL. 
21637 ORGANlSCH-CHE~ISCHES ANFAENGER-PRAKTIKU~ F. 3.SE~ESTER 
21638 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKU~ AB S.SE~. 




















INHOFFEN,HANS H. LAAS,HARALD 
INHOFFEN,HANS H. HEISE,KLAUS P. 
LAAS ,HARALD 
INHOFFEN,HANS H. BRUNKE,ERNST J. 
LAAS,HARALD 
21640 ANLEITUNG ZU SELBST.WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN - UNTERSUCHU INHOFFEN,HANS H. 
NGEN A~ V lTAMIN B12 UND Sc lNEN DEPIVATEN 

























21642 SEMINAR F. ORGANISCHE CHEMIE F. DIPLOMANDEN U.DOKTORANDEN 
21643 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
F DOKTORANDEN 
21644 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21646 SPEKTROSKOPISCHE METHODEN I IN DER ORGANISCHEN CHEMIE 
21647 CHEMIE DER TERPENE Il 
21648 ORGANISCHE CHE~IE III F. D. 3. U. 4. SE~. 
21649 SEMINAR FUER CHEMIE DER HETEROCYCLEN 
21650 BETREUUNG VON I>IPLOMARBEITEN 
21651 BETREUUNG DES GRUNOPR.U:TlKUMS FUER ORGANISCHE CHEfHE f. 
2 BIS 4. SEM. 
21652 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGE~ WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
21653 ORGANISCHE CHEMIE 11 F.BIOL.PHARM. UNO RL. 
21654 SEMINAR: CHEMIE CYLOALIPKATISCHER SYSTEME 
















KREISER ,WDL fGANG 
WOLF ,HERBERT 
FUHRHOP ,J .H. 
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21658 ANLEITUNG FUER DIPLO~ANDEN UND DOKTORANDEN FUHRHOP ,J .H. 
Z1659 OR6AHI~CHE CHE~IE I (F.Z.SEM.) BOLDT,PETER 
21660 NEUE PRAEP.~ETHODEN D.ORG.CHEIIIIE CAB 5.SEIII.) BOLDT PETER 
21661 OBERSEIIIINAR IIIODERNE PRAEPARATIVE METHODEN II BOLDT PETER 
21662 ORGANISCH-CHEM.FORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUIII AB S.SE".PFLICHT- BOLDT PETER 
TEIL 
21663 OR&ANISCH-CHEM.FORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUM WAHLPFLICHTTEIL 
21664 ANLEITUNG V.DIPLOMARBEITEN 
21665 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGE" WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
21666 PHYSIKALISCHE CHEMIE I (AB 2.SEM.) 
21667 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE (AB 2 .SEM.> 
21668 PHYSIKALISCHE CHEMIE 11 (AB 3.SEM.) 
21669 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE Il(AB 3.SEM.) 
21670 PHYSIKALISCHE CHEMIE III (AB 4.SEM.) 
21671 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN ~HEI'!IE lli <AB 4.SEI''I.) 






















































21673 UEBUNGEN ZU I'IATHEI'IOTISCHE METHODeN DER CHEMIE I (AB 1.SEI'I.) 
21674 ~ATHE~ATISCHE ~ETHuDE~ ~ER CHEI"'E II (AB 2.SEM.) 
21675 KINETIK HETEROGENE' PhOZESSE 
21676 STATISTISCHE THER~vDYNA~IK 
21677 MEHRSTOFFSYSTE~E 
21678 PHYSIKALISCHE CHEMIE F. PHARI'I. 
21679 PHYSIKALISCHE CHEI'lE f. BIOL. 
21680 ERGAENZUNG ZUk PHYSIKALISCHEN CHE!'IIE f.PHARI'I. 
216R1 "'0LEKUELSCHWINGUNGt:N IN KONDENSIERTEN PHASEN 
21682 GRUNDLAt;EN DER STRAHLENCHE~IE 
21683 THERI'!OOYNAP!IK UNO KINETIK DER KEIMBILDUNG 
21684 FORTRAN FUER CHEMIKER 
21685 MOLEKUELSTRUKTUR I I 
21686 PHYSIKAL.-CHEI'I.SEMINAR F.STUO.N.O.VOREXAP!EN 
















































C2 DI 09.00 
Vl 01 









21688 SEI'I1NAR UEBEH ELEKTROCHEMISCHE VERFAHRtNS TECHNIK 




21690 PHOTOCHEMISCHE Pflli"AERPRO.ZESSE DREESKAMP,HERB. 
21691 STRUKTURCHEJIUSCHES SEfo!IIYAR ROGOWSKI,FRITZ 
21692 PHYSIKALISCH-CHEMI;CHES PRAKTIKUJII VOR DEI'I VOREXAI'IEN LACJIIANN,ROLF 
DOEGE,GOTTFRIED 
21693 PRAKTIKUM IN PHYSIKALISCHER CHEJIIIE FUER HL UND MINERALOGEN DOEGE,GOTTFRIED 
LACMANN,ROLF 
21694 PHYS.CHEM.PRAKTIKU~ F .BIOL .U.LEBENSMITTELCHEM. CAMMENGA,HEIKO 
21695 PHYSIKALISCH-CHE,.ISCHES PRAKTIKUI' NACH DEfol VOREXAMEN DREESKAMP HERB. 
BERTRAM ROLF 





21697 CHEM.PRAKTIKUM I f .RL 2.SEi". WIEBECK I'IARLEN 
21698 CHEM.PRAKTIKUM ll F.RL 3.SEM. WIESECK MARLEN 
21699 CHE~.PRAKTIKUM Ill f RL 4.SEM. WIESECK MARLEN 
21700 ANLEITUNG ZU FACHWJSS.ARBEITEN F.RL 6.SEM. 
217u1 THEORETISCHE CHEMie ll 










































21713 BETREUUN(, VON DIPLOr-ARbEIT!'~ 
217J4 ~ETREUUNG VON DIPLO~ANHEITEN 
217~5 bETREUUNG VON DIPLC~A•fEIT•N 
217J6 BETREUUNG VON DIPL~~Akb~ITöN 
21707 ANLEITUNG ZU W!SSEhSCHAFTLICHEN APBEITfN 
217U8 ANLEITUNG ZU wiSSENSCHAFTLICHEN 1RBEITEN 
217~9 ANLEITUNG ZU ~ISSE~SCHAFTLICHEN ARBEITEN 
2171U ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
21711 ANLEITUNG ZU WISSE•SCHAFTLICHEN ARBEITEN 
21712 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER KUNSTSTOFFE 
2171J SEMINAR UEBE~ SPEZIELLE FNAGEN DER TECHNISCHEN CHEMIE 
21714 TECHNISCH CHEMISCHES GRUNDPRAKTlKUI'I A 
21715 TECHNISCH CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM B 
21716 TECHNISCH CHEMISCHES VERTIEFUNl'SPRAKTIKUM 
CAMI'IENGA,HEIKO 
DOEGE, G OTTF R IEO 
DHESKAMP HERB. 
LAC"ANN ,ROL F 















KLEIN JOACH 11'1 
LOE\oiE ARN() 











r1 DJ 11.00 
UE 02 
WISS.ASS. UE 04 
WISS .ASS. UE 04 
WISS.ASS. UE 04 




Z1719 ANLE1TUN6 ZU DIPLO.tt~ARBEITEN 
21720 ANLEITUNG ZU WISSENSCH. ARBEITEN' 
21721 VERSORGUNGSPROHLEME DER CHE~ISCHEN INDUSTRIE IN GEGENWART 
UND ZUKUNFT 
21722 ANLEITUNG ZU WISSU:SCHAFTllCHEN ARBEITEN 
21723 GRUNDLAGEN DER TEChNISCHEN CHEMIE 







21725 ANLEITUNG ZU OIPLO••ARöElTEN LOEWE ARNO 
21726 ANLEITUNG ZU WISSENSCH.ARBEITEN LOEWE ARNO 
21727 ANLEITUNG ZU DIPLO>AFREITE~ WOLLANKE GERD 
21728 ANLEITUNG ZU WISSE~SCH.ARBFITEN WOLLANKE,GERD 
21729 SEMIN~R FUER Et<DOELTECHNOLOGIE NEU"ANN,HANS-J. 
21730 ANLEITUNG ZU SEUlSTAEtlOIGO; WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 1" NEUI'IANN,HANS-J. 
FACHGEBIET CHE"ISCHE Ti:CHNOLOGIE 
21731 LEBENSMITTELRECHT •IT PPAKTISCHEN BEISPIELEN 
21732 CHEMIE DES WASSERS UND ABWASSERS II 
21753 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER LANDWIRTSCHAFTliCHEN GEWERBE 




























FAS II I 08 .00 
VL 02 
fAS DI 08.00 
Vl 02 






21755 TECHNQLOGISCHc Ltt-I"AUSflllECE 
2173o ZUCKcRCHE~lSCH~S SC•J~AR 
f DlPLOr-"ANDEN lJND ~~01< TOJ.?.GNOEf'\ 
217~7 ENTWURF AUF DEY GE••IET DER ZUCKERJNDUSTI'lE 




21738 BETREUUNG VON DJPL~~ARBEITEN J• fACHGEPlET ZUCKERTECHNOLOGIE REINEFELD,ERICH 
UND -CHtfoliE 
21739 ANLEITUNG ZU WISS.ORBEITEN IM FACHGERIET ZUCKERTECH~OLOGIE 
UND -CHEMIE F DOKTURANDEN 
21740 EXPERIM.U.THEOkET.DlPLOMARBEJTlN 
F MACH.U.CHEM. 
21741 STUDIENARbciTE~ AUo Dc? WAERME- U.VERFAHRENSTECHNJK DER 
ZUCKERGEWINNUNG F MHH .U.CHEM. 
21742 ANLEITUNG ZU WISSE•SCHßFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
ZUCKERTECHNOLOGIE 
21743 KOLLOQUIUM D.A~BEJTSKREISES RRAUCH- UND ABWASSER 
21744 BIOCHEMIE DER MIKRCORGANISMEN ll 
21745 GRUNDPRAKTIKUM IN "10CHE,..IE UND BIOTECHNOLOGIE 
21746 PRAKTIKUM IN ~JOCHc~IE UND PIOTECHNOLOßiE 
21 7 4 7 BI 0 C HE~ l S CH ES PR AK I I K Uf' f U ER Pf' AR" A Z E UT 1 SC HE CH E II IE I 11 
























LANG S1E6FRIE D 























21751 PinTECHNOLOGISCHES SE~JNAR 
21752 ,..IKR05IELLER C1 -STOFFWECHSeL 
21753 BETREUUNG VON DlPLüMARBEITEN IM FAC~ BIOCHEMIE ' BIOTECH. 
21754 ANLEITU~G ZU WISSELSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
21755 EINFUEHPUNG IN DIE BIOCHEMIE I 
21756 8ETKEUUNG VON DIPLLMA•~EITEN IM FACHPENEICH BIOCHEMIE 
21757 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHBEREICH 
BIOCHel'lE 
21758 BIOMEMBRANEN II - •IOSYNTHESE VON PHOSPHOLIPIDEN 
21759 ORGANISCHE FAHBSTOFFE 
21760 ANLEITUNG ZU wiSSE'SCHAFTLlCHEfi AkBEIHN 
21761 MOLEKULAkBIOLOGIE 
21762 UERUN(,EN iU!'I CHEnoCHE~ RECHNf!, 










F L Al G WOLFGANG 
FLAIG WOLFGANG 
SPRINZL MATTHIAS 
21763 PROTE!NE,NIJCLEJNSA'UREN UND POLYSACCHAFIDE-MOLEKULARER AUFBA BODE JUERGEN 
U UND FUNKTIO~ 














































21766 CH:.Mit OE S PHO:iPHO · 11 FILD I'IANFRED 
2176 7 f<ETREUliNG VON ~IPL<'MA•fEIHN FILD ~ANFRED 
21768 ANLEI TUr;r, zu SC li:::IS TA E l'vL.ol GE fv wiSSENSCHAFTLICHE~ ARBEITEN FILD I'IANFRED 
21769 TECHNISCHE VEkFAHR'N 
"''" 
ORGANISCHEN CHEMIE AUF PETRO- WFISSERMEL KLAUS 
CH~I'II,CHER BASIS 
21770 THI'R~ODYNMI SCHt.· U'·D K!Ni:TISCHE GRUNDLAf·EN DEI' ENZYI"ATISCHEN FLOSSDORF ,JOS. 
KATALYSE 
21771 I "'MUN ~ IOC HE OllE 
2.2 Lebensmittelchemie 
226J1 CHE~I~ DER LEbENSMITTELBESTANDTEilE III 
22602 METHODEN DER l'OBEN'>MITTELCHEI'IH III 
226c~3 CHEMIE UND TECHN(JL<GIE /<LKOHOL-UND ALKALOlDHALTlGER LEBENS-
MllTEL 





"""""\..t~· .. '<' ... ~"So ~~V.'<' ... 
Vl 01 








FAS FR 10.00 
VL 02 
HS 1>0 10.30 
VL 02 
fAS 1'11 17 .oo 
SCII"lDT,fRlEDER. UE 02 
RO\\RO~tl'Z. ,tfl.E'l\\ .. fr.S fR .11 .00 






ZZ606 LEBENS/I#J. T TELCHE""IS CHE S PRAKTIKUM F".6 .. SEM .. 
22607 LEBENS,.,ITTELCHEI'IISCHES PRAKTIKU,., F.7.St,.,. 
226~8 LEBENS,.,JTTELCHE~ISCHES PRAKTIKUM F.8.S~M. 
226~9 ANLEITUNG ZU ScLBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
22610 SEO!I~AR fUER DOKTO•ANDEN 
22611 TECHNOLOGIE DEO KO~SENVENHERSTELLUNG 
22612 ANALYTIK VON BEDAkFSGEGE~STAE~OEN UND ZUSATZSTOFFEN I -
CHEMISCHE TOXIKOLOEIE 
2.3 Pharmazie 
23601 PHARMAZEUTISCHe CHt.MIE III 
236J2 UNTER SUCHUI•GSI"ETHO ~EN DES ARN :0 lBUC HS lll 




MAIER,HANS GERH.. ROHRDANZ,DIETH .. 
MAIER,HANS GERH. ROHRDAHZ,DIETH. 



































236,'4 STRUKTUR Ul<D NO~EN<LATUR OfR AkZ~EIMITTEL 
236<JS ARBEITSHESPRECHU~G>N FUER FORHESCHRITTENE 
23606 ANLEITU-G UND PRAKTIKU~ FUER FORTGESCHP!TTENE 
236~7 ANLEITUNG ZUM ~ISScNSCHAFTLICHfN ARBEITEN 
(PHAR~AZEuTISCHE CHE~!ö) 
236i18 PR4KTIKUM IN "UALirATlVER ANORGANISCHER ANALYSE F.PHARI". 
Z!NNER GERWALT 








23609 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE F.PHARM. ZINNER GERWAll GRAUMANN JUERG. 
!OODERNACK DIETR KRAUSE THOMAS 
23610 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHE"'IE. I 
(PRAEPARATIVER TEIL) 
ZINNER GERI/ALT EGTHESAD HIS. 
KLIEGEL WOLFGANG KRUEGER UWE 
RUTHE VOLKER 
23611 PRAKTIKUM IN PHARIPZEUTISCHER CHEMIE I (ANALYTISCHER TEIL) ZINNER GERWALT EGTHESAD EliS. 
KLIEGEL WOLFGANG KRUEGER UWE 
RUTHE VOLKER 
23612 PRAKTIKUI' IN Pt1AR,..AZEUTISCHER CHE,.IE 11 (CHEI!ISCHER TEIL) 
23613 PRAKTIKUI": IN PHARMAZEUTISCHER CHEI<!E ll liNNER GERWAll 
(APPARATIVER TEIL) 
23614 PRAKT!l<UM IN PHARMAZEUTISCHER CHE~IE IV (CHEMISCHER TEIL) l!NNER GERWALT 
DUBAU FRANl-P 
23615 PRAKTIKU!'I Hl PHARI'IAZEUTISCHER CHEMIE IV ZINNER GERWALT 
<CHRO"ATOGRAPHISCHER TEIL) OUBAU FRANZ-P 
23616 SE!'IlNARE ZUM STOFH ATALOG AAPPO UNO GEGENSTANDSKATALOG GKP1 ZINNER GERWALl 
FUER PHAR!'I~ZEUTlSCHE ANAL~llK 
?.!.6'1 SE!'I1.kMIE l.UI'I S1"1lH1'.~1"AlllG AAPP() Uk~ GEGEt<Sl~k~SI'.AlAL()G GI(PC. llkkER GER'olll.ll 
tU~~ P~~~~~~tU\~S~"t C"~~~E 




SCHMI DT JUERGEN 
FISCHER EBERHARD 























23618 CHfiOI'fATOGIIAPHISCHE VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG VON Jloi?ZNEI) 
ftfiTTELGEMISCHEN 
23619 APPARATIVE PHA~~AZEUTISCHE ANALYTIK I (ELEKTROCHEMISCHE 
VERF AHRENJ 
23620 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK 11 COPTISCHE METHODEN) 
23621 EINFUEHRUNG IN DIE ORGAN.-PRAEPARATIVER CHEMIE F.PHARM. 
23622 ANLEITUNG UND PRAKTIKUM FUER FORTGESC~RITTENE 
23623 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM FUER FORTGESC~RITTENE 
23624 SEMINAR UND PRAKTIKUM INSTRU/I!ENTELLE ANALYTIK FUER FORTGE-
SC~RITTENE UND DOKTORANDEN 










23626 PHYSIOLOGISCH-C~EMJSCHE UNTERSUCHUNGEN (P~ARM.CHE/I!JE JJI) KLIEGEL,WOLFG"NG NANNING",DIERK 
23627 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN KL I EGEL ,WOLf G~NG 
23628 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITE~ IM FACHGEB.PHARMAZ.CHE/I!IE KLIEGEL,WOLFGANG 
23629 PRAKTIKU" FUER FORTGESCHRJTTENF (PHAPi'!.CHE~IEl KLIEGEL,WOLFGANG 
23630 ANALYTIK UND SYNTHESE VON ARZNEIMITTELN DUBAU FRANZ-PETE 
23631 ANLEITUNG UND UEBU'G ZUR INTERPRETATIO' VON H~MR-UND MASSEN-DUBAU FRANZ-P. 
SPEKTiiEN 































23634 THEORETISC~E GRUNDLAGEN DER QUANTITATIVEN ANALYSE 
23635 CHE"ISCHES RECHNEN FUE~ PH.AR~AZEUTEN 
23636 ANALYTISCHE CHE~IE 
23637 EINFUEHRUNG IN DIE PHAR/OAZIE- UND WISSEI'ISCHAFTSGESCHICHTE 
23638 KOLLOGIU~ UEBEP PHARMAZIE- UND NATURWISS.-GESCHICHTE 
23639 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEB.GESCHICHTE PHARMAZIE 
23640 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE I 
23641 SEMINAR ZUM PRAKTIKU~ ARZNEIFOR~ENLEHRE 
23642 SEIIINAR FUER FORTGESCHRITTENE 
23643 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN (TABLETTEN UND 
SALBENTECHNOLOGIE) FUER DOKTORANDEN 
23644 ARNEIFORIIENLEHRE 
23645. PHARMAZEUTISCHE VERFAHRENSTECHNIK 
23646 PHARIIAZEUTISCHE HILFSSTOFFE 
23647 EXKURSION 
MODERHACK,DIETR. YL 02 
"ODERHACK,DIETR. KRUEGER,UWE Yl 01 
SCHNEIDER WOLFG. Yl 03 
PHAJ DO 08.00 
PHAJ FR 08.00 




FUEHRER,CLAUS i/ISS .ASS • 
FUEHRER,CLAUS 
FUEHRER,CLAUS 































2S649 PHAR/IfAKOL06I~ I 
23650 SEIUIIAR FUER FOR TG ES CHR ITT EllE 
23651 KOLLOQUIUM FUER fO RTG ESCHR ITT ENE 











ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEN GEBIETEN: 
HAUTPERMEABILITAET,BLUTGERINNUNG,TOXIGOLOGIE 
NEUROPHYSIOLOGIE UND -PHARMAKOLOGIE I 
PSYCHOPHARMAKA 
ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN AUF DEM GEBIET .KREISLAUFFORSCHG 
PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE 
ANLEITUNG Z.WISS.ARBEITEN A.D.GEB.D.THER"OREGULATION 
ALLGEMEINE KRANKHEITSLEHRE 
I'IEDIZINISCHE· MIKROBIOLOGIE 
GRUNDLAGEN DER PHARI'IA ZEUT ISCHEN BIOLOGIE F.3.-4.SEM. 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
/lfEYER FRIEDRICH VL 03 
C3 01 10.00 
C3 lll 10.00 








MEI'ER FRIEDRICH OfTTINGEN VON V. UE 03 
NIEDNER,ROLAND ZIEGEN"EYER,JOCH 
REUTER,NORBERT GOETZE,GERNOT 
MEYER FRIEDRICH UE 08 
HEEG,ERICH VL 01 
S2 DO 09.00 
HEEG,ERICH VL 03 
HEEG,ERICH UE 03 
HAAN,JUERGEN VL 02 
HAAN,JUERGEN UE 04 
HAAN,JUERGEN VL 01 
ss 111 12.00 
DESSELBERGER,ULR YL 02 
I'IALOTTKE,RENATE C3 "0 18.00 
H ARTMANN, THO"A S VL 03 
C3 DO 10.00 
C3 110 11.00 
C3 FR 10.00 
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23662 DERIVATE DES N-STOFFWECHSELS (PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III> HARTMANN,THOMAS 
5 -6.SEM. 
23663 PHARMAZEUTISCH-BIOLOGISCHES SE~INAR FUER GRADUIERTE (PHYTO- HARTMANN,THOMAS 
CHEMie UND'BIOCHEM!E) 
23664 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN HARTMANN,THOIIAS 
23665 MIKROBIELLE ARZNEISTOFFE (FUER S.-7.SE~.UND GRADUIERTE WOLTERS,BRUNO 
23666 PRAKTIKUM PHARMAZEuTISCHE BIOLOGIE II (DROGENUNTERSUCHUNGEN) WOLTERS,BRUNO 
23667 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III,2.TEIL(PHYTOCHEMISCHE WOLTERS,BRUNO 
UNTERSUCHUNG MIKROBIELLER ARZNEISTOFFEl 
23668 SEMINAR ARZNEISTOFFE AUS MIKROORGANISMeN (FUER GRADUIERTE) WOLTERS,BRUNO 
23669 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNGEN 





23671 PHARMAZEUTISCH BIOLOGIE II (DROGENUNTERSUCHUNGEN) APPROB.- BALKHEIMER GERTR 
ORDNUNG 1971 N N. 
23672 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III (METHODEN DER PHYTOCHEMISCHEN VETTER ULRIKE 
UNTERSUCHUNGEN N N. 
23673 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE Ill OIETHODEN DER PHYTOCHEIIISCHEN BAE;SS"ANN,HEINR. 
UNTERSUCHUNGEN ) N N. 
23674 EINFUE~RUNG IN DIE ARZNEIFORMENLEHRE SCHULZE,WERNER 
23675 PROPAEDEUTISCHE ARZNEIFORMENLEHRE SCHULZE WERNER 




























ZJ678 GESCHICHTE DER BIOIIISSENSCHAF TEN:ENTit/LCKLUNG,. TENDENZEN UND P 
ROBLEIIE 
Z3679 GESCHICHTE DER CHEMIE 
Z3680 KURSUS DEI! MEDIZINISCHEN UNO PHARMAZEUTISCHEN TERMINOLOGIE 
PHARII 1. SE" • 
23~681 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE F. APOTHEKER (PHARM. 7. SE,..> 
HICKEL,ERIKA 
HICKEL,ERIKA 
23682 ANLEITUNG ZU" SELBS·TST.WISSENSCH.ARBEITEN I EINF.IN DAS WIS- HICKEL,ERIKA 
SENSCH SCHRIFTTUM F. FORTGESCHR. 
23683 ANATOI'IIE,PHYSIOLOGIE UND DIAETETIK SCHUEPPEL,REINER 
23684 ALLGEMEINE PHAR,.AKDLOGIE SCHUEPPEL,REINER 
23685 ANL. ZU WISSENSCH. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BIOCHEMIE U. SCHUEPPEL,REINER 
PHIIRMAKOLOGIE 
23686 "EDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
13642 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.PHAR"• 






KESSLER F .R • 


















INST 111 14.00 
VL 02 
1'10 10.00 C1 
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~ 2.4 Biologie 
2461)1 'IORPHOlOO.lc (bLOCKPRAKTlKU~ B7) 
24602 FUEHRUNGEk D.D.BOTANISCHEN GARTEN U.D.GEWAECPSHAEUSER 
2,604 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
24605 ANLEITUNG ZU WISSE~SCHAFTLICHEN A~BEITEN 
24606 BOTANISCH-MIKROBIOLOGISCHES KOllOQUIUM 
24607 SEKUNvAERE PFLANZE~STOFFE (BLOCKPRAKTIKU~ B2) 














BOGEN, HANS J. 
BIEHL,BOELE 
LIEBEREI,REINH. 
LI EBER EI ,RE INH. 
ES TORF ,ARNO 
24609 BIOLO;GISCHE ARBEITSMETHODEN (BlOCKPRAKTIKU" AJ ESTORf,ARNO 
24610 PRJ.KTIKU!'I ZUR ENTWIULUNGSGESCHICHTE DER ARCI-\EGONIATEN NEUBER,EVJ.-I'IJ.RIA 
24611 MIKROSKOPISCHE UNTtRSUtHUNG PFLANZLICHER NAHRUNGS-U.GENUSS NEUBER,EVJ.-I'IARIA 
MITTEL ll:&EWUERZE UNO GENUSSMITTEL (NACH 0 VDREXAMENJ 
~4b'\2 !'lli(ROSI(QPlStHE UIHERSUCHUNG PfL"NZLlCHER NJ.IIRUNGS-U. GENUSS NEUllER,EVJ.-l'IJ.RIJ. 






BI DO 18.00 
UE 06 
UE OS 








24614 ALL6E~EINE BOTANIK I (ANATOI'fiE,MORPHOLOGIEJ FELLENBERG 6UENT 
24615 AllGEMEINE BOTANIK 11 (PHYSIOLOGIE) FEllENBERG GUENT 
24616 CHEMISCHE GRUNDLAGEN DER BOTANIK FELLENBERG GUENT 
24617 ElNfUEHRUNG IN PROPLEME DER UMWELTVERSCHMUTZUNG FELLENBERG GUENT 
24618 PfLANZLICHE WUCHSSTOFFE FELLENBERG GUENT 
24619 WACHSTUM UND ENTWICKLUNG (BLOCKPRAKTIKUM B6) f ELLENBERG GUENT 
24620 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACH BOTANIK FELLENBERG GUENT 
24621 STOffWECHSELPHYSIOLOGIE I (EMPF. DIPL.HL.) BIEHL,BOELE 
24622 PHOTOSYNTHESE (BLOtKP~AKTIKU~ 81) BIEHL,BOELE 
24623 EXKURSION ZU INDUSTRIE- UND fORSCHUNGSA~STALTEN FUER BIOLOGE BIEHL,BOELE 
~ (EMPF DIPL.) 
24624 BETREUUNG VON DIPLOMARbEITEN IM FACH BOTANIK (PFLANZENPHYSI- BIEHL,BOELE 
OLOGIE) 
24625 BETREUUNG VON STAATSEXA~ENSARREITEN IM FACH BOTANIK (LEHRAMT BIEHL,BOELE 
SSTUDIENGAENGE) 
LIEB ER EI ,REINH • 
LIEBEREI,REINH. 
24626 ARBEITEN II" LABOR (PRIVATISSI~E NACH VEREINBARUNG IM LABOR 
DER EINZELNEN DOZU.TEN) 14 TAGE, GT> 
BIEHL,BOELE LlEBEREI,REINH. 






















































24626 PLASMATISCHe GtNFTiK KRAEPELIN,GUNDA 
24~29 "YKOLOGISCHoS PRAKl!KU' KRAEPELIN,GUNDA 
K RA EPEL IN ,GUNDA 
24631 ANLEITUNG Zll wiSS.~~fo ciTEN KR A EPEL IN ,GUNDA 
24632 GRUNDZUEGE DER MIKf<0PIOLOGio Cf~PF. F. HL UND RL) NAEVEKE,ROLF 
24633 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN li (BLOCKPRAKTIKUM) NAEVEKE ,ROL F 
24634 MIKROPIOLOGISCHE E<KUPSION'N 
24635 ~IKROFIOLOGISCHES 'E~lNAR 
2463~ ~ETRElJUNG VON OIPL"MAf<ßEITEN CNAU1 VEREINBARUNG) NAEVEKE,ROLF 
24637 BETREUUNG VON SfAATSEXAMENSARBEITEN CRACH VEREINBARUNG) NAEVEKE ,ROL F 
24638 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARREITFN (NACH VEREINBARUNG) NAEVEKE,ROLF 
24639 IDENTIFIZIEREN VON BAKTERIEN MIT SEMI~AR ZUR BAKTERIENSYSTE-
MATii (HLOCKPRAKTIKU~) 
24640 PHYSIOLOGIE VON fo\IKROORGANISMEN I (BLOCKPRAKTIKUM) 
24641 MIKROBIOLOGIScHES PRAKTIKU~ FUER LEBENSMITTELCHEMIKER 




























24644 EINFUEHRUNG IN DIE GEO/IfiKROBIOLOGIE SCHWARTZ,WILHELilf 
24645 ANLEITUNG VON STUDIEN-U.DIPLOI'fARBEITEN SCHWARTZ,WILHELI'f 
24646 ANLEITUNG ZU SELBST.IIISS.ARBElTEN SCHWARTZ,WILHELI'f 
24647 EINFUEHRUNG IN DIE BODEN~IKROBIOLOGIE JAGNOW,GERHARD 
24648 ANLEITUNG LU SoLBSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN JAGNOW,GERHARD 
24649 AUTOTROPHE PROKARYONTEN HANERT HEUIUT 
24650 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN IM FACH ~IKROBIOLOGIE HANERT HEUIUT 
24651 ANLEITUNG ZU WISSE~SCH.ARbEITEN IM FACH MIKROBIOLOGIE HA.NERT HEU'IUT 
24652 ALLGEMEINE ZOOLOGit HAUENS CHlLD ,CARL 
24653 BETREUUNG VON DIPLOMAkbEITEN HAUENSCHILD,CARL 
24654 BETREUUNG VON STAATSEXA~ENSARbEITEN HAUENSCHILD,CARL 
24655 ANLEITUNG ZU StLBSTAENDIGtN WISSENSCHAFT(ICHEN ARBEITEN AUF HAUENSCHILD,CARL 
DEM GEBIET DER EXPERIMENTELLEN ZOOLOGIE 





































246)7 SPEZIELLE ZOOLOGIE 
246 59 E TH 0 LOGIS C4 c S SU<H. AR 
2466u ANLEI TIJNG ZU DIPLO'AkhEITc~ 
24661 ANLEITUNG ZU STAAT5EXA~ENSARHElTEN 
24662 ZOOLOGISCHE EXKURSION 
24663 ABSTA~MUNG UNP ENTSTEHUNG DER HAUSTIERE 
24664 ANLEITUNG ZU S!OL8Si.WISS.ARPEITEN 11'1 FACHGEBIET ZOOLOGIE 
24665 TIERPHYSIOLOGISCHE4 KUR> GRUPPE 3 
24666 TIERPHYSIOLOGISCHER KUliS GRUPPE IV 
24667 PROTISTEN (BLOCKPR•KTIKUM) 
24668 ETHOLOGIE 
•24669 ETHO-OEKOLOGISCHES SEriNAR 
•24670 PHYSIOLOGIE FUER PSCHOLOGEN 















NJIII DI 09.00 
NJIII Jllll 09.00 
NJIII 00 09.00 
NJIII MO 09.00 







NICKLAUS RALF UE 04 






"L a .. 
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Z4673 SE~INAR UEBER AKTUCLLE PR08LE~E DER ORIENTIERUNGSPHYSIOLOGIE WOLFF HEINZ GERD 
24674 TIERPHYSIOLOGISCHER KURS GRUPPE 
24675 BETREUUNG VON DIPLOIIIARRElTEN 
24676 BETREUUNG VON STAATSEXA~ENSARBEITEN 
24677 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLIC~EN ARBEITEN 
24678 SPEZIELLE ZOOLOGIE 
24679 PHYSIOLOGISCHER KUkS GRUPPE 2 
24680 BETREUUNG VON DIPLOMARHEITEN 
24681 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
24682 ENTWICKLU~GSPHVSIOLOGISCHES 5E~I~AR 
24683 BAUPLAENE DER TIERt (FUER RU 
24684 ZOO~ORPHOLOGISCHER KUkS (RL) GkUPPE 
24685 ZOOMORPHOLOG15CHEk KUR5 (RL) GkUPPE 




WOLff HEINZ GERD 
WOLFF HEINZ GERD 
WOLFF HEINZ GERD 











































246~7 CYTOLOGIE,HISTOLOGH UND '·IKPOSKOP!SCH~ TECHNIK: BLOCKPRAK 
1 IKUI< 
L AR I NK ,OTTO 
24688 ~ETREtJUNb VON DIPL,MAFPi!TE~ LARINK,OTTO 
24689 BETREUUNG VON STAAISEXA~E~SAPbEITEN LARINK,OTTO 
2469() MORPHOlOGie !I (ARTHOPI.•DEN) 8LOCKPRAKT!KUIO PFANNENSTIEL,H. 
24691 ENTOIODLOGISCHE BiSTI~MUNGSUEBUNGEN (VERGLEICHE~DE ANATO~IE · BRAUNS,ADOLF 
DER I~SEKHN) (MIT cXKURIONEr,> :Ab 1 SE.> 
24692 A~LEITUNG ZU wiSSEI.SCHAFTLICHfN A~BEITEN AliF DE" GEBIET DER BRAUNS,ADOLF 
ZOOLOGIE 
24693 BETREUUNG VON DIPLvM- UND STAATSEXAMENSARBEITEN BRAUNS,ADOLF 
24694 RESTII'!I'IUNGSUEBUNGU, AN HEI~ISCHEN IIIR!iELTIEREN FRISCH,OTTO V. 
24695 ANLEITUNG ZU SELBSIAENDJf,EN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF FRISCH,OTTO V. 
DE" GEBIET DER ZOOLOGI~ 
24696 BETREUUNG VON STAATSEXAMENS.UND DIPLOMARBEITEN FRISCH,OTTO V. 
24697 EVOLUTIONSTHEOR!E,ABSTAMMUNG DES MENSCHEN UND DARAUS PROBLE- KURTH,GOTTFRIED 
ME DER GEGENwART 
24698 BETRE·UUN6 VO'I DlPLOMAR8ElTEN 
24699 ANLEITUNG ZU WISSE,SCHAFTLICHEN ARBEITEN 
24700 OBERSEMINAR DER MEhSCH FUER BIOLOGIELEHRER 
KURTH, GOTT F RIED 
KURTH,GOTTFRIED 
KURTH,GOTTFRIED 


























247a3 SOZIALE BINDUNbEN ALS EIN FAKTOR DER HOLOZAENEN BEVOEL~E­
RUNGSENTWICKLUNG 1 
247)4 SEIIINAR METHODEN wiSSENSCHAfTLICHEN ARBEITENS 
24705 SEM. SPORT~EOIZIN 
24706 BAU UNO FUNKTION D"S ~ENSCHLIC~EN KOERPERS F.&IOL. 
24717 BETREUUNG VON DIPLJ~AR8EITEN 
24708 HU~ANGENETIK UND POPULATIONSGENETIK 
24709 GROSSPRAKTIKU~ HUMANGENETIK 
24710 ~EfHODEN DER CYTOGtNETIK 
24711 PRAKTIKUM IN HUMAN<,ENtTlK UNO CYTOGENETIK 
24712 BETREUUNG VON DIPL<>MAI<bUTEN 
24713 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSAPB<lTEN 
24714 ~ASSERHAUSHALT UND STOFFAUFNAH'E IBLOCKPRAKTIKUM b4 I 
24715 GRUNDLAGEN DER uE~'TIK 
24716 UEBUN& LU uRU~DLAGcN DER GENETIK 












EBE RLE PAUL 





































~ 24 711' RETR EUIJNG VON Ol~L<lf<A"t-EITf.N IN GENETIK GUTZ,HE·I!BERT UE .... 
.j>. 
24719 ANLEITUNG zu WISSE" SCH. A~~EIT<oN IN GEr•ETI K GUT Z ,HE RB E RT UE 
116ö 2 ANGEwANOTE STATIST !K I WOLFF,HANS VL 02 
11683 UEB UN GEN ZUR ANGEW•NDTEN STATISTIK I WOlFf,HANS LINDNER,KLAUS UE 02 
2165 3 ORGANISCHE CHEMIE ll F.BIOl.PHARM. UND Rl. KRElSER,WOlFGANG VL 02 
C1 MO 10.00 
2.5 Psychologie 
25601 MESSTHEORIE UND SK Al !EkUNG 11 WENDER,KARL-FR. VL 02 
H1 lW 10.00 
256•JZ EXP ERJ:I'IEN T AlPSYCHO LOG ISCHE S PR AKT I KU I< Il(LERNEN)A,B,C,D, WENDER,KAR-FR. lANGE,DOROTHEA UE 02 
F5H IIH 16.00 
25603 EINFUEHRUNG IN DIE DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE WENDER,KARL-FR. VL 02 
111 I> I 08 .oo 
25604 ANLEITUNG ZUI'I SELBST .IIISS .ARBEITEN 1" FACH PSYCHOLOGIE WENDER ,KARL-FR. UE 
'2.56-:}5 fQR~tHUHG~~EI<lN~R:~E"~HllStHES GED~EtH>NlS WENDER,KARL-fR. tOLONlUSNIIANS UE 02 
SCHULZE ,HANS-li 





256..J7 EINFUEHRUNG IN PIE SOZIALPSYCHOLOGIE 
256')8 UEBUNG ZUR EINFUEHPUNG IN Dif SOZIAtPSYCHOLOGIE 





2561u ANLEITUNG ZUM SELbSTAENDIGEN WJSS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOG MICKO,HANS-CHR. 
25611 EINFUEHRU~G IN DAS STUDIUM DER PSYCHOLOGIE 
25612 BEOBACHTUNuSI'IETHO~HI IN DER ENTWICKLUNGS-U~D IN DER 
DIFFERENTIELLEN PSYCHOLOGIE 
25613 PSYCHOPATHOlOGIE 
25614 AUSGEWAEHLTE KAPil EL AUS DER DIAGNOSTIK 
25615 DIAGNOSTISCHES PRAKTIKUM 
25616 SEXUELLE UND SOZIALE DEVIATIONeN 
25617 KINDLICHE VERHALTE~SSTOERU~GEN 
25618 ANLEITUNG ZU 5eLRSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARßEITEN 
25619 EINFUEHRUNG IN DIE WAHRNEH~UNGSPSYCHOLOGIE 
25620 UEBUI\G lUk ElNfUEH i UNG IN 'DIE wAHRNEH"ENSPSYCHOLOGIE 
25621 PSYCHOLOuiSCHE DIAcNOSTIK: TESTTHEORIE II 





N .N • 
















F512 DI 10.00 
UE 02 
F512 DI 11.30 
OE 02 





P7 MI 16.00 
VL 02 
f512 MO 09.00 
OE 04 
VL 02 
F 512 MO 16.00 
VL 02 
f 512 MO 11.00 
UE 
VL 02 
H1 1!0 08.00 
UE 02 
51 FR 08.00 
VL 02 
F512 Dl 08.00 
UE 02 




25623 GtRUFSPRAXIS UND AGFG~8EN Df S PSYCHOLOGEN NIPPERT,KLAUS UE 02 
0> F 512 FR 10.00 
25624 UNTERSUCHUNGSVeR FA I'R t t• l:LilSTUNGSTESTS,FRAG~FOGEN COLLANI,GERNOT V UE 02 
ltHERcSSE~TEcSTS F512 Dl 14 .oo 
2562 5 VERHALTENSTHEKAPIE ULLRICH OE~UYNCK UE 02 
25626 SE~ IN AR ZUR PAEDAG 'GI SCHE~ PSYCHOLOGIE LUETTGE,PIETER VL 02 
H4 DO 08.00 
25627 "'ATHEMATI~ I I FUER PS YCHOLO(;I' N SCHUELER,LOTHAR VL 02 
F617 "I 08 .0_0 
25628 EINFUFHRU~h IN Die DATENVE~AR~~ITUNG F.PSYCH. RIES,REINHARO UE 02 
25629 ANGEWANDTE STATI STJK 1 N .N. VL 02 
c3 ~0 14 .oo 
256.5u UEBUNbEN ZUR Ai<GE>ONOTEN STATISTIK I N .N. UE 02 
C3 "I 14.00 
25631 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE I I : ERZIEHUNGSBERATUNG ERKE,HEINER UE 02 
F512 I!U 09.00 
25632 MARKTPSYCHOLOGIE ERKE,HEINER UE 02 
F512 DO 16.00 
25633 !lETREUUNG VON wiSS>NSCHAFTLICHEN ARBEITEN ERKE,HEINER UE 04 
25634 ANS AE TZE ZUR HU~ AN J S lEk UNG DES ARBEITSLEBENS KIRCH!fER,JOH .-H. ZIMOLONG,BERNH. UE 03 
F512 DO 14.00 
25635 BEJ'REUUNG VON UIPL0"ARBEITEN DOZ .DER PSYCH. UE 04 
25636 KOLLOQUIUM UEB~R A~BEITEN AUS DEM INSTITUT DOZ .DER PSYCH. UE 01 
F512 DI 16.00 
"25637 PSY CHOLOG lS Cl\ ES KOLLOilUlU" DOZ .DER PSYCH. UE 01 
f512 Dl 16.00 






116BZ ANGEJ.IANDTE STATISTIK I 
11683 UEBUNGEIV ZUR AIVGE/JAND TEN STATISTIK 
•24670 PHYSIOLOGIE FUER PSCHOLOGEN 
•79618 EltiFUEHRUNG IN DIE ARFEITSI/l!>SENSCHAFEN 
•79619 EINFUEHRU~G IN 1>1~ ARbElTSWlSSENSCHAFT'N 
2.6 Sportwissenschaft 
266l.J1 EINFUEHRUt.G IN DH. Th EOR lE DER SPORTWISSENSCHAFT 
266J2 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SPORTWISSENSCHAFT 
266()3 SPORTPSYCH(JLOGISCH• S SEMl~AR 




SPORT UND SOZIALE 




















GETROST ,VOLK ER 




















..... 266rJ7 TRAININGSLEH~c 
00 
266u8 ~ETHODIK Ut R Li: ICHTAT IIL c TI' 
266J9 THI'ORETIS CHE ASPEKTE DEI? GY~NASTIK 
2661 (l SPEZIELLt ~ETHOOIK LIND bEoEGUtiGSLEHRE 
26611 BIOI'ECHANISCHES P.; •KT!KUM 
26612 SPORT ALS THEKAPIE 
26613 PROBLEI'Oc OER SPORTLEHRERAUSBILDUNG 
26614 SPORT UND FREILEIT 
26615 KOERPEI>BILDENDE UE •'<UNbEN fi2-P HASE 
26616 GYMNASTIK A2-PHASE 
26617 GYMNASTIK B1-PHASE 
26618 LEICHTATHLETIK B1-PHASE 
26619 HANDBALL B1-PHASE 
26620 TURNEN Al-PHASE 
2662, TURNEN A3-PHASE 



























































FUSSBALL 81-PHAS E 
VOLLEYBALL A1-PHAS 0 
VOLLEYBALL A2-PHASf 
VOLlEYBALL B2-PHAS" 













IN DER SCHULE 
Nomensverzeichnis 
HIERLING,fiiEINH., UE OZ 
GETROST ,VOLK ER UE OZ 
SCHROEOER,JUERG. UE oz 
SCHROEOER,JUERG. UE 02 
SC H R OE 0 ER P1 J U ERG • UE 02 
lOIBl,JUERGEN UE 02 
LOIBL,JUERGEN UE 02 
LOIBL,JUERGEN UE 02 
SKLORZ,"'ARTIN UE 02 
SKLORZ,"'ARTIN UE 02 
N .N. UE 02 
NN. UE 01 
N .N. UE 02 
NEU"'ANN ,HANNES UE 14 
lENGENF ELI>ER,LUI 
NEUI'IANN ,HANNES UE 02 




26639 SPORTI<~Oll!N r- A':ATrnE,PHVSlOLOGIE UND VERLETZUNGEN DES 
ACHSE~- UhD SKELETrSYSTE~S 
2664J SPORT~EDlZlNlSCHES SE,lhAh 
247u5 SE~. SPORT14EDIZIN 
3.1 Architektur 
316 J1 ENTwEkFEN 
31602 SEMINAR F UER t~TWEi<fE~ 
316')3 BAUGESTALTUNG 
31604 THEORIE DES ENTWER fENS 
31605 EINFUEHREN IN DAS '-:NHoERFEN I 
~\6()6 ElNFUEHREN lN O~S EN1WERH.N 
~'\.bü"1 ~~~~~~t ~t~ t~~~t~~t~~ 
HARIOS,PETER 
H ARMS, PET ER 
P!AY EBERHARO 








HOSTER P!ANFREO UE 02 
HOPPE,HARTWIG UE 08 
"EYER,OIRK 
SCHAUB,WALTER 
HOPPE,HARTWIG UE 02 
"EYER,DIRK 56 MI 14.00 
SCHAUB,WALTER 
VL 01 
P3 MO 17.00 
14-TAEGIG 
HOPPE,HAIHWIG VL 01 
P!EYER,DIRK P3 MO 11.00 
SCHAUB,WALTER 
DliADlKA,ALFREO VL 01 
56 MI 08.00 
DllADIK,_,,.LFRED UE 02 
S6 1'11 09.00 
"4\.. 0"\. 



















ENTWERFEN AB 5.SEflf .. 
S<l'!lNAR FUFR ENTWEPFEN 
ENTWE~FEN AB 5 .SE~ • 
SEI! IN AR FUER ENTWERFEN AB 5 .s E~. 
EINFUEHREN IN DAS r NT IIE R FE N 2 
EINFUEHREN l N DAS eNTwERFE" 2 
ENTWICKLUNG DER 100 vER NEN ARCH !TEKTUR 
SEMINAR GEBAEUDELEHRE /WAHLFACH THEORIE DES ENTWERFENS 
ENTwERFEN 
GERAEUDELEHRE 
BAUKONSTRUKTIONEN ll!,HOCHHAEUSER,F.S. U.7.SE~. 
BAUKONSTRUKTIONEN lll,HOCHHAELISER,F.S.U.7.SEM. 
INDUSTRIEBAU,F .ARCH.UND ING.,5.UND 7.SfM. 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 









H EN N ,WA LT ER 
HENN,WALTER 
HENN,WALTER 
H.IRCHE,BERNHARD UE DB 
KUHN,FRIEDR WILH 
PRAIIANN, FR I EDR. 
RUEOIGER,HARTIIUT 
HIRCHE,BERNHARD UE 02 
KUHN,FRIEDR.WILH 56 111 14.00 
PRA~ANN,FRIEDR. 
RUEDIGER,HARTIIUT 
HASS,ALFRED UE 08 
JOB,HEINRICH 
KRUEGER,HEYDEN,K 




56 DI 14.00 
IIARTEN,HORST UE 03 
KRUEGER-HEYDEN,K INST DI 15.00 
PRA!'IANN,FRIEDR. INST DI 10.00 
N.N. 
HASS,ALFRED VL 02 
JOB,HEINRICH P3 DI 16.00 
KRUEGER-HEYDEN,K 
JOB,HEINRICH UE 02 
BEINHOFF ,ULLA UE 08 
I'IARTEN,HORST 
BEINHOFF,ULLA UE 02 
MARTEN,HORST 
Vl 01 
P3 !'10 10.00 
DECHAU,W llf RIED UE 02 
SCHUIIANN,MI CH AEL P3 DI 14.00 
VL 01 
P3 110 16.00 
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~ 31622 ENTWERFtN VON I>IDUoTRIEiiAUTEN,F.A~CH.AR 7.SE"· HENN,WALTER LE ll US ,CLAUS UE 06 Q) 
"' 
31623 KONSTRUKTIVE E~TWU• FSHRATlJ~G HF.NN,WAlTER N,N, UE 04 
31624 AUSBAUTECHNISCHE ~cRAlUNG HENN,WALTER SCHUMANN,IIICHAEL UE 02 
31625 E~TWICKLUNC.SPLANUN' li~O SHnLUNGSWESEN GULDAGER,REINH, HAMESSE,JEN-E. Vl 02 
MIX,JOACHI" 55 00 10.00 
STUBENVOLL,BERNH 
31626 ENTWICKLUNGSPlAN UN f. U~D S l fDl UNGS WESEN /ENTWEOFEN GULDAGER,REINH. HA"ESSE,JEN-E. ue 08· 
"IX,JOACHIM 
STUBENVOLL,BERNH 
31627 ENTWlCKLUNGSPLANUNf U~D SifDLU'<GSWESEN I SEI'INAR GULDAGER,REINH. HAMESSE,JEN-E. UE 02 
IOIX,JOACHIII 51 DI 17 .oo 
STUBENVOLL ,BERNH 
31628 STAEDTEBAU I <UNFIIEHRUNG) F.3.SEI'. STRACKE,FERDIN. KRAEMER,WERNER Vl 01 
1'12 MI 12.00 
31629 STAEDTEBAU IICGRUNDLAGEN DER STADT-U.REGI0NALPLANUN6) STRACKE,FERDIN. KULKE,RUEDIGER VL 02 
31630 STAEDTEBAU I I (GRU'JDLAf,EN DER STADT-U,REGlONAlPLANUNG) KRAEMER,WERNER UE 02 
RIEMENSCHNEIDER 
51 I'H 10.00 
31631 STAEDTEBAU III ( ST AE D TE BAUENTWURf) S CH USTE R,GOTTF R. Vl 01 
P1 P'll 14.00 
31632 STAEDTEBAU Ill (STAEDTEE<AUENTWURF) S CHUST E R,GOTTFR. UE 03 
P1 111 15 .oo 
31633 STAEDTEBAU III (PFLICHTENTW.i .WAHll STRACKE,FERDIN. KULKE.RUEDIGER UE 06 
31634 STAEDTEBAU lll (WAHlFACH) STRACKE ,FERD IN. UE 02 



















3165 f1 c:.> 
Lageplan 
SEHINAR FUER PLANUNGSliESEN HABEKOST ,HE INR. 
GOEDERITZ,JOH 
S TflA CKE ,FERD IN. 
STADTSOll OLOGH N.N. 
RAUMORDNUNG Uf'<D LAiloHSPLANUNG H .N. 
LANDSCHAFTS-UND GARTENGEST ALT UNG STRUBE ,DIETER 
GRUNDLEHRE GRAFIK I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 1.SEM.PFLICHTF ROECKE,HEINZ 
GRUNDLEHRE GRAFIK I !;kUNDL AfoE N D.GESTALTUNG 1.SE ... PFLICHTFAC ROECKE,HEINZ 
GRUNDLEHRE GRAfIK Il GRUNDLAG .D.GESTALTUNG 3.SEM.PFLICHTFACH ROECKE,HEINZ 
EI';TWERFEN I NN ENR AU P'GE ST ALT UNG P FL ICH TE 'ITWUR F 
ENTWERfEN PfLICHT 













AB 7. SEM. ROECKE,HEINZ 
ROECKE,HEINZ 










P1 140 17.00 
VL 01 
54 14I 15.00 
CHRlSTIANI,FR.J. UE 03 
HER"ANN,HANNS-... S4 "I 16.00 
"ITZKUS,ALFRED 
CHRISTIANI,FR.J. UE 04 
HER .. ANN,HANNS-... 54 "0 10 .oo 
"llZKUS,ALFRED 




HER .. ANN,HANNS-" 
IIIITZKUS,ALFRED 
YL 02 
PA Rl S, KARL -HE INZ UE 03 
S4 "0 15.00 
PARIS,KARL-HEINZ UE 06 
VL 02 
P3 FR 15.00 
STRIETHOERSTER,J UE 03 
S3 DO 14.00 






31651 EINFU~HRUNb IN DEN HOCHBAUENTWURF F.BAU!NG • 
31652 EINFUtHNUNG IN DEN HOCH~AUE~TWURF F. BAUIN&. 
31653 STATIK UND FESTIGK,JTSLFHRF I 
31654 STATIK UND FESTIGKtiTSLEHRE I 
31655 FLAEChEN- UND RAU~fkAG~ERKF 
31656 STAHLhAU 
31657 STAHLBAU 
31658 KOLLOQUIUM A-STATIK UND fESTIGKEITSLEHRE I 
31659 KOLLOGU!U~ B- PEMESSEN 
31660 KONSTRUKTIVE ENTWUI<FSBERATUNG - HOEHERE SE"ESTER 
31661 TECHNISCHEK AUSBAU 1 
31662 TECHNISCHER AUSBAU I 
31663 TECHNISCHER AUSBAU II! 
























P3 DO 16.00 
P3 FR 10.00 
UE 04 
Vl 01 
P3 MI 08.00 
VL 02 
56 DO 10.00 
UE 02 
P3 f'II 09.00 
- UE 02 




53 MO 14.00 
UE 01 
53 MO 16.00 
Vl 02 






















~ 3168 2 
"' (J1 
Lageplan 
UFBUN6 ZU BAUSTOFFKUNDE I F,1 ... SE"' ... ARCH ... U ... BAUJNG ... 
BAUSTOFFKUNDE 111 
SONDERPROBLEI'IE AUS DER BAUSTOFFTECHNOLOGIE 
BAUSTOFFCHEMIE 
BAUGESCHICHTE 1 f. 1 • SE 1'1. 
BAU GE SCH 1 CHTE I f. 3 • S EP'I. 
BAUGESCHICHTE 11 F • 5. SEM. 
BAUAUFNAHI'E AB 5 • SEM. 
ARCHITEKTURGESCHICHTE f. 1 • S Ef'l. 
ARCHITEKTURGESCHICHTE f. s .so•. 
STA~T8AUGESCHICHTE AB 5 .SE"'· 
STADTBAUGESCHICHTE SEI'INAR 
DENKMALPFLEGE 





F vR ~ UND MATERIAL 
Namensverzeichnis 
ROSTAS Y ,.FERDIN,.. ALDA,fiiiLLI UE OZ 
WlEDE~ANN,GUENT. 54 Dl 14.00 
ROSTASY ,FERDIN. ALDA,Wllll VL 02 
NEISECKE,JUERGEN WIEDEI'IANN,GUENT. PB 00 08 .oo 
NEISECKE,JUERGEN VL 02 
P6 DI 08.00 
LAEI'II'IKE,AXEL VL 01 
54 00 12.00 
HECHT,KONRAD VL 02 
56 DI 16.00 
HECHT,KONRAD VL 02 
HECHT,KONRAD VL 02 
P3 DO 17 .oo 
HECHT,KONRAD UE 06 
PAijl,JUERGEN THUI'II'I,I'IARTIN VL 02 
S3 MI 11.00 
PAUL,JUERGEN Vl 02 
P8 DI 17 .oo 
PAUL,JUERGEN VL 02 
53 FR 11.00 
PAUL,J UERGEN THUMP'I,MARTIN UE 02 
I'OELLER ,HANS Vl 02 
WEBER,JUERGEN VL 01 
P2 FR 14 .oo 
W EBH,J UERGEN AHRENS ,GEORG UE 08 
KRAFT ,DETLEF 
SCH~ITZ,HILGER 





41645 KONSTRUKTIVE ENTI<U,FSREkATliNG (NUP F. ARCH.) 
44601 GRUNDZUEGE DER VEN'ESSUNGSKUNDE F.ARCH. 3.SE~. 
3.2 Kunstgeschichte 










326ü2 SE"lNARUEBUNG DAZU U.V.ORIGINALEN D.HERZOG ANTON-ULR.MUSEUMS GOSEBRUCH,MARTIN 


























0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
<Grundstudium) 1. Semester 
11656 I'IATHEI'IAT lK 1 f. I'IACI!.,BAUING., GEOD. 
11657 UEBUNGFN ~AHiE!'!AllK I F .!OACH.,BAUlNG.,GEOD. 
1168 5 DARSTELLENDE C.EOI'IE !RlE I 
11686 UEBUNGEN ZUR DATST fllfNDEN GEO"EHIE I 
31666 BAUSTOFfKUNDE I f. 1.SEI'. ARC H .U. BAUING. 
31667 UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE F.1.SEI'I. ARCI\ .U .BAUI!IG. 
31670 BAUSTOFFCHEMIE 
4160,7 TECHNISCHE MECHANI• 
41648 UEBUNG ZU TECHNI SC "E ~ECHAh!K I 
446U2 VER~ESSUNbSKUNDE F .bAUING. U .GE 0 D. 1.SEM. 




BURDE,KLAUS VL 04 
BUR DE, KlAUS TIETZ,HARTJIWT UE 04 
ZOCH,IIERNER 
BOEHI'I,WOLFGANG Vl 02 
BEOHI'I,WOLFGANG LlNDNER,KLAUS UE 02 
ROSTASY ,FERDIN. VL 02 
AM PI 11.00 
ROSTASY ,FERDIN. ALDA,WILLI UE 02 
IIIEDEMANN,GUENT. 54 DI 14.00 
LAEMI'IKE ,AXEL Vl 01 
54 DO 12.00 
FALK,SIGURD Vl 04 
P2 01 14.00 
P2 MO 10.00 
FALK,SlGURD LENSING,JOERG UE 02 
P2 00 08 .oo 
"OELLER,DIETR. Vl 02 
P2 MI 08 .oo 
~OELLER ,DIETR. HAMANN,KlAUS UE 01 






0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium> 3. Semester 
11680 f"ATHE''AT!K 111 F ··"ACH.u.8AII!N(;. 
11681 UEBUNGEN ZUR ~ATHE~AT IK I I I F ·"ACH.U.t3AUING. 
41601 BAUSTATIK lA (i.SE~.) 
416J2 UEBUNG BAUSTATIK lA <3.SEI'I.) 
41657 GRUNDBAU UNO BOOEN~ECHANIK I (3.SEI'I.) 
41658 UEBUN6EN ZU GRUNDBAU UND BODENI"ECHANIK IC3.SEP<.) 
41668 BAUKONSTRUKTIONSLEHRE I 
41669 UEBUNG ZUR BAUKONSTRUKTIONSLEHRE I 
43609 HYDROI'IECHANIK 3.SEM.BAUING. 
43610 HYDROI!IECHANIK I 3.SEI". BAUING. 
43634 GRUNDLAGEN DER BAUWIRlSCHAfT 
43635 GRUNDLAGEN DER BAU\IlRlSCHIIfl - UEBUNG 
WOLFF,HANS 























































44623 PROGRAN~IEKEN IM BAUWESEN (ALGOL)F .. GEOD .. U .. ING. 3 .. SEI'f. 
44624 PROGRA"IIIEREN IM BAUWESEN (ALGOL-PRAKTIKUMlF.GEOD.U.lNG.3.SE 
44634 EINFUEHRUNG IN DIE PHOTOGRAI'IMETRIE FUEP BAUING. 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
<Grundstudium) 5. Semester 
41603 BAUSTATIK li (5.SE,..) 
41604 UEBUNG BAUSTATIK I I ( 5.SEM .) 
41618 GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
41619 SEJO!lNAR ZU GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
41629 VEReiNDUNGS,.lTTEL i~ 5TAHLRAU 
41634 MASSIVBAU 111 !GRUt,DLAbEN UND BEJO!ESSUNG) 
















RITTER ,BERNHA Rl> Uf 01 
PZ DI 11.00 
RITTER,BERNHARD UE 01 
PZ DI 12.00 
Vl 01 
VL 02 
"1 DO 14.00 
UE 02 
P3 MI 10.45 
VL 02 
S3 DI 14 .oo 
HElDKAMP,RUDOLF UE 01 





p'3 !li 14.00 
VL 02 
P3 00 10.00 
BLUME,FRANZ UE 02 
SCHHFF ,EHRENFR. P2 MO 16.00 
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.... 41659 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK lll (5.SEI".) S I"ONS, HANN S VL 01 CO 
0 P2 "O 14 .oo 
41660 UEBUNGE!< lU GRUNDbAU UND PODEN~ECHANIK 111 < 5 • SE" • ) SI!'IONS,HANNS FRANK,HERBERT UE 01 
RUPPERT,FRANZ-R. P2 "0 15 .oo 
SCHNELL,WOLFGANG 
42601 LINIENFUEHRUNG PIERICK ,KLAUS REINHARDT,WINFR. VL 01 
S3 "0 10.00 
426Ll2 VERKEHRSANLAGEo; PIERICK,KLAUS THORWARTH,WALTER VL 01 
S3 P'O 08 .oo 
42603 VERKEHRSTECHNIK PIERICK,KLAUS Kl RS CH ,JOCHEN VL 01 
S3 11'0 09.00 
42627 GRUNDLAGEN DER STAOT-UND REGIONALPLANUNG HABEKO_ST ,HEINR. VL 01 
S4 Dl 10.00 
42628 GRUNDLAGEN DER S TA OT-UND REGIONALPLANUNG HABEKOSTE,HEINR. WIRTH,RAINER Uf 01 
54 Dl 11.00 
42654 GRUNDLAGEN DES STRASSENBAUS-UERUNG ARAND,WOLFGANG COLL!N,HANS-J. Uf 01 
Dl ENEP'I ANN,B ER ND S3 P'O 08.45 
RENKEN,PETER 
STEINHOFF,GERD 
42655 GRUNDLAGEN DES FACHBEZOGENEN ERDaAUS ARAND,WOLFGANG DIENE"ANN,BERND VL 01 
C1 DO 12.00 
43622 INGENIEURHYDROLOGIE "MIIAK,ULRI CH VL 02 
P2 "0 12 .oo 
43623 INGENIEURHYDROLOGI' !'IANIAK,ULRI CH GROBE,BERND UE 01 
SIEGERT ,KLAUS C1 "I 12 .oo 
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4.1 Bauingenieurwesen I 
41601 -BAUSTATIK IA <3.SE,..) 
41602 UEBUNG BAUSTATIK IA ( 3.SEP'I.) 
41603 BAUSTATIK 11 (5.SEI'I.) 
41604 UEBUNG BAUSTATIK 11 (5.SEfol.) 
41605 BAUSTATIK III(7.SEI'.) 
41606 UEBUNG ZU BAUSTATIK 111(7 .SEoo.) 
41607 EBENE FLAECHENTRAGWERKE ( 7 .SE 1'1 .> 
41608 TRAGLASTVERFAHREN <7.>EP4.) 
41609 FINITE ELEMENTI'ETHOPEN 1 (7.U .9.SEM.) 
41610 SE" .F H<ITE ELEMENTI'\ETiiODEN I (7.SEP4.) 
41611 I'ODELLSTATIK 
.. , 612 UEBUNG MOOELLSTATIK ( 7 .SEM.) 






DUDDECK,HEINZ Vl 02 
"' 
DI 14.00 
DUDDECK,HEINZ N.N. UE 02 
56 1!0 11.00 
DUODECK ,HEINZ Vl 02 
"1 DO 14.00 
AHRENS,HERMANN UE 02 
P3 MI 10.45 
AHRENS ,HE R"ANN Vl 02 
INST DI 09.00 
AHRENS,HER,.ANN PELZ,RAINER UE 02 
INST Dl 14.00 
DUDDECK,HEINZ Vl 02 
INST DO 09.00 
DUDDECK,HEINZ Vl 02 
INST Dl 11 .oo 
HARBOR D,RUDOLF Vl 02 
JNST DO 11 .oo 
HARBORD,RUDOLF UE 01 
INST DI 08.00 
TWELMEIER,HEINR. Vl 02 
INST MO 09.00 
TWELMEIER,HEINR. UE 02 
SH.BES.AUSHANG 
DUDDECK,HEINZ UE 02 









41614 SPRECHSTUNDE Gf u. V DUDDECK,HEINZ N.N. UE 02 




41615 ANLEITUNG zu ENTWUlFSAPBEITEN DUDDECK,HEINZ N.N. UE 01 









41617 SONDERPROBLEME DES STAHLBAUES BARBRE,RUDOLf Vl 01 
INST "0 15.00 
41618 GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS SCHEER,J. VL 02 
S3 Dl 14.00 
41619 SEMINAR ZU GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS SCHEER,J. HEIDKAI'IP,RUDOLF UE 01 




41620 STAHLBAUTEN 2 SCHEER,J. VL 02 
INST "I 10.00 
41621 FESTIGKEITS-UND ST ~BJLITAETSPROBLU!E 1 SCHEER,J. N .N. VL 02 
INST FR 10.00 
41622 SE.!HIIAR ZU fESTIGKEITS-UND SlABlllTAETSPROBLENE SCHE.ER,J. N.N. UE 01 
INST "I 16.00 





















EXKURSIONEN IM STAHLBAU 
BETREUUNG VON DIPLOI"ARBEITEN 
BETREUUNG VON 5 T UD IE NARBE I TEN I~ GRUNDFACHSTUDIUI" 
BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN I~ VERTRIEFUNFSSTUDIU~ 
WERKSTOFF-UND qAUT ULPRUEFUNG Il'l STAHLBAU 
VERBINDUNGSMITTEL I" STAHLBAU 
BAUDYNAP'IIK 
BAU DYN AP'I I K, S E 10 IN AR 
BETREUUNG VON DIPLOI"ARBEITEN 
EXKURSIOI<EN IM STA"L-UND BEHAELTERBAU 
"ASSIVBAU I/1 (GRUNOLM,EN UND 8E~E.SSUNG) 




SCHEER,J. HEIDKA"P,RUOOLF UE 
PFEIL,UOO 
1/l fi!ANN,SI EGFR. 
N.N. 
N.N. 















StHMIDT ,tiERBERT UE 01 
SH oB ES .AUSHANG 
HERING,KNUT Vl 01 
P3 MI 14.110 
HERING,KNUT Vl 02 
lNST !II I 08.00 
t\ERING,KNUT UE 01 
INST 111 10.00 
HERING,KNUT UE 
HERING,KNUT UE 05 
KOROlNA,KARL Vl 02 
DIETTRICH,WALTER P3 00 10.00 
~ORDI~A,KARL BLU"E,FRANZ UE 02 
DIETTRlCH,WALTER SCHAAFF,EHRENFR. P2 MO 16.00 
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~ 41636 I<IASSIV8AU I I/1 ( SP ~NN BETON PAli, VERT lE F UNG) KORDINA,~ARL VL 02 <D 
"'" DIETTRICH,WALTER H3 FR 08.00 
41637 I'ASSIVAAU I I/3 (KO~STRUKTIVE GRUNDLAGEN,VERTIEFUNG) KORDINA,KARL UE 02 
H3 1!0 11.00 
41638 ~ETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN KORDINA,KARL BLU~E,FRANZ UE 01 
FROENING,HELI!UT H4 FR 11 .oo 
HENKE,VOI:KER 
SCHAAFF,EHRENFR. 




41640 EXKURSION KORDINA,KARL BLUI!E,FRANZ UE 03 
DIETTRICH,WALTER SCHAAFF,EHRENFR 
41641 FERTIGTEILBAU DJETTRICH,WALTER VL 02 
S3 !!I 14.00 
41642 FLAECHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU DIETTRICH,WALTER VL 02 
H3 DO 14.00 
41643 FLAECHENTRAGWERKE Hl "ASS I VBAU (UE BUNGEN) DIETTRICH,WALTER 'VAIIY,GYOERGY UE 04 
41644 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN DIETTRICH,IIALTER BLUOIE ,FRANZ UE 01 
FROENHIG,HELI!UT H4 FR 12 .oo 
HENKE,VOLKER 
SCHAAFF,EHRE~FR. 
41645 KONSTRUKTIVE ENTWU~FSBERATUNG (NUR F. ARCH.) DIETTRICH,IIALTER SVENSV IK ,BJOERN UE 02 
41647 TECHNISCHE MECHANIK I F ALK ,SI GURD Vl 04 
P2 DI 14.00 
P2 1!0 10.00 
41648 UEBUNG ZU TECHNISCHE ""-CHANIK I FALK,SIGURD LENS lNG ,JOERG UE 02 
P2 00 08 .oo 
41649 SE~lN~R ZU lEC~KlS(~E ~ECH~KlK f ALK ,S 1 GURO ~ALSCK ,KARl~Ul UE 02 
RUGE,PElER SK .SES .AUSKAKG 
.. ,bS~ "t't\:.YI.\\1..~\:.'A.'e... "~~YI.'fl.\\"l..V.. 1."1:1. f-111.'-V...,'Sl.G\Ut.b \IL 0'\ 
...... ~() "\.t:.-~10. 
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41651 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK III 
41652 SEI<INAR ZU TECHNISCHE IIECHANI K III 
41653 KREISELTHEORIE 11 
41654 SPRECHSTUNDEN GRUNDLAGEN-VERTIEFUNGSSTUDIUM 
41655 ANLEITUNG DIPLOIOAR8EIT 
41656 ANLEITUNG ENTWURFSREANBEITUNG 
41657 GRUNI>BAU UNI> BOI>EN~ECHANIK I (3.SE1".) 
41658 UEBUNGEN zu GRUNDS AU U~D BOOENIOECHANIK I(3.SE~.) 
41659 GRUNI>BAU UND BODEN!"EC~ANIK III (5.SEIO.) 
41660 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND &ODENMECHANIK 11I(5.SEM.) 
41661 GRUNI>'!'AU U~D BODEN~ECHANIK V ( 7 .SEM •) 
41662 UEilUN GEN ZU GRUNDBAU UND llODEN"'ECHANIK V <7.SEIO.) 
41663 BO~EN~EtHANIStHES PRAKllKUl" (7.SE1A.) 
41664 BETREUUNG DER ENTWUERF~ IN GRUNDBAU UND TUNNELBAU 
<0 




FALK,SIGURD RUGE,.PETER Ut: 01 
55 lfO 17.00 
F ALK ,SI GURD RUGE,PETER UE 01 
P8 FR 14.00 
FALK,SIGURD VL 01 
SH .BES .AUSHANG 
FALK,SIGURO LENSING,JOERG UE 01 
IIIALSCH,HARHIUT 
RUGE ,PETER 
FAL.K,S. LENSING,JOERG UE 01 
IIIALSCII,IIARHIUT 
RUGE,PETER 
F ALK ,SI GURD LENSING,JOERG UE 01 
IIALSCH ,HARTIIUT 
RUGE,PETER 
SIMONS,HANNS VL 01 
P8 FR 08.00 
S IP'IONS ,HANNS FRANK,HERBERT UE 01 
RUPPERT,FRANZ-R. P8 FR 09.00 
SCHNELL,WOLFGANG 
S H'IONS, HANN S VL 01 
P2 P'IO 14.00 
SIMONS,HANNS FRANK,HERBERT UE 01 
RUPPERT,FRANZ-R. P2 P'IO 15.00 
SCHNELL,WOLFGANG 
S H'IONS, HANN S VL 02 
111 FR 11.00 
SI,.ONS,HANNS N.N. UE 02 
53 FR 14.00 
SI "ONS, HAN"' S RUPPERT ,FRANZ-R. UE 02 
SI,.ONS,HANNS N.N. UE 01 
SIMONS,HANNS N.N. UE 01 
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..... 41666 SE~lNAR IM GRUND -U >: D Tl!NNE LßAU SII"ONS,HANNS N.N. UE 02 
<0 
0> S1 MO 16.00 
41667 EXKUk SIONEN IN GRU;,[>'-UND TtJNN <LHAU S li"ONS ,HANNS N.N. UE 02 
41668 BAUKONSTRUKTIONSLE~RE I PASCHEN,HEINRICH VL 03 
56 MO 08.00 
41669 UEBUNG lUk BAUKONSTRUKTIONSLEHRE I PASCHEN,HEINRICH I'IAINKA ,GEORG-W. UE 03 
SACK,WOLf-MlCH. 54 01 16.00 
ZllliCH,VOLKER C 
416 7(1 PRO~Lt"t DER VOR Ft r<r I VUf<G PASCHEN,HEINRICH MAINKA,GEORG-11. Vl 02 
SACK,IIOLF-I'U CH. H4 MO 16.00 
llLLICH,VOLKER C 
41671 ANLElfUNG ZUR ENTWURF SötAP8El TUNG PASCHEN,HEINRICH I'IAINKA,GEORG-W. UE 02 
SACK,WOLf-IIICH 
lllllCH,VOLKER C 
41672 'ANLEl TUNG zu WISSE~SCHAFTL.ARBElTfN USER VORFERTIGUNG PASCHEN,HEINRICH UE 04 
41673 TRANS PORT -UND MONTAGEPROBLEME PRELL,CHR ISTIAN VL 01 
55 00 11.00 
14-TAEGIG 
41674 BAUSTATIK IV C7.SEM.l AHRENS, HERI'IANN Vl 01 
41675 BAUSTATIK IV (7 .s '-"' .> AHRENS,HERMANN UE 01 
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42608 VERKEHRSANLAGEN Il 
42609 SPURFUEHRUNG Il 
42610 SPURFUEHRUNG ll 
42611 TECHNISCHE ZUVERLAcSSIGKEIT 
42612 PRAXIS DES ElSENBAHNBETRIEbES 
42613 SONnERFRAGEN DES lNTEI\NATlONALEN EISENSAHNVERKEHRS 






















































INS T MI 09.00 
YL 01 
INST "I 10.00 
VL 01 
INS T 110 09.00 
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~ 42 615 EXKURSION GRUNDFACHSTUDIUM PIERICK,KLAUS BEllNG,RAINER UE 01 <Cl 
CD REINHARDT,WINFR 
42616 EXKURSION TRANS PO~ TT E CHN IK PIERICK,KLAUS UE 01 
DIENST ,HARTIIUT 
KIRSCH,JOCHEN 
42617 EXKURSION SPUHGEFUFHRTER VERKEHR PIERICK ,KlAUS BEllNG,RAJNER UE 01 
REINHARDT,WINFR 
THORIIARTH,WALTER 
4~618 ENTWURF TRANSPORTTcCH~JK PIERICK,KLAUS Dl ENST ,HARTI'!UT UE 01 
KIRSCH,JOCHEH 
42619 ENTWURF SPUPGEFUEHnTER VERKEHR PlERICK ,KLAUS BELING,RAINER UE 01 
REINHARDT ,WIJHR 
THORWARTH,WALTER 
42620 DIPLOI'IARBEIT TRANSPORTTECHNIK PIERICK,KLAUS DIENST ,HARTIIUT UE 01 
KIRSCH,JOCHEN 
42621 DIPLOI'IARBEIT SPURGtFUEHRTER VERKEHR BELING,RAINEI! UE 01 
REINHAI!DT,WINFR 
THORWARTH,WALTER 
42622 NEUE BAHNSYSTEME fRICKE,HANS VL 01 
IHST III 16.00 
42623 FLUGSICHERUNGSTECHNIK FORII,PETER BRUNNER,Dli!K VL 02 
INST DO 10.00 
42624 ENTWU ERFE IM FACHG.ELEKTI!ON.VERKEHR~SICHERUN6 FORM,PETER UE 03 
42625 STUDIENARBEITEN IM FACHGEB.ELEKTRON.VERKEHRSSICHERUNG fORM,PETEI! UE 04 
42626 DIPLOMARS EIT E N IM FAC~&EB.ELEKTRON.VE-KEHRSSICHERUNG FORM,PETE R UE 04 
42627 GRUNDLAGEN DER STADT-UND REGIONALPLANUNG HABEKOST ,HEINR • Vl 01 
54 111 10.00 
41.1>28 GRUNDL~GEN DER S1~DT-UND REGlON~LPL~NUNG H~BEI(OSTE ,HEl.NR. \ll.RTII,RAl.MER UE 01 
S4 1>1. '\'\ .oo 
u.~~q "~"'"'Q."",.."- b~~ S."t. ... 'b" -'-l."t\.~ -"""~~"5...~"'-"''-~ ... "~"'"'" "'"''&~--~-.""" .. "'~"X-'tlt.- ., -a ~';.~~ 
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~Z630. ~ETHODIK DER STADT~UND REGIONALPLANUNG 
42631 . STRASSENVERKEHRSTECHNIK 
42632 STRASSENVERkEHRSTECHNIK 
42633 BlOL.UND CHEM.GRUIIDLAGEN DER SWW 
42634 GRUNDPROZESSE DER WASSER UND ABWASSE~BEHANDLUNG 
42635 PROZESSE DER SCHLAMMBEHANDLUNG 
42636 ANWENDUNG AUSGEWAE~LTER METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALfOR 
StHUNG IN DER STADTPLANUNG 
42637 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 
42638 MODELLE IN DER RAU"ORDNERIStHEN PLANUNG 1 
42639 Sl .. ULATIONSVERFAH~I'N IN PER VERKEHRSPLANUNG 
42640 VERKEH~SURSACHEN 1!'1 WlRTSCHAFTS-tlND EINKAUFSVERKEHR 
42641 STATISTISCHE METHODEN IN DER PLANUNG 
42642 VERSUCH\,. ZUR PROZESSTt.CH"'lK 
42643 LABORUEBUNG 'IESS-U .PROZESS TECHNIK 












KOEHLE R ,KLAUS 
SCHUETTE,KLAUS 




KAYSER ,ROLF BAHRS,DIETER 
EHRIG,HANS-J 




52 DI 14.00 
VL 02 
H3 110 08.00 
UE 02 
H3 DI 16.00 
UE 01 
HZ oo 08.00 
UE 02 
HZ DO 09.00 
UE 01 
H2 DO 11.00 
UE 02 
S2 111 08.00 
VL 02 
sz 1'11 11.00 
VL 01 
H4 DO 16.00 
14-TAE616 
UE 02 
H1 1'11 14.00 
UE 01 
H4 DO 14.00 
14-TAEGIG 
UE 02 









42645 ENTWURFS8ETREUUNG TN "STADT-UND REGIO~ALPLANUNG" HABEKOST,HEINR. STOE CK E R,KONR AD UE 02 0 
0 SCHWERDTFEGER ,II 
WEICHBRODT,CORD 
WIRTH,RAINER 
42646 BETREUUNG VON id f'L 0MA1<8EI T EN lN "STADT-UND REGIONALPLANUNG" HABEKOST ,HEINR. STOE CK ER ,KONR AD UE 01 
SCHWERDTFEGER,W 
WE ICHBRODT ,CORD 
WIRTH,RAINER 
4264 7 ENTWURFSBETREUUNG 1N "S TA E P Tl SCHER VERKEHR" HABEKOST,HElf'IR. STOECKER,KONRAD UE 01 
SCHWER DTFEGER ,W 
WE ICHBRODT ,CORD 
WIRTH,RAINER 




42649 ENTWURF SBETR EUUN G JN SIEDLUNGSWASSERWI~TSCHAFT KAYSER,ROLF BAHRS,DIETER UE 01 
EHRIG,HANS-J 
42650 BETREUUNG VON DIPL0MAR8EITEN IN "SIEDLUNGSIIASSERWIRTSCHAFT" KAYSER,ROLF BAHRS,DIETER ue 01 
EHRIG,HANS-J 
42651 EXKURSION "STADT-,•EGIONAL- UNO VERKEHRSPLANUNG" HABEKOST,HEINR. WISS.ASS. UE 01 
42652 EXKURSION IN 51 E Dll'NG SWASS E9W Ins C HAFT KAYSER,ROLF NAHRS,DIETER UE 01 
EHRIG,HANS-J 
42653 GRUNDLAGEN DES STRPSSENBAUS ARAND,IIOL FGANG COLLIN,HANS-J. VL 01 
53 P!O 08.00 
42654 GRU~DLAGEN ~ES STRASSENBAUS-UEBUNG ARAND,IIOL FGANG COLLIN,HANS-J. UE 01 
DIENEP'IANN,BERND 53 P!O 08.45 
RENKEN,PETER 
STEINHOFF ,GERD 
42655 GRUNDLAGEN DES F AC ~BEZOGENEN ERDBAUS ARAND,IIOLFGANG DIENEMANN,BERND VL 01 
C't 1)0 u.oo 
t.Z656 STUDlENBETREUU~G ~~' STRI\SSENWESEN (5.SEM.) IIRANO,IIOLFGIING tOLL IN ,HANS-J. UE 01 





42657 EXKURSION IN STRASSENWESEN (5.SE~.~ 
4Z658 SONDERFRAGEN DES STRASSENENTWURFS Cl.SEM.) 
42659 SONDERFRAGEN DtS STRASSENBAUS (?.SEM.) 
,2660 ERDBAUTECHNIK (7.SEM,) 
42661 SE .. INAR F .ST~ASSENWESEN UND ERDBAU (7,SEM.) 
42662 LABORUEBUNG IM KONSTRUKTIVEN STRASSENBAU 
42663 ANLEITUNG ZUR HITWURFSBEARBEITUNG (7,SEM.) 
42664 BETREUUNG VON DIPLO~AREEITEN 
42665 EXKURSION IM STRASSENWESEN (8 .SEM.) 
42666 TECHNOLOGIE BITUI'Il !\OE SER BAUSTOFFE 
42667 BAULICHER KATASTRO~HENSCHUTZ 
31636 SEMINAR FUER PLANUNGS~ESEN 












RENKEN ,PET ER 







H4 DI 10.00 
Vl 01 
1'12 DO 10.00 
VL 01 
1'12 DO 11.00 
UE 01 
HZ FR 10.00 
UE 01 




DETERS,ROLF UE 01 
DETERS,ROLF VL 01 
H4 Dl 16.00 
14-T AEGIG 
LEUTZ,HERMANN VL 01 










44b14 TRASSIEREN F .PAUIN<,. 7.SE~.U.GEOD.~.SEM. 0 
"" 
44626 OPTI~lERUN&SVE~FAH-EN IM VE~K EHRSWEGE!lAU F. I NG. 7. SEM. 
44627 OPTJMIERUNGSVERFAH~EN I~ V E R.K EH RS WEGEBAU F .I NG. 7.SEM. 
50614 SPURGE FUEHRTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE I 
(SCHIENENFAHRZEUGE U. NEUE TRAG-U.FUEHRUNGSTECHN!KENJ 
4.3 Bauingenieurwesen 111 
43601 STAUANLAGEN UND WASSERKRAFTWERKE 
43602 BERECHNUNG AUS DEM WASSERBAU I 
436J3 BERECHNUNG AUS DE~ WASSERBAU I 
43604 GESCHICHTE DES WASSERBAUS UND DER HYDRAULIK l 
436G5 WASSERBAUPRAKllKUM 
GERKE, KARL KNOPP, HANS-J • 
SCHRADER,BODO 
SCHRADER,BODO 









































43603 BEilEGUNG I>E S IlAS SE PS Ilf BODEN 
43609 HYORO~ECHANIK 3. 5E~ .BAU! NG. 
43610 HYDROMECHANIK 3.SEI'I. BAUING. 
43611 KUESTENWASSERBAU 7 .SEl'.BAUING. 
43612 VERKEHRSWASSERBAU 7.SEI'I.BAUING. 
43613 WASSERBAUSEMINAR 1 7 .SEM. BAU ING. 
43614 PRAKTIKUM IN HYDRO~ECHANIK UND KUESTENWASSERBAU 













43616 VORTRAGSSEI'IlNAR I" VERKEHRS-tl .KUESTENIIASSERBAU 7.SE1'1.BAUING. FUEHRBOETER,ALFR DETTE.,HANS-HENN. 
43617 ENTWURF IN HYDROI'IECHANIK UNO KOSTENWASSERBAU 
43618 BETREUUNG VOll DIPLOMARBEITEN 
43619 HlDROI'IECIIANIK UNO STAHLWASSERBAU 7.SEM. BAUING. 











DETT E ,HANS-HENN. 
SIEFERT,WINFRIED 
II AN IAK,ULRI CH 
UE 01 
INST lU 11.00 
VL 01 
P8 111 10.00 
UE 01 
P8 111 09.00 
UE 01 
INST DO 15.00 
UE 01 
INST DO 14.00 
UE 02 







INST DO 16.00 
UE 01 
INST DO 17 .oo 
Vl 01 
Vl 02 




43624 HYDROLOGIE 1 
43625 ANALYSE lli<D OPTI.MJ.cRUNG WASSEI<WJRTSCHAFTliCHER SYSTEME 
43626 PRAKTIKU"' IN D<H HYDRuLOGic 
43627 STUOJ EN UND DIPLOM ARBE! TEN IN DEP HYDROLOGIE 
43628 ~ASSERPEOARF VON H"~AESSERUNGSPROJEKTEN 
43629 ßEWAESSERUNGSV~RfAHREN UND -SYSTE~E 
43630 ABfALLBESEITIGUNG UND DEREN EINFLUSS AUF GEWAESSER 
43631 STUDIEN U.DIPLOMARBEITEN I~ LANDWIRTSCHAfTL.~ASSERBAU 
43632 BODENKUNDLICHE GRU~DLAGEN F.GEOD.,BAUING.U.NATURWISS. 
43633 GRUNDLAGEN DES HAftNBAUS 
43634 GRUNDLAGEN DER BAUwiRTSCHAFT 
43635 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT - UEBUNG 
43636 SPEZIELLE VERF~HREN DES llEfBAUS (B~UBElRlEB 11) 
43637 UEBUNG SPEl.lELLE IIE.RfMIREN DES UEHIJ.\lS (!IJ.U!1El1>.1E.!l 11) 
MAN IAK ,ULRl CH 
MANIAK,ULRICH 
MANIAK,ULRICH 
MMHAK, ULRJ CH 
MANIAK,UL~lCH 
COLLJNS,HANS-J. 





"1 12 .oo 
VL 02 
INST Dl 08.00 
VL 02 
INST "I 14.00 
GROBE,BERND UE 04 
SlfGERT,KLAUS 
GROBE ,BERND UE 
SIEGERT ,KLAUS 
SP lL LJIIANN 
VL 01 
lNST MI 08.00 
VL 01 
INST MI 09.00 
VL 01 
INST MO 10.00 
COLLINS,HANS-J. CHRISTOPH,FRIEDR UE 
SCHAFFER,GERHARD VL 01 
H3 00 09.00 
RICHTER,JOACHIM VL 01 
SIMONS,KLAUS 
SI MONS ,KLAUS 








\IO"TS tll"- E ,1111. tll IIEL 
ll~GE.,.II~~ .. ~~~~~~~~~. P!; 








.... () 1!;.00 
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43638 EXKURSIONEN GRUNOS TU'?IUH 
43639 EXKURSIONEN VERTIEFUNGSSTUDIUM 
43640 ENTWURFSARBEIT - VeRTIEFUNGSSTUDIUM 
43641 DlPLOI'IARBEl T, VERT lEfUIIGSSTUO IUI'\ 
43642 SONDERfRAGEN DES BAUHCHTS 
43643 BAU BE TRIEBSWIRTS C\1 AFT SLEHR E 
4.4 Geodäsie 
44601 GRUNDZUEGE DER VER~ESSUNGS~UNOE F.ARCH. >.SE~. 
"' 







S I"ONS, KLAUS 
SI !'IONS, KLAUS 
SIMONS,KLAUS 
BAR TSCH ,ERl CH 
TOFFEL,ROLf 
"0ELLER ,D IETR. 
I'IOELLER,DIETR. 
WOTSCHKE,~ICHAEL UE 01 
HJIGE~JINN,JOHANN 
KRANZ,ERICH 
WOTSCKKE,I'IICHJIEL UE 00? 
H116EI'IJINN,JOHANN 
KRANZ,ERICH 
WOTSCHKE,I'IICHAEL UE 08 
HJIGEI'IANN,JOHANN 
KRANZ,ERICH 
WOTSCHKE,MICHAEL UE 06 
IIAGEMANN,JOKANN 
KRANI,ERIC\1 
WOTSCHKE,I'IICHAEL VL 02 
P5 MO 14.00 
WOTSCHKE,MlCHAEL UE 01 
1'13 MI 10.00 
JI<NQt-; ,;;".,..;)-J • Yl 02 






PZ JIIJ 08.00 
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446)3 VERMESSUNGSKUNDE I F. RAUING. 1.S~M. 
44604 VE~I"ESSUNGSKUNDE I f. r,EOD. 1.SEM. 
IIOELLER ,D,IETR • 
BAE~R,HElNZ-G. 
I'IOELLER,DIETR. 
44605 AUSARElEITEN O.HAUPTVEPI"ESSUNGSUEBUNG I F.BAUING.U.GEOD.3.SEM I'!OELLER,DIETR. 
44606 PLANZEICH~EN I F. <'>EOD. 1. sn•. 
44607 INSTRUMENTENKUNDE I F.GEOD. 3. SEI'•. 
446(18 INSTRUMENTENKUNDe F.GEOD. 3.SEM. 
44609 VERI'!ESSUNGSKUNOE Ili F.GEOD. 3 .SE". 
4461& VERMESSUNGSKUNDE IIZ f. GEOD. '.s El'4. 
44611 BETREUUNG DER STUD 1 ENARBE I TEN 












HAMAHN,KLAUS UE 01 




OOMS,KLAUS-PETER UE 02 
HAMANN,KLAUS HZ MO 15.00 
HAMANN,KLAUS UE 01 





RlTTER,BERNHARD UE 01 
H3 DO 08.00 
VL 01 
H2 110 12 .oo 
FLEISCHER,EKKARD UE 01 
H2 MO 14.00 
VL 02 
H2 DI 14.00 
OOMS,KLAUS-PETER UE 01 
RICHTER,REINHARO H1 FR 14.00 
14-TAEGIG 







P2 DO 15.00 
'11\.. 0'\ 
\\'2. f9. IMI.QO 




44615 AUSGLEICHSRECHNUNG N.D,.!t'ETHOPE o.KLEINSTEN QUADRifTE I F .. GEOD BltEHR,HEINZ-G. 
3.SEM. 
44616 AUSGL EICHSRECHNG .N .D .lfETHODE D .KLEINST .QUADRATE IF .GEOD.J. SE BAEHR,HEINZ-G, 
44617 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN BAEHR,HEJNZ-G. 
4461& GEQDAETISCHE BERECHHUHGSI'IUHODEH F. GEOD. 1.SEI'I. SCHRADER,BODO 
44619 GEODAETISCHE BERECKNUNGSPIETHOOEN f .GEOO. 1.SEI'II. SCHRAOER,BOOO 
44620 GEODAETlSCHE BERECHNUHGSMETHODEN Ill F.GEOD. 3.SEI'I. SCHRADER,BODO 
44621 GEQb1<HlStHE BEREtHNUNGSI'IETHObEN lli F .GEOb. 3.SEI'I. StHRADER,BODO 
44622 PRQGRAMI'IlEREN 111 BAUWESEN <RGQL)f .GEoo.U.liiG. 3.SE!<. SCHRAOER,SODO 
44623 PROGRAI'IMlEREN IM BAUWESEN (ALGOL)F.GEOD.U.lNG. 3,SEI'I. SCHRADER,BODO 
44624 PROGRAI'IMIEREN IM BAUWESEN (ALGOL-PRAKTIKU~>F.GEOD.U.ING.3.SE SCHRADER,BODO 
44626 OPTIMIERUNGSVERFAHREN Ul VERKEHRSWEGEBAU F.ING. 7.SE>I. 
44627 OPTl,..lfRUNGSVE~fAH<EN 11'1 VERKEHRSWEGEBAU F.ING. 7.SEM. 
44628 tlEllPL~NTE.CiilllK,GHUNOlAf,.foiETHOOEII,AN\IENO.I.SAUWESEN F .lNG 
7 .sE,.. 
















































IIZ fR 09.00 
YL 01 
INST FR 11.00 
UE 01 













44631 GRUNDL~GEN DEk PHOl0GRA~METk!E WEIIIANN ,GUENTER VL 02 0 
CO H2 MI 15 .oo 
44632 EINFU~HRUNG IN DIE TOPOGRAPH! E UND KARTOGRAPHIE WEII"ANN,GUEIHER VL 02 
H3 00 10.00 
44633 TOPOGRAPHISCHES ZEICH~fN WEIMANN,GUENTER ALKIS,AYHAN UE 02 
SCHUHR,PETER 
44634 EINfUEHRU~G IN DIE PHOTOGPAMMETP!E FUER BAIIING. WEIMANN,GUENTER VL 01 
44635 PHO TOG~AMME T RH. UND INGENIEU~BAU WEIPIANN,GUENTER VL 01 
44636 PHOTOGRAf"ME TRI E UND INGENIEURBAU WEI,.ANN,GUENTER ALKIS,AYHAN UE 01 
SCHUHR,PETER 
44637 KARTENPROJEKTIONEN F.GEOGR. UND GEOl. WEII'!ANN,GUENTER AlKIS,AYHAN UE 01 
SCHUHR,PETER S6 FR 08.00 
14-TAEGIG 
44638 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION WEII'!ANN,GUENTER Vl 01 
44639 GEOI'!ETRISCHE GRU ~D lAGEN DEY lUFTBILDINTERPRETATIOM WEIMANN,GUENTER ALKIS,AYHAN UE Of 
SCiiUiiR,PETER 
44640 INGENIEURBAUKUNDE SCHUETTE,Willl Vl 02 
H2 PIO 09;,00 
44641 INGENIEURBAUKUNDE SCHUETTE,Wllli UE Of 
H2 PIO 11.00 
11692 EBEN~ UND SPiiAERISCHE TRIGONOMETRIE MOENKEPIEYER,RUD. VL 02 
H2 Dl 17.00 
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0.5 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
t.Semester 
11656 MATHEMATIK 1 F. fo'ACH.,BAUING., GE.OO. 
11657 UEBUNGEN MATHE~~TlK I F.MACH.,BAUIIIG.,GEOO. 
55601 EINFUE.HRUNG ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN 
55602 TECHNISCHES ZEICHNeN 
55631 TECHNISCHE. MECHANIK I f.MACH. 
55632 UEBUNGEN ZUP TECHNISCHEN ~ECHANIK I FUER MASCHINENBAUER 
55633 SE,.INARGRUPP<.N ZUk TECHNISCHEN MECHANIK I F.,.ACH. 
59639 WERKSTOFFTECHNOLOGIE F.1.SE"'· 
















WILLE,HANS CHR • 
RUGE,JUERGEN 
RUGE,JUERGEN KRAUSE ,ECKHAR DT 
PETER,UDO-WOLFG. 




~M MO 12.00 
UE 04 
I !IST MO 14.00 
VL 04 
AM lll 08.00 
AM MO 10.00 
UE 03 
54 lU 14.00 
AM [)0 12 .oo 
UE 02 
SH .BES .AUSHANG 
VL 04 
Al! Dl 10.00 





0.5 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
3.Semester 
11680 f'IATHE,.,ATIK III F .~ACH .U.BAlJING. 
116d1 UEBUN!,EN ZUR fo!ATHE•ATIK II I F .I"ACH.U.BAUING. 
13601 GRUNDVORLESUNG I fUER PHYSIK f.ANF.FACHR.PHYS.~ATH.CHEM. 
HL Rl,I"ACH 
136Q2 UEBUNbEN ZUR GRUNDVORLESUNG I FUER PHYSIK 
13610 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.MACH. 
(I'IASCHIN ENBAU) 
52613 STROE~UNGS~ECHANIK I UEBUNGEN f. 3.SEI'I. 
53603 MASCHINENELEMENTE II 
53604 EINFUEHRUNG Z.D.UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 11 
53605 UEBUNGEN I'ASCHIN EN c LEMENTE ll 
55639 TECHNISCHE MECHANIK 111 F.~AtH. 















P4 01 08.00 
P4 110 08.00 
UE 01 
P4 DI 10.00 
UE 04 













1NST DO 14.00 









110 17 .oo 
UE 0'2. 
s" -•~s -'--US""-"6 
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>6603 THERI'fOOYNAI"'IK L F,.5,.Sel•f .. f'fACH,. 
58604 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THE RI!OD YNAI'IIK I 
F.3.SEII.I!ACH. 
586U5 SEIIINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG THERI'IODYNAI'IIK 
F.3.SEII.IIACI!. 
5.0 Fahrzeugtechnik 
50601 FAI!RZEUGTECHNlK,TH~.ORlE A,F.5.SE!'I. 
50602 UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK,THEORIE A 
50603 FAHRZEUGTECHNIK,KONSTRUKTIO~,F.7.SE~. 
50604 IOESSTECHNIK AN FAH"ZEUGEN 
50605 STUDIEN UND ENTWURfSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNI~ 
50606 DIPLO,..ARBElTEN IN FAHRZEUGTECHNIK 











































~ 506,)8 SEI'IIN~R fUER FAHllZ'UETECHNIK ~ITSCHK E,MANFRED 
"' 
8EERMANN,HANS-J. 
506(,9 FAHRlEUGTKAGWERKE lJND-AUfBAUTEN l BEERMANN,HANS-J. 
50610 UEBUNGEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN UND -AUFBAUTEN 8EERMANN,HANS-J. 
5iJ611 STUDI ENARbF.l TE~ IN FAHRZEUGTRAGWE5KEN UND -AUFBAUTEN BEER"'ANN,HANS-J. 
50612 DIPLO,.ARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGwERKEN UND -AUFBAUTEN BEERMANN,HANS-Jo 
50613 SCHWINGUNGSEINWIRKUNG AUf DEiv "ENSCHEN 1" fAHRENDEN FAHRZEUG 808BER T ,61 SBERT 
50614 SPURGEFUEHRTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE 1 Al TH~MII ER ,KARLH. 
($CH1ENfNFAHRltUGE U ,I.EUE TRAG -U. FUE HRUNGS TECHNIKEN) 
5.1 Feinwerk-, Meß- und Regelungstechnik 
51601 EI1HUE.\IRU~G l.t>.fclN\IE~"<KS1ECHNlSCIIE KONS1RU1<HONSLE.HRE 2 SCH lER ,HANS 
PIASECKI,FRANK-U UE 02 
LK1 MO 16.00 
Vl 03 
LK1 Dl 11.00 
lK1 111 ".oo 
UE 01 




LK1 1)0 08.00 
Vl 02 
lk1 FR 08.00 
'VL ()<. 
IIIST 1'10 10.00 
UE 1)1 
'l"'S"' "a 1~ .oo 
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51604 OPTISCHE GEI?AETE 1 
51605 ENTWERFEN fEINWERKTECHNISCHER GERAETE 
51606 BETREUUNG V.DlPLOMARBElTEN !.FACHGEBIET FEINWERKTECHNIK 
51607 SE~lNAR FUiR fE!NWERKTfCijNJK 
51608 LA80R fUER REGELUNGS-UND STEUEPUNGSTECHNIK 
51609 OIE OELHYDRAULIK IN SIGNALVERAPBEITENDEN GERAETEN 
51610 DlE OELHYDRAUL!K H• S !GNALVER ARBEITEN!>EN GERAETEN 
51611 REGELUNGSTECHNIK (SYSTEI'\CYNA"IK) 
51612 REGELUNGSTECHNIK (SYSTEMCYN~MIK) 
51613 ELEKTROMECHANIK 
51614 ELEKTROMECHANI' 
51615 LABOR fUER ANGEWANCTE ELEKTRONIK 
51616 ANLEITU~G ZU ENTWUcRFEN AUf.D.GEßlETEN SYSTE~DYNAMIK 
ELEKTROMECHAN!K,EL ANT~!E8E UND ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
51617 ANLEITUNG ZU DlPLO.ARPFllEN A.O~EBIETEN SYSTE~OYNA~lK, 




SCHIER, HANS ROSENFELDT,HEINR UE 01 
INST 1>1 12.00 
SCHIER,HANS HEUER,DifTER UE 06 
MUELLER,HEINZ 
ROSENFElPT,HEINR 























RICHTER ,AR III N 
RICHTER ,ARII!IN 













1'10 08 .oo 
UE 01 
110 12.00 
RODE,PETER UE OZ 
ROSENFELDT ,HElNR S,H.BES.AUSHANG 
REDER,HA"S-J. 
OSTERLOH ,D 1 ET ER 
RODE,PETER UE 06 
RODE ,PETER UE 06 
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51613 EINFUEHRUNG IN DIE METROLOGIE <F.5.SEM.) 
51619 fERTIGU~GSMESSTECH~IK 
5162(! UECIUNGfN ZU fEKTIG!iNGS~ESSTECHiiiK 
51621 LABORATORIUM fUER LAE~GENMESSTECHNIK 
51622 SEMINAR FUER "ETROLOGIE 
51623 STUO!ENARBt!TE~ 110 FAC116EBIET "ESSTECHNIK 
51624 ENTWURFSARBEITEN !I' FACHGERIET i'IESSHCHNIK 
51625 DIPLOMARBEITEN Il" FACHGEBIET I"ESSTECHNIK 
51626 STUDIENARBEITEN Hl FACHGEBIET MESSTECHNIK 
51627 ENTWURFSARBEITEN I~' FACHGEBIET MESSTECHNIK 
51628 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET MESSTECHNIK 
HORN,KLAUS Vl 02 
53 DO 08 .ilO 
HORN,KLAUS Vl 02 
LK3 Dl 09.00 
HORN,KL AUS UE 01 
LK3 DI 11.00 
HORN,KLAUS BURGER ,HANS-J • UE 04 
HEINRICHS,KLAUSD SH.BES.AUSHAN6 
HORN,KLAUS ABOU-ALY,MOHAMED UE 02 
BURGER,HANS-J. SH.BES.AUSHANG 
HEINRICHS,KLAUSD 
HORN,KLAUS ABOU-ALY ,MOHAMED UE 06 
BURGER,HANS-J 
HEINRICHS,KLAUSD 
HORN,KLAUS ABOU-ALY,MOKAIIED UE 06 
BURGER,HANS-J 
HEINRICHS,KLAUSD 
HORN,KLAUS ABOU-ALY,MOHAMED UE 06 
BURGER,HANS-J 
HEINRICHS,KLAUSD 
WEINGRASER VON H ABOU-ALf,MOHAMED UE 06 
BURGER,HANS-J 
HEINRICHS,KLAUSD 
WEINGRAsER VON H ABOU-ALY,MOHAMED UE 06 
BURGER,HANS-J 
HEINRICHS,KLAUSD 
WEINGRASER VON H ABOU-ALY,MOHAIIED UE 06 
BURGER,HANS-J 
HEINRICHS,KLAUSD 
51629 ANLEITUNG ZU WISSENSC~AFTL.ARBEITEN !.FACHGEBIET MESSTECHNIK HORN,KLAUS UE 06 
51630 SIIUELEl'IENH. l>ER STEUERUNGS-UND REGELUNGSTECHNIK 11 GEVIITTER,Ht.NS-J. VL 01 
liiST fll 13.00 
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62614 KOLLOQUIUftf FUER /'tE SS-UND REGELUNGSTECHNIK 
5.2 Flugtechnik 
52601 SEMINAR UEBER FLUGTECHNIK 
52602 FLUGTECHNISCHES KOLLOQUIUM 
526U3 LEICHTBAU I 
52604 UEBUNGEN ZU LEICHTHAU 
52605 LEICHTBAU III 
52606 UEBUNGEN ZU LEICHT~AU III 
52607 FLUGZEUGBAU 





























SH .BES .AUSNAN& 
UE OZ 
LK5 DI 14.00 
UE U1 
LK5 1111 16.00 
14-T ltE&IG 
Vl 02 
LK5 DI 10.00 
UE 02 
LK5 Dl 16.00 
VL 02 
LK5 DO 08.00 
UE 01 
LK5 111 14.00 
Vl 02 




~ 526 J9 DIPLOI"ARBd TEN A .D .GFt.D.FLUGIEUG8AUES U.LEICHTBAUES THIELEMANN,WILH. 
(j) 
52610 AEROELASTIK I FOERSCHING,HANS 
52611 LUFTVtPKC:hR U .,FLUG> ETF-!t.G ZIV .LUFTVERKFHRSGESELLSCHAFTEN GROEGER,HERBERT 
52612 STROE~UNGSMECHANIK I (('IA$CHINE~8AU) SCHLICHTING,H. 
52613 STROEI"U~GS~ECHANIK I UF.~UNGE~ F • 3.SEM. SCHLICHTING,H. 
52614 STROEI'UNGSPRAKTIKU• !I CTECHN .ANWENDUNGEN,FLUGZEUG-AERODYNAM SCHLICHTING,H. 
IK f. 7.SEM. 
52615 STROEI'"UNGSPRAKTIKU," III ClJE8ERSCHALL-AERODYNAMIK)F.7.SEM. SCHLlCHTING,H. 
52616 STUDltNARE<ElTEN IN STROEMUNGSI'ECHANIK SCHLICHTING,H. 
52617 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK S CH LlC H TI NG, H. 
52618 DIPLO~ARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK SCHLICHTING,H. 
52619 AERODYNAM!r I! (TR~GFLUEGELTHEORIE) F.?.SEM. HUMMEL, DIETRICH 
5262v AERODYNAI'UK I! (TR~GFLUEGELTHEORIE) UEBUNGEN F.7 .SEM. HUMMEL, 01 ETR ICH 
52621 STROE~UNGS!'ECHANIK lll CSTROU'UNGEN MIT REIBUNG) HUMMEL, DIETRICH 
52622 STUDlENARBEllEN IN AERODYNAMIK HUI'II'IEL,DlElRltH 






LK5 1'10 10.00 
Vl 02 
LK5 1'10 16 .oo 
Vl 02 
P2 1'11 10.00 
UE 01 
P2 I'H 16.00 
UE 02 
SH.BES.AUSHANG 
















s" .a~s .~~-.ust\a.M6 
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52625 FLUGFllEHRUNG 1 DOETSCH,ICAilL-h. 
52626 SE:IHNARGRUPPENUEBU~G IN FLUGFUEHRUNG I DOETSCH,KARL-H. GERDSEN,GERNAIID 
52627 LABOR IN FLUGFUEHRUNG DOETSC H,KARL-H. JACOB,HEINR .-6. 
52628 RECHNERGESTUETZTE OPTII'IIERUNG V.STAT .U.DYNAfo'ISCH.SYSTE~EN JACOB,HEINR.-G. 
52t.l9 STUIHE!IARBEITEN A.D.GEBIEl DER FLUGFUEHRUNG DOETSCH,KARL-H. GERDSEN,GERHARD 
JACOB,HEINR -G. 
SEIDEL,HARALD 
52630 DlPLOI'IARBEITEN A .0 .GEBIET OER fLUGFUEHRUNG DOE1"SCH,KARL-H. GERDSEN,GERHARD 
JACOB,HEINR -G. 
SEIDEL,HARALD 
52631 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN Iro FACHGEBIET FLUGfUEHRUNG DOETSCH,KARL-H. 
52633 EINFUEHRUNG IN DIE FLUGNAVIGATION KARWATH ,KARL-E. 
52634 FLUGMEDIZINISCHE FRAGEN FUER LUFTFAHRTINGENIEURE RENEMANN,HORST-H 
52635 FLUGREGELUNG I F .7 .SE~. BROCKHAUS,RUOOLF 
52636 FLUGREGELUNG I BROCKHAUS,RUDOLF SCHEIB,HANS-J. 
52637 THEORIE LlNEAkER SfSTEME !I (~lHRGROESSENREGELUNGI BROCKHAUS,RUDOLf 
52638 STUDIENARB.A.D.GEBIETEN FLUGREGELUNG U.REGELUNGSTECHNIK BROCKHAUS,RUDOLF 
52639 DlPLO~ARB.A.D.hEBl"T~N FLU(~EGELUNG U.REGELUNGSTECHN!K BROCKHAUS,RUDOLF 





INST 110 10.00 
UE 01 
INST 110 12 .oo 
14-TAEGIG 
UE 02 
SH .BES .AUSHANG 
Vl 02 





INST SA 09.00 
VL 01 
INST FR 16 .oo 
VL OZ 
INST DO 11.00 
UE 01 
SH .B ES .AUSHANG 
Vl 02 






~ 52641 MECHA~IK DE 5 RAUMFLUGES SCHUtZ ,WERNER Vl 02 
0> R1 DO 08.00 
52642 UETREUliNG VON STUD lENARBE! TEN A.D.GEB.O.FLUGMECHANIK SC HUll, WER NE. R UE. 06 
52643 BETREUUNG V.DIPLOMAR&EITEN A.D.GEB.D.FLUG~ECHANIK SCHULZ ,WERNER UE 06 
52644 RAUI'!FL UG T EC HN lK I OLDEKOP ,WERNER Vl 02 
LKZ MO 1 •• oo 
52645 UEt!UNGEN ZU ~AUMFLUGTECHNIK OLDEKOP ,WERNER UE 01 
LKZ MO 16.00 
52646 STUDIENARBEITEN A.D .GEE<IET OE R RAUI'!fLUGTECHNIK OLDEKOP,IIERNER UE 03 
5264 7 STUDIENARbEITEN A.D.GEBIET OE R RAUI'IFLUGTECHNIK OLDEKOP ,WERNER UE 06 
52648 DIPLOMA~BEI TEN A .D .&EBIET DER RAIJMFLUGTECHNIK OlDEKOP ,IIERNER UE 06 
52649 RAUMFLUGTECHNIK I1 (SATELLITEN U.RAUMSONDEN:LAGESTABILISIERG I!EX,DIETRICH V'i- U.) 
WAERM EHAUSHAl T ,N ACHRICHTEN UEB E RTR AGUNG) EZOZ MO 10.00 
LK2 MI 10.00 
52650 UEBUNGEN zu RAUMFLUGTECHNIK II REX,DIETRICH N.N. UE 01 
LK2 MI 11.00 
52651 STUDlENARBEI TEN A. D .G EB IE T OE R RAUMFLUGTECHNIK REX,DIETRICH UE 06 
52652 DIPLOkARBEITEN A.D .iE8lEl DER RAUI'FLUGlECHNIK REX ,oiETRitll UE 06 
52653 ANLEITUNG Z • W ISS .A RB E l TE N I.F ACHGEBIET RAU,.. FLUGTECHNIK REX,DIETRICH UE 
52.654 STRAHLTRIEBWERKE I DAIIL,GUENTER VL 02 
llt5 DO 10.00 
'>"2.b55 UE~U~~E~ 1U ~~R~~L~R1EB~ERKE 1 DAI\L,GUENlER UE O'l 
Ul'> 00 \'i.oo 
~~t.St. 'S."tUb'l..'t..'to\"''i\0~'\.."t~'M. ....... b ... 'G."t2."l..'t."t 
"'"-" 
S"'-~""~'-'Q."l.'C.'O..,.'C..~.,_~ bfi..~\..,GU~M"'t~tt UE 06 
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52657 STUDIENARBEITEN A.D.GEBfET DER STRAHLTRIEBWERKE 
52658 DIPLOMARBEIT<N A.D.GEBIET OER STRAHLTRIEBWERKE 
52659 STRAHLTRIEBWER~E 111 A<KONSTRUKTIONSELE~ENTE D.RAKETEN) 
52660 UEBUNGEN ZU STRAHLTRIEBWERKE Ill 
52661 HYPERSCHALLSTROE~UNGEN 
52662 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBEITEN l.FACH6EB.STROE~UNGS~ECHANIK 
52.663 AEI!OOYNAI\IK IV { TR MISSONl SCHE S"TROEIIIUNGEN) 
FUER 7 /9. SEM. 
52665 FLUG~ECHANIK UEBliNGEN 
52666 fLUGI'ItCH~NIK lli {SElTEI:IBE\IEGUNG). f. 7. SEI'I. 
52667 S"TUDIENARBEITEN IN flUGI'ECHANlK 
52668 STUDIENARBflTEN IN FLUG~ECHANI~ 
52.669 DIPLOMARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
















DAHL,GUENTER UE 03 
OAHL,GUENTER UE 06 
Vl 02 
LK5 00 14.00 
UE 06 
SH .B ES .AUS HAN6 
VL 02 




KRAUSE,PETER UE 02 
VL 02 
KRAUSE,PETER UE 03 





~ 5.3 Fördertechnik 
53601 ElNFUEHkUNr. ZUM TECHNISCHEN ltiCHNEN KOLL~ANN,FRANl-G LICHTENBERG,GERD UE 01 
BRUE SE R,P. A" MO 12 .oo 
53602 TECHNISCHES ZtiCHN N KOLlMANN,FRANl-G BRUfGGE~ANN,HEIN UE 04 
BRUESER,P. INST MO 14 .oo 
536J3 "ASCHI~ENELEMENTE ll KOllMANN,fRANZ-G Vl 04 
P4 MO 10.00 
54 DI 12.00 
53604 EINFUEHRUNG z.o.UE~UNGEN ~ASCHINENELEMENTE II KOLLMANN,FRANZ-G SACKMANN,FR.WILH UE 01 
BRUESER,P. INST DO 14 .oo 
53635 UEBUNGEN ~ASCH!NENcLE~ENTE 11 KOLLMANN,FRANZ-G FELDMANN,HERBERT UE 01 
BRUESER,PETER SH.BES.AUSHANG 
53606 SEMINAR FU"R MASCHINENELEMENTE KOLlMANN,FRANl-G SCHUETT,PETER UE 02 
SH.BES .AUSHANG 
536J7 STUDIENARBEITEN A.u .GERIET DER MASCHlNI:NELfMENTE KOLLMANN,FRANZ-G HINZMANN,DIETER UE 06 
53608 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER MASCHINENELEI"ENTE KOLLMANN,FRANZ-G UE 03 
536iJ9 DIPLOI'ARBEIHN A .D .GEHET CER I'ASCIIINENELEI'!ENTE KOLLMANN,FRANZ-G UE 06 
53610 ZAHNRADGETRIEBE I (PLM<ETENGE TRIEBE) BRUESER ,PET ER YL 01 
LK3' 111 11.00 
53611 FOERDERTECHNIK I (GRUI>IDLAGEN) TIIORMAIIII,OIETER YL 03 
LK3 Dl 14.00 
5361'2 UEBUNGEN ZU fOERl>ERlECHNlK I HIORI\IIIIII,IllE"fER STOSIIHII,KLIIUS UE 01 
LK3 MO 17 .oo 
1:1\0RI'IAIIII,DlE'tER l'IUELLER ,1\EliiZ UE OZ 
Llt~ 1111 ·u •• oo 
"'Y,()9,."'"""'-"' ... b'l.11!.'"-"" ... 'l.~'S -"-S'S- QE 06 
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53615 STUDIENARBEITEN A.,.D.r;EPIET DER FOERDERTECHNII< 
5:S616 OIPLOI'IItRBEITEN A .0 .GEBIET l>ER FOERDERTECHNJK 
53617 SPEICHER- UND UMSCHLAGTECHNIK 
53618 UEBUNGEN ZU FOfRI>ER- UND SPEICHER-U. U~SCHLAGTECHNIK 
53619 GRUNDLAGEN D.TRI&OLOGlE U.SCHMIERUNGSTECHNIK 
5.4 Konstruktionstechnik 
54601 I'IASCHINENELEMENTE ll F.3.S>CM. ELEC. 
546U2 SEMINARUEBUNG ZU M•SCHlNENtLEMENTE 11 
54603 GRUNDLAGEN DER KO'I~TRUKTlONSL<'HRE 
546U4 SEMlHARUEBUN~ ZU G.UNDLAGEN D .KONSTRUKT IONSLEHRE 
54605 RECHNEAUNTERSTUETZIES KONSTOUIEREN 











W llHELI'IS,WERKE.R K.OGLER ,H"NS-G 



























SH .BES .AUSHANG 
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546•)7 FEINiolfRKTcCMNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN I F.5.SEI'I. ROTH,KARLHEINZ 
546;,~8 UEBUN(, ZU fdNiiERKTECHNISCHt FUNKTIONSEINHEITEN ROTH,KARLHEINZ 
54609 STUOJE.~ARRI'I TEN A.l.f.<!!IET D.fiN-U.AUSI,ABEO.ERAETE F.D. ROTH,KARLHEJNZ 
DATENVERARBEITUNG 
54610 STUDIENARBEITEN A.n.GE~IET D.KONSTRUKTIO~STECHNJK ROTH ,K A RLH EI NZ 
54611 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET D.V•RZAHNUNGSTECHNIK ROTH,KARLHEINZ 
54612 STUDIENARbEITEN A.D.GEBIET D.FEINWERKTFCHN.FUNKTJONSEINHEIT. WILHEL~S,WERNER 
54613 BETREUUNG V.DIPLO~ARB.I.D.fAC4GEB.FEINWERKTECHNIK,VERZAHNUNG. ROTH,KARLHEINZ 
STECHNlK,KONST.UKTIONSTECHNlK 
54614 SE'"INAR FU5R f!'TRIEBELEHRi',KINIOI'IATIK U.KONSTRUKTIONSLEHRE 
54615 INOUSTRIAL DESIGN I 
54616 INDUSTRIAL DESIGN I 
54617 DARSTELLUNGSTECHNi~EN 
5461·8 PRC>-DUKTPLA>IUN6 UND -ENTWICKLUNG 
51-6il7 SE~INAR FUER FEINWfRKlioCHNIK 
OIZIOGLU,BEKIR 
HAIN,KURT 









RO"TII,KARLHE 1 NI 
HAUPT,ULRICH 
JAKOBS,GERHARD 
SC HOLZ ,GERHARO 
Vl 02 
H3 Dl 14.00 
ue 02 







H1 OI 16.00 
Vl 01 






INST SA 09.00 
UE 02 




55601 KOLLOQUIU~ fUER ~ECHANIK 
55602 SEI'IINAR FUER ~tCHANIK 
55603 MECHANIK I F.ELEC. 
55604 UEBUNGEN ZU I'IECHAN IK I f .ELEC. 
55605 SEI'IlNARuRUPPEN ZU ~ECHANIK I f.ELEC. 
55606 SCHWINGUNGSLEHRE 
55607 UEBU~GEN ZU SCHWINGUNGSLEH~E 
55608 SEMINARGRUPPEN ZU SCHWINGUNGSLEHRE (fREIWILLIG) 
55609 SCHWINGUNGEN VON Kn~TlNUA 
55610 UEBUNGEN ZU SCHWINLUNLEN VON KONTINUA 
55611 STUDIE-NARBEITEN AM LE~RSTUHL A FU~R I'ECHAIIIK 
55612 STUDl~NARBEITEN AM LEHRSTUHL A FUER MECHANIK 



















H1 oo 16.00 
14-TAEGIG 
UE 01 
H1 DO 16.00 
14-T "EGlG 
Vl 03 
P4 00 11.00 





SH .BES .AUSHANG 
Vl 02 
M4 1'10 15 .oo 
UE 01 
M4 Dl 13 .oo 
UE 01 
SH .eES ·"USHANG 
Vl Oi! 
INSl Dl 09.00 
UE 01 






55614 EXPERIME~T~LL~ SPACNUNGSER•ITTLUN6 
55615 Uc8UNGE~ ZU EXPExJ;·ENT'.LLE SPA,NUNGSER•ITTLU~G 
55616 FACHLABOR ~ECHANIK 
55 61 7 1'1 < C HA ;HK I F U Eh 1'1 A 1 H • Af- > • SE 1'1 • 
55618 UEBUNGEN ZU I"ECHANIK I F.,.ATH.AB LSEI". 
55619 SEM!NAR:AUSGEwAEHL TE KAPITEL DeR ,..ECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPtR F .MATH.AB o.S EM. 
55621j ANALYTISCHE MECHANIK I 
55621 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK I 
55622 HOEHERE MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK 
55623 NEUERE ENTWICKLUNG[N A.D.GFBIET D.ANALYT.MECHANIK 
55624 STUDIENARBEITEN IN .MECHANIK 
55625 STUDltNARBEITEN IN MECHANIK 















55627 HOEHERE FESTiuKEITSLEHRE,GESl ALT-U.BETRIEBSFESTIGKEIT RITTER,REINHOLD 
556?.1!. UEBUt;GEt; lU f\OEfl.fESTlGK.LEHRE,I'.ESTALT-U.BETRIEBSfESliGKEil RITTER,RElt;HOLI> 
tt.l."t"t'C.tt.,R'C.l.lH,OLb 
~t~~t~ .. v~~~b~ ~. 
c::."'''- ,..b'L,;...,....,_Q. 
Vl 02 
SH .BE S .AUS HANG 
UE 01 
SH .BE S .AUS HANG 
UE 04 































55630 DIPLOI'fARBEITEN IN ~-XPEf?IMENTELLER MECHANIK 
55631 TECHNISCHE MECHANIK I F.~ACH. 
55632 UEtlUNGEN ZUR TtCHN ISCHEN MECHANIK I FUER ~ASCHINENBAUER 
55633 SE"'INARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN ~ECHANlK I f.MACH. 
55634 PLASTOMECHANIK 
55635 UEBUNGEN ZUR PLASTQ"'ECHANIK 
55636 STUDIENARbEITEN A.D.GEBIET O.TECHN.~ECHANIK 
55657 STUOIENARBEITE~ A.L>.GEBIET D.TECHN.!OECHANJK 
55638 OlPLOf"ARBElTEN A.O .GEbiET P.TECHN.MECHANIK 
55639 TECHNISCHE MECHANIK III F.MACH. 
5564Ll UEBUNG ZU TECH•H SC~E ~:OCHANIK Ill F .!<ACH. 




















00 1Z .00 
























110 13 .oo 
NO 15.00 
UE 01 
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1\) 55642 VEKTOREN UND TcN~O' EN IN ~ER MtCHAIHK STICKFORTH,JUER. YL 02 1\) 
"' 
P1 lU 08.00 
55643 UEBUNG ZU VEKTOREN liND HNSOREN IN DER MECHANIK I STICKfORTH,JUER. N .N. UE 02 
H4 FR 14.00 
55644 EINFUEHRUNG. IN DIE E LAS TI Z lT A tT ST HE 0 R I E 11 STICKFORTH,JUER. YL 02 
P6 00 08.00 
5564 5 UEBUNu ZUR EINfliEH I'UNC. I.D.ELASTIZITAETSTHEORIE II STICKFORTH,JUER. N.N. UE 02 
PS OI 10.00 
55646 ANLEITUNG zu S 0 LRSTAENDIGEN wiSS.ARBEITEN STICKFORTH,JUER. UE 
55647 BETREUUNG VON DI PL vMAkBEI TEN STICKFORTH,JUER. LORENZ,PETER UE 06 
STREICHER,GUIOO 
5564/l BETREUUNG VON STUD JENARBEITEN STICKFORTH,JUER. LORENZ,PETER UE 06 
STRE I CHER,GUI 00 
55649 GETRIEBELEHRE D Il I OGL U,BEK IR YL 02 
111 III 11.00 
5565 0 UEBUNG IN GETRIEBELEH•E DIZIOGLU,BEKIR VATTEROTT,KARL-H UE 02 
111 III 14.00 
55651 HOEHERE GElRIEflELEHRE DIZJOGLU,BEKJR VL 02 
H4 110 10.00 
55652 SONDE RGEB IE TE DER CE TRIEBELEHRE UND MASCHINENDYNA~IK DIZIOGLU,BEKIR VL 02 
H4 00 10.00 
55653 UEBUNG IN SONDER GE RlE TE D .GETRIEBELEHRE U.I'IASCH.DYNAMIK DIZJOGLU,BEKIR KERLE,HANFRIED UE 01 
H4 DO 12.00 
5565 4 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBELEHRE DIZ IOGLU,BEKIR CORDES ,PETER UE 06 
5565 5 DIPLOMARBEITEN IN HTRIEBELEHRE DIZIOGLU,BEKIR UE 06 
~5656 SlUDl E.IIARBE.llEN IN MIISCIH II END YNAI'Il K DIZIOGLU,BEKIR KERLE,HANfRlEO UE 06 
';';b'')l bl.tl'\..()" .. ~'at.\.1: '€.\\ Hl t11 flr.St.\\\.l\'E.ttb,lU..~l..W:. \'>l."l.'l.OßLU,S~~l.tt UE 06 
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55658 SE"'INAR FUCR KONSTRUKTION UND ENTWICKLUNG 
55659 PRAKTISCHE GETRIEBELEHRE I 
55660 PROGRAMMIEREN IM MASCHINENBAU - FORTRAN. 
55661 PROGRAMMIEREN IM MASCHINEP<BAU -FORTRAN 
41609 flNITE ELEP'IENTIOIETHODEN I (7.U.9.SEP'I.) 
41610 SEM.FINITE ELEMENTI"ETHODEN I <7.SEM.> 
41653 KREISELTHEORIE Il 
41654 SPRECHSTUNDEN GRUNOLAGEN-VERTIEFUNGSSTUOIUM 
41655 ANLUTUNG DIPLOI'AR~ElT 
41656 ANLEITUNG ENTWURFScEARAEITUNG 













F ALK ,SI GURD 
DlZlOGLU,BEKlR 
HAIN,KURT 
MUELLER ,H .-R .• 
ROTH,KARLHEINZ 

















INST DO 11.0.0 
UE 01 
INST DI 08.00 
VL 01 









~ 5.6 Schlepper, Erdbau-und Landmaschinen 
566,11 LANDMASCHINEN I 
566J2 PNEUMATISCHE FOERDckUNG 
566U3 OELHYDRAULISCH= ANTRIEBE UND STEUERUNGEN I 
566 J4 KONSTRUKTIONSUEBUNG PNEUMATISCHE FO.ERDERUNG 
56605 STUDIENARBEITEN LA~DMASCHINEN 
566J6 STUDIENARbEITEN LA~D~ASCHINEN 
566u7 STUDIENARBEITEN PNcU~ATISCHE FOERDERUNG 
56603 STUDIENARBEITEN PNEUMATISCHE FOERDERUNG 
566J9 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUMASCHINEN 
56610 STUDIENARBEITEN SChLEPPERBAU UND ERDBAUMASCHINEN 
56611 STUDIENARBEITEN OELHYDR.ANTWIEBE UND STEUERUNGEN 





















LK4 MI 08 .oo 
VL 02 
LK4 DO 10.00 
VL 02 
S1 DO 16.00 
UE 01 













56615 DIPLO,.,ARBEI TEN SCHLEPPERBAU UNO ERDBAUMASCHINEN 
56616 DIPLO"ARBEITEN OElHYDRAUliSCHE A~TRIEBE UND STEUERU~GEN 












56618 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBEITEN I.D.F~CHGEBIETEN OELHYOR.ANTR.U. MAllHIES,HANS-J. 
STEUERUNG,SCHLEPPEk,ERDBAU-,LANDMASCHINEN U PNEUM.FOERDERUNG 









EINFUEHRUNG IN DIE S T ROcMU NGS MASCHINEN 
ENTWERFtN VON DAI'PfTURBINEN 
ENTWERFEN VON TU RB !'VER D lC H TE R N 
LABORATORIUM fU ER STROEMUNGS~ASCHINEN 






























57616 ANLEITU~G ZU ~ISSECSCHAFTLICHEN ARBEITEN I~ FACHGEBIET 
STROEMUNGS~ASCHINE• 
576~7 BERECHNEN UND ~NT~•RFEN VOh KA!ISELPUMPEN 
576J8 RECHENUEBUNG ZU BE•ECHNEN UND ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN 




5761U RECHENUEBUNG ZU BE,ECHNUN& DErt DRUCKSTOESSE IN ROHRlEITUNGEN PEKRUN,MARTIN 
57611 SEMINAN FUER SIROE~UNGS~ASCHINEN 
57612 ENTWEPfcN VON KREISElPUMPtN 
57613 ENTWE~FEN VON wASSFRTURBINEN 






57615 ANLEITUNG ZU EXPE~iMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN HYDRAULISCHEN PEKRUN,I'IARTIN 
STROEMUNGSI'IASCHINEN WISS ASS.IU 
57616 SONDERFRAGEN AUS OE~ &ASTVRBINENBAU 
57617 SONDERFRAGEN AUS DF" GASTURBI ~FNBAU 
57618 EINFUEHRUNG IN DIE KOLBENMASCHINEN (PUI'IPEN,VERDICHTER) 
57619 VERBRENNUNGSMOTORE~ 1 <EINF.IN DIE VERBRENNUNGSMOTOREN) 



























LK6 1'11 "14 .oo 
UE 01 
SH .BES .AUSHANG 
VL 02 
LK6 110 08.00 
Vl 02 
U:6 DO 10.00 
VL 03 
LK6 1'10 10.00 
UE 0'\ 
s" .&ES ... a.usM.~MG 
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57622 LABOR II FUER VERBPEhNUNGS~OTOREN ~UELLER,HERBERT ROHOE,SIEGFRZE& 
51623 STUDIENARBEITEN IN KOLBEN"ASCHINEN 
57624 STUDIENARBEITEN IN KOlBEN~ASCHINEN 
57625 DIPLOIIARBEITEN IN, KOLBEN,.ASCIIINEN 
57626 STUDIENARBEITEN IN VERRRENNUNGSMOTOREN 
57627 STUDIENARBEITE~ IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
57628 DIPLOMARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
57629 SEMINAR UEBER VERBP.ENNUNGSKRAFTMASCHINEN 








PIUE LLE R ,H ERBERT 
57631 ANLEITU~G ZU WISS.ARflElTEN lf'l FACHGEB!tT VtRBR~NNUNGSf'IOTOREN LOEHNER,KURT 









THO .. S,ULRICH 




ROHDE ,SIEGFRI ED 
BERGES,HANNS-P. 
HAAHTELA,OTSO 



















LK6 Dl 14.00 
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~ 5.8 Wärme- und Verfahrenstechnik, Reaktortechnik 
58601 SE~INAR FlJER wAEH~t-,VFRFAHRENS•lJNO REAKTORTECHNIK 
58602 KOLLOGUIU~ FUER WA~R~E-,VERFAHRENS-UNO REAKTORTECHNIK 
58603 THERMODYNAMIK l F.3.SEM.MACH. 
58604 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
F.3.SEM.IIACH. 
58605 SEIIINARGRUPPEN ZUR VOklESUNG THERMODYNAMIK 
F.3.SEM.MACH. 
58606 THERMODYNAMIK II F .5 .SEII.IIACH. 
58607 UEBUN6EN ZUR VORLE~UNG THERIIODYNAMIK Il 
F .5.SEM.MACH. 

























LOEFFLER,HANS-J. WISS .ASS. 
KLENKE,WERNER 







All MI 08.00 
UE 01 
P2 00 10.00 
UE 02 
SH .B ES .AUSHANG 
Vl 02 
LK2 MO 09.00 
UE 01 
LIC2 110 11.00 
YL 02 





.... 90 "\'\..,QO 
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.586 T3 UEBVNGEN ZUR tf0RLESUN6 THERf/lfOOYNA/IIIK F.ELEC.,3.SEif • 
58614 GRUPPE:NUE:BUNG IN THE:RMOOYNAMIK ELEC.F.3.SEM. 
58615 AUSGEW.KAPITEL DER THERMODYNA~IK:DYNAMIK UNO STATIK 
THER~ISCHER PROZESSE 
58616 ~AKROKINETIK CHEMISCHER REAKTIONEN 
58617 WAER~E-UND STOFFUERERTRAGER 
58618 UEBUNG ZU WAERI'IE-uND STOFFUEBERTRAGER 
58619 WAERMETECHNISCHE ANLAGEN I 
58620 WAERI'IETECHNISCHES LABORATORIU" 
58621 STUDIENARBEITEN IN WA ER ME-UND STOFFUEBERTRAGER 
58622 STUDIENARBEITEN IN WAERME-UND STOFFUEBERTRAGEk 
58623 DIPLOMARBEITEN 
58624 WAER~ETECHNIK DER HE! ZUNG UND KUMATISIERUNG 
58625 THERMISCHE TRENNVERFAHREN 




KLENKE, fiERNER UE OZ 
"' 
Dl 14.00 
KLENKE,WERHER HARTING,PETER-E. UE OZ 
SH .BES .AUSHANG 
KLENKE,WERNER Vl OZ 
LKZ Dl 14.00 
STEIN,WERNER VL 01 
SH .B ES .AUS HANG 
DOLEZAL,RICHARD VL OZ 
INST Dl 08.00 
KRUEGER,JUERGEN UE 01 
INST Dl 1Z .oo 
DOLEZAL,R IC HARD VL OZ 
INST DO 10.00 
DOLEZAL ,R I CHARD KRUEGER,JUERGEN UE 04 
KOEHLER,UWE KOENIGSDORF ,E. SH .BES .AUSHANG 
V .D .KA~I'IER,G. 
DOLEZAL ,R ICHARD KRUEGER,JUERGEN UE 03 
KOEHLER·,UWE KOENIGSDORF ,ED 
V. D .~AMMER .G. 
OBERNDOERFER,K. 
OOLEZAL ,R 1 CH AR D KRUE6ER,JUER6EN UE 06 
KOEHLER,UWE KAI'IIIER,V D.G. 
KOENIGSDORF ,ED. 
OBERNDOERFER,H. 
DOLEZAL,RICHARD KRUEGER,JUERGEN UE 
KOEHLER,UWE KAIII'IER,V D.G. 
KOENIGSDORF,ED. 
OBERNDOERFER,H. 
LEHMANN,JUERGEN VL OZ 
I.<ST 1'10 11.00 
BOHNET ,I'IATTHIAS VL OZ 
P1 Dl 14.00 
BOHNET ,MATTHIAS PAPENDIECK,H. UE 01 




58627 MEHRPHASENSTROEMUNC.EN IN DER VERFAHRENSTECHNIK BOHNET, MATTlilAS Yl 02 c.> 
.". PS MI 10.00 
58628 UfSUNGEh rEHRPHASEhSTkOEMU~GEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK I BOHNET ,I!ATTHIAS WAGENK-NECHT ,UWE UE 01 
P5 MI 12.00 












58632 VERFAHRENSTECHNISCHES PRAKTIKUf' BOHNET,IIATTHIAS DEIIIIICH,JOERG UE 04 
SCHIIEDES,HANSJ • PAPENPIECK,HATTO SH .SES .AUSHANG 
DELLMANN' P.G. 
KERLIN,H.P. 
58633 REAKTORTECHNIK l OLDEKOP ,WERNER Yl 03 
LK2 OI 10.00 
LK2 III 08.00 
58634 UEBUNGEN ZU REAKTORTECHNIK I OLDEKOP,IIERNER UE 01 
LK2 MI 09.00 
58635 AUSGEWAEHL TE KAPITEL DER REAkTORTECHNIK: OLDEKOP ,II ERN ER YL 02 
AUSLEGUNG VON DRUCkWASSERREAKTOREN lKZ DO 10.00 
58636 STUDIENARBEITEt; AUF DEI" GEBIET DER REAKTORTECHNIK OlDEKOP,IIERNER UE 03 
58637 STUDI ENARBEI JEN AUf DEi" GEBIET DER REAKTORTECHNIK OLDEKOP ,IIERNER UE 06 
58638 IHPLOI'IARB"EllEtl AUf t>E!'I GEB lEl DER REAKlORlEtHNlK OLt>EKilP ,IIERili:.R ue. 06 
">!.l>39 J-.USG.~'-l~\;.\\\.."l'E ~~P.l."l \:..\.. \)E.t\ 1'\'E..C.\\ ""'-1.S.t.\·\\:."- '.1 E.Q.t '-.\\'Q.t.\tS"ttt.\\lU.~ SC.\\\lEbES,\\"MS.l. .._E'RLl.tl ,M,.,MS-P • 11l. .02. 
~~"U~~~~U~~t~~GU~G~~ '-"-"> "0 '\'5.QQ 
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58640 UEBUNGEN ZU AUS6EWAEHLTEN KAPITELN DER I'IECHANISCHEN VERFAHRE SCHIIEDE~,HANSJ. 
NSTECHNIK 
58641 APPARATEBAU SCHWEOES,HANSJ. 
58642 UEBUNGEN IN APPARATEBAU SCHWEDES,HANSJ. 
·58643 stUDIENARBEITEN AUS DE~ GEBIET DER ~ECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHWEDES,HANSJ. 
TECHNIK 
58644 STUDIENARBEITEN AUS OE~ GEBIET DER ~ECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHWEDES,HANSJ. 
TECHNIK 
58645 DIPLOI'IARBEITEN AUS DEI'! GEBIET DER ~ECHANISCHEN VERFAHRENS-
TECHNIK 
58646 GRUNDLAGEN DER ZERKLEINERUNGSTECHNIK 
58647 GRUNDLAGEN DER ZERKLEINERUNGSTECHNIK 
13643 EINFUEHRUNG IN DIE KE~NPHYSIK 







BOHNET , .. ATTHIAS 
DOETSCH,KARL-H. 
DOLEZAL RICHARD 





KERL. J: N ,HANS-P. 
KERLlN,HANS-P. 
KERllN ,HANS-P. 
KERL IN ,HANS-P • 
KERLIM,HANS-P • 
KERL IN ,HANS-P. 
UE Of 
L.IC5 110 15.00 
VL 02 
LK5 111 10.00 
UE 02 







PZSR2 Dl 15.45 
VL 01 
SH .BES .AUS HANG 
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§l 5.9 Werkstoffkunde und Fertigungstechnik 
59601 FERTIGUNGSTECHNIK SALJE,ERNST 
596J2 UEBUNGEN ZU FfRT1Gl/N0.5TECHNIK SALJE,ERNST 
59603 SPANENDE WERKZEUGMßSCHI~EN SALJE,ERNST 
596iJ4 UEBUNGEN ZU SPANENoE WERKZEUG~ASCHINEN S~LJE,ERNST 
59605 LABORATORIU~ FUER WERKZEUG~ASCHINEN II SALJE,ERNST 
596v6 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN-UNO OIPLO~ARSEITEN SALJE,ERNST 
59607 ENTWERFEN VON WERKZEUGI'IASCfllNEN UNP DIPLOI"ARBEITEN AUF KON- SALJE,ERNST 
STRUK riVEM GEBIET 
59608 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN-UNO DIPLOMARBEITEN 
59609 FERTIGUNGSTECHNIK IV VERARBEITUNG VON KUNSTSTOFFEN 
59610 ENTWERfEN VON EINRICHTUNGEN DER U~FORf'ITECHNIK 
59611 ORGANISATIONSTECHNIK 
F.S.SEf'I.I'IACH.ELEC.INF.FUER 1.SEI'!.WWAS 
59612 UESUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
FUER S.SEI'I.f'lf<CII.ELEC.INF.FUER 1.SE~.WWAS 
59613 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.7.SEM. MACH.ELEC; S.SEM.INF .; 3.SEI'!. WWAS 
51H>'4 FIICHLMlOR IN ORGMHSA110NSlECHNlK UND DATENVERAR8EllUNG 








sq b'\ '). S"t\l\>1. 'C.."'~QB'C..l. "t 'E."' 1..\l Q f.'~iH\1. V..B'C.."l ~ l.'C..S'So~'t\\"'"E r\l~"l 'C..tl-'tl\Pl'E.M'Sf 01l'S~R • B~Rtt. .,\1\..lt.l. CM 













































59616 DIPLO(ItfARBEITEN IH FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE,UNTERNEHflll. BERR,ULRICH 
FORSCHUNG UND .ANGEIIADTE INFORMATIK 
59617 SEMINAR FUER ANGEIIANDTE INFORMATIK 
CIM RAHMEN D.SEMINARS F.FABRIKBETRIEB U.WERKZfUGMASCHINEN> 
59618 SEMINAR FUER FABRI<BETRIEB UND WERKZEUGMASCHINEN 
59619 SEilUNAR FUER WERKSTOFFKUNDE 
59620 WERKSTOFFKUNDE li (I'IE CHAN I SCH ES VERHALTEN VON WERKSTOFFEN> 
59621 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE II 
59622 REKRISTALLISATION VON ~ETALLEN 




59627 WERKSTOFFKUNDE IV <FEINSTRUKTUR) 
59628 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE IV 
59629 KORROSION DER WERKSTOFFE 


































SH .BES .AUSHANG 
VL 02 
LK5 DI 08.00 
UE 01 
LK7 Dl 10.00 
VL 02 
LK7 1111 08.00 
UE 04 





U:7 DO 08.00 
UE 01 
LK7 FR 09.00 
VL 01 







59631 DIPLOMARBfl TEN VIBRANS,GERWIG 
59632 LEGIERTE STAEHLE L~NGE,GUENTER 
59633 STUDIENARB"ITEN LANGE,GUENTER 
59634 STUDI ENARBEl TEN LANGE,GUENTER 
59635 OlPLOMARBUTEN LANGE,GUENTER 
59636 EINFUEHRUNG IN DIE PROBLEME DER WAER~EBEHANDLUNG SCHAABER,OTTO 
59637 NEUERE ERGEBNISSE PER WERKSTOFFGESCHICHTLICHEN FORSCHUNG SCHAABER,OTTO 
A.~ETALLE IH ALTERTU~ A I.EISENWERKSTOFFE 
59638 ANLEITUNG ZU WlSSE~SCH.ARBElTEN A.D.GEB.DER WERKSTOffGESCH. SCHAABER,OTTO 
UND WERKSTOFFKUNDE 
59639 WERKSTOfFTECHNOLOGIE f.1.SEM. RUGE,JUERGEN 
5964ü UEBUNGEN IN WERKSTOffTECHNOLOGIE RUGE,JUERGEN 
59641 FUEGE TECHNIK (GRUNDLAGEN) RUGE,JUERGEN 
59642 UEBU~GEN IN FUEGETfCHNIK RU6E,J UERGEN 
59643 SEMINAR FUER SCHWEISSTECHNlK RUGE,JUERGEII 









Sll .BES .AUSHANG 
Vl 01 







KRAUSE ,ECKHAR DT UE 01 
PETER,UDO-IIOLFG. SH.BES •. AUSHANG 






SH .BES .AUSHANG 
UE 02 





59646 DIPLO/IIfARBEI TEN IN SCHWEISS TECHNIK RUGE,JUERGEN 
5964.7 E !GEN SPANNUNGEN (0 EF IN ITI ON,URSACH EN ,BE STII~I'IUNG,BEWERTUNG) SCHII'II'IOELLER,H. 
59648 SOHDERGEBIETE· DER SCHWEISSTECHNIK N .N • 
596(9 ANGEWANDTE METALLOfRAPHIE RIE,KHYON6-T. 




25634 ANSAETZE ZUR HUMANISIERUNG DES ARBEITSLEBENS 
62614 KOLLOQUIUM FUER MESS-UND REGELUNGSTECHNIK 
•79618 EINFUEHRUNG IN OIE ARBEITSWISS.NSCHAFTEN 
•79619 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFTEN 
79620 DlPlO~- UhO STU01E~AR~E11EN IN A~BEITSWlSSENSCHAFT UND 
ERGO NO MI E 





RIE 1 KHYONG-T. 
RIE,KHTONG-T. 
KIR CHNE R,JOH .-H. llMOLONG,BERNH • 
BOHNET ,1'1.0. TTHIAS 


















SH .BES .AUSHANG 
VL 02 
LK7 FR 10.00 
YL 02 





FS12 DQ 14.00 
VL 01 









INST FR 08.00 
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1\) 6.1 Elektrische Energietechnik .,.. 0 
616..,1 ElNFUcHRUNG IN DIE ELEKTRO~ECHANISCHE fNERGIEU~FOR~UNG WEH,HERBERT Vl 02 
114 00 08.00 
61602 EINFUEHRUNG IN DIE E LEK TR 0 fo!EC H .~NISCHE ENERGIEU~FOR~UNG WEH,HERBERT HARS,WOLFGANG UE 01 
UEHUNC, 1'!4 FR 12.00 
616Ll3 ELEKTRISCHE fA~RZEuGANTRIEbE UND NEUE VERKEHRSTECHNIKEN WEH,HERBERT Vl 02 
LK12 •n 11.00 
61604 ELEKTR.FAHRZEUuANTRIEBE U.NEUE VERKEHRSTECHNIKEN WEH,HERBERT HELDT,JOACHII'! UE 01 · 
UEBUNG LK1 0 110 11.00 




INST 00 14.00 
616U6 PR AKT IKUI'I THYfiiSTOHGESTEUERTE ELEKTRISCHE ~ASCHINEN WEH ,HERBERT HARS,WOLFGANG UE 02 
HELOT, JOACHIII INST N •• v. 
I'!AY,HARDO 
VOLLSTEDT,WERNER 
61607 STUDIENSEI'!INAR F .ELEKTROI'IECHANISCHE ENERGIEUI'IWANDLUNG WEH,HERBERT HARS,WOLF6AN6 UE 02 












""'·'0 ~IILE1lUIIG ZU n1PLO~~RSE1lEII 'oiEII,IIERBERl II ARS ,WOLFGAII6 UE 08 ME\.O'l ,.IO~t.Ml.M 
"""' ,\\Pt.-1)0 ~a~~S~Eb~.~E~ME~ 
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61611 ANL EI TUN6 Zll WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
61612 KOLLOQUIUM FUER STARKSTROMTECHNIK 
61613 ElEKTRISCHE KLEINfolASCHINEh 
61614 ANLEITUNG zu E~TWUERFEN A.D.GEBIET ELKTR.KLEINMASCHINEN 
61615 ANLEITUNG zu STUOIENARH.A.O.GEBIET ELEKTRo 
KLEINMASCHINEN 
61616 ANLEITUNG zu OIPLO<<ARB.A.O .GEBIET ELEKTR.KLEINfolASCHINEN 
61617 ELEKTROMECHANISCHE ENERGlEU~fOR~UNG 11 
61618 ELEKTROMEC~ANISCHE EI>IERGIEUI'If ORMUNG ll 
61619 GRUNOZUEGE DER ELEKTRISCHEN ~ASCHINEN UND ANTRIEBE F .folACH. 
61620 GRUNDZUEGE DER ELEKTRISCHEN ~ASCHINEN UND ANTRIEBE f .MACH 
61621 ANLEITUNG zu SELBST .w ISS .ARBE l1EN AUf DEI'\ GEBIET DER 
BERECHNUNu UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
61622 ANLEITUNG zu DI PLO~AR tE' ITt N 
61623 ANLEITUNG zu STUDieNARBEITEN 
61624 ANLE11UNG ZIJ Ehl WUt: R FE~ 
N 




WEH,HERBERT UE 08 
WEH,HERBERT UE 02 
ECKHAROT,HANSK. LK12 111 16.00 
ERK,ADIL. 
lEONHA R O,WERNER 
MARX,ERWIN 
R ICIHER ,ARI'IIN 
SAlGE,JUERGEN 
RICHTER ,ARI'IIN Vl 03 
E302 FA 10.00 
RICHTER,ARI'IIN UE 06 
RICHTER,ARI'IIN UE 06 
RICHTER ,ARI'IlN UE 06 
ECKHARDT,HANSK. Vl 02 
LK11 DI 08.00 
ECKHARDT ,HANSK. GAHBLER,INGOBERT UE 01 
LK11 1'11 10.00 
ECKHARDT ,HANSK. VL 02 
lK1 1'10 10.00 
ECKHARDT,HANSK. HAMANN,JENS UE 01 
E04 110 15.00 
ECKHAROT,HANSK. UE 08 
ECKHRDT ,HANSK. GAHBLER,IN&OBERT UE 08 
H~IIAIIN ,JENS 
ECKHADT ,HANSK. GAHBLER,INGOBERT UE 04 
HAIIANN,JENS 
ECKHARDT,HANSK. GAHBLER,INGOBERT UE 03 
HAIIANN,JENS 
KlND,DIETER Vl 02 
111 FR 09.00 
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61626 HOCHSPANNU!IiGST'.CHN!K UND ENERGIEUEHERHAGUNG F S.SE" KIND,DIETER 
61627 STUDIENARBEITEN KIND,DIETER 
61628 DIPLO~ARBEITEN KIND,DIETER 
61629 ENTWUkf~ARHEITEN KIND,DIETE!l 
61630 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN I~ FACHGEBIET HOCH- KIND,DIETER 
SPANNUNGSTECHNIK 
61631 HOCHSPANNUNGSTECHNIK II F.7.SEI'I. 
61632 HOCHSPANNUNGSTECHNIK II UERG.F.7.SEI'I. 
















































113 DO 11.00 
UE Of 
113 MO 10.00 
UE 02 






'1 •s' "a os .eo 
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6T639 STUDIENARBEITEN BRINK/IfANN ,KARL 
61640 ANlEITUNG Z.WlSS.ARBEITEN IN FACHGEBIET EL.ENERGIEWIRTSCHAFT BRINKMANN,KARL 
61641 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN li F.7.SEI'O. ERK,ADIL 
61642 ELEKTRISCHE ENERGieANLAGEN II F.7.SEI'O. ERK,ADlL 
61643 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON SCHALTGERAETEN F.7.SEM. ERK,ADll 
61644 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON SCHALTGERAETEN F.7.SEI'I. ERK,ADIL 
61645 STROI'IRICHTUERPRAKTIKU~ F.7.SEI'I. ERK,ADIL 
61646 STUDIENSEMINAR FUEP ELEKTRISCHE ENERGHANLAGEN,SCHALTEGERAE- ERK,ADll 
TE-UND STROMRlCHTEKTECHNIK 
61647 ENTWURFSARBEITEN l.D.FACHGEBlETEN:ElEKTRISCHE ENERGIEAN-
LAGEN, SC \I ALTGER A ET l-U ND S T ROMR I CIIT E.Rl ECIIIH K 
ERK,ADll 
61648 STUDIENARBEITE~ I.D.FACHGEBIETEN:ELEKTRISCHE ENERGIEANLEGEN, ERK,ADIL 
SCIIAL lGERAErE-UND STROMRICHTERTECHNIK 
61649 DlPLOI<AR8EITEii I .D .FACHGERIETEN:ELEKTRISCHE ENERG!EANLAGEN, ERK,ADIL 
SCHALTGERAETE-UND STRO~RICHTERTECHNIK 

























113 DO 08.00 
UE 01 
1'13 DO 10;,00 
Yl 02 
113 FR 08.00 
UE 01 
1'13 FR 10.00 
UE 02 
SH .BES .AUSHANG 
UE 02 







t 6.2 Meß- und Regelungstechnik 
62601 WECHScLSTHOE~E UND N[TZWE"KE 
3 .s E". 
62602 UEBUNGE" IN WECHSELSTROEME UND NETZWERKE 
3 .SEi". 
62603 GRUNDL~GEN DEK REG:LUNGSTECHN!K 
5 .SEM. 
62604 UEBUNGEN IN GRUNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNIK 
5.SEM. 
62605 REGELUNGSTECHIIlK I I (DISKRETE PEGELSYSTEMf) 
7.SEM. 
62606 UEBUNGEN IN REGELU~GSTECHNIK II (DISKRETE REGELSYSTEME) 
7 .s E ,_.. 
62607 REGELUNGSTECHNISCHeS PRAKTIKUM II 
62608 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM Ill 
62609 ENTwURFSARBEIHN A>.•F DEI'l &EBl tT DER REGELUNGSTECHNIK 
8 S~M. 
62610 STUDIENARBEITEN AUF DEM GERIET DER REGELUNGSTECHNIK 
8 S El'l. 







L EONHAR D,IIERNER 
LEONHARD,WERNER 
LEONHARD,WERNER 
L EONHA R D, WER NER 




































LI( 11 110 14.00 
UE 01 










62612 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEif GEBIET DEil REGELUNGS-
TECHNIK 
62613 STUDIENSE~INAR FUEY MESS-UND REGElUNGSTECHNIK 
62614 KOllOQUJU~ FUER MESS-UND REGElUNGSTECHNIK 
62615 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I (1.SE~.) 
62616 GRUNDLAGEN DER ELE~TROTECHNIK I (1.SEM.) 
62617 ELEKTRISCHE MESSWEkTGE8ER FUER MECHANISCHE GROESSEN 
62618 MESSTECHNISOtES LABOR li 
62619 MESSltCHNlSCHES lA~OR IV 
6262U ENTWURF IM FACHGEBIET tLEKTR!SCHE MESSTECHNIK 













































RA!I .. ,GUENTER 
WAGNER ,PET ER 
Vl 01 
SH .B ES .AUSHANG 
VL 03 
S4 1'11 08.00 
S4 1>0 10.00 
UE 02 
Vl 02 
112 "0 08.00 
UE 03 
INSl FR 14.00 
UE 03 





62622 OIPLO~ARHEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE ~ESSTECHNIK 
6262.3 STUDIENSEMINAR FUE .. MFSS-UrW HEGELTECH"'IK 
62624 ANLEITUNG ZU wiSSE \SC HAFTLICHEN ARBEITEN 
62625 ALLGE~EINE ~ESSTECHNIK 
62626 ALLGEMEINt ~tSSTECHNIK 
62627 ELEKTRISCHE IIESSUNC BIOI'!EDIZINISCH·ER GROESSEN 
62628 ELEKTRISCHE IIESSUNf- BIOMEDIZI~ISCHER GROESSEN 
62629 ANLEITUNG ZU ENTWUiRFEN A.D.GEBIET O.ELEKTR.~ESSTECHNIK 
62630 ANLEITG.ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEB.O.ELEKTR.MFSSTECHNIK 
62631 ANLEITG.ZU DIPLOIIARBEITEN A.O.GEB.D.ELEKTR.IIESSTECHNIK 
62632 WECHSELSTROMMESSTECHNIK 
62633 ELEKTROWAERIIE I UND II 
E"SCHER MANN ,H .H. 









IIEYER,H AN SG E ORG 











LK1 0 DO 08.00 
IIEYER,HANSGEORG SCHRADER,JOERG UE 01 
SH .8 ES .AUS HANG 
IIEYER,HANSGEORG SCHRADER,JOERG UE 04 
VARCHIIJN,UIIE 
IIEYER,HANSGEORG SCHRADER,JOERG U~ 04 
VARCHIIIN,UIIE 
MEYER,HANSGEORG SCHRADER,JOERG UE 04 
VARCH"IN,UIIE 
SCHRADER,HANS-J. Vl 02 
E304 FR 11.00 
REINKE,FRIEDHELM VL 04 
•62634 ELEKTRO"EDIZIN II. MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGSGEB ALY,FRIEDR.WILH. VL 02 
110 16.00 
62635 NETZWERKTHEORIE 11 S CHWART Z,EDU ARD 
b~63b U~SUNG~N ZU N~1ZW~~~-"~0Rl~ ll SC."WARTZ,~DUARD fUN~E,GERT 
I'IER~E\.,1>1ETR1t.M 
'SC:."l&'-1t"t1,"'-"'S~­






6Z637 LABORATORIUI'f NETZWERKTHEORIE 
62638 STUDIENSE~INAR F.ALLG<~IENE ELEKTROTECHNIK 
62639 ANL .ZU ENTWUERFEN 
62640 ANL.ZU STUDIENARBEITEN 
62641 ANL.ZU OIPLO~ARBEITEN 
62642 ANL.ZU WISS.AR8EIT:ON II" FACHGElllET ALLG.ELEKTROTECHNIK 
62643 ElNf .IN DIE WERKSTOFF KUNDE FUER. ELEC. 
WAHLW~ISE WS ODER SS 
62644 UEBUNGEN IN WERKSTC>FFKUNDE 
WAHLWEISE WS ODER SS 




SCHIIART Z, EDUARD 
SCHWARTZ,EDUARD 
SCHWART Z, EDUARD 
SCHWART Z, EDUARD 
SCHIIART Z, EDUARD 




E CKHAR DT ,HAN SK. 
ERK ,AD ll 
LEONHARD,WERMER 
MARX,ERWlM 















I'IERK El,DIETRI CH 
SCHWARTZ,HANS-D. 















E201 DI 08.00 
UE 02 
E201 DO 14.00 
UE 02 
LK12 1'11 16.00 
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& 6.3 Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
636u1 NACHRICHTE~T~CHNIK I 5. SF~. 
636J2 UEBUNGEN ZUR NACHk lCHTt:NTECHNIK 
G~IIPPENUNTERRlCHT f <.SEM. 
636J3 FERNSEHTEC4NI~ I 
FUER 7.SEI'ESTER 
63604 ELEKTROAKUSTIK F. ?.SEM. 
63605 SCHALTNETZe UNV SCHALTWERKE 
FUER ?.SEMESTER 
















636J7 ANLEITUNG ZU DIPLO~ARBEITEN Il" FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK SCHOENfELDER BOCK,GERD 
IIISS ASS. 
BRAND,GERD 
63608 ANLEITUNG ZU STUVIENARHEITEN JM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNI SCHOENfELDER,H. BOCK,GERD 
WlSS ASS. 
BRAND,GERD 
63609 ANLEITUNG ZU ENTWU•fSARBEITEN Il'l FACHGEB.NACHRICHTENTECHNIK SCHEONFELDER BOCK,GERD 
WlSS ASS. 
BRAND,GERD 
63610 STUDIENSEMINAR fUEo NACHRICHTENTECHNIK 
63611 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM I 
f.5.SEI'I. 
b'3b'\"Z. ~Q."\(.11.\C..\Jlt. fUtQ "'"-t.\H\1.(.\HtN.\EC.\\N.l.\C.. Ul\t> tlll.l:~N.'-IERit\\l:SE.l'lUltG 1. 
'"·"' -~"f.. ..... 






\..t'\.\....'\.~'A .Y.fr.~~--() ... 
VL 01 
1'14 DI 08.00 
ue oz 
1'12 "I 08.00 
VL 02 
!!4 fR 14 .oo 
VL 02 
"4 1'11 14.00 
VL 02 











S\\ .. 9-~S .. 1'-US.\\1'."6. 
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63613 EINFUEHRUNG IN DIE STATISTISCHE ~USTERERKENNUNG N.N. 
63614 UEBUNG ZUR EINFUEHRUNG IN DIE STATISTISCHE I!USTERERKENNUNG W .II. 
63615 ANLEITUNG ZU IIISS.ARBEITEN Il! FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK PUNGS,LEO 
63616 NACHRICHTENTHEORIE ELSNER,RUDOLF 
63617 UEBUNGEN NACHRlCHTtNTHtORlE ELSNER,RUDOLF 
63618 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE F.INFORM.U.ELEC. ELSNER,RUDOLF 
63619 UEBUNGEN EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTEhTHEORIE F.INF. ELSNER,RUDOLF 
U.ELEC. 
63620 STUDI ENSEI'IINAR f UE R NACHRICHTENTECHNIK ELSNER,RUDOLF 
63621 ANLEITUNG ZU DIPLO~ARBEITEN ELSNER,RUDOLF 
63622 STUDIENARBEITEN IM FHHGEBlET NACHRICHTENTECHNIK ELSNER,RUDOLF 
63623 ENTWURFSARBEITEN I• FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK ELSNER,RUDOLF 
63624 EHIFUEHRUNG IN DIE THEORIE UND PRAXIS DER ANTENNEN FRICKE,HANS 
63625 ELEKTRONISCHE ElSENB~HNSICHERUNGSSYSTEME FRICKE,HANS 
63626 ENTWURFSARBElT A .D .GEb.FERNI'IELDE-U .HOCHFREQUENZTECHNIK FRICKE,HANS 
63627 STUDIENARSFIT AUF DEM ~EB!tT DER FERNMeLDE-UND HOCHFREQUENZ FRICKE,HANS 
TECHNIK 






















































63630 STUDIENSEMINAR FUE• NACHaiCHTE~TECHNIK fRI CKE,HANS 
63631 NACHRICHH~VcR'dTTLUNI UND-t<cTZE I HARTMANN,HARRO-L 
63632 NACHRICHTcNVER~ITTlVNb UND -NETz= I HART~ANN,HARRO-l JASKULKE,GERHARD 
63633 STOCHASTISCHE PROZeSSe IN NACHRICHTENSYSTEMEN HART~ANN,HARRO-l 
63634 STOCHASTISCHE PROZeSSE IN NACHRICHTENSYSTE~EN HARTMANN,HARRO-L JUNG,PETER 
63635 STUD!i:NSEMINAR fUE, NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,HARRO-~ WISS.ASS. 
63636 I'ETREUUNG VON tNTWIJRfSARBE!TEN A.D.GEB.NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,HARRO-L WISS.ASS. 
63637 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN A.D.GEB.NACHRICHTENSYSTE~E HART~ANN,HARRO-L WISS.ASS. 
63638 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN A.D.GEB.NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,HARRO-l 
63639 ANELITUNG ZUM ~ISScNSCHAfTLICHEN ARBEITEN A.D.GEB. HART~ANN,HARRO-L 
NACHRICHTENSYSTE~E 
63640 THEORIE DER LtiTUNf-EN f.5.SE~. UNGER,H.-G. 
63641 UEBUNGEN ZU THEORie DER LEITUNGEN F.5.SEM. UNGER,H .-G. WISS.ASS. 
63642 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN I F .7.SEM. UNGER,H .-G. 





lK12 DO 10.00 
UE 01 
LK12 DO 12.00 
Vl 02 
INST DI 08.00 
UE 02 











1'15 1'11 09.00 
UE 01 
lMSl FR 10.00 
n. oz 
... , "\"\-00 
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636-'5 UEBUNGEN i'U HOCHFRc"t1UENZBAUELEfi'IENTE UNO SCHALTUNGEN F.7,.SEfllf,. SCHUENE/IlfANN KL. 
63646 HOCHFREQUENZTECHNIK I F.5.SE~. 
63647 LABORATORIUM FUER <•IKROWELLENTECHNIK F.7.SE"· 
63648 ANLEITUNG ZU ENTWUoRFEN IM FACH HOCHFREQUENZTECHNIK 
63649 ANLEITUNG ZU STUDieNARbEITEN I~ FACH H0CHFREQlJENZTECHNIK 
63650 ANLEITUNG ZU OlPLOrARoEITE~ IM FACH HOCHFREQUENZTECHNIK 
63651 ANLEITUNG ZU WlSSE~SCMAFTLICHEN ARBIET~N I~ FACH 
HOCHFREQUENZTECHNIK 
63652 STUDIENSEMINAR FUER HOCHFREQUENZTECHNIK 
63653 PRAKTIKUM FU<OR NAC~OiiCHTdiTECHNIK 1 F .S.SEM. 
63654 NEUE HALBLEITERBAU, LE~ENTl DER HOCHFREQUENZTECHNIK 
63655 UEBUNGEN ZU NEUE HAL8LEITERPAUELEMENTE DER HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
63656 ANLE!TU~G ZU ENTWU"RFEM I~ FACH HOCHFREQUE~ZTECHNIK 
63657 ANLEITUNG ZU STUD!cNAR8ElTEN IM FACH HOCHFREQUENZTECHNIK 
63658 ANLEITUNG ZU D!PLO•ARPE!Tt~ I~ FACH HOCHFREQUENZTECHNIK 














UNGER,H .-.G • 




























SH .BE S .AUS HANG 
UE 02 
YL 02 
MS "0 09.00 
UE 01 







1\) 636o0 STUDI ENSE~i!N~R F Ul" , 40CHFR<OUENZTECHNIK SCHLACHETZKI,A. UE 02 
"' 1\) UNGER,H .-G. SH .B ES .AUSHANG 
63661 KOLLOGU!lJI' DE~ NAC HRl CHTEN TECHNIK DOl .DER UE 02 
N AC HRI C HTEN- 1114 DI 16.00 
TECHNIK 
42623 FLUGSfCHERUNGSTECH'l~ fORM,PETER BRUNN ER ,DIRIC Vl oz 
INST DO 10.00 
42624 SNTWUt::-QfE IM FACHG .tl ioKTRO~ .V i:iiKEHRSS l CHERUNG FORI'I,PETER UE 03 
42625 STUDI fNARtl" I TEN IM FACH GE b .ELEKTRON • VERKEHRSSICHERUNG FORI'I,PETER UE 04 
426?6 DIPLOI'AR BEl Tt~ !t< fACHGE8.ELEKTRON.VE-KEHRSSICHERUNG f0R",PETER UE 04 
6.4 Datentechnik 
646J1 GRUNDLAGEN DER DAT cNVlRARBEil UNGSANLAGEN lEILltH,HANS-0. Vl 02 
GAERTNER,I'IANFR. 1'14 ~0 10.00 
646J2 D!GI TALE SCHALTUNG c N LflLitH.H~NS-o. Vl 03 
UC12 01 08.00 
64603 l>lG IT AlE SCHALTUNGFN lElllCH,HA.NS-0. Tl 111M, VOLlCER IJE 01 
LK1Z 01 11.00 
b4b\)t. SIUl>lt .. SEI"lHJ>.I< flllö~ l> •>10 .. \IER~RbU IUHG LE.lLlCH .H ... ltS-Q • -.u&EL.ROLf-1' • UE ~~~ 
\..K'\'Z ~R '\6.,00 
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646".15 BETREUUNG VON OIPLCMARREirEN Iftf FACHGERIET DATtNVERARBEI-
TUNGSANLAGEN 
64606 BETREUUNG VON eNTWURfSARBEITEN I~ FACHt'EEJ!(T DATENVERARffEI-
TUNGSANLAGt'N 
64607 E'ETREliUNG VON STUD!E~ARSEITEN II' FACHGEBIET DATENVERARBEI-
TUNGSANLAGEN 
646u8 PRAKTIKUM fUER DATeNVERARBEITUNGSANLAGEN 
64609 RECHNERSToUKTUN 11 
6461U RECHNERSTRUKTUR Il 
64611 EINSATZ VON PROZES $RECHNERN 
64612 EINSATZ VON PROZES<:RECrlNERN 
12629 ZUGRIFFSPfADE IN D•TENRANKtN 
12633 bETREUUNGVON STUOIENA~BEITEN IM FACH INfORI'AT!K 
12634 bETREUUNG VON DIPL<'MA~~EITEN JM FACH INfORI'ATIK 
S262ö RECHN:ORGESTUETZTE <·PTl~IERU~G V.STAl.U.DYNAi"!SCH.SYSTE!'EN 
63611 NACHRICHTtNTECHNtSrHE~ PRAKTIKUM l 
f.5 .. S(M. 
63612 PRAKTTKUM FUER NACI·~!CHTENTECHt,IK UND OATE~VEPARbEITUNG I 
F • 7. S:."'. 















S Tl EGE, GU EN HIER 
STIEGE,GUENTHER 
SCHOENfELDER,H. 
UNG E.R, H-G. 
L E lllC H ,II AllS-(). 
SCHOENFELDER ,H. 




SCHii<I.RrZ,PErER IJE OB 
THI",VOLKER 
IIISS.ASS. UE 03 
II ISS .ASS. UE 04 
II ISS .ASS. UE 03 
SH .SES .AUSIIA!t& 
VL 02 
LK1 0 IH 09.00 
lllSS.ASS. UE 01 
LK10 111 11.00 
VL 02 
LK12 DI 14.00 
UE 01 
LK12 DI 16.00 
VL 02 
GS MO 08 .oo 
II ISS .ASS • UE 
lllSS.ASS. UE 
JACOB,HEINR.-G. VL 02 
INST 00 14.00 
IIISS.ASS. UE 0:5 
SH.BES.AUSHA.NG 
IIISS.ASS. UE 03 
SH .BES .AUS!if.NG 
UE 02 
M4 DI 16.00 
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~ 6.5 Elektronik - Elektrophysik 
65601 ELEKTR.ONISCHE NETZ~ERKE 
F.7.SE,.. 




65603 ANLEITUN& ZU ~~~SEcsceAFTL.AN~tliEN IM FACHGEBIET ELEKTRONik ~CHULTZ,WALTER 
656u4 ANLEITUNG ZU DIPLOMARbEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRONIK SCHULTZ,WALTER 
65605 ANLEITUNG ZU STUDlcNAk8EITEN I~ FACHGEBIET EL<KTRONIK SCHULTZ,WALTER 
656U6 ANLEITUNG ZU ENTWU~RFEN IM FACHGEBIET ELEKTRONIK SCHULTZ,WALTER 
65607 LABORATORIUM "'FLEKTRO~ISCHE TECHNOLOGIE I" SCHULT Z ,WAL TER 
65608 ELEKTROMAGNETISCHE FEL~ER I LAUTZ,GUENTER 
656()9 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I LAUTZ,GUENTER 
65610 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAUELF"ENTE LAUTZ,GUENTER 


























SH .BES .AUSHANG 
VL 02 
1'14 "0 11.00 
UE 01 
Vl 02 
LK11 DI 10.00 
UE 01 
LIC11 Mt 09.00 
'IL 02 
..... ,, 1>0 09.00 
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6561~- ANLEITUNG ZU ENTWUFRFEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER 
65614 ANLEITUNG ZU STUDieNARBEITEN A.D.GEB.D.ELEKTROPHYSIK l AUTZ,GUENTER 
65615 ANLEITUNG ZU DlPLO~ARbEITEN AUF DEI'I GE~IET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER 
65616 ANLEITUNG ZU WISSE~SCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER LAUTZ,GUENTER 
ELEKTROPHYSIK 
65617 STUDIENSEf'IINAR fUE"' ELEKTRONIK - ELEKTROPHYSIK 
7.1 Philosophie 
*116[)1 DIE TOPOLOGIE DtR 'tTAPHYSIK III: DIE ~EUERE EPOCHE 
716'13 HEGEL,loNCYKLOPAED! ,VvPbEG•IFFl DER LOGIK 























LK10 FR 15.00 
Vl 02 
P5 Dl 09.00 
P5 FR 09.00 
UE 02 
P6 DO 19.00 
UE 02 
P1 1'10 19.00 
UE 02 




•7161i 5 HEGEL: "DF KiFLEX 10"<" SCHEIER,CLAUS-A. UE 02 
"' CJ) INST lU 19.00 
*716J6 "WAS BT Ei\I<ENNTNI.-.?" (PL~TO~:THcAETET) SCHEIER ,ClAUS-A. UE 02 
INST DO 16.00 
71607 Ahl STOTCLES: ni.l I E. S AC t1.: D E ~ ~l~SE'\jS II" SCHEIER,CLAUS-A. UE 02 
INST DO 10.00 
*71608 ElNFUEHKUNf, ~~ DIE FOf.f'"AL.t LOGIK KROI S,JOHN UE 02 
LK4 DI 14.00 
•716 '19 tlOBBi'S "ltVIAT:i:A~"uND G.B.VICO'S (SCIENZA NUOVA) :DIE ENT- KROIS,JOHN UE 02 
STEHUNG DER "GdSTt Sw!SSENSCHATEN" U.D.~ATURWISS. fi'E THO OE LK4 lU 14.00 
71610 HEGEL GlOCKNER,HERMANN VL 02 
P6 MI 17 .oo 
71611 IJEB UNGEN IM ANSCHLIISS AN DIE VORLESUNG GLOCKNER,HERMANN UE 02 
P6 FR 11.00 
•7161 z THEORIE DER REDE U ~JD Dt: S GESPRAECHS BOCK,BERNHARD Vl 01 
P1 DO 17 .oo 
•71613 UEBUNGEN IN DER SP"ECHTECHNIK UND IM HE!E~ SP~ECHEN BOCK,BERNHARD UE 02 
P1 DO 18.00 
•71614 COLLEGIUM I'IUSICUM WILKE,RAINER UE 02 
•71615 INTERPRETATIONSVERGLEICH zu I ~ S TRUMEN TAL, U S I K AUS KLAS S!K WILKE,RAINER UE 02 




726')1 LERN-UND DENKPSYCHOLO.,ISCHE GRUNDLAGEN DER VERHALTENSMODI FI SCHOTT ,FRANZ 
KATIOI~ Il 
72602 PROBLEME DER HLCHTFERTIGUNG VOh ERZIEHUNGSZIELEN SCHOTT,FRANl 
726(•3 AUSGEWAtHLTE KAPIFL AUS DER LEHR-LERN-FORSCHUNG SCHOtT ,fRANZ 
72604 THEORETISCHE GkUNDl AGE~ OES LERNE~S HERIHG,MANFRED 
726ü5 ANALYSE LEHRZIELO~ !ENTIERTER TESTS HERBIG,MANFRED 
72606 PROblE~E lNOlVlOUALlSlEMTEV LEHRVERHALTEN 1\ERBIG,M~NFRED 
72607 LERNPSYCHOLOGISCHE GRUhDLAbEN DER UNTEKR!CHTSGESTALTUNG RUPPRECIIT ,HELMUT 
72608 PAEDAGOGOSCHE ASPE•TE AUS~FWAEHLTE PSYCHOLOGISCHER THE~EN RUPPRECHT,HELMUT 
I, 
72609 SPRACHE IM UNT~RRICHT RUPPRECHl,IIELMUl 
72610 PAEDOGOG!SCHE PSUC'-OLOG!E 11 A 
72611 PAEDAGOGlSCHE PSYC>'0LOf-1E 11 E 
72612 ZUI'I BlLDUM;StlH'Rlf f 11' 19.t'N0 ~.,.JAHF>HUNDt::.l 










INS T DO 08.00 
UE 02 
lNST DO 12.00 
UE 02 
lNST DO 14.00 
UE 02 
INST FR 17.00 
UE 02 
lNST FR 15.00 
UE 02 
INST 1110 16.00 
UE 02 
lNST MO 08.00 
UE 02 
INST 1'10 18.00 
UE 02 
INST 1'10 14.00 
UE 02 
INST Dl 09.00 
UE 02 
INST Dl 14.00 
UE 02 
INST DO 10.00 
UE 03 




72614 "ETHODEN DER UNERRICHTS~EO~ACHTUNw TREINIES,GERHARD UE 02 (11 
CD INST FR 13.00 
72615 OIOAK TIK DER MATrlEr•AT lK 1 DAHLKE,EBERHARD UE OZ 
:;o FR 14.00 
72616 DIDAKTIK UND "'ETHOOIK AUS STRUKTURTHEORETISCHER SICHT KECK,RUDOLF w. Vl oz 
56 110 08.30 
72617 LEHRERSOZIALISATION ALISCH,LUTZ-IIICH UE OZ 
INST FR 10.00 
72618 ERZIEHUNGSSTILE FRI CKE, REINER YL 01 
56 DI 09.00. 
72619 LEHRERVERHALTENSTRAINING FRICKE,REINER UE OZ 
INST III 09.00 
72620 METHODISCHE PROBLEI'IE IN DER UNTERRICHTSFORSCHUNG FRICKE,REINER UE 02 
INST DI 11.00 
72621 PAEDAGOGISCHES KOLLOQUIUM FRICKE,REINER UE 01 
INST DI 18.00 
14-TAE616 
72622 DOKTORANDENKOLLOQUIUM FRICKE,REINER UE 01 
INST FR 11.00 
14-TAEGIG 
11682 ANGEWANOTE STATISTIK I WOLFF ,HANS YL oz 




















GESPRAECHSANALYSE ALS TEXTANALYSE VORLESUNG 
SCHUELERJARGON -LEXIKON UND TEXT HAUPTSEMINAR 
KOMMUNIKATION IM UNTERRICHT I I OBERSEMINAR 
ElNFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN 
PROSEMINAR AB 3.SEM 
EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I,GR .D 
PROSEIIINAR AB 1.SE~. 
ElNFUEHRUNG IN DIE LI NGUl S TIK I,GR.C 
PROSEMINAR AB 1. SEM 
SPRECHAKTTHEORIE,RHETORIK UND POETIK.HAUPTSEMINAR 
EINFUEHRUNG IN DIE LINGUlS TIK I ,GR .A 
PROSEMINAR AB 1 .S EIO. 
EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I ,G R .B 
PROSEMINAR AB 1 .s EM. 
SCHWEDISCH FUER GERMANISTEN I,UEBUNG 
LINGUISTISCHE UEBU~GEN FUER EXAMENSKANDIDATEN,UEBUNG 
EINFUEHRUNG IN DIE PR AuMA-UND SOZIOLINGUISTIK,GR 
PROSEMINAR,AB 3.SEM 
EINFUEHRUNG IN D lE PRAGMA•UND SOZIOLINGUISTIK,GR 





HENNE,H ELMUT VL 02 
111 111 10.00 
P3 DI 10.00 
HENNE,HELMUT UE 02 
P7 Dl 18.00 
HENNE,HEUIUT UE 02 
INST lU 11.30 
CHERUBIII ,DIETER UE 02 
E303 110 15.00 
VESPER ,WILHELM UE 02 
A202 lU 15.00 
OBJARTEL,GEORG UE 02 
E03 110 14.00 
BLUME,HERBERT UE 02 
LK1 0 DO 14.00 
BLUME,HERBERT UE 02 
LK11 Dl 14.00 
BLUME,HERBERT UE 02 
P7 DI 16.00 
BLUME, HERBEAT UE 02 
Sl 110 14.00 
BLUI'E,HERBERT UE 01 
'112 DO 16.00 
14-T AEGIG 
REHBOCK,HELI'IUT UE 02 
LK10 DI 14.00 
REHBOCK,HELMUT UE 02 
A202 DI 16.00 
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73614 LlNGUlSTIK DER METAPH<~ 
H~UPTSEMlNAR,A~ S.SEM 
73615 WAL THER VQ,v !>ER VDGHioiEIOE 
HAUPTSEMINAR 
73616 UEBUNGEN ZUR DIDAK TlK UND '"ETHOD!K DES SPRACHUNTERRICHTS 
73617 KOLLOQUIUM FUER FO,TGESCHRITTENE: THEMA NACH VERElNBAHRUNG 
73618 EINFUEIIRUNG IN DIE ANALYSE DRA~ATISCHER TEXTE.PROSEMINAR 
73619 ElNFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN.PROSEMINAR 
73620 HEINE: SATIRISCHE SCHRIFTEN (HAUPTSEMINAR) 
73621 EINfUEHRUNG IN OIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE.PROSE~IN~R 
73622 DEUTSCHE GEDICHTE 1" 17.JAHRHUNOHT lfAUPTSE"INAR 
73623 ASPEKTE DES LITERAlliSCHEN DllETTMHISIWS.VORLESUNG 
73624 fiNFUEIIRUNG IN DAS liTERATURWISSENSCHAfTLICHE ARBEITEN UND 
IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE. GRUNDKURS F. 1.SE"· 
73625 KURZPROSA AUS DER DDR (HAUPTSEMINAR) 
73626 GRUNDKURS:EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWlSStHENStHAFTllC~E 








PRINZ! NG,DI E TER 
PRINZING,DIETER 
ROHSE,EBERHARD 
























































73629 EINFUEHR'UN6 LN /JAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE ARBCITEN UND DRAE6ER,..JOERN 
IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE (GRUNDKURS FUER ERSTSEifESTER) 
•73630 DIE IIENUTZUNG EINER WISSENSCIIAFTLlCHEN BIIILIOTIIEK 
•73631 DEUTSCII AlS FREMDSPRACHE 
GRAMMATIK IM UEIIERBLICK 
•73632 UEIIUNGEN IM SPRA ClllA80R I 
t73633 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE I I 
GESPROCHENE ALLGEMEINSPRACHE 
*73634 UEIIUNGEN 111 SPRACHlABOR 11 
*73635 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE III 
ANALYSE FACHSPRACHLICHER TEXTE 
73636 EINFUEHRUNG IN DIE MHO. SPRACHE UNO LITERATUR 
73637 NIBELUNGENLIED 














EZ03 lfl 08.30 
"z 111 t6.tltl 
UE 02 
UE 02 














I CLUB 110 17.00 







746t11 llNGUISTI>CHE G~UNrLA!'<N ENGLISCHEN HUMOiiS 
74602 HAUPTSEMINAK:KRITl' SPRACHWISSENSCHAFTllCHfR I'ETHODEN 
74603 KOLLOQUIUM ZUR ANGLISTISCHEN SPRACHWISSENSCHAFT UND 
MEDIAEVISTIK (Hl) 
74604 PROSEMINAR: EINFUEHRU~C, IN DIE DIACHRONE LINGUSTIK I• 
ALTENGLISCH 
74605 PROSEMINAR:UEBUNGE' ZU LEXIKON-TYPEN 
74606 PROSEMINAR :Eli'<FUEH PUNG IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT FUER 
ANGLISTEN 
74607 PROSEMINAR:DAS SPR <CHLABOR I" FRE"DSPRACHENUNTERRICHT 
74608 GRUNDKURS •GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH"" 
GRABND,GERHARD 
G RABAND,GERHARD 
GRABAN D ,GER HAR D 
LJNK,GABRIELE 
74609 ENGLISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNGSUEBUNG F. RL IM HAUPTSTUDIUM LINK,GABRIELE 
74610 AUFBAUKURS "GRAMMATIK II"" F .H L C NACH BESTE- LINK,GABRIELE 
HEN DES GRUNDKURSES) 
74611 AUFBAUKURS "GRAMMATIK II" F .H L (NACH BESTEHEN lINK ,GABR IELE 
DES GRUNI>KURSES),PARALLELKURS 
7461'2 HAUPTSEMINAR:PROBLEME DER INTERFERENZ SCHIHOT ,HELMUT 
.., .. b,!. PROSE~~~~~R:U~SUNG~N ZUR·L~NGU~S~~~ ~~R ~E.'l"~\\\:.Q S.C\\~ltt'l ,.\\ELl'\Jl 
N.N 
WI TT ,DIETER 



























































,_, 74632 0> 
Co> 
Lageplan 
GRUNDLAGEN OER ENGLISCHEN PHONETIK UND PHONOLOGIE 
PRAKTISCHE PHONETIK 
GERffAN-ENGLISH TRANSLATION I GROUP A 
GERffAN-ENGLISH TRANSLATION I GROUP B 
GERffAN-ENGLISH TRANSLATION Il 
ESSAY WRITING I GR OU P C 
SPRACHPRAKTISCHER GRuNDKURS GRUPPE B 
ORAL \lORK I GROUP A 
ORAL WORK I GROUP {• 
PRAKTISCHE PHONETIK GRUPPE A 
PRAKTISCHE PHONETIK GRUPPE B 
SPRACHPRAKTISCYER GRUNDKURS GRUPPE A 
ESSAY-WRI TING IA 
ESSAY -WR 1 T HIG IB 
LANOESKUNDLICHE VO ><Lt SUNG 
PIONEioRS IN THE HFNTIETH CEN TURY NOVEL:JOYCE AND 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
SCH"IDT,HELffUT UE OZ 
H1 00 14.00 
SCHI'!IDT ,Hfli'IUT UE oz 
CORNELL ,ALAN UE 02 
HZ DI 10.00 
CORNEll ,ALAN UE 02 
e304 DO 10.00 
CORNELL,ALAII UE 02 
p6 DI 14.00 
CORNEll,ALAN UE 02 
E302 IH 10.00 
CORNELL,ALAN UE 02 
1'!2 111 14.00 
CORNELL ,ALAN UE 01 
SL DO 09.00 
CORNELL,ALAN UE 01 
Sl DO 12.00 
PERKINS,CHRIS UE 02 
PERKIIIS,CIIRIS UE 02 
PERKINS,CHRIS UE 02 
E04 1'11 10.00 
PERKINS,CHRIS UE 02 
E03 DI 14.00 
PERKINS,CHRIS UE 02 
P1 DO 10.00 
PERICINS,CHRIS Vl 02 
S1 DI 12 .oo 
S1 111 12.00 
FAULKNER H EUER"A NN ,HART!!. UE 02 
1124 110 10.00 
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74633 THE TlACHlNG DF AN<LO-A~ERICAN LITERATURE IN GERMAN SECONDAR HEUER"AN~,HART~. 
Y SCHOOLS 
74634 SATIRE AND SOCIAL CRITCIS~ IN THE wORKS OF MARK TWAIN HEUERMANN,HART~. 
74635 LITERATURE AND LINhUISTICS GUNTNER,JOHN CH. 
74636 LIT.WISS.GUNDKURS:INTRODUCTION TO LITERATURE C GUNTNER,JOHN CH. 
74637 SHAKESPEAkE'S CONTEMPORARIES:THE DOMESTIC TRAGEDY GUNTNER,JdHN CH. 
74638 ESSAY-WRITING li DREXLER,PETER 
74639 lNTRODUCTION TO Ll TE RATURE A ROSENBERG,ING.V 
74640 INTRODUCT!ON TO LI TE RATURE B R05ENBERG,ING.V 
74641 DIE "ANGRY YOUNG M FN" - NOCH lf"MER "ANGRY" ROSENBERG,ING.V 
74642 EINFUEHRUNG IN DIE ENGLISCHE LITERATUR DES 20.JAHRHUNDERTS I'!UL THOF F ,ROBERT 
74643 TENDENZEN DER ENGL. UND AMERIK. NACHKRIEGSLYRIK DREXLER,PETER 
74644 LITERATURE AND LINGUISTICS GUNTNER JOHN 
*74645 ENGLISCH I" SPRACHLABOR: AUFBAUKURS A ENGELCKE 
*74646 ENGLISCH Hl SPRACHLABOR: FORTGESCHRITTENE A ENGELCKE 
*74647 AUSGEWAEHLTE PROBLEME OER ENGLISCHEN GRAMMATIK: N .N. 
UEBUNGEN 1~ SPRACHLABOR 










































75601 FRANZOESICH ALS FRE~DSPRACHE 
75602 DAS FRANZOESISCHE DRA~A DtS BAROCK UN DER KLASSIK 
75603 GRUNDKURS:EINFUEHRUNG IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT FUER ROMANI 
STEN (OBLIGATORISCH FUER 1. UND 2.SEMESTER) 
75604 LINGUISTISCHE MERKMALE EINFACHER TEXTSORTEN IN FRANZOESICHE 
R SPRACHE (PROSEMINAR) 
75605 ZUR BESCHREIBUNG DES VERBS IM FRANZOESISCHEN 
75606 DRAMEN DER FRANZOESISCHEN ROMANTIK 
75607 ~ODERNER FRANZOESISCHER RO~AN 
75608 REDEWIEDERGABE I~ FRANZOESISCHEN (HAUPTSE~INAR) 
75609 METHODEN FRANZOESISCHER LITERATURGESCHICHTSSCHREIBUNG 
75610 EINFUEHRUNG IN DAS ALTFRANZOESISCHE 
75611 KURSORISCHE LEKTUE<E OniTANISCHER TEXTE 
75612 UEBUNG:EINFUEHRUNG IN DIE DIDAKTIK DES FRANZOESISCHEN 



















EZ02 Dl 11.00 
VL 03 
P2 Dl 16.00 
P3 00 15.00 
UE 03 
H1 MI 10.00 
UE 02 
H3 DI 18.00 
UE 02 
H4 MI 16.00 
UE 02 
E304 Ml 14.00 
UE 02 
P5 Dl 18.00 
UE 02 
S5 Dl 14.00 
UE 02 
INST FR 15.00 
UE 02 
H3 DO 16.00 
UE 01 
1124 MI 15.00 
UE 02 
M3 Dl 14.00 
UE 02 
E401 DO 10.30 
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THEORETISCHE UND PCAKllSCHF PHONETIK D~S FRANZOESISCHEN 
THEORITISCHEk KUNSUS 
THEORETISCHE UND P"AK Tl SC HE PHONETIK DES FRANZOESISCHEN-
EXERCIC~S DE PRONO•CIATION AU LABORATOIRE GROUPE A 
THEORETISCHE UND p,,AKTISCHE PHONETIK DES FRANZOESISCHEN 
EXERCILES DE PRONOt.CIATION AU LABORATOIRE GROUPE B 
THEORETISCHE UND P•AKTISCHE PHONETIK DES FRANZOESISCHEN 
EXERCICES DE PRONO~CATION AU LABORATOIRE GROUPE C 
COURS PRATIGUt' I .1 .:GNAMMAIRE CCOURS T~EORIQUE,EXERCICES 
AU LABORATOI~El,GROUPE A 
COURS PRATIGUE 1.1 .:GRAMMAINE CCOURS THEORIQUE,EXERC1CES 
AU LABORAT01REl,GROUPE B 
COURS PRATIQUE 12:EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION, 
GROUPE A 
COURS PRATIQUE 1.2 .:EXERC !CES ORAUX ET CONVERSATION GAOUPE 
R 
COURS PRATIQUE I .2 .:EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION GROUPE 
c 










"ICHAUO ,ELJ SAB 
IIIC HAUD ,ELI SAB. 
N .N. 
75625 UEBUNG ZUR SPRACHPo<AX IS:FRANZOESISCHE WIEDERHOLUNGSGRAII"ATIK KOERNER,KARL-H. 
UNp STILISTIK (IN FRANZOESISCHER SPRACHE) 
75626 TRADUCTION ALLEHAND-FRANCAIS I, 
GROUPE A 
75627 TRADUtTION ALLEilAND-FRANCAIS I,GROUPE B 
































110 14 .oo 
UE 02 
-II I 14.00 
UE 02 
UE 01 
P5 111 16.00 
14-TAEGIG 
UE 02 
113 00 13.00 
UE 02 
LIC11 00 13 .00 
UE 02 
1"8 fR 10.00 
UE 02. 
,., ~ .. '\0.00 
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75630 TRADUCTION ALLEMAHD-FRANCAIS I I I VASLET, DANI.EL 
75631 fRANZOESI SCH-OEUTS CHE UEBE RSE TZUNGEN KLEINSCHIIIOT ,E. 
75632 FRANZOESlSCH-OEUTSCHE UEBERSETZUNG II IIATTAUCH,HANS 
75633 EXERCICES FRANCAIS ECRIT NN. 
75634 EXERCICES OE RESU~' N.N. 
•75635 FRANZOESISCH FUER ANFAENGER l'llT VORKENNTNISSEN SCHIIE.LING,HEINZ 
PROGRAII~IERTER KURS 11'1 SPRACHLABOR 
*75636 FRANZOESISCH FUER ANFAENGER MIT VORKENNTNISSEN 2 SCHI'IEllNG,HEIMZ 
PROGR Alll'll ERT ER KURS 11'1 SPRACH LABOR 
•75637 FRANZOESISCH FUER FORTGESCHRITTENE (NACH 2-3 SEI'I.GRUNDKURS> SCHMELING,HEINZ 
PROGRAMMIERTER KURS 11'1 SPRACHLABOR 
•75638 SPANISCH Il BUCK,DIETER 
•75639 SPANISCH lll BUCK,DIETER 
75640 LA GENERAClON DEL ~8 BUCK,DlETER 
75641 CONVERSACION ESPANOLA N.N. 
75642 EJERCICIOS PRACTICDS ~ ESPA~OL 
75643 UEBUNGEN ZUR GESCHICHTE DER SPANISCHFN SPRACHE 
•75644 ITALIENISCH 








H3 flf 13.00 
UE Oz 
55 111 08 .oo 
UE OZ 
IIZ DO 08.00 
UE OZ 
P6 III 08.00 
UE 02 
E03 111 08 .00 
UE OZ 
Sl DO 14.00 
UE OZ 
Sl DO 16.80 
UE 02 
Sl Dl 15.00 
UE OZ 
Sl DI 08.00 
UE OZ 
Sl 110 08.00 
UE 01 
11Z4 Dl 10.00 
UE 01 
INS T MI 14 .00 
UE OZ 
1124 111 16.00 
UE OZ 
E04 DO 09.00 
UE 02 
Sl MI 17.00 
Sl 
UE Oz 




76601 LATEIN 1 {t!NFUEH~ L•~GSlfHR'·ANG) 
76602 LATEIN 2 ZUR VOR BE .;EI TU~G AUF DAS KL .LATINUM 
76603 GRIECHISCHE SPRACHe I 
*766U4 RUSSISCH fUER ANFA>NGE>l OHNE VORKENNTNISSE 
•766il5 RUSSISCH AUFBAUK Uk S 1 UND 111 
*766u6 RUSSISCH FUER FORTGESCHRITTENE 
7.7 Geschichte 
77&0, ~ERRSt~~fl U»D GESt~~SC~~fl I» DER ~RC~~ISC~E» ZEll GRIE-
C~ER~~»ns 
W ITTNE BEN ,KARL 
















"'0 17 .oo 
FR 15.00 
Yl 04 






"'I 17 .oo 
UE 02 






776:Jc EliROPA Il'l ZEITALTER DES ABSOLUTISI'IUS OELRICH,KARL H. 
77603 KOLLOQUIUI'! UND QUElLENLEKTUERE Il'! ANSCHLUSS AN DIE VORL. OELRICH ,KARl H. 
77604 BILD UND TON ALS ZEITGESCHICHTLICHE QUELLE POELS,WERNER 
77605 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUr< DER AlTEN GESCHICHTE (PROSEP<INAR) N.N. 
77606 DAS DEUTSCHE REICH 1P4 ZEITALTEP DER OTTONEN (PROSEP<INAR) SCHWARZ,ULRICH 
77607 PROSEP4INAR:CLUNIACENSISCHtS P40ENCHTUI'! SPRECKELMEYER,G. 
77608 PROSEI'!INAR:DIE REGIERUNG CAPRIVI 1890-1894 LUDEWIG,ULRICH 
77609 PROSEI'!INAR:DIE REGtERUNG CAPRIVI 1890-1894 LUDEWIG,ULRICH 
(PARALLELKURS) 
77610 lNNENPOLIT .PROBLEM!' DER WEII'ARER REPUBliK I I'! KRISENJAHR 1923 HA"'"'ANN,CHR. 
77611 CHRISTENTUM UND ROdHSCHER STAAT IN DES ERSTEN DREI JAHR- CASTRITIUS,HEL"'• 
HUNDERTEN 
77612 PROBLEI'E DER SPAETioREN HANSE-GESCHICHTE KAPIP,NORBERT 
77613 DIE BEGRUENDUNG DES A8SOLUTISMUS IN 8RANDENBU~G-PREUSSEN OELRICH,KARL H. 
77614 HAUPTSEMINAR ZUR GESCHICHTE DER POLITISCHEN PARTEIEN I" POELS,WERNER 
ZEITALTER BISI'ARCKS SCHILDT,GERHARD 
77615 UERUNG:LEKTUER" UNO I~TERPRETATION LATöiNISCHER QUELLEN DES SPRECKElMEYER,G. 
"lTTELAL TERS 
77616 LEKTUERE UND INTERFRE TATION LATEINISCHER QUELLEN DER FRUEHEN WIECZOREK,KLE"'• 
NEUZEIT 






Hf 111 f0.00 
Hf FR 10.00 
UE 02 
INST DO 09.30 
Vl 02 
"'1 "'0 16.00 
UE 02 
INST "'0 16.00 
UE 02 
INST FR 11.00 
UE 02 
P7 DO 10.00 
UE 02 
INST "'0 09.00 
UE 02 
INST D 1 11 .00 
UE 02 
INST Dl 14.00 
UE 02 
INST Dl 16.00 
UE 02 
lNST "'I 09.00 
UE 02 
INST "'0 11.30 
UE 02 
INST 110 14.00 
UE 02 
INST QO 13.30 
UE 02 
E304 D I 16 .00 
UE 02 




77618 ENGLISCHE QUELLEN lU~ FRUiHLI~ERALISMUS: ADAI' SI"! TH. SCH ILI>T ,GERHARO UE 02 
.... 
0 (PARALLELKURS) INST H 16.00 
77619 FREMDSPRACHLICHE Q I' t Llf NL ~ k TU~~ t: Dlf PARISER COMMUNE 1871 LUDEWIG,ULRICH UE 02 
E03 11!1 10.00 
77620 REVOLUTIONSTHE0RIE UND HISTORISCHE REVOLUTIONSFORSCHUNG <2. CASTRIT!US,HELM. CALLIE SS,J OERG UE 02 
TEl Ll lUDEWIG,UlRICH SCHIIARZ,ULRICH INST 1>1 18.00 
SCHILOT ,GERHARD 
77621 KOLLOQIUM ZUR GESChiCHTE DES ,.ITTcLAL TEWS KAMP ,NORBERT UE 02 
JNST DO 11.00 
77622 KOLLO~UlUM ZUR GESCHICHTE DES .,lTTELAl TERS KAMP,NORBERT N.N. UE OZ 
INST DO 16.00 
77623 EUROPAEISCHE RlVOLliTI \JNEN 1F48-49 CALLIESS,JOERG UE 02 
INST MI 14.00 
•32601 ABENOLAENOISCHE KUNST ll:"OAS FRUEHE MITTELAlTER" GOSEBRUCH,MARTIN Vl 02 
S6 Dl 18.00 
56 FR 18.00 
32602 ~ SEMINARUEBUNG DAZU U.V.ORlf!NALEN !>.HERZOG ANTON-UlR.MUSEUMS GOSEBRUCH;MARTIN UE 02 
56 MI 17.00 
32603 OBERSEMINAR :V .o .KA THE ORALGOTIK ZU NICOlA PISANO GI OTTO GOSEBRUCH,MARTIN UE OZ 
56 DI 18.00 
32604 UEBUNG AN ORIGINAL FN D .HE liZ 06 -ANTI N-ULR .MUS EUI'IS U .D .ST AOT SR LIESS,REINHARO UE 04 




78601 WAHLEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (PROSE~INAR-VERGLEICHENDE 
REGIERUNGSLEHRf) 
786U2 •DIE POLITISCHE UNO SOZIOOEKONO~.ENTWICKLUNG DER RGW-STAATEN WREDE,KLAUS 
BIS ZUR JAHRHUNDERTWENDE,UNTER BES,BERUECKS.DER DDR• (KOLL.) 
78603 •GEGENWARTS-UNO ZUKUNflSPROBLE~E VON STAAT,WlRTSCHAfl UND 
GESELLSCHAFT DER D~R (HAUPTSE"'. VERGL. REG .LEHRE) 
WREDE,KLAUS 
78605 HAUPTSEI'I.Hl POLIT.THEORIE:''WELTANSCH. GRUNDLAGEN DES "'ARXIS- WREDE,KLAUS 
~US-LENINIS~US,TEIL I "DER DlALEKT.U.HISTOR.~ATERlALIS~US" 
78606 PROSEI'IlNAR:AKTUELLt FRAGEN ZUR WELTPOLITIK 
(INTERNATIONALE POLITIK) 
7ß6U7 HAUPTSEMINAR:DIE BeZIEHUNGEN ZWISCHEN DER SOWIETUNION UNO 
DER BUNDESREPU~LIK DEUTSCHLAND IN DER NACHKRIEGSZEIT 
78608 HAUPTSE~INAR:DIE AUSSENPOLITIK DER DREI WELTI'IAECHTE: USA, 
UOSSR,VR CHINA (INTERNATIONALE POLITIK) 
78609 COLLOQUIUI'I UEBER EXA~ENSARBEITEN 
78610 DER OST-WEST-KONFLIKT (PROSE"'. INTERN. POLITIK> 
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ein Gebiet von 
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Jaeger, Kari-W ................... 243 
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Molsen, Joachim ................. 34 
Mossbach, Helmut ............ 74, 107 
Mücke, Wolfgang ................. 84 
Mühlrad!, Fritz Peter .......... 53, 158 
Müller, Erich ................ 102, 221 






·- c c::> 
-s-
·--5 






Müller Hans Robert 33, 34, 41, 83, 123, 
' 222, 227 
Müller, Harald ... · · · · · · · · · · · · · · · · · 74 
Müller Heinz .. 101, 102, 212, 213, 220 
Müller', Herbert ..... 67, 104, 230, 231 
Müller Jörg ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 109 
Müller: Kari-Ludwig . 79, 111' 265, 267 
Müller, Klaus .... · · · · · · · · · 42, 86• 138 
Müller, Marie-Luise ............... 91 
Müller, Sieghart ................. 113 
Müller, Werner ....... 52, 92, 170, 171 
Müller-Luckmann, Elisabeth .... 37, 52, 
93, 175 
Müller-Pohle, Hans ............... 78 
Münnich, Fritz . 28, 29, 33, 42, 85, 133 
Müthlein, Erwin .................... 6 
Multhoff, Robert ........... 7, 81, 264 
Mundlos, Bernd ................. 113 
Mushardt, Heinrich ............... 105 
Musmann, Günter ............. 45, 86 
N 
Näveke, Roll ... 28, 33, 49, 88, 92, 168 
Nanninga, Dierk .............. 90, 161 
Nehring, Peter ............... 51, 159 
Neigenfind, Werner .............. 114 
Neisecke, Jürgen ........ 58, 114, 185 
Neitzel, Michael .............. 90, 160 
Nelle, Hermann ................. 135 
Neubauer, Fritz Manfred ... 43, 86, 139 
Neuber, Eva-Maria ... 54, 91, 166, 167 
Neuhäuser, Hartmut .. 44, 85, 132, 133 
Neumann, Hannes .... 36, 49, 93, 177, 
178, 179 Neumann, Hans-Joachim ...... 52, 155 
Neumann, Ulrich ................... 4 
Neumeyer, Volkmar ......... 107, 243 
Nicklaus, Ralf ................ 92, 170 
Niedner, Roland .......... 54, 91, 163 
Niemeier, Georg .................. 41 
Nippert, Klaus .... 38, 54, 93, 175, 176 
Nüboldt, Peter .............. 110, 262 
0 
Oberndörfer, Hans .......... 104, 233 
Objartel, Georg ............. 110, 259 
Oehler, Walter ... : ................. 7 
Oelrich, Karl Heinz ....... 78, 111, 269 
Oesterlen, Dieter ..... 57, 94, 180, 181 
v. Oettlingen, Uta ............ 91, 163 
Ohlmer, Christi an ........... 111, 265 
Ohm, Gerhard .......... ' ......... 109 
Ohnesorge, Klaus-Walther ..... 45, 87, 
145, 146 Okrusch, Martin .......... 42, 86, 142 
Oldekop, Werner 65, 105, 218, 232, 234 
Olsen, Karl Heinrich ........... 39, 43 
286 
Name Seite 
84 134 Olsowski, Wolfgang · · · · · · · · · · 
87
' 144 
Opatz, Gerd ...... · · · · · · · · · · ·
109
' 254 
Oschmann, Jürgen · · · · · · · · · · · ' 213 
Osterloh, Dieter . · · ········57· 94' 181 
Ostertag, Roland ... · · · · · · ' '. 31 
Otte, Herwig ............ "3 · 224' 225 





Ottow, Jens ........ · · · · · 8 · ' 
p 6 236 237 Pahlitsch, Gotthold . · · · · · 6 ' 
228
: 229 
Paolim, Kemara ... · · · · · · · · · · 
233 
234 
Papendieck, Hatto .... · · 105, ' 183 
Paris, Kari-Heinz ....... · · · · · · 95• 53 
Parmeggiani, Andrea · · · · · · · · · '98 '188, 
Paschen, Heinrich .... 31, 60, 
191
·, 196 
.. 58 96, 185 Paul, Jurgen ............ · ' 113 
Paulitsch, Michael ..... · · · · · · · · · · 89 
Pauls, Norbert .......... · · · · · · · · · · . 4 
Pearson, Sir Denning, J. P. · · '.' 84: '128 
Pecht, Josef .......... · · · · · · 97 
Peil, Udo ............. · · · · · ·;04· ·230 Pekrun, Martin ......... · 67, ' 114 
Pellegrini, Albert ... ·. · · · · · · '191' 192 
Pelz, Rainer ............ · 97, ' 104 
Pentermann, Willi ..... · · · · · · · ;;0· 260 Perels, Christoph ........ 31 • ' 1,263 
Perkins, Christopher ... · · · · · ·
2 
· 09· 238 Peter, Udo-Wolfgang .... 106, ' 61 
Petermann, Hans ....... · · · · · · · · '1o4, 
Petermann, Hartwig .... · · 38, 262~ 230 
' 109 Petermann, Klaus ...... · · · · · '.' 89: 153 
Peters, Klaus .......... · · · · · 223 
Petruszka, W. D .......... · · · · · · · · 172 
Pfannenstiel, Hans-Dieter .. · · · 92• 
1
os Pfa~nenschmidt, Heinz .. · · · · · ·103: 224 Pfetffer, Mantred ....... · · · · · 
192 
193 
Pfeil, Udo .............. 189, 
43
: 139 
Pfotzer, Georg ......... · · · · · ·
101 
212 
Pi.asecki, Frank-Uirich .... · · · · 
83
: 121 
Ptefke, Frank ............ · · · · 58 
Piepenburg, Werner ..... · · · · · 184' '191 
Pieper, Klaus ........ 57, 96, 
197
• 198 
Pierick, Klaus 27, 60, 98, 190, 
202
• 201 
' 103 Pietruszka, Wolf-Dieter ... · · · · · · · · 102 
Pini, Peter ............... · · · · · · · 97 
Pittner, Klaus-Jürgen .... · · · · · 
4
· ;:;· '246 
Plassmann, Willried ..... 108, 2 ' 4 
Plettner, Bernhard ......... · · ; ; ;· · 269 
Pöls, Werner ........ 38, 77, a/ 144 
Poetke, Peter Michael .... · · · · 
12
• 211 
Pollmann, Birgit .......... · · · 1
79
• 111 
Pollmann, Klaus Erich ..... · · · ' 51 




~opp.' Ludwig .................... 51 
p oss1n, Hans-Joachim . 32, 38, 77, 111 
p otratz, Lothar ........... 36, 46, 130 
ottgießer, Hans-Peter ...... 109, 140, 
p ~.~ 
Pramann, Friedrich-H. . ....... 94, 181 
Prell, Christian .............. 63, 196 
pr~uschhof, Klaus ................ 27 
Pnes, Holger ........... 103, 209, 225 
Pnnzing, Dieter .......... 80, 110, 260 
. ungs, Leo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 249 
Q 
Ouante, Hans-Uirich .............. 36 
~ 
~adaj, Dieter ..................... 69 
Rahm, Jochen .............. 104, 234 
Ramm, Günter ......... 108, 245, 246 
R ander, Karsten ............. 85, 137 
R ass, Hans Heinrich ..... 79, 112, 272 
Rauch, Ernst ...................... 5 
R edeker, Werner ............ 105, 236 
R eder, Hans-J ................... 213 
R efardt, Friedrich-Wilhelm ......... 34 
Regenbogen, Heinrich ... 103, 228, 229 
Rehbock, Fritz .... .' .............. 42 
Rehbock, Helmut .... 79, 11 o, 259, 260 
R e~schuh, Gotthold ................ 6 
R e!ch, Herbert ............... 46, 134 
R e!chel, Christa ............... 54, 90 
R e!chenbach, Hans ............... 53 
R e!chertz, Peter .............. 46, 130 
R e!nefeld, Erich . 49, 90, 114, 155, 156 
R e!nhardt, Richard ................. 5 
R e!nhardt, Winfried . 98, 190, 197, 198 
R e!ninghaus, W ........ .' ......... 243 
R e!nke, Friedhelm ........... 75, 246 
R e1nsch, Dietmar ......... 44, 86, 143 
R enemann, Horst H ........... 70, 217 
Renken, Peter .......... 190, 200, 201 
R eppich, Kari-Heinz ............... 29 
R euter, Norbert .......... 54, 91, 163 
11
ex, Dietrich ..... 31, 39, 67, 105, 218 
R~einländer, Paul .............. 6, 61 
IChter, Armin ..... 67, 101, 213, 222, 
11
. 241, 247 
R!Chter, Egon ............ 42, 86, 138 
R!Chter, Joachim ............. 63, 204 
1Chter, Reinhard ... 99, 186, 187, 205, 
11
. 206, 207 
11
!e, Kyong Tschong ..... 68, 106, 239 
11
!edel, Wolfgang ....... 105, 131, 237 
11
!eger, Walter ................... 146 
11
!emann, Siegtried .. 97, 189, 192, 193 
1emenschneider, Jörg-Tilman ..... 95, 
146, 182 
Name Seite 
Ries, Reinhard ........... 36, 55, 176 
Ritter, Bernhard 99, 186, 187, 189, 205, 
206, 207 
Ritter, Klaus ..................... 30 
Ritter, Reinhold . 31, 67, 103, 224, 225 
Rochow, Eugene G ................. 5 
Rode, Peter ................ 101, 213 
Röcke, Heinz ......... 28, 57, 95, 183 
Röhrer-Ertl, Olav ........ 92, 172, 173 
Rölke, Peter ............ 79, 112, 272 
Rönnpagel, Dietrich ...... 85, 132, 210 
Roeschenthaler, Gerd-Volker .. 88, 149 
Röttger, Günther .......... 30, 32, 34 
Roffael, Edmone ................. 113 
Rogowski, Fritz .......... 52, 152, 153 
Rohde, Siegtried ............ 104, 231 
Rohdenburg, Heinrich ..... 42, 87, 146 
Rohrdanz, Diethelm ...... 89, 158, 159 
Rohse, Eberhard ......... 80, 110, 260 
Ronig, Holger ................... 105 
Rosen, Edgar R. ............. 77, 112 
Rosenberg, lng. V ................ 264 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen .... 46, 135 
Rosenfeldt, Heinrich ......... 101, 213 
Rost, Manfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Rostasy, Ferdinand S ... 57, 94, 96, 114, 
184, 185, 187 
Roth, Karlheinz .... 66, 102, 213, 221, 
222, 227 
Roth, Manfred .................... 29 
Rothberger, Wolf-Dieter ...... 109, 128 
Rotzoll, Rudolf ... , .. 69, 104, 229, 230 
Rudorf, Fritz .............. , ....... 6 
Rückel, Roll ....................... 5 
Rüdiger, Hartmut ............. 94, 181 
Rüdiger, Otto ................ 43, 139 
Rühland, Curt .................... 77 
Rüppell, Georg ...... 51, 92, 170, 177 
Rüssel, Arnulf .................... 51 
Rütschi, Karl ...................... 5 
Rüttgers, Klaus .............. 81, 277 
Ruge, Jürgen 28, 31, 66, 106, 209, 237, 
238, 239 
Ruge, Peter ........ 97, 194, 195, 227 
Ruppert, Franz-Reinhard ..... 98, 188, 
190, 195 
Rupprecht, Helmut ....... 80, 110, 257 
Ruschig, Heinrich .................. 5 
Russegger, Manfred 108, 248, 249, 250 
Rust, Bernd ...................... 63 
Ruthe, Volker ........... 90, 160, 161 
s 
Sabelberg, Udo .............. 87, 146 
Sachse, Klaus ..... 109, 140, 254, 255 














Sackmann, Friedrich-Wilhelm ..... 102, 
210, 220 
Sahm, Hermann ...... 53, 90, 156, 157 
Salge, Jürgen .. 73, 107, 241, 242, 247 
Salje Ernst 66, 105, 215, 235, 236, 237, 
' 239, 245 
Salzmann, Bruno ............ 81, 277 
Sam braus, Adolf ................. 66 
Sander, Wolfgang 45, 83, 122, 123, 126 
Sauter, Georg ........... 85, 135, 136 
Sauter, Karl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Seebach, Wolfgang .............. 104 
Seebaß, Joachim ... 109, 140, 254, 255 
Segerer, Günther ............ 84, 126 
Seidel, Eberhard ............. 86, 143 
Seidel, Harald .............. 102, 217 
Seuttert, Otmar ........... 42, 87, 145 
Sheldrick, William Stephen ........ 53 
Siefert, Winfried ............. 62, 203 
Siegert, Klaus ........... 99, 190, 204 
.Sill, Otto ......................... 62 
Simon, Gerhard ...... 42, 85, 136, 137 
Simons, Hanns . 60, 98, 188, 190, 191, 
195, 196 Simons, Klaus .... 32, 37, 60, 99, 188, 
204, 205 Sindowski, Kari-Heinz ........ 43, 142 
Sklorz, Martin ....... 36, 56, 178, 179 
Skupin, Wolfgang ................ 10fl 
Spandau, Hans ...... 50, 88, 147, 148 
Specht, Ulrich ................ 92, 170 
Speckkamp, Georg ............... 92 
Sperner, Peter .. 45, 83, 122, 123, 126 
Spethmann, Hans Joachim ........ 113 
Spieß, Jürgen ............ 45, 84, 127 
Spillmann ...................... 204 
Speckelmeyer, Goswin ... 79, 112, 269 
Spreen, Dieter .............. 109, 128 
Sprinzl, Mathias ............. 53, 157 
Svensvik, Björn .......... 96, 186, 194 
Sch 
Schaaber, Otto .......... 68, 237, 238 
Schaaff, Ehrenfried .. 97, 189, 193, 194 
Schäfer, Eva ..................... 91 
Schänzer, Gunther ........... 66, 102 
Schärpf, Otto ................ 84, 132 
Schaffer, Gerhard ..... 28, 61, 94, 99, 
203, 204 Schantz, Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Schaub, Waller .................. 180 
Schecker, Heinz-Günther ...... 90, 160 
Scheer, Joachim ..... 61, 97, 189, 191, 
192, 193 Scheib, Hans J .............. 102, 217 
Scheier, Claus-Artur ..... 79, 110, 256 
Schenker, Sigrun ............. 81, 265 
288 
Name Seite 
88 Schiebe!, Hans-Martin · · · · · · · '213 · 215, 
Schier, Hans ... 66, 101, 212, 
23
9 245 
222, 235, ' 35 
Schild, Horst ........ · · · · · · · · · 69 .. 270 
Schild!, Gerhard .... 80, 11 1 ·. 2 
60
• 261 
Schillemeit, Jost . 31, 77, 110, ~38• 239 Schimmöller, Heinz . 106, 209, 
51
• 252 
Schlachetzki, Andreas 73, 109, ~10 • 216 Schlichting, Hermann. 66, 101, 
114
• 156 
Schliephake, Dietrich ..... 52, ' 69 
Schlums, Karl Dieter .. · · · · · · · · · · · · 29 
Schmalbruch, Günter ... · · · · · · · · · · · 27 
Schmeckthal, Uwe ... · · · · · · · · · 81' ·267 
Schmeling, Heinz .... · · · · · · · · ' 88 
Schmid, Detlef ........... · .. ·242 
Schmidt, Bernd ..... · · · · · · · · · · 58' 159 
Schmidt, Friederike ..... · 89, ~62• 263 Schmidt, Helmut .... 80, 111 • 
97
• 193 
Schmidt, ·Herber! ..... · · · · · · · ·
202
' 203 
Schmidt, Joachim .. 5, 62, 99, 
160
• 261 
Schm!dt, Jürgen ..... 81, 90, 
89
: 153 
Schm!dt, P~ter ......... · · · · · · 
96
, 185 
Schm1tz, Hilger .......... · · · · .. 5 
Schmitz, Ludwig ..... · .... ···"so 88. 
Schmutzler, Reinhard .... · · 32•
148
' 149 
' 136 Schneider, Detlef ......... 45, 85, 50 Schn~ider, Ferdinand .... · · · · · 85' '136 
Schneider, Günther ....... 42, ' .. 6 
Schneider, Frau Jos. A ... · · · · · · · · 62 
Schneider, Ulrich ...... · · · · · ·141· ·142 
Schneider, Werner ... 44, 86, 
90
• 162 
Schneider, Wolfgang ..... · 50, 
190
• 195 
Schnell, Wolfgang ... 98, 188, 
244
• 245 
Schnieder, Ekkehard .... 107, 
4
• 165 
Schnitker, Wolfgang ..... 85, 1 ~0 • 156 Schömer, Ulrieke ........ · · · · 30 34 Schönberg, Klaus ......... · · · · ' 79 
Schönfeld, Hanns Martin . · · · · 'c)ß · 248, 




' 222 Scholz, Gerhard ........ 102, 221• 109 
Scholz, Reinh~rd ........ · · · · · aa: 153 
Schomburg, D1etmar ..... · · · · 
10 
257 
Schott, Franz ............ 79, 6o' 188. 
Schrader, Bode 29, 31, 32, 61 • 1 o6 201 
189, 202, 2 70, 236 Schrader, Hansgeorg ..... · · · · 
74
• 246 
Schrader, Hans-Jürgen ... · · · ·
108
: 246 
Schrader, Jörg ........... · · · 
83 
120 
Schrafnagel, Hans-Uirich .. · · · · 
78
' 179 
Schröder, Jürgen 54, 93, 177, 1
12
• 274 
Schröder, Wolfgang ...... · · · 1
83
: 122 
Schroth, Peter ........... · .. · 
56 
176 
Schüler, Lothar .......... · · · · 
50
• 251 




Schütt, Peter ............... 102 220 ~chütte, Klaus ............... 63: 199 
Schütte, Willi ................ 62, 208 
S chuhr, Peter .. 63, 100, 142, 146, 208 
chultz, Walter ...... 28, 73, 109, 140, 
s 254, 255 
8
chulz, Günter .......... 85, 132, 210 
S Chulz, Kari-Egon ............ 59, 186 
S Chulz, Werner .............. 68, 218 
Schulze, Friedrich-W ......... 151, 153 
SChulze, Hans-Henning ....... 92, 174 
Schulze, Herber! ................. 114 
Schulze, Uwe ............... 132, 210 
Schulze, Werner .......... 54, 91, 164 
S chumann, Hilmar ................ 42 
S chumann, Michael ...... 95, 181, 182 
S
chuster, Gottfried .... 33, 58, 95, 182 
chwartz, Eduard 31, 73, 108, 246, 247 
~chwartz, Hans-Dieter. ... 108, 246, 247 
S chwartz, Peter ............. 109, 253 
S chwartz, Wilhelm ........... 52, 169 
S
chwarz, Ulrich ......... 122, 269, 270 
chwarze, Jochen 28, 32, 77, 110, 113, 
s 131' 275 
chwedes, Hansjörg ..... 66, 105, 232, 
s 234, 235 
S chwerdt, Wilhelm ................ 59 
S
chwerdtfeger, Willried ... 98, 199, 200 
chwink, Christoph 31, 42, 84, 86, 132, 
140, 210 
St 
~tärk, Ekkehart ................... 84 
Stark, Udo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 101 
starke, Jörg ........... 102, 210, 216 
S leck, Elmar ........ 66, 103, 209, 225 
S leffen, Kurt ..................... 50 
Sieger .......................... 201 
Stegmann, Günther .............. 113 
Stegmann, Rainer ................ 98 
S
leiling, Lothar ................... 88 
t. em, Werner Alexander ...... 69, 233 
8
teinbach, Hanns-Ludger .... 109, 254 
sleinert, Joachim ......... 62, 94, 114 
S leinhoff, Gerd ..... 98, 190, 200, 201 
Stelzer, Othmar .............. 88, 149 
Stenze!, Jürgen ......... 78, 110, 260 
S t~phanblome, Heinrich .......... 108 
st~ckforth, Jürgen 66, 103, 210, 225, 226 
st!efel, Eduard-Ludwig ............. 5 
sl!ege, Günther ..... 73, 109, 129, 253 
, lppler, Roll ................ 85, 133 
Qt"" St~cker, Konrad ..... 29, 98, 199, 200 
S ockmann, Karl ................... 7 
s:Offel, Rainer ....... 54, 90, 160, 161 
Stosnach, Klaus ............. 102, 220 
racke, Ferdinand ... 57, 95, 146, 182, 
183, 201 
Name Seite 
Streicher, Guido ............ 103, 226 
Stremlow, Gottfried ............... 37 
Striethörster, Jochen ......... 95, 183 
Strizic, Zdenko ................... 57 
Strömsdörfer, Götz .......... 102, 216 
Strube, Dieter ............... 59, 183 
Struckmeier, Gerhard ............. 88 
Stubenvoll, Bernhard ......... 95, 182 
Stübing, Jürgen ............. 112, 275 
T 
Tacke, Reinhold .............. 88, 147 
Taube, Volker .................... 37 
Teifke, Jürgen .................. 105 
Tepper, Klaus-Peter .......... 91, 168 
Taschner, Dietrich ........ 54, 92, 171 
Teuber, Gerd-R. ......... 89, 151, 153 
Thaler, Helmut ............... 50, 159 
Theeß, Michael .............. 83, 124 
Theile, Burkhard ................. 86 
Thiele, Willi ................. 78, 276 
Thiele, Wolfgang 33, 113, 131. 239, 277 
Thielecke, Klaus ................. 114 
Thielemann, Wilhelm. 66, 101, 215, 216 
Thies, Harmen ............... 96, 186 
Thies, Uwe ...................... 31 
Thomas, Diethard ........... 105, 236 
Thomas, Fred ............... 68, 216 
Thomas, Wolfgang ....... 84, 125, 126 
Thoms, Ulrich ............... 104, 231 
Thormann, Dieter ... 67, 102, 220, 221 
Thorwarth, Waller 63, 98, 190, 197, 198 
Thumm, Martin .............. 96, 185 
Tietz, Hartmut ...... 83, 122, 123, 124, 
187, 209 
Tietze, Wolf ................. 46, 144 
Timm, Volker .......... 109, 252, 253 
Toffel, Roll .................. 63, 205 
Trautsch, Erich .................... 6 
Treinies, Gerhard ............ 81, 258 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm ......... 5 
Tschenschner, Marianne ........... 39 
Tscheuschner, Christhard .... 109, 129 
Tschirschwitz, Traute .............. 35 
Tunke!, Hans-Peter ........... 82, 268 
Tunker, Holgard ............ 101, 215 
Turner, John-Frank .......... 111, 262 
Twelmeier, Heinrich .. 61, 97, 191, 192 
u 
Ulbricht, Heinz ............... 46, 135 
Ullrich de Muyink, Rita ........ 56, 176 
Ungemach, Volker ....... 85, 132, 210 
Unger, Hans-Georg . 73, 108, 248, 250, 
251' 252, 253 
Unrau, Udo ............. 74, 108, 251 

















Varchmin, Jörn-Uwe ......... 108, 246 
Vaslet, Daniel ............... 266, 267 
Vatter, Reinhard ........ 108, 246, 247 
Vatterott, Kari-Heinz .... 103, 226, 227 
Vesper, Wilhelm ............ 110, 259 
Vetter, Ulrike ................ 91, 164 
Vibrans, Gerwig ..... 32, 67, 105, 237, 
238, 247 
Visser, Andreas .................. 69 
Viswanathan, Krishnamoorthy ..... 46, 
86, 143 Voege, Ernst ............... 131, 253 
Vöhringer, Axel .................. 29 
Völckers, Uwe ..... 105, 130, 236, 276 
Völker, Horst ................ 84, 125 
Vössing, Gebhard ................ 29 
Vogel, Ernst ...................... 29 
Vogei,-Uirike ............ 79, 122, 271 
Voigt, Dirk ....................... 96 
Voigt, Fritz ......... : .............. 5 
Voigt, Hans Peter ............ 90, 156 
Voigt, Joachim .................. 104 
Voigts, Ernst Rudolf ...... 45, 87, 145 
Vollmar, Roland ....... 31, 42, 84, 128 
Vollstedt, Werner ........... 107, 240 
Vorwerk, Raymund ............... 113 
w 
Wachendorf, Horst . . . . . . . . 44, 86, 141 
Wätjen, Dietmar .......... 45, 84, 129 
Wagenknecht, Uwe .......... 104, 234 
Wagner, Fritz ........ 50, 90, 156, 157 
Wagner, Karl ................ 53, 157 
Wagner, Peter .......... 108, 245, 246 
Wallentowitz, Henning ....... 101, 211 
Wallheinke, Hans-Dieter .......... 106 
Wanagat, Ulrich .. 39, 50, 88, 147, 148 
Wasmund, Klaus ........ 80, 112, 272 
Weber, Constantin ............. 5, 66 
Weber, Jürgen .... 28, 58, 94, 96, 185 
Wegner, Volker .............. 85, 132 
Weh, Herber! ... 73, 107, 240, 241, 247 
Wehinger, Hans ............. 107, 242 
Wehr, Paul ...................... 105 
Weichbrodt, Cord ........ 98, 199, 200 
Weidenhagen, Rudolf ............. 53 
Weidlich, Günter .................. 31 
Weigert, Ludwig J. . ... 38, 42, 86, 137 
Weigmann, Rudolph .............. so 
Wiedemann, Günter ...... 96, 185, 187 
189, 206, 208 Weinert, Klaus .............. 105, 236 
von Weingraber, Herbert ...... 66, 214 
Weinhausen, Günter ......... 109, 254 
Weise, Michael ............... 31 83 
Weiß, Hartmut ........ 29, 45, 83, '124 
290 
Name Seite 
88 149 Weiß, Jörn-Volker .... · · · · · · · · ' 36 
Weiß, Siegtried .. · · · · · · ·······51" ·158 
Weissermel, Klaus .. · · · · · · · · · ' 174 
Wender, Karl Friedrich .... 50, 92, 
9
6 
Westren-Doll, Brigitte .. · · · · · "148. ·153 
Wiebeck, Marlen ..... 54, 89, 
111
' 269 
Wieczorek, Klemens .. · · · · · · · 
185
• 187 
Wiedemann, Günter .... · 96, ' 98 
Wiegand, Klaus-Dieter .. · · · · · · · · · · 88 
Wiegel, Klaus .......... · · · · · · · · 21 
Wienert, Hans-Joachim ... · · · · · · · 88 
Wiese, Dietmar ...... · · · · · · · ·112· ·273 
Wilhelm, Herbert ...... · · 77, 
221
' 222 
Wilhelms, Werner ... 69, 102, ' 
2
56 
Wilke, Rainer ....... · · · · · · · · · 85" 132 
Wilkening, Günter ....... · · · · · ' 81 
Wilker, Rainer ......... · · · · · · · ae· .225 
Wille, Hans-Christian .... 103, 2 ' 21 
Willrich, Roswitha ........ · · · · · · 5 
Winnacker, Karl ........ · · · · · ···56 
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Warum Werbung und Repräsentation in DAV -Adreßbüchern? 
DAV-Adreßbücher dienen der Kommunikation, vermitteln zwischen Angebot und Nachfrag~ 
geben Morktübersicht, helfen verkaufen. Die Wirtschaft braucht DAV-A~reßbücher und 
nutzt sie. Jeden Tag - das ganze Jahr lang. Als Werbeträger von e1gener Art un 
Wirkung hoben sie sich im Zusammenspiel der Medien einen festen Platz erworben. 
Werbung in DAV-Adreßbüchern ist Bosiswerbung, auf die ein Unternehmen nicht verzichten 
soll. OAV-Adreßbücher sind erfolgreiche Werbeträger mit hohem Aulmerksomkeitswerl: 
Im werblidt besten Augenblick 
wirken Anzeigen und hervorgehobene 
Eintragungen in Adreßbüchern. Wenn 
Interessenten aufgeschlossen sind für 
Informationen. Weil sie etwas bestimmtes 
suchen, weil Bedarf besteht, weil die 
Kaufentscheidung fällt. 
Wer Kaulentscheidungen treffen kann 
benutzt Adreßbücher. Unternehmer, Lei-
tende Angestellte, Einkäufer, Sochbeor· 
beiter. Personen, die täglich Auftröge 
vergeben. Die über das Geld dafür ver-
lügen. Die vergleichen, abwögen, aus-
wählen, bevor sie entscheiden. 
Regelmäßig ohne Streuverluste 
werben hervorgehobene Eintragungen 
und Anzeigen in Adreßbüchern. Das 
Wesentliche ist nicht die Auflage, sondern 
die regelmäßige BenutzungshäufigkeiL 
Gezielte Verbreitung an echte lnteres· 
senten ergibt intensive Nutzung. 
Mit Langzeitwirkung 
holten Adreßbücher das Produkt- oder 
Branchenongebot bereit. Durchweg ein 
ganzes Jahr lang - oft noch viel länger. 
Sie sind stets greifbar, jedes Jahr aktuell. 
Dauerwirkung + intensive Nutzung ~ 
viele wirksame Kontakte. 
Bei DAV-Adreßbüchern stimo1t das Umfeld: der redaktionelle Teil bietet 100% sachliche 
Informationen, die von _echten lnteressent~n regelmö~ig gesucht werden. Hervorgehobene 
Eintragungen und Anze1gen werden dobe1 selbstverstondiiCh stark beachtet. Sie heben das 
eigene Angebot de~tlich aus dem Branchenbild he_rvor; informieren zusätzlich; prägen 
ein. sind reprösentollve Verkaufswerbung; sorgen stond1g workungsvoll dafür daß man in 
die,engere Wohl kommt. Die Kosten sind niedrig: Adreßbücher sind rentable Werbeträger! 
DEUTSCHER ADRESSBUCH-VERLAG FUR WIRTSCHAFT UND VERKEHR GMBH 
DAV-Verlogshous. Postfach 110320, 6100Dormstodt, Telelon(0615l)B40ll 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055820
Verzeichnis der Lehrstühle, Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D. = Dozentur, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Name der Einrichtung 
Abteilung für Architektur 
Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Abteilung für Elektrotechnik 
Abteilung für Maschienbau 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Akademisches Auslandsamt 
Allgemeine Elektrotechnik, Lst. 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik, lnst. 
Anglistik und Amerikanistik, lnst. 
Anglistische Literaturwissenschaft, Lst. 
Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediävistik Lst. 
Anthropologie, 0. 
Anorganische Chemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. B 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Lst. 
Außeninstitut der TU, Z. 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. 
Baugeschichte, Lst. 
Baukonstruktionen, Lst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Lst. und lnst. f. Industriebau 
Baukonstruktionen und Vorfertigung, Lst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, Lst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Lst. 
Betriebswirtschaftslehre, Lst. 
Bibliothek, Z. 
Biochemie und Biotechnologie Lst. 
Lageplan 
Lage 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Spielmannstraße 20 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Langer Kamp 19 c 
Katharinenstraße 1 
Beethovenstraße 52 





PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Geysostraße 7 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
Beethovenstraße 52 
Beethovenstraße 52 
Langer Kamp 19 c 
Spielmannstraße 20 
PockeisstraBe 12 

































Name der Einrichtung 
Botanisches Institut und Garten 
Braunschweiger Hochschulbund 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. 
Chemie, Anorganische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Anorganische, Lst. B 
Chemische Technologie lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. B 
Chemie, Lebensmittel, lnst. 
Chemie, Organische, Lst. A und Jnst. 
Chemie, Organische, Lst. B 
Datenverarbeitungsanlagen, Jnst. 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat 
Deutsche Literaturwisschenschaft Lst. 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. 
Elektrische Energieanlagen, Jnst. 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Elektronik Ins!. 
Elektrophysik, lnst. 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Elementares Formen, Lst. 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. 
Fahrzeugtechnik, lnst. 
Fakultät, Naturwissenschaftliche (I) 
Fakultät, für Bauwesen (II) 
Fakultät, für Maschinenbau und Elektrotechnik (111) 
Fakultät, Philosophische und Sozialwissenschaftliche (IV) 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, \nst. 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, \nst. 







PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 





PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 





Langer Kamp 19 c 









Pockeissfraße 14 (Forum) 
Pockeissfraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Pockeissfraße 14 (Forum) 
Pockeissfraße 14 (Forum) 
Langer Kamp 8 








































Name der Einrichtung 
Flugr)'lechanik, Lst. 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. D 
Genetik, Lst. 
Geographisches lnst. t'nd Lst. A und 8 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. 
Geschichte, neuere, Lst. 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung 






Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-lnst. für 
Humangenetik und Cytogenetik, D. 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Industriebau lnst. u. Lst. für Bau-Konstruktionen u. Industriebau 
Informatik, Lst. A 
Informatik, Lst. B 
Informatik, Lst. C 
Informatik, Lst. D 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. 




Langer Kamp 19 b 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Geysostraße 7 
Langer Kamp 19 c 









Langer Kamp 8 
Schleinitzstraße 13 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Schleinitzstr. 23 (Haus der Nachrichtentechnik) 
Mendelssohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Bienroder Weg 54 e 
Gaußstraße 17 
Abstraße 4 
PockeisstraBe 14 (Forum) 













































Name der Einrichtung 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik und, lnst. 
Kunstgeschichte, Lst. 
Landmaschinen, lnst. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Lst. (Ins!.) 
Lebensmittelchemie, lnst. 
Leibesübungen, lnst. für Z. 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, Ins!. 
Mathematik, Angewandte, Ins!. 
Mathematik, Ins!. A 
Mathematik, Ins!. B 
Mathematik, lnst. C 
Mathematik, lnst. D 
Mathematik, lnst. E 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, lnst. 
Mechanik, Lst. B 
Mechanik, Lst. C 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. 





Organische Chemie, Lst. A und lnst. 
Organische Chemie, Lst. B 
Pädagogik, Sm. 
Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften, Lst. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Petrographisches, Mineralogisch-, lnst. 
P"eiderer-\nstitut tür Strömungsmascninen 
Lage 
Langer Kamp 8 
Abtstraße 44 
Gaußstraße 22 
Langer Kamp 19 a 





Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Bammelsburger Straße 1a 
Gaußstraße 7 
Abt-Jerusalem-Straße 7 
Langer Kamp 19 





Schleinitzstr. 23 (Haus der Nachrichtentechnik) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Wendenring 1 
Spielmannstraße 9 
PockeisstraBe 4 tHochhaus) 
Konstantin-Uhde-Straße "\ 









































Name der Einrichtung 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. 
Physik, lnst. A 
Physik, lnst. B 
Physik, Technische, lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. A und lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. B 
Physikalische Chemie, Lst. A und lnst. 
Physikalische Chemie, Lst. B 
Politikwissenschaft, Lst. A und B 
Psychologie, Lst. A und lnst. 
Psychologie, Lst. B 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 





Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Regierungshauptkasse, Zahlstelle d. TU 
Romanistik, Lst. 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. 
Sportwissenschaft, Lst. 
Städtebau, städt. Straßen- u. Tiefbau Lst. u. Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. 
Stahlbau, lnst. 






PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Beethovenstraße 55 












Spielmannstraße 12 a 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleil")itzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Bültenweg 89 
Hans-Sommer-Straße 5 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Gaußstraße 7 
Hans-Sommer-Straße 66 
Langer Kamp 8 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Wendenring 1 
Langer Kamp 8 
Gaußstraße 14 
Beethovenstraße 16 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Beethovenstraße 52 









































Name der Einrichtung 
Statistik und Ökonometrie, Lst. 
Straßenwesen und Erdbau 
Strömungsmaschinen, Pfleider-lnst. für Strömungsmechanik, lnst. 
Strömungsmechanik, lnst. 
Studentenwerk 
Technische Mechanik, lnst. u. Lst. A für Mechanik 
Technische Physik, lnst. 
Technischer Ausbau, Lst. 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. B 
Thermodynamik, lnst. 
Technologie, Chemische, lnst. 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. 
Verbrennungskraftmaschinen, lnst. 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. 
· Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. 
Verwaltung 
Volkswirtschaftslehre, Lst.-u. lnst. f. Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, 
Wasserbau und Kulturtechnik, Lst. 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, lnst. 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen 
Zahlstelle der l"U, Regierungshauptkasse 
Zoologisches Institut 
Zucll.erindustrie, Landwirtschatt\iche, \echno\ogie und, Ls\. \\ns\). 
Lage 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Langer Kamp 6 
Bienroder Weg 3 
Katharinenstraße 1 







Langer Kamp 5 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Bültenweg 7 
Katharinenstraße 3 
Langer Kamp 6 
Langer Kamp 7 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Abtstraße 44 
Franz-Liszt-Straße 35 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 19 
Bienroder Weg 54 e 
PockeisstraBe 14 {Forum) 
Pocke\sstraße 14 {Forum) 
Pocke\sstraße 10 a 




































0. . Verzeichnis der Hörsäle . d.1e be1den ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat 1m Lageplan, 
le beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Kurzbe-
Zeich- Orts-
nung Lage kannzahl ~ Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 4202 A:1o2 Pädagogische Hochschule. Konstantin-Uhde-Straße 16 er 4238 Cj Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
C21c 3 Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 4208 
E 031 
Eo4 Langer Kamp 19c 3310 
E 201 bis 
E204 Langer Kamp 19c 3310 
E 301 bis 
E304 langer Kamp 19c 3310 
E 401 langer Kamp 19 c 3310 
FAS Fasanenstraße 3 5301 F1 Fasanenstraße 3 5301 
F 316 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
F 512 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
F 617 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
GS lnformatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 4232 
H1-H4 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 
I CLUB Internationales Clubhaus, Fallarsleber-Tor-Wall 10 4233 
LK 1 Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 
LK 2 Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 
LK3 Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 3304 
LK4 Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 3305 
LKS Institut für Flugzeugbau und Leichtbau, langer Kamp 19 b 3305 
LK6 Institut für Verbrenhungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 3307 
LK 7 Langer Kamp 8 3317 
LK9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 
LK 10 bis 
LK12 
M 1 bis 
Hans-Sommer-Straße 66 3401 
M3 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 
M4 Schleinitzstraße 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 
Ms PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 
N 6/N 7 Pädagogische Hochschule, Konstantin-Uhde-StraBe 16 
N 113 Pädagogische Hochschule, Konstantin-Uhde-Straße 16 
NM Zoologisches Institut, PockeisstraBe 10 a 3204 
PHAI Institut für Phamazeutische Chemie, BeethovenstraBe 55 2414 PZ Physikzentrum, Mendelssohnstraße 1 2415 PZB 1 Physikzentrum, Mendelssohnstraße 1 2415 PZSR 1/2 Physikzentrum, MendelssohnstraBe 1 2415 P1- P3 PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 P4 Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 4202 Ps- P7 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 Pa· PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 Pg PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 R1 Rebenring 18 3201 SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 S 1- S6 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 Zl Landwirtschaftliche Technologie u. Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 1124 PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) Seminarraum neben P 1 4204 .. ., Q. 
... 




















E.llalCJes KG BÜROORGANISATION 
e Einrichtungen für: Büroräume, Verwaltungen 
e Bürobedarf - Büromöbel - Büromaschinen 
e ZÜFRA-Bildungsmittel 
e ZÜFRA-Projektoren 
e Fotokopiergeräte - Elektronenrechner 





Deutsches Rotes Kreuz 
Adolfstraße 20, 3300 Braunschweig, Telefon 7 35 35 
Postscheckkonto Hannover 320 27-303 
SIE einen Bewußtlosen richtig lagern? 
SIE einen Atemstillstand beseitigen? 
SI E eine lebensbedrohliche Blutung stillen? 
SIE 
Es ist nicht schwer, die richtigen Maßnahmen zu erlernen. 
Wir bilden Sie gerne aus. 
I. Unterrichtungen über Sofortmaßnahmen am Unfallort 
II. Erste-Hilfe-Grundausbildung in acht Doppelstunden. 
Telefonische Anmeldungen für Ausbildungen zu I. und 11.: 
Werktags 9.00 bis 19.30 Uhr nur unter Ruf-Nr. 33 86 29 
111. Schwesternhelferinnen-Ausbildung 
Termine werden auf Anfrage mitgeteilt 
Helfen auch Sie helfen durch eine aktive und fördernde 




buch aktuen - buch aktuell - buch aktuen 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Sohlweg 29 




Alle bibliographischen Auskünfte 
FUr ernsthafte Interessenten steht der Führer 




·wir binden Studienarbeiten in 1 Stunde 
Wir kopieren +sortieren + binden Ihre Studienarbeit Lieferzeit: 2 bis 3 Stunden! 
Binden von Fachliteratur nach RAL RG 495 
3300 Braunschweig Büttenweg 23 Telefon (05 31) 33 75 89 
RICHARD I(EHR 
Pharmaz. Großhandlung, Chemikalien Tinkturen 
Pharmaz. Spezialitäten ' 
Lieferant sämtlicher Apotheken, Laboratorien und 
wissenschaftlicher Institute 
Schnellste Bedienung · Gewissenhafte Ausführung 
der Aufträge 






der Institute und 
anderen EinriChtungen 




2s. ,n, n 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055820
1täume in Pell 
:ür die modebewußte Frau gehen in Erfüllung 
Auch in diesem Jahr wurden wir wieder auf der 
"Internationalen Pelzmesse" in Frankfurt 
für hervorragende modische Leistung mit der 
Goldmedaille '76 ausgezeichnet. 
!-moden W. und N. Riechert oHG 
Meisterbetrieb 
Neuanfertigung - Umarbeitung - Reparatur 
Braunschweig - Kuhstraße 8 - Telefon 4 09 91 





••• in der ganzen 
Welt ein Begriff! 
Das tragen junge Leute 
gern 
Orig. Levi's Strauss 
Hosen und Jacken 
US-Parka-Fiiegerjacken 
Sportkleidung 
in modernem Stil 
Nur bei 
California-
Kieidung 
Braunschweig 
Kuhstraße 1 
Gifhorn 
Hauptstraße 10 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055820
